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IIP0A0FOE 
Tot nEpaost axe8Ov 1.uct eucoactena alto Tri xpONrui 7COU anocpoiniaa (1987) 
anO Ttiv TOTE IlaiSaycorril AKa8ripla HpaKilzion Kat ox T6 xpovta ano TOTE non 
ano(potnlaa (1998) ano TO FIcuSaycoyuco T.0pa TOD HaVE7LICIT11111,00 A011V(0V. 
A7CO Tote eta 7E0X15 vrovri TTIV elnOuttia va Kayo) uia ueTan-Tinctwarl epyao-ia 
pE 0411 xatt OXETLKo µe tiiv EKITCtiZED011 TOD O&TIV10101i TOD e4aneptKoo. H EnKatpia 
uon SOOTIKE KaTet TTI SuipKeul Trig nnipeatag goy, co; OtTE007taamiv0; 56.01CCII0c, aTri 
Mina Aqvudi, TO 2004. H ESpa TCOV E2arrytKcilv Enouocbv TOD flavEinaTrittion TOD 
Johannesburg Kat tOtaiTepa o KakyriTil; B. Hendrickx, uon t&oaav Tip/ euKatpia va 
71100.71101.TO7C0111GC0 to alyrceicingtvo aToxo pun. 
IlpayuanKa euxdptani avauvriort anoTekei iipcbTri cruvavnian 1tOD eta 
toy KaOrminj Kivu> B.Hendrickx Kat TTIV o-ocny15 TOD KaarryfITpta Kupia 06Kka 
Eavaapioon-Hendrickx. Eupspcovfiaage on TO 0X0X,E10 117COTOzi toy KUpto Oeago, 
CSTOV 01E0i0 01 aoyxpove; Kotwovieg avaOtTom avaTrivaTtx-fi KotvcovtKonoiriari Tri; 
yea; yevtet; xat oT1 CLValLpiPDX11, to 0x0? 1Ko Encetpioto anoTeXEi. TO PC101Ko EpyaXeio 
aui ota&Kacria auTrj. 
EtotKoTEpa ovcriTliaags 	 Ta Pti3Ma TrOD apoopgovTat yta TTI Staao-Kaia rrl; 
Earivtreig CYTOD; akrivonathe; too 4oytEptKob kettoupyonv ue TO 7CEIMEAIEVO Kat }le 
epApdvtail TOD; ON apEoPenTt; TIN Eaa8ag aTo 4coTeptKo Kat On avaknafi Kat 
a4tokOriali TOD; naptxet orittavuxt; akipo(popiEc yta Triv ISeo?voyia, TOV noXtrtap,O 
Kat Tic auvokuth; eunetpie; RecOricrri; Taw uaariniyv. 
Fla Tong napanavo) Xoyoug cutowaioaue On Oa eixe evolcuptpov uta Epryao -ta 
Otga To rce.o; naponata,(ETat r1  Eadtoa Kat o earivtauo; an; aelptc 13113kicov 
«MAOAINS2 EAAHNIKAD Kat «I1PAFMATA KAI FPAMMATA», ot onoie; 
xpriatuonotoovTat yta try StSao-Kaia Trig akrivt -rti; yA.k.bacra; aTa eilarivonoacc TOD 
e4coTepuarti. 
Exe8ov Tpia xpovta apyoTepa rl  epyaaia uov txet oXoKkripcoOei. Ot ovo-Kaie; 
apKeTtc aka ot euirapie; ROD anoKoutaa Kaza niv otapKetet Trig iroX1,4. To KEpOo; 
uon pEyako. Not6)0co Ort kcco yivet Kainepo; odtcrKako; Kat yt auto o(pEaco Oepila 
enxaptorlipta as iroX)voUq. 
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(1)vatKa, apona anO oXoug, 06,o) va sux,aptaTtlaco 061)1.0. toy KaOnynTli 1.tau, 
Ktipto B.Hendrickx Kat Tn o-guri Tau KaOnyerrpta Kupia Ot -aa Eavaapthou 
Hendrickx. Thav Kat of 8vo KovTa gau KaO'cikri Tri SuipKeta TriS  cpyaolac 
AnXoxspa p.m) apoatyspav =Mulls; napaTnpliactg, crul.tPoatc Kat wcoOsgag Kat 
Kopko; 1.ts arfip4av as aTryutg non TinoTa 86v ti.totas va "npox,copast" Kavovudt. 
()spud suxaptaT6) Kat Tov KaOrlynTfi KOpto X. IVI7Lati7Colivri, o 07E010; sniang 
1.18 parlance us napaTnpilastc Kat Dico86146t; Ka -rd Try sato-KEN/11 TOD aTo 
Johannesburg TO 2005. 
EuxaptaT6) aKOR 'GODS CTINTOWYTg; exnaiocualic Ktipto I. ZTal,K0 Kat Kupia 
Asuovto. faaKi8ou-KinaTadnov Ka06); Kat TrIV avankripcbTpta o-uvToviaTota Kupia 
MeX7rouevn croo)Kal8au, of onoiot Kdnots; yoptc, SteuKokuvav Tri lisTapaafi um), ciao 
To Port Elizabeth crro Johannesburg (1200 2a2.!). 
Enicrnc suxaptaTio TOV KaX,O o-uvaos4o KowatavTivo Hamm)Talfucn, o onoioc 
i3otiOnas urn o-DXXoyli OTOIXEiCOV yta Toy apt0i.0 Ton/ Ti.truletTow Mr1Tpuctic 
I-Voaaag 7GOD AstToupyobv aTn N6Tta Acppuo KaOcbg Kat yta TOV apt0i.0 TCOV p.a0r1T6)v 
nou yotTobv as antra. 
Taoc catKpwa ()wild euxaptcsTa) Tr) o -guyo i.tou Hpd KM To yto pot) rubpio 
'fa Tnv wcop.ovti, Triv KaTavonan, 'qv sv06.ppvvari Kat Tn./ DaoaTO -14n Touc, KaO'okiri 
Tn SlapKsta Trig spyaaiac au -L.11g, Tnv onoia ICI11 TOD; aytspciwco. 
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MEPOE IIPi2TO 
TO OMPHTIKO HAAIEIO THE MEAETHE 
KEOAAA10 1  
EIZAMFH NTH MEAETH 
1.1. 0 pOkoc TOO 01014K015 VyxEtptoiov 
To uxokeio ano-casi xov 1C15p10 0£01.16, GTOV 0=i° of 0157XpOVec KOIVCOViec 
avaftrouv iri crucnrii.taTual xowowtKonoirloi vtac ysvtdc. Avapcpipoka to 
crxokuo5 smetpato anotasi Eva 13ao-uo5 spicasio aTri &a&Kaola aurfi, Ka06); sivat 
to Kupt&repo I.Moo &Sao-Kakiac Kat 1.1 xpflo-n Toe eivat rl  auxv&repri Quo 62 n.cov Tcov 
6.XXoav gam. 0 Okouplic ypecyst &Et c t pews; avacptps-rat &a TO 75%-95% TOD 
MaKTIX015 xpovou Statiee-rat sari ouSaoKakEa µs Ts crxoktmi, syxstpi&a l . 
Ta crxoktKa syxstpiSta emppat,ouv Kara no? Tr) cptkoaocpia nou &Masi tri 
kuraupyia Tic Kowowiac yta Try 07C0iCt ypdcpavrat Kat Kakolivtat va o& -iyipouv cyrriv 
ennuxia 'mg Gtoxouc Tri; aycoylic. Anatekoov opyavo -coy crxokstau, ytali 
aysTripia Tug yvCoostc couc, getaSiocrov Kat Kakkmpyobv =dam; Kat &aftme. Ta 
nat&O., cupollou'ovorraG to TrEplEX611EVO Kat' aisc xcov ptpkicov TODc, tpxovral as 
snagrj µs Tic np0000Kiec nou sntSoKti.pgst enEolula tl  eKnauSeuurei ant xcopic va 
Kavouv Kanota cyvvaorrrli apoothesta rl  crKtri Kat npw anordicrouv Kpi-cucti aKty-q. 
Ta csxokuoi Encetpi&a &at yopsic Kouktobpac, crauscov, av-ratimcov, 
tSsokoyiac, µs Pcicrri Tcov onoicov ent&e.oKsTat ri p.staPiPao -iri Trig yvoxiii; GTOD; 
ptaeri-caq Kat aolcoliv crrillavIval sniSpao -ri arts syrozet;, cs-cic Staetast; Kat arts atec 
Tow Raerrceov. a =pi akkg nspin-coxrri Ta 1.aiviipaa svoc o-urpacpta ri evo; gam 
snixotvcoviac oev 9-avow as tocyou; avayvcbotsc nou va awt vnoxpecoptvot va is 
yvcopicrouv Kat airs xetpotspq aspintcoo-ri, va Ta anocmpiaouv Kat va to 
oucatonorrieoliv. 
1 r. ‘14Xouptiq, "Ot XELTovpyiac TOD o-xol.uca6 eyxctptSiou", 17athek Opoyevo5v. escopraidg Kai 
exreipmec apoamiovic, Aa'Amax-% M., E.41A.M.ME., PtOu Iwo, 1999, 06-136. 
2 F. craoupflc, "Avatrruai apaypagi.tata Kat otSatentaft lama. ecavi yakli Oette koar1 yta Ta 
XaParrnptcrztica TOW Oxalic& grxetptSicov", IlauSekc Opoyevaiv. eecoptirtick Kai exceboncec 
rpoasyys'aezg, Dap_ Aal.tavaniq M., E.AIA.M.MB., PtOuRvo, 1999, ael.133. 
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Ot napandwo koyot e4Tryotiv ywxi ta smstpiSta xplati,tonototivrat cog tiara 
ptetaSocrric tScoXoyiac, napaLocrric, tatopiac, at6.)v, avrallysow, a2,16 Kat TOD 
ROXITIG1-1015 Trig narcoapttac Kotv61-Ttrac. 
Ta Pi43 	 stop npoopi4ovrat yta 	 Stoaowakia 	 earFt-KIK moo; 
sarivonaiScc Tau 4onepticoi) Xettoppyoiw Ite TO 7r,eptExogevo tom }Le trio slopetvtali 
toug cog npeolkintg TIN EXAL5a; GTO 640)Teptico . 
 tl  av&.uc 'cat a4toX6yrio-fi TOD; 
napgxet olip,avrticec alipoTopicc yta 'cm/ tocokoyia, noXvrtoltticrl tamontra, toy 
nokmailo K01,1 its auvokuct; epacapiec 0,0101; TOW 1.1,0LOTIT(IW. 
1.2. Ogtta 
Aagf3livovrac kola& unOvri pop &a ta napairetvco Kat avayvwpicovcag 'to 
p62%,o,vi pteyari a4ia -Kat 615vaptiri not) txouv ta axoXticet gyotpata otetalao-ri cat 
criv aycoyfi Tcov incpciw }LaOrtraw, °scope° npaytiattioi cvStacptpouoa Triv ilerarroxtaxli 
gpyaoia tam), onoia tot 'to napatofcra) 
<Mow ti Enceiva Tqclaboc Lcai TO1)liV1A*015 ofincoc napovat4ovrat 
aTtg actpeg pipalow: 
MAIDAINSI EAAHNIKA 
HPATMATA KM TPAMMATA 
of onoigq zogatttonotaiwrat yta T11] otoualculia TIN el/iptialq ykthcraas frroug 
elktivonaiocc Toy e4orcepticao» 
H moo, o.MAOAINS2 EAAHNIKA» slvati µta 7rapaycoyA mwcpyaolac Tao 
IlatSaycoyuarti Ivatyrofyrou Eadoag scat Trig EA.Xivticfl; OpO000ric Amextcricon -fic 
Aptepuctic. Eio5601vce to 1993 ict anspOuntat ac 110111'4 6 to); 14 ETC1W, of onoiot 
Sthetoxovrat triv akiwucfly?aboua as otift(popoug tinEoug aX02 n £1.0)V arts 
ATEOTOt.EiTal ano 8 1343Xia. Ta Otrnia anoteloiwrat an6 2 Tukri Kat p.Ovo do 
13113Xio «Ma0aiva) Earivuth, 1» anoteleitat ano 3 min. A216 Tri astpa autli E4ET640 
01WalKet 15 mix% ta onoia CLVTIGTO1X01W, olipApowa µs tops oluttoupyobc nig 
actpac, GC via iXoxratioi exineSa co; e4fIg: 
A' wring8o - Apxapiew 
H iXthaszya pOD earivticli 
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Ma0aivw EarivtKa — Flpopoptial IlpoKatapKtudi AtOauKaXia 
Ma0aivco EAXiwtKat 1 
MaGaivco Earyvoui 2 
B' E7t12TE80 — Meaccicov 
Ma0aivw Earivuoi 3 
MaOaivw Earivudi 4 
1- ' cnincoo — Ilpoxcopiiptvcov 
Maesaivw DarivtKa 5 
Ma0aivw Eat-Fwd. 6 
H uctpli olIPATMATA KAI FPAMMATA» sivat ilta napaywyfi TOD 
Epyautipiou AtairaitiapAK6w Kat Metavauteutuabv ME xtdov ( E.AIA.M.ME.), TOD 
HatSaywytKoli Ttilwatoc, TOD Haventuttiptiou Kpirrric. H actpdt data& va exSiSetat 
astpap.attKot to 1999 Kat alii.upwva II& TOD; orptoopyob; trig, ta 13tAia 7UOD 
anevOiwovtat (ye p,a0tittc 6 gw; 12 stthv, sivat ta c4fig: 
A' &MITES° — Apxapicov 
Flagw Kat Kai° 
fla4w Kat tia0aivw 
BX,aco Kat Staf3gw 
Ma0aivw va 8-taf3dicw 
AtaPacw Kat ypdupw 
B' ElTi7TE80 — MEaotiCov 
MiX6 Kat ypeupw cariviKet GTIc ycttovit; tau xouptuu 
Fpdttillata alive Kt tpxovtat carnal& a'rov Koap,o 
F' EIIIIITE80 — Hpoxcopillavow 
0 icoolloc Trig ELlaivticfic 
KaO6N ticyaXciwoup.c 
H napandtvco acipa neptexet Kat 3 1343kia nou ypduptriKav yta tri StSauKaXia 
utotxEicov 'utopia; Kat HoXtturtioi). Nora Eh/at: 
Eileic Kai of dOaot, A' £7[1.7M50 
44; Kat of dalot, B' MULES° 
Ei.isig Kat of dam, F' eninc8o 
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Ta =moo-cepa alto Ta, Icapaittivo)142ia txouv 4excopuyto xeoxo; acyKliaecov. 
Ta Pipla tau 8815-repot) emictoon txouv Ho Tenn aarfiaecov ev(o -ca 13113Xia ((Etta; 
Kat of tiaot» oev tx,onv 4ex,ovtaTet 13113kict amalcreow. 'Dun o a -oval:6g apt0Ro; 
-cauxow non Oa e4e-retaco cato Tri aetpet dIPAI'MATA KAI 11 3AMMATA» eivat 23. 
13. Eicorce; 
EsKtv(ovta; µs Triv anoSoxli btil o x(opog Trig etatai6euagg npompepe-cat yta Tri 
oril.ttaupyla etKovuabv icpayRacucovirccov -Kat -pa iri Recetboari pliOcov Kat tOcoXoytow 
Ott; vt.e; yevtte, Oa avc4ricpaco 'to no); icapaucrtgerat rl  EAletoa Kat o earivtaRO; 
a-ca iceptexotteva 'tcov Suo napCE7EaV03 =throw MarcucH -aucco, non 
xpriatRonotaovrat yta Tr' Otoao -Kakia Kupio); 1-71; yVoaaa;, a-cry efaccaeuari -cow 
eaTivonaiocov TOO ecoTepucati. To ep6n-Th.ta icon Oa Re anaaxoknaet eivat 
KaTacptpvonv of o-vyKeKplp,&e; aetpt; 13113Xicov va Reuthcboovv otauc RtKpon; 
RaOrtrtc, p,taa ano Tr' 8143aaKcaict TriS ylLoaaa;, cyrotxda trig eanvnalc ta-copictc, 'too 
sarivtKao 7toXIX10110 .6, Trig akrivuol; icapdooarig, Trig nolmartial;icknpovol.tuig, -crl; 
op0o8o4ia; at -cri; KaOripteptvli; upayRattKourca; Trig anyxpovii; EXAMag 
Telma; a-Ko7t5; p.ou eivat va (3pco Tot tirmiga-ra 7rOU St x,ov-cat of Ran* Kat 
Try etta5va 7COU eXOUV amtomizet a-co RuctA.o TOD; yta Trio Dad& Kat Toy el.kflvtal.to , 
Tazt(i)vovra; TO ATIRcynKO ax,o2nzio xti t xov-cag ouSaxcei. earl -nth Re Kdacota ana TLS 
Ho awe; aKoRot Kat av 6ev txonv emaKeyeei watt -my Eaetoa. 
1.4. To oboaKTIK6 1)XtiCo 
01 crape; qMAOAINS/ EAAHNIKAD Kat <dIPAFMATA KAI ITAMMATA» 
XaRr3dtvauv nicatm xoug -coy 710XITLOTLKo 7T.koppakus1AA ri txauv Ka0apdt 
oEXXotao-Kev-cptKo» xaparrlipa; 0 KaOrlyrirtl; Tau Havemarmtion Ila-rpow, H. 
fecopyoravvre, atio 1341Xio Tau «A.TA110AITIIMIKH EKITAIAEYEHD, Ildttpa 2002, 
ypeupet au etym. yvcoa-co 6-n Rexpt 'to Tao; Trig &Kumla; Tau '80 -Env 7carcual 7GOD 
aKaou0anae rl  earIvuai laeupet Triv x,aparcljp4e elkrivaKevrptaRoc, o °nolo; 
etapp4ovcav Kupico; Re 'rqv e4toctviKevari Ton apxottoearivtKoi) noXittai.ton Kat Tri; 
3 M. AagavdtKric, "ErgaiSeuari Kat EtKovact upamanK6-cri-ra", 17au5eia Opoyevciw. &cop/rock Kai 
epretplictg xpoacyykreg; BUR. Aagavarric M., E.AIA.M.ME., PtOwvo, 1999, ac .42. 
4 H. fecopyoravvri;, zlzwrativaiuncli ex7raiSevarb Diva 2002, ael. 138. 
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opOoSo4iac. Mecya airo tic P1f3Xia irpor3cOie 11  qEactOoKevrptxg» ay-cagy-1i Kat 11 
irpol3o2di 
	 apxaiag Eaaag cog TO 'loyal-KO cOytKo 7rokrnaTuo5 inroKeiltevo nou 
erripeat;e Top; 6/10n,oug eetytKoog narricyl.uxofig eairrobc, XCOpic ROTe va engpegerat 
airo au-rob; 1i ibta. OruIfprote eixe oxecrg p,e exnaioeuag TOW EAVIVOW TOD 
gorreptKoo tape= va irpoPalet (170aldt.EI6TLICet eanytidc iroktrunual Se8opAva 
Tazetg curoppting TCOV xapartripto -uxcliv Tow dam 7PAtTLaptiw. Em.upcovciwrag pa(-1 
TOD Aa ea.t.itco eety Kat at. Su° aeiptg 210D e4e -rgc) Kat of onoieg oill.turopyijOgKay 
Irpoova-ra cmpo. <cIVIACIAJNO EA.AHNIKAD TO 1993 Kat T1 aelpet «11PAFMATA 
KAI I-PAMIYIATAD ptoXic TO 1999) ott7LOVTIll mimic ano TO napanetyco nvefilia; 
Waco; Kat auttg oggtoopyobv µtic 1aea2aaTlial epaiva yta Try Dadioa, r1 oirota 
irpotpxe-rat anO Tip/ irapopoiacni TOD amigo earlytKoii irokiTiollob, Kat 7goo13ecaouv 
v eagytKo-urra I.LOvo µEaa ano TO twoo4o 7rapekOoy XegKai Sew eivat cynic -co va 
covraveivet g p,tcia aito cifyyxpoveg apayparixOurrec, taco; kryotepo yywo -r6c, 
a2ad e4iacru cygpay-oxtc. 
0 «EactSoKevcpuco c» Kat 1.1.6vo xaparrgpac -row enceiptSicov kevroupyei cog 
OTO1X6,0 avauxeogg Kat anc4tvcoang napci opaA,fig ayogoicooric ex grim); TCOV 
1.1a0g-cciw OT01XEiCOV 'GOD Cal1ITLK015 7GOklucrp.oli Kat 'nig earlytKlig yXclicsaag. 'Eva 
&Swam) Wax() 7roo apotdozet Kul eirtotpei va emikalet 1.tovo eaaoirg 
iro2a-r-iattidi yoppa dila' Trig yva.ipalc, oil. aryydrat ae atg000, KaOcbg &Ma evo 
npoc I316gta-ra, T1c irapacnanzig, epretpieg Kat Ttc avkiceg TOW earivonai&ov 
TOD 4co-ceptKoo Kat a-vri va -Ea aKet Tot airoi0ei, wpm') Ono); rival yvcoa -ro Kat airo 'Toy 
Piaget, TO irat8i µiropsi va [Met 1.16vo av irpoaaNtocret Katycybpyta epareipia ROD 
'ron EaSetairat, atm eocrre va Tatpiget µe Tr' &KA TOD availingyla TOV Koal.10 5 . 
Ta e2arivoirouXa TOD ecoteptioao tpX0VTCL1 CYTO eagyixo (yokel° Re 13tcbilata, 
epzetpieg Kat 7rapao-Tecuetc ano TOD2AXIGTOV opo noXittm.tiloft crocitill.ta -ra6. To 
816axriKo laixo 7roo xpgag.toicotei -rat cs-ro oxokeio, 7rpt-get va 'roD; Most Tri 
Suva-co-n-1w va is avairr14ouv airpoo-Kwuct, flogOcOvrac TOL va Stal.topcp6xicvov 
tavrOurra irop va avnotoixei 	 pio-rudi tau; apayliatixOurra. To ukixo, Xatnov, 
TOW napancivco amp& Oa nptiret va eivat Somptvo &col Coate va ityrripiCe -rat (re 
5 A.Xoupodicric, " Epapitaytc: napayorril urropucob Kat narriapmcoi) otOatcrucoli uLicati ", Erz'ireba 
Kai Kpatipia bicuriarcoals-runwroirmic rrig abivopocOciag, ERA. Actitaveumg M., E.AIA.M.ME., 
Ptaugvo, 2001. Ga. 113. 
6 M. Aap.avax-ric, "Atoarnict.g 1.t.e0o8oXoyuct.; apxt.; Tux Tri BuSacsicalia TriG EA.krivirfig a); Acirreplic 
114)aaag xat Tow LT01.XEU.OV 110X1T1011015", liatOcia Opoyevctiv. eecoprunag Kai epreipmeg 
rpocrsyylam EMIL Actgavaloic M., E.AIA.M.ME., Pt0 -upo, 1999, 6e.1-57. 
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ilsysiXo Pail() orris 2tpoiiirdpxouGe; ei.wretpis; -row Itakrow, arts avanapamemet; Kat 
Ta pleop,aTa -row }mkt& airo .iii 
 cco.r 'r  RapotKia; Kat Trig xthpa; -uno8ox-fic. 
DramKa Oa aptiret va inrepi3aivet auTTI Tri ovaipa Kat va origtowysi 7rpoiinoOtast; 
staaicoyiN Tow µa011-row only taTopia, a'rov nokixtui.to Kat an t;thli TIN xthpa; 
Ka-raythyiN. Apa Ta geptexogeva Tow icapairavo) ostpow Oa aptast va av-rkativrat caro 
To vivo TIN earprtKIN napoixiac, rye ktyo-repo f3a0116 ano Trl xthpa Stap.ovfN Kat 
wawa and, Tnv Ekkaba. 
1.5. H suceva Tqclecoa; 
H Ekket8a Oa npairst va napouolgeTat av-aKettlevtKet, 6T0t thme of i.taaryrt; 
va airoKraw jua peaktaTtni Ian oxt ISeaktoTticel emova. Oa ekt-gth, kotirov, nth; 
irapauo-uice-rat ri o-oyxpovri EkMSa. Ynapxo -ov avTticstItsvixtc, OeTud;t1 apvirrixe; 
avayoptc, o-Triv Kolvowildi arqv erirai8souri, a'rov egaraptaTtKo Togea, 45T1-; 
Sta-rpoyuct; o-ovilOete; moo; Tpoirov; StacyKSZsacrrN, On; myyKatvawisc, airs Ttxvec, 
atia Tpaptga-ca, a'rov orutoo-to a'ro nokiTswia, a'rov; SrpoKpaTmo-6; Osap.mic, a'ro 
qmatKo ireptfidalov; Waco; napoucyugovTat ptovo Ta a4toOta-ra Kat Ta 'roupta'ru ca  
OapsTpa X6.)pac Kat inroTtp.obvTat of etaot Toilet; Tqc ccolN; Waco; wrapxst p.Ovo 
e4tSavmeup.tviri etKOva TIN oiiyxpovq; KakoKatptvii; aketoa; co; Viva TOD Ilktou 
Kat Trig Oakaozac, co; viva otaKondw, 81ao -KtSaarN, 4evoiao-uic Kat sKolipaortg; 
H 418avticaup.tvi, tosaktoTtKli emova TrN MASK ovv&uaolto Ile To 
vomo, TOV pieo yta Sri Kr'-cepa na-rpioa Kat its au-rontwt; apoo8oKie; propoiw va 
Srultoppylicrouv Ina etKOva a'ro paxtko 'rou 1.14Kpoi) ptaktii, ri onoia propei noko 
sOKoka va KaTappsoust, &ray us t'rwx naktvvounicrri; ii atteo-n; enayfic Ile TO 
EXACILIKO Reptflakov, tpOet as siragrfi 	 npaypaTTKOTriTa7 . 
flota etKova Siverat axe' tKet ge nil  °tort TTNSaq 	 oxtail }ts Ta 
miyxpova Kpoxri; flapaucstgatat avth-repri; Waco; yiveTat apoandOeta va gpoi3kriOei 
71, o-thoTOTepa, va KaTaowsuamei µto iraTpioa avth-repq 117“5 Tic dtk.ke; maga Kat av 
auto orilitoppyei ta-ropiK6 Kat Kotvcovuai aToinlitaTa, audystsc, napepinivetec, eOvuoi 
Kat Kotvowtth mepeoTuira Kat pannoTtict; toeokoyiec; 
M. Aattavdicric, "Ta opta avroxlic tric cevudic warni-nrcac v.ov early mato coy Tric Staanopac", 
17akkia Oiwyevctiv. eecopyruckg Kai eivreipzick rpoacyyiaezg, Aaltavertc ► ; M., E.AIA.M.ME., 
PtGully°, 1999, aa.47. 
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1\4117ro)g, Opcog,1166a 7GapaumgeTat co; µia x(opa KaT6Tepn, KATI ow TON/ 
«TTCOX6 CYDyysvici»; "Exet rl  (pcovfi TIN tax(); How TO 8120vaq epos  Trig xcivac; 
Hapoucrtgerat rl  irpompopa o-Triv avOpowroTriTa; Hapopa-ugeTat it  Eopowrai 
TN &data(sr' cog woTtgo paoc Trig Eupconairfic icolvoTirrac; IT* Kpivarat o p6Xoc 
Trig earivuctic icatvowtac atriv evoNlevri Eupthirri ()tali Kai coc Eva f3a0p.6 ae &bidrim 
Triv averanoTriTa; Ot 'Ea-rive; Tthpa cog noXiTeg Tris  EupcbirrIc Oa upairet va 
Xapf3rivouv µ1a EICACti660071'throw Coate ano TT' Ina va saa(paki4arat r1  aTaDepOTTITa 
Tr); Korvowuclig aovoxfig icat T o-uvTijpriarl Tow attow Kat TCOV 7LapcuSocrecov Top 
earivwpoi) Kat alto Triv dari va thapopy6weTat Kat va Icaalepydrat rl  copconailal 
TatrrOTTITa a-cauc'EAlriveg paOriTtc Tao e4coTepticot. 
1.6. 0 ealiviattec Tau 4orrepticoii 
Oa e4eTaaco ncoc napoDatgaral o e7a.'qvtapoq GU; xCopec inco8oxlig. How 11 
Ica011pepwarrriTa Twv EX4vow uric *peg Stapicoaric 'mug Ti avayoptc tx,auge ae 
aunt Watt an6 Ta r3tf3Xia TiveTat irpoalreteeta abay -t4ri KUL aveurTu4ric Tow Seapciw 
TCOV paOriT(ov to Triv napoucia Kat, Triv EaCcoa ri 6)0,; Thos irapuoat4eTat rl 
oxtail -row Eafivow opoieveov µE Triv icolvowia Tcov xcop(ov viwOoxfw; HapauaugeTat 
ri o-upfloldi Trig arii 81apopycomi Trig TO7RICN Kotvowiac; apycova 1.ts TO voil08 
2413/96 pa Tv natbeta GTO e4exceptic6 Kati Tri StairoXrriapticli eorathevari, 
(monk Trig eariviialc icat,Seiac aTo 4o)Teplic6 eivat, ileTa4 .6 Way, ri apoi3okei Kat 
&doom, Trig ekkqvudic yUaaag, Trig eaTivuclig Kat op068o@lc napotSocrric Km TOD 
earivvico6 irokatagob UTI.; (Meg x6peg. 
1.7. OpTIGKEilX 
Yndtpxopv 1.ourov avayoptc curly op068sori Oncnceia; HON itapougugarat 
auTit Yudincouv avapoptc au; Suo Get* aTa -Lep"( icetpiPaa9 Kai aTa Opirriccumai 
aop.13oXa Triq Itiarri; Rag; Ynacpxopv avacpoptc ae oOpflo)t..a aaawv Oprio -icadov; Ot 
avaqw* arri Opmaiceia Kaatemoov icat, avanroaamw TO op068o4o auvaiaOriga Tow 
8 NO tog 2413, ( (DEK A'124/14-6-1996 ). 
9  licptcsooTepa rct Tic cruLl.ayuct.; avrtSpecact; Trg onoieg Tcpcaccaotv "Ea tcpa iceinfpaa cog Opricncelnual 
ang3oXa Plairc B. Hendricicx, "01 ATIOI KAI TA KEIMHAIA BOHOOI 'MN AATINON 
KATAKTHTLIN TOY BYZANTIOY", Ekklesiastikos Pharos 86, N.S. 15 (2004), 0E41- 134-135. 
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pal-ruby; Ilapovo-tacovtat otXXE; OptioKcieg Av vat, vutdcpx,Et oef3aolio; On; 
OpTio-KE1E; tow ofOacov kaciw; 116); icapovolgovtat, av napovatetovtat 8vo 
ostptc, ot 711aT0i TOW ecaow OprioKetcbv; Waco; ri oval µas Oprio -Keia urapovatacErat 
co; aurokuni Kat govaSual Oprio .KEia; 
1.8. HOXITUTTUal TOVUT6TTra 
Oa Epeuvfloo aKoixri it EiSov; avacpop4 vutecpxovv OT1c napautetwo °apt; only 
Earivuol urapdc000ri, o-ra cta Olga p,a; Kat OTO A,a1:Ko uto)artatio; AvaostKvoovtat 
GTO 13a0pb Roo urpturzt; Fivov-rat Ka.ravoritec Kat Ptowovtat auto TOO; gaifrittc; 
Ttgoimat, utpoco0uovtat ot sal -Ft-Kt; ucapaSooetc, ot myth; Kat 'ca tOtga !lac, 7EOU 
Ono); Eivat yvooto, autotacrov TOD; Kpixou; aXvoicSa; okow TCOV E? .f Owl) 
Kt av f3piaKovrat. 
1.9. EOvucialt6;-E0voicevrptatteic 
OurcocySivrote p. as auto mpg; ono); its ucapaurecwo, ot 07UOIC; otoetaxouv 
Earrual *bum ota EXAxivourovka too EcotEptKoii, co; pt oo antKotvowia; &ad Kat 
co; Pao-mita-co utoktuo-nKo ucapkovta orriv utpoathecta &callow .% tn; cOvudi; TOD; 
TavtOutrac, Oa ape= va KaatEpythat o uccaptomagog, r  avt6totafic SriXaSli ayearn 
yta tirly ucatpioa Kat II cOvuoj tautotrita, xcopi; olio; otepEartuna, urpoKataVivEtc, 
cOvuacrpoiN Kat vuttpp,Etpc; cOvaKev -rptKt; Aoyuctc. 
0 cOvtx-tcyp,O; Eivat r  tocoAoyia EKEivri r  (mitt axc'ricc'rat RE 'to StKaicoila lira; 
ESayucti; Katorlc, auto Tri pa, Kat 1-1,8 asvOepia auto Tiv 4tvri Katoxli auto Triv 
awl. 0 EON/m-100; o-iyovpa otallopcpciwarat auto 'to ErnatSeunKO mion -Fa, TOD; 
Opaouc, it; So4aoie; Kat Kcipzva ono; tou p.app,apcoptvou Pacratec, t1  cpayaoSta 
ono; «uca,t 1.18 xpovov; µE Ka -yob; neat &Ka pa; Oa'vat» olivaci Toy; 
ovvraufw on' Sta-clipioi Kat atriv eSpaitoo-li TOO. 
H Kaattpysta TOD cOvuctoi.toii limpet va mipet Tri pop(pli tau cOvoimaptopoii 
o °nolo; opgetat o.); r  molar' Kavi Triv outoia 'ta atotta urpottpcmiv &nal TOD; (.168a 
ac TeT01,0 13a01.1.6 nov ta ortcrreio» is Abyta Kat ot utpget; TOD; xaparrnpicov -cat 
o-voTrip.antoi auto ucEptypovno-ri Kat pzpokritvia GE 13dtpo; Tow (A/1.ov. Ta 
xapart-riptcyttth TOU gOvoKEvrptoptob OTO 13a0go 7COD SEV OTGOTEA.015V a7CE -all yta TOD; 
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aaoug siva' anapaturra arotoia yta 'my cOviKli evet -Tyra 'uric owftOac. 'Gray (*cog 
yttiaouv ant ilopyfi Trig  Tuykilg ayoaiwarN ae mutt 7j 6Ta Opta TOD 00431V101015, 
!Impel va arriplaet ae Plata yeyovota i1  aKotta Kat as nol.aptKt auPPgalci°- 
Eill.tepa, 431S1.1,8 6TT1V enorii ITN RayKoap.tonotgaiN otKovolliac, Trig 
ezmotvcoviac, t auyKotvcoviac. Zoi*te a-niv ono201 Trig  apconaixli; oXualipcoariq 
Kat TOD «itaraial.ttop xwplob». Ho-rd daare aark4a.pnian tcov xcopcbv TOD 
7aavirrn aad, Kat TM Stayopcov KO1VOW1K6V ottoiSoav Bev fitav pteyaktiten. Anó TTIV 
pleptd rl  gapo-ri 
 Tr1S  4evoyopictc, tot) patatai.toti Kat -cot) OpticnceintKoti 
(pavaTtap,c45 ane-til,obv -my napcOolua etptIvri. 
Act, eirttptnetat Aourov Tl  Dadioa va napauo-Dge.rat cog ova Kpa,to; 
cOvoKevrptKo. Avii0e -ra apbret va napaucruit;etat c.oc Eva Kpercoc TO 07E0i0 attletat -ra 
avOpciNriva EaKatcbilata Kat 'La Sucat61.tata Trig SuzpopertKoTritac TO)V Xacbv, Trjv 
talkfita Kat Triv taottilia. Oa aptaa va 7rapovolgetat cog Eva KpCrrog 7tOD 
Ditoatipget Tip/ 01KODAEVIKoTI1T11, TOW avOpeoirtvaw a4iciw yta Eva Koatio 
apvepyaaiac, Ka-ravOnairig, etplwric, wo-critac, oratoxpallac Kat yevIthrepa 
euataaryconotricric ae KowcovtKet Oe}Inca alavimajc StetataarN. 
1.10. 0 ellapucoc nolittatuic KU o noktuatte; 'mg X(pac  biapoviic 
ErtOg ano up/ etKova Trig Ea Bag Oa e4eviao) Kat iccoc at Sup auyKeKptgveg 
ampt; napouatacouv TOV EaT1VL1CO nokrnali.o. 
Ilio-TeOco Ott Bev vopsi awinfloXia ott Eva 	 otoaalcaXiac Trig earivtKli; 
y)n (oaaac, TO (moth wr,ealiverat cyrovc opoyeveic p,a0mic TOD 4oyreptKob, aptnet va 
TOD; 618daKet Kat =meta TOD earivtKoti no? tualloi.), wpm') ?Volum Kat nokmap.oc 
eivat evvotec askaipetec. H ylbaaa Trig x6,0e x6pag eivat =Aura cruvoegvri ite TOV 
7GOXITLUgo Trig. Apa Eva upoypagp,a SiSaaKaMac Trig el,krivudiq yVoaaac, yta va 
earnixel -ro quixo Top, Bev apt= va Siva ti.upaarl o -yqv e4olKsicoari Tow [taOrrr(ov jtc 
TOV &awl-0 nolmal.u5; 
H eiquilEttiari au; y2%,6)aaac Sev anotekei myavetaKfl i p.rixavyKli yvcbari 
optailtvow a-cotxeiow Kal apx6v owta-oft i.tta noXinaoKri Sta&Kaata gaco Tric 
onoiac eacoTepmetiovcat Ka.1 wpoilot6vovrat oxt Ow) Sol* Kat Azt -coupyiec, aX?Lt 
1° IlEptcrodupa yta 'coy arm-Logo -tau toy E0voicevrpwilo 13XL-ne Thekla Sansandou-Hendrickx, 
"FROM NATIONALISM TO ETHNOCENTRISM. THE GREEK PARADIGM", Ekklesiastikos 
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TautOxpova, owelecteg, avtalwetc, 18tcc, giec, Tpoitoc 
	 01W111.0041,12ta K01 
evalcvOrio* TIN avt c rolxng  KOIVorilTac. 
Apa 	 otoaoKaXia Tr g  elkrivudic 
 wg  Seircepric 
 fi  coc 4evriq 14.Coaaac CPLO. 
elXiivaarauka TOD e4onepwoo oyeaa va okyai aTaStaKet Kat Re0oS1oi -coy; paOrrca; 
GE }LIU ODOICCOM1C11 E71,41911 j.tc 'GOV EaT1V1105 wow  o,11; Kal TOV 6.2a-FIK0 icat-rwp,O. 
olvocruaiµE 'toy opo «OarivtKoc 7Lokrnow5cD, 8gv evvo6 is uouPAIKta, petaiva Kal 
1.101)00Kli, aX2cli apdip.a-cct noko PctOimpa 1011 opotaanKercepa, Om% io 7EVE141.0 
1-11 voorpoitia Toy Walvt-Koo 1.,aot5 ?Lou avaobovrat !thou anO notKiXec elapdvactc TOD 
EaTIVLKO1') piou. 
Ot (rapt; oMAOAINSZ EAAHNIKA>> Kati elIPAFMATA KAI ITAMMATAD 
7cptnet va Enbcovtat ano do irvelip.a Tric otanokyrtaguofra)rac noko iceptacrotepo aico 
onotaafpcore as leg ayob aneogovovtat cre nauStet 7COn t;cruv Kopko; ue SucokaurtaKtg 
ll o'cocrcarcepa nokonokatopmdc Kowcoviec. Ilapovaugouv X017LoV Toy earivuo5 
noXt-notto xcopic cOvtictc e4etpuctc, aX,Xot µE aVIDCE11.LEVIKk11-01 Kal eyKupo-crica, GTO, 
7aaio-ta Trig toottplac nov 7coXtual.16)v; Hapouoult;uov Triv aarIXoeni6pauri coy 
eativtiaro Ito? aµ015 1.LE 	 na1t101.1.15 
'rYic  x(opaq 8uxpo-viN eou-ce Ol plKpoi RaOrtreg 
va fITIV exauv -criv 	 01.)1/ OE SDO al/110CM 11.04L-101.1.1Ko. OVOTIVOXCL; Oa 
aptuEt p.cv va napouo-tgovrat -ca 8tayopectKa atotoia TCOV &Do 7Gokmai.16)v, aXka. 
KupioN, Oa up.-get va Tovicov-cat tia Kolvd Tovg 0-ro1xcia Coate 0 plKpoc gakcfig va 
tx,et TrIv aiathiarl ou pampa( va TODg 01415461. Kat va ODV0615E1, OTOV E000TERIKO 'GOD 
KOMAO Eva evtato olivoAo. Me autov -co tpoico avan-cliacyg-cat µ1a OertKil crr&n Tta 
-mg Svo RoXrctoltobc Kat pm ota0epfi Tux Try avearco4 -ti Wag otanokatoltualc 
Taircem-cae l . 
1.11. H teropia 
Erc6s aao -coy ROX1T1,0116 11 S15auKaXia 	 yXcixraac auvotecat dweszra Kat ge 
Stoao-Kakia Trig Icycopiac, µla nou taTopia cL o noXt-rtoi.toc aul.t1361A.ouv evepTa 
acv KaaLtpysta Trig Tap-co-rn-cac tcov oiyAtooacov Ealivcov ilaeritcilv TOD e4co-repticao. 
Pharos 87, N.S. 16 (2005) : 126-142 
11 M. Actilavarric, "Avturapa0eructi (avnnapa(katicir)) abytcpurri TOW TXtocrodw icat tow nokmap.Cov", 
/7au5eia Opoyevaiv. Occoptruceg icaz epreiputhc rpooeyylaezg, E7n t. Aattavduclic M., E.AIA.M.ME., 
Ptaup.vo, 1999, ae.X.63. 
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Eictoc aptob, of ampayeic tcov otagx5pcov aelp(ov -yvcopgouv TON , 
neptoptuRevo xpovo yoitriaric TCOV RaOirrow uta ea.A.nvticet uxoXeict TOD e4co-repticob 
Kat apocuraOutiv µEra airo to eixetpiSta -mg yA.6)acsac vaSigopv Kai totopia. 
Oa avacTitfluo) Xoticov va 6o) av of napandivco Svo crape; napouo -totcopv tia 
OtRata tcrropiac aro laaio-io trig otanarctutiticotritac Kat TIN ancouRcytKIN 
Stetataanc.Se-rat tgipaun Citic etpriviKec, oriRtoopytictg Irepu5Sopc trig av0p6irwric 
icrropiac turopia napouo-igetat Roy° !Atm auto noXtRouc Kat ica-rautpoyag H 
lvticil "utopia Oa aptiret va 7CapouatgeTat gyrupa Kat avtocetRevtica, xo)pic 
upoicataXiiivetc, oteparruna Kat ippcmcd cOvoicevtpucec apocseyyiagtc. As Oa upt-Iret va 
txet Rova&Ko otOxo va apof3A.tpuov of 'EXXrivec aura oncog DROGliip4E1 o 
Xoup86x-ric 12, Oa npast ova yivetat µE yvthRova TOV COUCC7a.cryttivo ano wiaa2a.o8oia 
natpuottuRO aE apRovtial agsp4ri Re to nvelip,a uovaot4couric TOW Xa6w». Ka1.6 
eivat r1  "utopia tric EXViSac va napopuidice-rat ue -oxtail Re TriV "utopia trIc xthpac 
inroOoxlic icat va avast -ra Otgata tqc tOuo ano try Dadoa, (Sao Kai and TO xeopo tic 
TEGOODClac KUL nig xeopac inuo8oxfic. Mtact cora Itta TgTOUX Zp0071-CTICA 81.8CLO1CCOdac 
"utopia; Oa OuriOTIOolw of RaOrittc va gtoirotrjuatw try cpatelpia T11; KOLVOTTIT4 
top; Kat -rauroxpova va .yvcopicrow up/ culaurtvfi Kat crii-yxpovri D.VcOa. 
1.12. Malloolkyia 
Ilpara Oa avaipep06) uttiv "utopia -mg akivticlic Stamtopetc, CSTOV peao Kat 
o-tri ovictoia tric -yta Tri oiryxpovri EXALtoa. Aiitcyco; Retil Oa Viva) Ria tutoptic -li 
ava8poRal trig apapRoilic ITN elkrivoyXcocruric E1C7P1i6EDGTIc uto ecoteprico. Oa 
avapep06) CYTT] Katdo-tacrri trig WalvoyA,couo-ric eractiomaric crai otacuropai, 
GTO mconO, art; Ropy* opyeivcouric Kat otacricrric, atop; Topa; Kat ota gout 
artip4iic tric nauSeictc GTO e4coteptKo. Entail; Oa avapepOci) crro ailt.rivtKO 
cyxoXeio tric &compd.; GTO otharruco Irpocycorticci top, crro R,a0TyrtKo irkiri9uaRt5 tau, 
Kat grocroca atop; 01(07L015; 7E0D e .inrriparei. 
Apitucoc !And Oa Kataypthvco OXec tic avapopt; no -u inrcipxopv a'ra 
7CEinexoReva -raw °zip& qMAOAINS2 EAAHNIKAD xat «IIPAI -MATA KAI 
12 A. XoupSdicrig, A. Kapareopyoc, "Oecopyrucec npoaeyyiaet; yia Tr airau5A icat Tr' SuSaa -KaXia TOD 
Ilcautal.tob -Kat nig IaTopiac, ac avapopa p.e TrIV a4oXerriall Toy undtpxovroq Mamma) lAucob icat 
'rqv Starkwari PacrucCov apardaeosv", /7a0eia 01.4oyevciw. eccopyruck ;au epreipuck xpocreyylacig, 
actg. Aallawfacric M., E.AIA.M.ME., PtOutivo, 1999, ael.172. 
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FPAMMATA» Kt txouv oxgari µE qv EnAbu Kat Toy EarivtoRo Kat Oa TL; 
Karriyoptonouloco GE oxt(o KaTriyopiEc. Ot oxteo xatriyopiEc Oa sivat: 
H Dad& o.)c xfopa otaKonciw 
Oprio-Ksia 
Ho2aTtattrli Tamen-gm 
0 ELlartoRoc 'ton E4coteptKoti 
Fsomayia 
H aUyxpovri EnAlSa 
H apxaia UAL% 
AtanoktztaKtKoTrita 
H enaoyll Tcov napanawo Katraoptow tylvs Retet ano npoosicrucli REAATri 
okow TCOV TEDX6V TCOV crEtpciw. H oetpi Rs Triv onoia mute; ot tattriyopisc Oa 
napouotgovtat aTTIV spyaoia Rau oysaEtat c u ostpd, µE triv oirota napouo -uicovtat 
ot Karriyopiec avtgc, on; Suo cruyKEKoptvec ostpec . 7t.x. avayoptc an; onoi.E; 
Dafft8a napouatacerat o)c xeopa otaxonow vnapxouv rupiN ota nVota TEtirri Tow 
amp& 7GOD aneuEhivovtat atm; apviptou; Rock*. AvtiOcta ot nEpt000tspec 
avayoptc otri aimpovri i otriv appla Ma& uncipx,ouv Tebri tow amp& 1GOU 
ansuOtivovtat MON 7Cp0X0VTIptV01); RaOrittc. (Noma ot napandtvco Katriyovisc Ocv 
Etym. *pot autOvoRot Kat o-Teyavoi ctUet cruyKotwovoiw, enixotvcovoiw Kat noatc 
(poptc Otato6tist o Eva; Rtaa OTOV COact. 
H Katiyoptonotricrri TOW avayop(ov Oa yivst Ka0apci yta las0o8oXaytKoUg 
Ahyoug Kat yta va 1.1.01) Most qv suKatpia va apt0Ronotlimo Tic otet(popsc avayoptc 
copal') OEwp6 oit t1  EtKewa 11 TO RfwuRa iron npoonaeofw va nepetaouv ot ourpaysi; 
TCOV 1314 tow yta qv ELVoSa Kat TOV Earivtoph Ppio-Kstat as etReoil o-uvilysta Rs 'qv 
cram Tric napovaiaarig Tic ouyKEKpiptvric EtKovag tl  RrivtiRatoc. 
ME Tri otattortxt gOo8o, 'Kat Ernittoupyiovrac TCt oxEttKet ypaylip,ata, Oa 
napovataaco Triv etKova Ti;  EatftSoc Kat um) sarivtoRob, ono; napouotacovrat as 
Ket0E tekog tow astp6v, Kat Tao; otriv Kift0e amp& Excoptota. H KaTaypacpli TCOV 
avaTopow SEV Oa nEptopgstat Roy° ow tcsiReva. Oa Kataypdavo) 4excoptata, as 
60n1031); 76,VCCICEc, Ttc avaToptc non DIretpX0'0V art; ao-Kflostc. To tow Oa Kayo) Kat yta 
Tic avayoptc iron 'OltoftpX01W CYTtc EtKovec, Rta nou rival yva)ato Ott mutt; 
ansuOiwovtat GTO ouvaio0Thla Tow gaOritciw Kat ntipa m7%16 Rivottata gnopativ va 
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nepotcrobv GT01); 1.11Kpotig ilaariTtc p.acra aico auT6c, CITE &ray txmw pOko 
0-1411a.11PCOGric TOD ICE1.1.LaVOD ft &ay anoTaativ auTOvoi.tec arryec lietOrparic 13 . 
Tao; Oa napoputiftmo Ta o-up.nepotai.taTet ptou, Oao ayopet Triv stKova 
EXX,Ift5oc Kat 'COD earptoltob, Triv onoia 05X111-LaTi4OUV 01'0a:rive; oiloyEveic i.takrt;, 
OtOao-Kollevot earivnaft µE miaow ano auTt; Tic ob0 actptc. Oa avaytpco mimic Ttc 
Stayopeg not) Oa EVT07650) au; Su° cretptc, ouov wpopet StayopeTual emova 7GOU 
Sivouv yta TrIv Ekkaoa Kat TOV eUrivtap Kat Oa napouoletaco Tic upothagic Itou, 
1.tt aa ano Triv eilastpia ptou o); EsatcrKakoc EarivonaiScov TOD ecoTeptKoi), of 07rOtEc 
ayopobv Tri acocyroTepri etKova Kat napoutzriaari Trig EX.Xetoac Kal. TOD earivtap,ob, 
&mu Kat av 13pio-KeTat, o-OpApowa µe Tau; oKonolic'TrIc earivOiXoxycnic eKnaiScuo -rN 
Kat nay= alii.tycova p. TO vOlto 14 2413/96 yta Triv edlarivtxt natosia a'ro ecoTeptKo 
Kat Tri OtancatTtapAKII maraioeucrri. 
13 Ileptaa6upa yta TO poXo TOW aticovaw GTO axo2t.1x6 eyotpiSto (3 Ire F. (Moupfig, "Xaparrriptattica 
-row axoXucCov enetptSiaw. Atathyrucift xaparrriptcrnica", Hatheia 01.4oyevctiv. Oecopruicac Kai 
exreipuck apoacyykreic ETNA. Aap.avatcrig M., E.A1A.M.ME., latOwvo, 1999, ael.143. 
14 Nottac 2413, ( cl)EK A'124/14-6-1996 ). 
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KEOAAATO 2 
H IIAPOYEIA TON EAMINSIN TO EEOTEPIKO 
2.1. H ttetavdateucrri Kai ot -Dativec prrawkates 
Ettc -Komovtictc E7t:totrjj.LEg , o Opoc fleravdarEuffq, StIkciwet yevtica thee 
jLETaKivrjarj yta TuttRovtgri crcataatagri, atopov Tj oftdocov. "Exouv SoOgi 
13a13ata, Stayopot optai.toi ita TTI tatavdoteuo-ri, OAot touc ói.toN nepttxouv Trio Evvoia trig 
iletaxivrio-ric TOW ukri8vxylkov. 1 Ettiv etStiai EntaTTWOVIIC11 1343Xtoypayia, yivetat Staicpturi 
avai.tscra GE Eaarrepucti Kat E.4co-cepticli ttEraVaatEllall, OE &Kabala Kal CFE avayKaatucti, aE 
7afipT1 Kat tapticib ac PpaxoxpOvia Kat GE paKpoxpOvux K.kar. 
H tic tavaatcocrti, ctici) atm , appi e1,%E atopxo xaparclipa, apyOtepa apooaal3e 
oticorysvetaxo-ol.taotico Kat tau& apaorico xapaictlipa as ItarcOal.tto E7thrE80. To 
yatvOft&vo Trig fleravaareparN, oiyoupa sirr1pa4et ttc e46114etc Kat naga aTillalatKO 
poXo o-ta Owl& .1.1-t-f1}.tata tc60e xcivac. ace atopicfb cite ottaoticli, tl  Ket0c pztaxivricrq 
anotaci aValrOGRaGTO ototxdo trig Kotvcovticlic opydvo)o -riG 'gig  X6pag upoelguarig 
aaet Kat Trig x(opac Stattovlig. 2 
0 ptetaveurcrig, avaoya 	 Tic cruv011icec icatco fano.  t °note; pEtavdoteuas Kat 
yevticotepct avaoya 'La aitta Trig ItEtaxivrio -rig TOD, napouo-u4Et Estaxpopec ttntoXoyisc. 
Ot incolcatraopic; TOD 1..oravetotri, (=cog uranepticoc, 4anepticog, oricovoptcoc, nol,t-rucOG, 
eivat 81011CTIV.K0i (Spot Kat UV EXODV va KaValW toa0 1.1,E 7COIOTIKa XapalerliplatliCa, Ij ttS 
KOIVCOVIK0-01KOVOI.11KEG fl VORCEG icatriyopiEG, aXAA LE Trjv 61,011K71111(11 iletaxeiptan 7CCIU 
enttpul.axsoopv of mato-tote apxec as aptooc. 3 
ITO irpnxicrpovtic6 XE41-K6 TOD Tptavra(012aTi tl  ILETCGV60-TEVOTI oiguat o.); i  CLT01.111CTI  n  01.1a81101 
j.lETCtKiV11071 an6 1TIV nawtha. yrl as 6110V To710, p.e Nowa Kivntpo TTIV spyaaia. 
http://kastor.komvos.edu.gr/dictionaries/dictonline/DictOnLineTri.htm   
2 K. Hexparn, "H IAZTavdarcuo-ri wS Kotvowtx6 yatvOilevo Icat of "Earivec in; Atao-nopeK", Eiry.46mocoan 
opoyevciw siczazoeurucoiv as elizivoca 17aveinovipia. To Kowcovucozobrtcrpoca Kat erayyalparoca rovc 
rpova, E.AIA.M.M. E., Pal3upo, 2003, oe.X.27. 
3K. rinpenciri, 6.n. 6E1.28. 
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'Exovca; wrovri you OAEG til napandtvco Staatozet c Kat otacpoponotfiaetc 
ava(poptKa Ile TO evvoto?arytKo neptexopevo Tow opcov geravetareuo-ri Kat pz-cavaarqq, 
aopcpcovd) anolArra µE Triv K. nevem. % rl  onota Katavoei 'toy opo «Iteravetarepari co; Eva 
crOvevro 6po not) Sev neptopicerat atriv xcopoxpovticfl ReTaKivrIcrri, aXA.Zt epiceptket Kat 
Kotvcovuceg, ta4txt c, otKovopticic Kat noXtrtaptictc Stztaretaetc». 4 
H pz-ravaateuari wg (patvoilevo Kotvonruco, noXt-ctKo, oticovol.ttKo zivat etpecra 
auv6e8eptvo pte Tri crimpovr1 taropia 'mg EXUSag cog ano-cazaptt KupioN Trig nopeiag 
Trig co; avair-coaaOp.evr ic xcbpac. H A7cocataax61,110-ri arovaypottKo Topta Kat ri avepyia 
nao irkrivret ta ac ttroft Ktvrpa az auvovaapb [le apoacomKag 1.6 7aug 7E0D xt amoi !Az Tr, 
ortp6, wog npotpxovrat aico Triv noXturcli at otKovopticli maw-marl arr iv Eadoa, eivat 
of K6ptot Xoyot pteravciarmarlc. H avetkuori Tric petavacrreuaric mt. tl  ()atoll 
TN cog otKovol.ttKO yatvopzvo pE arta zityavtaiic TOD up/ yevtKotspri eUtp-criari TIN 
neptyepetarceic avantoacrOi.tevric Ellaoac upoc 'Ca KCE7ElTaXturucci evpconctith at 
itarcOapia avaxmyypteva Kavrpa, eivat io epgriveuttKO 7actio-to ?la TOD; 1.1.EXETTIrt; TOD 
90.1.V0pAVOD. H eXXrivucll pe-cavaateurucl Kivricrr i e4gTgerat Kat epgrive6e-rat Kupicog co; 
oticovoptKO cpatvapzvo, ps oticovopmdc Tevecnaocrytc ante; Kat oovtnetec. Ot 
oucovo i.ux4, 461.Xau, ovvOliKeg 7EOD enucpatobv arriv aXitSa 1st-rem:r ya& coc 
npotpenttKoi Icapdiovrec az ato[tuctc Kat aullo yucec p.eraKtvflaetc. 5 
0 A.T6.trig avacptpet Ott napd do ncla.,671X,oico Kat 7tokoa6v0e-ro TOD e/kivtKao 
ergaytapoti, civat &lino va imoanyt x0ei Ott ri earivticil aico&ripia Sla gaol) Tow 
at6wow, avant6x0rpce Kopko; pe-ca4i) &to pziacov cfiftcreaw, Oao capopet 'toy TD7E0 Trig 
anoorigiag.6 
a) 	 H ap(oTri iceptoSoc, KaXinuret TrIv apxatkri-ra Kat xaparawgerat ono Eva 
«ent0e-rtico Tikro» Srla. Eva otwaptKa6 1-67tOD exuccaptap6, TOG° an6 Tr iv &cowl TIN 
pe068seucrqc oao Ktt cur6 T11 croarilvfi TOD. H a4oSog -row Eallvow cuto 	 Ea6,8a eixe 
coc alcon6 Kat 7tpooptag6 Toy evccaptapb, 	 argrio-ri -cop epaopiao Kat Triv KaT6oc-rrlarl 
4 K. nEtpeocri, oar. 06.27-28. 
5 0. MixeXadocri, "H nap000ic xaw EXIIIvcov GTO e4cotepuco", /7aukia 01.4oyevcirv. eecopriruceg Kai 
el-areipmeg irpoffeyyloeig, Enw. Aattavarrig M., E.AIA.M.ME., PLOupo, 1999. ael.73. 
6 A. TetioN, "PuitoXoyia to-roploypayig Tric A vttcilS cnoticricy% cmw Onavia -Kat Nova ARepucrr, 
lawpia Trig Neoeanvvaig diao-ropac Epevva Kai 415aq/calla, Togo; B', Exttl. Aagavarric M., Kapodang 
B., Mmacciduai 0., XoupSencric A., E.AIA.M.ME., PaOutivo, 2004, aa.178. 
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vecov yatciw, TTI Sruttaupyia Xti.ttvcov crrpatnytictic 0111.LCOACI-G, Tri StaBoari tot El.)n.,TIVIKOli 
7L021.1101,1015 Kat acacia; Kal 0613C1.1.a, (57C00 fluty apticro, Toy g4caxrivtop.o Taw yOpco 
KOWCOVICOV 1.1.£ T11,; 01E01E; D7r1100 01)0XETIOTLOG Kal 02(011. 0 apxaloc elaraaptcypa; eixe Tri 
Ropy Eva; E7CEKTIITIK06 Ktvfumes. Enpoicerro yta tact npoRekeTrittivri, eo -KeRRLyr1 -Kat 
eical.)ata Ktvritonotriari tLE a-roxo Tilt/ carouctonoino-ri. 
13) 	 H Sekeari *tal -i Tot) eativtica6 elararptapati dtpxtae curb Trw pcogaticf) laxdocirlo -Ti 
Kal pnayopei)OriKe °aro 111V aVety1C11 Kat TrIV Kplawourra TCOV Ka:VWTatGEOW. awe)Kano 
yta p:ta e4o5o Tow ElCiTa-rinagtvow ELliwcov va nXautizauv, va e4ampaXicsauv 
Oe'rucotepec Kotvcovtico-oticovoRticac aovellicec, va VICTODV GE attnpaMOTEIXE 
KaOcauka Kal Tao; yla va entihcbaauv. A.1) -ca; o Ttinoc ITN anariplac frrav cgruvrticoc 
Kat anareXotivtav anti pzravaarec, eRtyicpaec Kat npoaquyec, Kupitoc ayp&rec, -Kat TO 
nXeovgov ellyruxo Su-mixt:0 Tcov acruKciw Ktvwcov, Kupicoc avel&Keutopc eprirec. 
H veocarivticli ge-ravetarepari, o-Triv TeAzotala cpetari 	 19c6 — 20°6 at. exet 
taropia =alarm) 150 creov. Toy 19° caciwa of "Earivec Retavearreuaav Ku*); crag 
avatokricoeupconabcgc xcbpec Kat Triv Airouro. Toy 20 ° atciwa Ol *peg p7toSor4; TCOV 
EXXAVOW geravaar6w flrav of HTIA, o Kavaetc, rl  Apo-walla, KaOtog KM 01. eupaynabckg 
X6VES 	 aPdYrrl rePllavia- 7 
IfiRepa eivat noXti otialcoAa va net Kaveic noaot cacp113thg "Ekkrivec cyt)v ato 
e4arepuco. H K.Tle-rpatcri crro 13113240 TIN "EntRapycoari oRoyevow eiciratScuTuceov ae 
earivuoft flavento-Tipaa" xpriatRonadavrac 0701.010, TOD 2001 TrIg Fevticlic FpagRa -retac 
AnaliRou ExamV1,011015, TOD tmoupyelau E4cotepuccbv, ypdtcpet yta 7.000.000 '00,:rivec, of 
onotot copy cse 140 xci)pec. 8 lipayptccruca 8i)olcoXo va net Kaveic Re oxyauptet TOW 
aptego -mug Kat KetOevnaaytaRoc taw; Oa nptnet va Oecopetrat entotpaXAc, Ka0Coc Tom 
11 pe0o8oXoyict TCOV Icarage-rpflaeow, aaet Kopko; -ra Kintlipta not) xpriatRanotobtruat 
Ka0e (papa noticaouv Kat Sev =yellow Tr iv e4aycoyli en-to-Tru.ua-vuoi Te)qtriptcolthvcov 
avaMaecov xal cn)purepaapa-rcov. 
riota tcpt-rlipta oRcoc Oa npenet va Te0ofw aviv ep6)Tricrri nolo; etym. "Earivag 
law; rl maro-reporl an6.vrricyr9 va awal avril not) acoae o FCtilac); neptilyriTlic Kat 
7 M. Aap.aveucric, "H Macncalla iqj Worm:KIN yVocruct; Kat tau Eavnatuyti 	 eAliptenr,o-ul.a Top 
e4cotepticob", 04.4ara Orylcocralag xat exiragevang, E7L11.1. at:y(mm Min, Ex& Nrjaoc, AOIva 1997, ad, 
63. 
8 K. Ilerpaicti, Egliddpvcoon opoyevcitv erareaSeurccin, oe ealivoca Haverriorlocc. To KOIVCOVIK071 -021170.1111C6 
icar errayye1parrx6 wog 2rpocoLl„ Ez1L4.M.114E., Pa0oirvo, 2003, aa.22. 
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ouyypaytac Tau 19" atthva, Victor Berard, o °nolo; typaye: « 'Eva; "El.kriva; Sc (papal 
Kaveva euyave; aqua° TIN cOvixoTryrat; TOD KM ro uovaStKo Kvurtipto 7tOD iuropecra va 
avaKak6wco eivat rl  a/lawman "agar:Ulla-wag!" Rau art; ap 'meg epco-diaeN aao, ava; 
'Ekkrivac Se Oa napakeivet va auu Sthaet.». Eivat apetygazt auravnTIKO, plkth aito 
npoacorrudi eunetpia, 6-rav natStat Tpi.Tri; ri Ta-rapTn; yevt6; EaTIVCOV TOD e4orcept-K66, 
aao kave «Eivat "Ekkriva;» µe ava Tpaaco Rau yavepthvet 6Ti etyat auokura aiyaupa yta 
aur6. Kat a; uriv axouv Rata entaKey0ei. Triv EkkaBa Kat 0.; [1.11V 4pauv ica06kau 
ealivtK6.! Ot Thekla Sansaridou Hendrickx Kat B. Hendrickx ypayouv 611 abitycova 
Toy R. Clogg r1  ekkqvudruirrra eivat xrd-rt pa TO oitoto ava Rpoacono yevvtaTat Kat o -vventhc 
eivat SbaKoko va xa0ei A va anorrrieet alto npomorca Rau Say exaov ek.Xlivudi 
yeveakoyia9. Mepuct; (popag KalLOUX (3-151.43cact, Kanote; RapaSoaeN, CtKopUl Kat al-ri 
ykthaaa TIN xthpa; StauovIN, akket icupia); r1  RiaTri ae uta ptoyevertiai Kat nokertautral 
KaTaycoyfi eivat tKavd .yta va entTpalyouv ae aura Ta &Oita va auroupoaStopi4ovrat aav 
'Daiwa; A Kautotz; aka; (pupa; Kat aav "Ekkrivec. 
H enaoyfi Trig xthpa; p.eTaveicyrcuarN eivat ano-razaga TrN caw-rept -KIN Rokm:KIN 
at otKovoutKIN KaTacaTao-ri; TIN EkLiSac, cOad icat TrN avatyKri; Tow avaitTuyilavow 
fltounxavtKat xo)peov ae yrrivo, epyaTtKo SuvapaK6 Kat Tow auurpowubv Rau aura; 
vRoypeupauv ite Ttg %Cope; anoaTokIN ueravao-row, apoKetilavoy va KO:oil/ow Tt; 
au4avol.teve; arrat-diaet; Trig otKovoutKIN TOD; avaavyKpoTriaq; Kat Trig Tax6TaTri; 
eKritourixavto-IN TOD;.. Ta itpdrra geTavamemiKet DIEEFIROVTla petigaTa eixav va 
Kakinvouv TN STIp.oypaytKa; av6.7Ke; TOW X0)136V D7E060X11;. ue-ravaaTeuo-ri Rpo; 
Triv Agcpuci eivat o-uvSeSegvri µe Triv to-Topia Tow H.11.A Kat Triv upowtriOeta 
awyKparmarN TOD aueptKavtKoi) tOvoug — Kpaccou; Kat Triv 646vrthaTi Tau Wayeva6; 
nkrievagob. H Auo-Tpakia Re Tri aetpa, TIN, etcsayet aaaano nkriEhxrp.6 yta Toy; 1.8101); 
7Cept7COD koyauc. 
H taTopudi eaki4TI Taw Ekkiwcov geravaaTeov au; Staupopeg Viva; vnoSoxfig 
irouctXct avakoya ge -my nokt-rucrl, otKovout111, KowowtKII xaTaa-raari Rau entxpaTei ae 
aura; Kat TOD; 2v5701); ZOD oSrlyriaav aTriv e7raor1 T11; X6Pac. EU; virep/tovrte; X6Pec 11 
9 Thekla Sansaridou-Hendricloc, B. Hendrickx, "SOME REMARKS ON THE MULTIPLE FACE OF 
<<GREEKNESS>> DURING THE 18TH -19TH CENTURIES", Ekklesiastilcos Pharos 81/2, N.S. 10 
(1999), Ga. 157. 
I° 0. MtxeXcixeuoi, "H napoucia ToN Eanvcov tato gco-cepucc5" , 17ak5eia Opoyevay. eecoptroxtg Kai 
eprezpnc.ag xpocreyyloeig, Emu. Aap.avitxric M., E.AIA.M.ME., PaEh4tvo, 1999. ad,. 93. 
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geTaveccrrevan dtpxtae iroko twig, MU gaa Tau 19" atciwa, -Kopko; co; ao4o8o an6 Triv 
&Seta noir avuiteT(orT4av of 'Earweg OTTIV eyx(opta yrl. ET-E; gopconauct; xCope; 11 
ozTervecarcouri oev ylVoTQV WEOKI.EIGTIK6 710E 01.KOV0p,IKQOG ki5you;. Eclat/del iteTor To B' 
flapafraitto mfael.to, Abyco Trig avetroic Tow avarroyotvcov xcopciw aE cp0rivo epyaTtico 
Small-rico Kat KoRucKove-car acv apacteTia 1967-1974 e4arriag Tric 7roXturc -fig KaTeto-raarig 
nap entxparei arriv EXA,a8a." 
Fevirckepa rl  afryxpovri EaarivtKrl teTavaaTeuari wropei va xarptaTei arry apart .' 
nepi000, incepnovIta geTavecaTetrari, a'ro Tao; 'too 19" arciwa Kat art; apxt; Tao 20" 
tOtaiTeoa µEtta Triv MucpaataTtx-fi KaTaarpoccoli. H Sekepri iterikri tte-ravaaTeuTtx -4 
irepi000g, ev5osupconaikei iteTavecarevarl, apAet airkacog tera Tip/ X114  Tao 13' 
llarcoaolau noMpao Kat craivet iltXpl 'to 1974, Tit/ rt-ccircyri TrIg xativrag. 01 geTavao-Teg 
OCV OV01.140VTal 7E1Q OlKOVOI.Q1C0i QA,VE 710AITIKOi 7to6acp-tryeg. Euro-Lath apAet va 
naXtvvocrcei &a; Reyeckog ambito; Eafivow e4atTiag Trig aaaylig Trig natTtraig, 
oucovoiarclig, rcotvowticlig KaTaarccarig OTT1V EXMOQ. H ttETQVQ0TCD011 ort6werat -Kat 
CX0Dj-LE 7EMOV KILVTIT1KOTTITCE Q7E6 'tom yort-riTtg not) anarro4olw ae Steapopa 
naventarlipta. 12 Ta lc-Evvoia Tau peTaravaripevao 76.110ualto6 6µw; Sev eivat 
opcovoituth, oncog Vav au; ecaeg o.vravaaTeuTtic6; rtepteloaug, aaet rcupicog 
ppm antxd. ' 3 
Tao; rl  tvrctri 	 0n168a; arriv Eopomtairdi 'Evcoari iteTtf3aXe 'to voi.ux6 
rca0eo-Teog Tow Dafivcov, nau ouv 01-16 Suicpopec copcorract; xciveg upoSiSovag TOD; 
vta Sucato)i.taTa. Xdpri art; theoAoyucag Stemaffieg noir auv6oeuaav Triv nopeia Trig 
eopconairclig evoirotriarig, air6 Ta Tan Trig 6exacTia; Tao 1970, o optaitog TOD 4tvou EXEC 
ASTI iteTal3krieei xat onarg ypeapet ri A. Bevratipa, ot 'Eariveg, of ITaXol. xat of Ianavoi 
geravecare; geTaTodicipcav arri atweariari Trig KolvcovEag incoSoxii; ae Eupconaiaug 
nollTeg cvlo rl  1.a411 ReTavecurrig Tthpa Taty4erat airs auveariari 'row iceptaakepow 
11 0. MIxdathx-n, oat.ad.93. 
12 0 11. FecopyoTtecvvric a-co (1443Xio Too A1117Earnaltucei EKnaioguoTi ypeapgt Ott aites tic apxgc TIN 8g-KaaTiac 
Tou 1960 ep.pavi4-rat yta. upeoTTI Topet Tpt-co8a0p.ta ernat8cuTual pz-ravacyccucrii. Marfaoc aptOgo; 
cpotTq-c6w ypeupgrat ag avargpac Kai avthcaTec axoka; Tow xcopdw TIN &mutt; EupeoluN. Ta xpovta 1964-
1966 unoXoyg -rat Ott aurot ty -cavav -col); 5.204 am OAT', Tau; 3.581 craw Italia Kat 3.492 o-Trw 
Marpia at TOO; 1.465 aTri 
13 n. rewycrytavvric, diaxamo -pucii eraraThevan, 116cpa 2002, ad.. 77. 
0. MtxdaKaKTI, "H napauata Tow Ealwcov a-co e4orrepuc6", 17azocia Opoyewbv. Ckcopriructg Kat 
epn-etpudg rpocreyylcrac, actg. Acticavarrig M., E.AIA.M.ME., Pgau[wo, 1999. ad. 94. 
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Eopconaicov µE Toy gomrsouXi.tavo Apapa rl  To.opKo. 14 Eng Rips; Rag ri Taari aoTrj 
Kopoydwerat µEta auto Ta TpoRowpatudt runfiRaTa, as Suicpopec ycovitg TOD 7EXavIlTri , Ta 
onoia crKoputaav To Gaya-co as xamiSec a0thoug noliTec, Kat Tnv euCrOvn TOW onoicov 
avaapav &thpopeg RoucrookgavtKag opyavthastg. 
2.2. 01 'EaTres Trig otaanopd; KUL o pOlog TON 
(D-uo-ual crovtneta Tau cpatvog-vou Trig p.eravooTsoolg sivat r1  otac-nopci TOW 
raziGool.t6w. Eiii.upcova gs Toy Xcco-dorri, OTOV opo 81au7ropd, «spaspikeTat KliOs 
cpatvOtizvo noo anoppast ano Tic p.sTavauTsbasic nXilevoRciw, ot 07E0101 npotpxoviat and, 
xcima rl  nsptoxli onou KaTotKsirl ogotaysvfic sOvonoXyrbuttudi -wog owloa» . 15 
0 Xao-tcbTrig saioric xaparrripicet cog Staonopoi, TO TRIIRa &Kayo TOD earivtKo-15 
Xao-o To onoio nap' 62,,o noo sKicaTpicrume yta Suicpopoug X6youg, Kat syKaTao-Tclarme, 
cruco Kat Re crxeTual govo RovtRoTriTa, as xthpeg Il  neptoxkg eKTO; too sevma6 xcimov, 
e4aKokoo0Tios va °wawa gs otaxpopoug TpOno-og Too; SEGADISG, 1A,IK015; KCL1 
csvvatcrerrulaTtKaog, Re TT' ycveletpa Kat Tri xthpa KaTaycoyfic.' 6 
0 AaptavaKrig Rag Siva sato-rig ova napetupspli optago. Ms Toy 6po otaanopa, 
EVVOCi «TO yecoypaytK6 Estaoicopntago COVOT1K6w 0080.W ot onoieg anoKowitveg, 
6xt oncoaoAnoTe Kat ano4evo).ttvec, a7L6 TTIV oRaSa npotkemsfic /avayopag Tovg, r1  Toy 
savm6 KopRO, cow cog cevoTuceg %Laos; Ti gstovOTri-reg 	 7aCtiGtU [flag noIxt-tultudt 
StapopeTualg Kotvowiac, KtvcrOvcat 
	
SIM oReiocov avaqmpag Kat ReTa4.6 4%0 
7tOXIT101.11Ke0V cmcrtrataTcov Kat cog E1C TOOTOD Stapopythvoov Kazco auto tStaiTspeg 
owe-1meg Triv TatyroTryte. Tooc».' 7 
14 A. BEVTapa, `Taws; gt-ravetarec o -ro gerairolzittK6 Bayto: AtaStKaoig StattOcKpcoarig xotv&titrag 
Kat rattrontrow", loTopia Trig Neos,UrivuOg diaaTropag. Epeuva rcar 415aarcalia, Toitoc B", EntLt. 
Actgavarric M., Kapoacrric B., MixelzuoiKri 0., XoupSofuoic A., E.AIA.M.ME., Paeogvo, 2004, ash.. 69. 
15 K. nerpetICTI, Eirsiroppcoari oiroyevthv erarazoarructhv ve elArivnal Ilaverocaripm. To KOWCOVIKOK011110',U1K6 
Kai exayys4a -arc6 wog irpo914 EzlIA.M.ME, NOvirvo, 2003, 006.29. 
16 K. ITE-Tpdx-11, o.rt. 00..29 
17 M. AattavetKric, "Neoe)aiwtico xperroc Kat NeotUorivuol Ataanopd : Geoitudg 	 at 
ernatoeumonatrtKtc otacrrtiotts crrn tterct4 .6 Tau; oxtail", loTopia Trig Neoairivocrig thacrxopcig . Epeova 
Kat zhownadia, Tottoc A', Enti.t. AaRaveuctic M., Kap56.a-ric B., MIxactKarri 0., XoupSsfuolc A., 
E.AIA.M.ME., Peetwo, 2004, ad.. 26. 
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EyoGov it  oglioa rrpoacouric/avayopo.c eivat pia Kotvowia opyavcop.a-vri aE 
cOvoof) Kpatog, txoppc to 4-fic tpircao: xthpa/ Kpettog rtpoticuarig, M'yq tat; 7E0V) 
opyavcogvn Staorcopa Kat TTI Xthpa/ Kpectoc incoSoxlig. 
Iltatetico (*cog 61-1. ot optagoi CrUT01 7E07tet va avvoSebovrat Kat pc avcapopec 
Ott; tStattepotritec Rau icapaucro4ct tatopia TCOV Eativow. Avaygpogat crto yeyovog 
ott o earpacsp,o; Email cK tow npaypettow avayKautriKe va tAGEt yta pcyft?t,c; rreptoSou; 
!Am GE ywypaytKet opta rtokucOvIKthv aptoxpatoptCov, Scv SttOcte yta Katpo 
avyKeKptpAvo cOvIKO xthpo. 'Oxt tot)Vtxto --cov gtxpt triv vrEoypaccifi 	 auvOilicri; 
AocdvvrIc TO 1923. 'Etat crovviocrottat µE trIv damn TOD E. Kowaravrtviori, o °nolo; 
avaytpct ott. rf carivtKli Stamropa rtptv 	 orlptowyria 'GOD EA.)n,11V1K015 Kpottauc qyaoSosi. 
va otKoSopficret Smo Trig cOvtKo Kpettoc KaTa, TOV tow -worm nap IrpouStogotav yta 
icapaSstypa tl  eppaiKli Staurcopei, Tj 71  appavtKri. To Opera') Kat 'co appiymo rcp&turco 
ltapairewaYuv aE Eva cOvmo vorro xthpo, 	 Ispouaallitt yta tot); Eflpaiaug Kat to 
Apapdt yta, Tao; Appcvioug, ripe) art6 TOV 07t010 TI Sta.cirropa (1)0t,oSosi, va 01K0601.1.110'Et 
TO &Ka Trig eevtKo Kpoitog. 
Me triv iota Evvoia top voritoi) xthpau woipot Kat Tl carp/mil Staartopo, aptv 
Siploppyia tot) EaTIVI,K015 Kpatovc. Kat Intapot tSio); alto triv rtepioSo tau Atayontapoi) 
Kat 1.terd onots otKoSo4zitat 1,1 tScoAoyia top carFtKoi) COvauq art; tai pKoKpatoi4teve 
7CE131.0X4. Ot 'Eativec tcov rcapomtthv triq Eopthicriq sky rcepktevav yulatKet ott Oa 
GuizzeparypOotiv aro intooriptoupyia canvmo Kpato; ono); 7t.x. ot flaorcovIvrorot. 
Yrulipxav Opo); Kat earp/moi rrIlleucrpoi (mg BcOmavudc xthpec, ot ortoiot av Kat Scv 
arcold,obcrav try ractotirrpia ottg xthpec 7tov Sttggvav, 61:1Aotav TOV ECCOT6 'tons EVro; 
sOvmoi) Koppoi). 18 
18 E. Kawo-rav-rwaiw, 	 Ataanopa -Kat Io-copia", laropia nig Naval-7pm* Jiacnropac. Epevva 
icca zhoacncaba, Togo; A', Env. Aaga.veucric M., KapSdanc B., MtxelcucOacri 0., Xoup8Cualc A. 
E.AIA.M.ME., PLOvilvo, 2004, cs04.- 45-49. 
Aap.avectalq M., "NeocIllyuco xpiroc Kat Neoearivual Ataanopa", Icrropia 	 Neoellaivnak ihaaroper.g. 
Epevva xai 415acncalia, Mpg A', Enti.t. Acittaveocric M., Kap8eurqc B., Mtxel.aidocri 0., XovpSencrig A. 
PtErup.vo, 2004, a& 27. 
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2.3. Icrropia -rq; Ekkqvudig otacraopo.; 
To cpatvollEvo Tric EX Ti 
	 thaaaopac Eivat rciao mkt() oao at q tatopia too 
EOV1K0b KtVGpOD SES0j..1&01) Ott 01 'EkkrivE; Aviv avEKaOsv, Kat OVVEAODV Va Eivat 
6taa7toptKo; kaatc. 19 " H 0n145coa ra4tocoet oko Ta4t8Etiat" EiXE 7GE1 0 Zwang. 20 
Hpaway, Ekaxtara EOvq napomatacouv aao apxato-cerraw xpovow, Staanopec ava 
TOV Koatto roaq (Sao -co E)aqvi.K6. KaO' (AEG TIc acpt6Sau; -clic I./wet; taropiac Tau; at 
'Eaqvcc arpacpriKav — Kates pop Kat yta otwpopenKa6; koyauc — apoc 151.E; Tic TOTE 
yvthartc xthpEc. H Earivocq otaaaopa, a7COTEXE1 µla apotrraari TOD Ekkqvtai.toi) nok6 ato 
aepa an6 Ta optoOETruthva yEarypayuca o-ovopa TOD xpercoo; Tic Ekka8a; Kal aktepa 
auyKpotei-rat a7GO: 
a) Toy « to•coptKo cal-Flap Tqc Stacraopac » o 07C01.0; öruitaupyq0q1cE Ka-ca Try 
icepioSo 'tic ToupKoKpaziac, Kopicog cra6 Egnopauc, Ka06); Kat Ka-ca Tqv icEpioSo 
okoKkApcuaric Kat copaiwaric tau vEockkrwtKao Kperrauc, 1.ttxpt Kat Tip/ MtKpacrterrocq 
Kaaaarpogrq. Eivat 7Gpoi6v itokOxpovcov taroptKow E4Eki4ecov Kat kerya) Trl paKpaiowric 
aapagovq; 'too GE coapri Erroc iqS VE0EaTiVtldic E7L1Kpdaelag OfIapeu4civiec XeoPec, 
BopEta IfitEtpo 'ca Oecupei 7GALOV wS aa-cpoyovoca Tau eEseccirq xcupi; cucrrocro va 
aaparcetrat TOD apoaavarcatagob TOD aa6 to E0vtKO KLvrpo. 
13) TOV «aaok.to eauta-116». ArultaupplOrpcs Kupio); aao aypotec Kat E plate; 
pieta Tin/ 1,6poan 'you El.krivoco6 Kparauc, Kopicoc Ka'a TOV 20 0 atthva Kat ptxpt 
SEKaeria TOD 1970. Tov anoicakof4tE «RE-cavao -Teurucil Staanopa» Kat Eivat apoiov row 
p.EravaareurtKthv pequiraw, an6 do E0voco 1c6rupo as is Kat an() -criv tatopocq otacrIcopa, 
apo; TErixEc xthpec, (Saco; HIIA, Kava84, Aoarpakia, Aypocq Kat Eupthaq. 21 
H acrropucli otaanopdc» kuoupyqffilice ano Epaoperuc crca Itkaiala ayparoceuv 
Kotvorvibv. Ot 'E)arivec 'row aapouctthv am& anotEka6aav plpoc Trig amuclic TO.4%, 
(obaav GE tV12, ICOOT/07LOkilliC0 acptPakkov, Kat 11  ykthaaa, K1 Ti Kaukcaopa -wog 
19 K. nevi:mai, EmpOpy)coan opoyevciw elaraideurnalw Qe alyivoca 17avemari7pia. To KOZVCOV1KOKOliTlapiK6 
xca exayyapanx6 Tovg rpocati., E.41A.M.ME, PkOvpvo, 2003, cra..29. 
20 A. A0avaaiou, "IlpolDalua-ra babaa-icaillac Trig Isisoseknvudic co; ilefrrearic icca Eevnc rk6aaac as 
EXokcia Top Am5Efrigov Eariviatto) crra 11.1.aiata tact; AtcuroXyrtaltucilg Elataiocuaris", EathivOy2coao-ri 
Elaraidevon OTO E4oTepuc6, ERA. Aap.aveuqc M., Mtoileaducri 0., E.AIA.M.ME., PeOutivo 1999,a61.315. 
21 E. KawcrravrtviEeric, "Earivudi haawropet 'cat Icrropia", laropla Trig Neoe.Wivoaig Acaaropag Epevva 
tcca zlic5aaxaMa, Top; A', alp- Aattaveuaic M., KapSticrii; B., MIxelaiducri 0., XoupStucric A. 
E.AIA.M.ME., PtOupo, 2004, 0811. 48. 
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Occopoiwtav aveotepec ctno wag 'COW ayportKaw KOWCOVILOV Kat dpa bey KtvoLveuav VOL 
ayogotcoOcrov anO avtac. Ot 0-vvOliKcc Kato) =6 tic onoicc «j.ieravaaroutual 
otakinopeiD civat evtathc otayopettKtc. H oi.teraVOMCDTUCTI otaanopciD orattourrylpiriKE 
Kupitoc aaco aypotsc Kat EMaTEG, atop.cov orpaoll x,app ∎.ob cKnatbeiyaKao ent7Cg600 07CL 
7EXCLIala CLVOIGTUTRaVCOV 131.01.1TIXON1K6V KOWCOVI6V. H ylboaa Kat o 7tOIXE101.16G TOD; 
OecoplithiKow vicacto-repa anO utrrdv TCOV xcopciw DitoSoxlic Kat etpa fluty et5K0Ao va 
ayopotcoOalw ano avrec. 22 
Efi}ts0a O «tatoptKOc e2arivtoi.tog 	 otaanopetcD Kat 0 01.1EXCLVa0T6VG1Koc 
earivtalicic nig Staanopdg» Swapoponotobvtat pcta415 tau; Oxt p.ovo totoptKet Kat 
yecuypaytKa, aXXii 7rpothvccov 01K0V0111KoL Kat of Eva Paepto Kat KOLVcovticanolmaptual. 
Auto &flptoviryci Stayopettictg avetyKs; Kat itpooZoKizg, alto 71/zupetc tow EafIvow trig 
otaanopdc, Kat TTIV avayloatotrita Otayoponotrigwov Kat 7LOAXCLUX6W napep.pdoccov ano 
70tzup6.; pritponoXtttKao Kkvrpou. 
2.4. Emptivasic TIN cariviKe'rqtac cmi Stag:mop:1 
TTwS Opicoc up000toActat autll rl  otaonopet aE E7Cia880 talyrotritag 'Otav 
avciyepopictote orriv apcbtri TEVIA TOW pc =yam& rl tautotrita eivat axon ri 
Mrcopsi va allmciwercit avo.Xoyct pc to Papp:5 EVCROp.kODOTIG Ti Kat cupopoic00% 'GOD Ketee 
p.stavacruri arrIv Kotvowia vico6oxliq, a/la advtaN t  eariviKotrita napagvct. Meat tri 
8C15TE0T1 KOLI toitug pled( try 	 ysvta, eivat a&Ovatov va tiaatipie ?la carivudi 
tautotrita. 23 0 E. Kowo•avttvioric, unourripie124 Ott aKoila Kat o opoc «Stao-nopd» 
Sri toppyci 7tpot3llulata yta iri 211 Kat 3 11 yevui. tow Eafivcov aE x6pcg &au; ri H.II.A Kat 
ri Auszytpakia ?taxi of dvepomot avuoi tc triv evao)petoxrti toug attg Kowcovicc vaoSoxIN 
Kat µE toy; psuctobq rigaug, exauv µla tavtotrita Stayopctual ans5 cairnli TOW apCotow 
Retavaatow. H tamotrita mutt grcopei va irEptket ototxcia carwucoo natttoRoo, Sev 
civat ogo)g carivudi tavtotrita. Yno.pxct 1.1ta Re-40471 nap okyci cite of Eva eiSoc 
evacui.tdmouriq pc pia vta no/ancol.txtopucti tavtotTrca cite crow ayopoicoon non oorryei 
22 E. KowatavrtviSN, 6,n. 66..48 
23 E. KcovcrravrtviSiric, 6,n. 6E1..48 
24 0 E. KcovaTccvnvioric vnocrolge aucti 	 Otaii crro cruvapto nou orycivcoae To E.AIA.M.ME.. GTO 
NOWVO, TOV Io6Xto tau 2003, j.tz Ottux olcrropia TIN Neocarivudig Ataanopk, tpeuva cat haScto -KaXia». 
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aTriv wr000x-11 TTN Kupiapric TcroTOTTyrag ITN icolvcoviac inr000xIN. H nokonatTtaptial 
TccoTOTtiTa, tOiroG oe XCIVEg µE avotx-rag icotvcoviec, Sumpei =meta IT earivixoTrycac 0 
PaOtto; Tow onoicov eivat avaloyog p.e To (3aOpO evacop6TcoorN i  acpopoicoo-qc TOD 
a-co:51101). 25 
0 Aap.avei KrN26 InrooTripicet 6-ct auto 7cou anolccaobpe earivixoTriTa cm! 
Estacircopa KtveiTat 1.teTa -6 515o nokow. 
Zvi pia 7cepi7Croxyri 11  el.krivticourca Sev 7GpooavaTo14-Tat airkcbc arts e?,./.a6uctc 
'noXt-ctopuctg vOppec, Cala Eival Kat 710135 KOVTet MTV empavarl TIN eanotKIN 
eaTivt-KoTlyrag, tvvota 6Tt StaileTet croyxpovuoi, StantoTthom.ta a -cotxeia, 67ccog 
yAtbacya, Oprioweia, io'ropia, Oeopoi, fiervatpa, icapaSooetc. Eoci) komov, alwavrocrat Ina 
e4weaccoticli at EV TOinOlc EalloOKEVW1K61, 7Cp0OUVUX021.101.1.61r11 Ea1IVIK6TTITCL. AD 111 TI 
empavort TIN alTivtxourcac auvavarat icupiwc cmiv ElT6A11, USICtitEpa OTO vivo ills 
Feppaviac &coo Actroopyobv apty4 akrivtioi oxokeia, yvpw WO 'Ca o-noia 
avarroaawcat acapaariXec Kotvorrixec» axeSov anoicop.Ovec a7c6 illy icatvcovia 
Inro6oxiN. 
/Toy avTlicooa cum-Ind-cat pta etari tiapavori Trig earivticonrrac, r1 onoia 
epyavice-cat alacbc cog ItE7roiOrpur1, cog icio-Tri oTriv icaTayoxyll, cog iheokoripa, o); 
ouvatoerwaTtic6c osopoc µE 6,Tt eivat earivoco, x,copic 6p.roc va uovae6e-cat ciao 
o-oyxpovodc, otantarcbatpa oTotoict Ono); ylboaa, fieri Kat tetpa, Oproxeia, 6capo6G, 
napa66oetc tiapavoll TIN earivuokTrrac Tr' ouvavrape -Kopko; o-cry 
to-Topucli otao-nopa aaa Kat a-crlv peTavacyceoTtial otamopot pc paxpot to-ropia Kat o 
AagavaicrN Triv 0pp7roicvawet 070V Opo «iroXtrtopixo akto-co». 
To 7coM.Ttoptx6 aktoTo epspavi4-rat coq Icicyrq oTriv KaTayoyyft, coc pta okapi 
7EE110101115ECOV KC41, (TovataTatcaticOw 9opriozow, co; toco)voyripa, cog p.60oc, xcopic va 
o-1v8teTat a7c6 o-oyxpovuoi SICUEIGT6011.1U aTotxeia, cala aTTiv Kaki)Teri -cow 
ICEptICI6XTECOV alto loftnota earivoy -vfl nokatopix6, Kat ykc000-uoi vflypara. Me %TN 
&vow TIN 7LiGTTN only icaTaycoyll icat TrN crovatcyorll.tcaticfN crxturN p.s WV TO7co 
IcaTayo)yiN, xprlo-iponotetrat airO To &op Ita va corronp000toptcrrei -Kat yta va 
25 Z. KcovaTavrivi.871c, 6.71. 604.48 
26 M. AatutvelacrN, 
"06comuct apootyyto-li Trig icotvawucorkirlaric TOW earivolmiSo.w 
genepuca6"/Ipalzy6Ateva avaAvwcor5 apoypappaTog yza Triv elkivaplcooini vatakkocrti OTT' Siaaropa, Eirtp 
136.430inca5 M., ActilaveticrIc M., Ka-catitilam F., E.AIA.M.ME., Kevin/6 2001,00..25-46. 
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7Lpou8topiost tti axecni tau pie triv apxtial icotti8a Kat Its TYIV napotKia TOM Ta Kiipta 
kotnov xapartriptatuai TOD nokittagtKati daxtotao eivat ovvata0mtattKet. 27 
Ettiv ItaKpoxpoyri to-toptici nopeia trig Staanoplic D7LOX031301w 71 Kat xavovrat 
apKerd auvOettith OT0101.11 Trig eOvanokixtaittialc tautotitac, 07CO3c 71 101/4.61GGCL, 11 
Optiaiceia, tot lieri Kai. Ta tOtp.a, of Seugoi p ti X6pa Kataycoyfic. As viyetat ow.oc Kat TO 
CrtwaRrOriga, 7ticYTT1 only KCLTCL7Orff1, TI npocioptial 7Lapa800-i, TO 7LOXIT101.1.11C6 EI.Aixto-to 
81-0=811 TO 07E01.0 Eival npoiov tatoptiolg 4004-nc at cog tatoto (paivetat ott 
81a0ttet KOIVONUCO7C01111T1101 SiWCLI.1,11 Kat enwsget TTY Statiop(pcoo-ri TICS sOvonokixtailtidig 
taptOrritac. 28 
Metal) flePata amity TOW 815o nifacov izropsi Kaveig va (pavtaatei Stoupopsc 
maim:win-Lc TIN 6171V1KoTTITac, npanta PtPatc( nau 1GCLIKL74.1ret ICEplaGOTEp0 GE RICE 
nokixto[tudi etepotma napot us ilta nokrztoptial tautotrita. 
ETO 01111E10 apto Oa flOeXa va ava(pepo)ly etiotoxri napatfipt)cm TOD 
Aapavdmr129 Ott opuyeyllc 8s amtaivet oi.toloyeyilc„ &IAA:Loft ott auto moo xapaKtripgst 
toug olloysysic 1.1ETct46 'wog 8ev Elvat opotoyeveta aXkli i  erepayeveta. H 
KotvcoytKonatttalludi tautotrita Tao atom) 8tap.op(pciwetat Kat 64aptettat am!) TO 
apsao KOLVOW1K07COAAT101.111C6 TOD 7Lept1361Xov. H napaniivco (Moil Ppiaicst cocaina 
4515).upowo wpm') crotfl eiyat xat TI 7430000711101 1.10D 81.0.1ti0703011 CITCL 7CavTE xpOvict nou 
unripetth co; CLROG7ECLGOVOc111/Ctc eiatat8cottKoc CIE Rada tic NimpcOdac Kat T1lc 
NOTIOD Aspptialc. Ot olloyeyeic 1.taOrr* Sta(poponotobytat ano xatpa ae xci)pa, anO 
axoXeio oe 010X£1,0, Clithi,LCIL Kat =6 otKoyeveta (YE otKaytveta cog npoc Tig stincipisc, TCL 
13141.11Td TOD; TCL CaTIVOITVV11 7E01.1XlCipiKci 070101,0L not) 81CLOaTODV Kat (pDalK( cog npoc 
ttc ykatautithc -mug 11CCLV6T71TEc 0T1V EXX71V11C11 ykci)oact. Eivat £151COA.,0 VOL (pavmatei Kaysic 
to nom 81a(popettial eivat r Ploypcupia evoc 1.1ctOntli FEp.tavta, TOD onoiou Kat ot 81)O 
yovsic exotiv yevvnOei arriv EX.X6.8a Kat (potth ue Eva ap.tyec eanvixo axoXsio ano trt 
f3taypcupia eyoc ta9T1T1j atri Fecopyia, ano µLKtij otKcrygyeta tpitric yet ,* , o onotog (porta 
cyX0XE10 trig Fecopyiac Kat TO anoyswa 8exetat Kaota piop(pfi eariveryXcouoic 
ciocathsuanc. 
27 M. Aagaviticri;, (Sac. osil...36 
28M. Actimveticnc, oar. acX.36. 
29 M. Aattavaxic, &a. oeX.26. 
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0 Fxerropoe, paoatnp41 tat o TAX-rivac -cric to-Toptxfic Staunopac, allot xat 
Trig I2E'Cavao-Temuctic Suxonopag µE µaKpa toToptrti nopEia, Bev xpagEtat xat'avoqxri 
ovyxpovude, Stantcst(outila ellrivoycvti =meta yta va auxonpouStoptatei icat os 
Tarivac. Tot) apxotiv Ta aop,r3aa xat of auttf3o7vtoptoi not) tot 60(0TepticcixTel, ato 
alai= -mg KOIVOWLKO7C01110-11c TOD, atnv otxoytvEui TOD Kal OTTIV napouda TOD. TOD 
apKODV 01 µv001 KCAL 01 apoyoptxtg napaoauctg. apicEttc yoptc CAKOILTI Kal GE lila 6.7ar1 
aao Tqv E2arivuol yAbaaa yta va avarriget Eva ao-rocruvaiaGrata xat µux au-coavtaxmi 
nou TOD cattptaouv TOV amonp000toptago TOD coc'Eaqva 1-1 xaXkcpa xat wc'EVaiva. 
2.5. 11 cnutaaia TIN EXXiivuol; otacraopac yta 
	 aliyxpovg EXIASa 
H OEoTi icou KaT6XEL 11  SlaanOpa OTTIV to-ropudi nopEia Top vEoELlt,Tivtlayo Oval); 
flTaV Kal etym. iStairepa OTH.LaVTIK(1. Kara TT1V I.LCA1Cpoxpovi acpioSo 1-71; 00o4tavuolq 
Kuptapxiac, of anal-111ot 'Eaves, Eixav Evinitani ovillistoxr) GT1c StaSticaolec cric 
omovol.axlic, Kotvamxfic Kat noXtuxlic e0114116 TOD EXXTIV1K015 laSOI.L01) Kal rT15 floipac 
TOD Earivial.tob. Eivat yvcoato cse (Skoog ótt r1 oriploopyla TOW 7TapOlKLCOV TOD 4coxEptxob 
oiNtrkac Kao0p1OTIK6 OTT1V npoctot}taaia Kal T11V 641)(711 TIN enavao-to.arIc too 1821. 
Efil.tspa o pan; TOW anoSiutow o-uveAct va Eivat oiwavrixoc, tStaircpa SE ong 
neptOSaug div1x6)v xpiaccov (ovopaoia TTis n.r.A.m.) icat anorra excoptsarli o-qt.tao-ia 
Kat Papfraita 71a Eva pAxpo Xati, Ono); civat 0 dInvtxoc." 
flapa0t-no ra Abyta -cop apotSpou Trig frqp.oxpatiac 	 Etcyavonoul,ou, o 
onoloc do act Kara up/ Enio-Kar TOD OTTI NoTux Asppix4 TO 2002: «Ot "Earivec Trig 
Staanopic anotekoliv avtxa.0Ev CAValtoOTECLOTO Kal SKI.EKT(5 -quill= Tau EAkrivtop.oi.). ME 
TTIV a7C0 MO:WOW op6LOTI TON, 6X01W EILIT1SXEL va Staxpivov-cca Kat va apcotonopoiiv OTOV 
71VEVIICATLKO, Enayyailaruco Kat KO1V(OV1KO PIO TOW o)pcbv 7t01) TON ytil.oevativ, 
xavovrac oXoug epic vacpfiyavoug Kal ttl.16.)vcaq To tevoc }tag. E-cov; anavuaxoti 
Tarives, Tl  EX?* oyEact 'goad Kat ri npompopet Tow Sev Slivatat va aao-ctimpei 
3° A. ricoTopoc, "E0vtral, savarual Kai nol.tualitial Ta -uterrirra: Aiaarropac, Stayoptc icat natpioec", 
Icrropia pig Neoe.arpructjg dracrrropag. Epeuva xca droacnccolia, Topa; A', Ein.p..AapavencrIc M., Kapadalic 
B., Mtxacucencri 0., Xoupodiaric A. E.AIA.M.ME., PtOvi.tvo, 2004, ad- 50-62. 
31 K. Iletp6R, Eirriropyrcoon o,uoyevoiv erarairkorucciry cre earpood 17averricrriydra. To Kozvcovocorrarrurpoco 
Kai erayyeAuccruc6 'wog rrpoviA, EdIA.M.ME., Haw°, 2003, ad-30. 
33 
vau c gthcpa. Ac eivat (*cog 130atot eat anokap.petvouv nig avayvcopioza); Kat tqc 
euyvavoo-tivric &ow 11a; ». 32 
H EXkaoa XoutOv otaOttet tva acrreipeu -co irlo15-co, 'mug irayKoalitaK 'Eariveq, 
iron Oploicovtat p.taa it  Kowa ata Ktv-rpa tcov anoydaeow-nokttucet, ot -KovoKucet, 
KOIVO.W1K6- TCOV Xcopcbv qyaoevi,ac, Kat croaucet al/ govo airroi); allet Kat 62vooc TOD; 
62,1ovc ge'raveto--rec, nay putopei va grly eixav geyea,eg 67EITlatEc, &may ec4ot 
nolirec, acitnaav ;caulk; 11,1Kptc "E21/4.7oiSec" atov avo tOito Kat KaUttpyriaav gE T11V 
napouaia TON TO (pasarivtap.o. Ot Aitoorgtot "EXA:riveg caw -Eau& pm Se4aptevfi 
an'entau Tl EXILLSa avast &wallet; yta, otal.topywari eve); Kowa) plakOVT0c TOD 
Eat-1140116 a'rov 21 0 al(OVU. A7LOTEA.015V yeyupec OtanoltxtailtKoli ota2u5yao Kal 
Oteetvactic auvetryautac. H E? Ma StaOket !Ala noXintili napaKataGliKri, toy nol.tuagal 
Trig. Eti,1 vta nayKoaptia xa,41-1 upaygencov 'rcov avotxubv aDvapow, TIN unepeervuolg 
ovvecryaoiccq Kul TIN ge-raKivtioTic gerilaw ickrPooixtaK6)v oi.taocov Ctj.LEGOTTITU TTIc 
E7r1K01VCOViCtc EIVU1 CYDVEXfic KUL KUTalrOTIK11. Y710 ain't; Tlg (31)VOTIKEG to CrlYyX0OVOt 
I.LETUVUGTEDT1Ka peiipata, Kat at ammo* TCOV E0vciw nalpvaav aill.tepa, Stacitetaetc nokti 
geyaMixepec ano eKeiveg itau ot 'Earivec Trig Staanopac picoaav ato napeMov. Maaa 
LAIC& GE CtVac %-tc ovvOliKeg ot Swage-1G -coo eXI,Tivtapoli CTUCT716106V0V1U1 Kat 
o-umpatetiovtat yta va TOD apoo(000uv Crl Oto-ri nou too a4-14&t. Xpetgerat egos i.tta 
oXoKkripov.tvri awanrytial Kat Goo -taartial crocs-cpateool tap anavtaxoli 	 e•xt 
13ePaioN ato ovolla eves D7CEpicaTptcoTtagoo 33 , 	 arriv Kateb&uvoi Trig evioxocalc, Tr); 
apopokfig 'trig noktuaTtKlic gag tauternirac, ri Imola CGCOTEXEI, TO 7110 -mope) enao 
EaaSac au' &extKrlcrrl iltac a4tonpeautic Oto -ric atri SIEOvIj aKaKtepa. 
Ettepa Ti  UVUTKCUOTTFU 1.11Ctc Kotvti o-Tpat-nytKrIG KU1 Ti  apociAwri lilac vtac 
oxtail; Reta4C) KrtrponokatKoli Kavrpou Kat ouxonopetc aTti Paoli Trig IGOTLfliCtc Kat TIN 
aptf3ateantac eivat anapakritri Se8opthvou eat GTO Stapopyooilevo icayKoaitto 
neptPealov, ot OXEO1W51.1.01 KCll rl  a0710i11011 wog Se AapPavouv xava GE EOVIKa 
laCtICTICL &ad GE wrepeOvtKatic axviattago -oc, olGON Ti  EopamtaIK4 "Evoxyri, etre at 
nayKoop.to E7117CE60. Fla 'mug anavraxob 'Earivec rl  nayKoalttonotrio-ri sky CULOTEXEt 
32 wvvw.apodimos.com ., Et)v-cductqc ruivvng Tokiac. 
33  Ta earivoca crui.uptporra itnopobv va e4untwe-roiwcat icalinspa ands pia Stamcopa i  onoia eivat 
evtaytavri Kat o-uiti.texexet alApcoc crniv no1.1-cual, oticovoptal Kat icowamicil TIN xdopac inco5oxlic craw 
onoia 
34 
aneafi, aXXii apoidawri, Scoopkvao ott o eallvtapbc frcav icaTicooploiconigavo; icptv nor 
napcouptonotriori. 34 
Efipepa do clitabgevo eivat pla yea oxtail µe-ca rf 'raw anavtaxoli Eallvaw 35 Kat 
gta Kotvii o--cparrryucti icon Oct TOD; entxpenet va Xet-coopyoliv icapcoopto yiyvecrOat eixt 
povo co; p,ta ovvataOrigatucll-nokrrusp,uct xotve5Tryca, alit Kat cog xotvol-q-ca pe laucti 
136to-1, µe ateped oircuct entxotwoviag xat pe apxeg xat ct4iec um) va Tri; Stacryca4ouv 
pta etprivucli Kat örip.toopyuct crovikcapi pz TOD; 1,01.7tOli; Xaolic Tqc Tric. 36 
2.6. Atacimplivicrq Toe Opov "ell.iivoykcoami eicactiogocrq GTO e4co-repttc6" 
0 opog "earivoyXcoomi exactiSeouri oco 4oxceptio5" pgcopei va xprio -tgonotriOei, 
ae pta eweia rl ae gta cycevli Evvoia. 
Earivcrykcoaccri elataiSeuari µe Tr iv eupeta Mom -cou opop XapPivet L.-vac 
paOlyrIN o onoto; ouSetcricetat Tic upcotvec cbpec arm/ is ri evOc crxoXeiou 7Vocract 
auTIN Trig xcivac Kat -ca cticoyelip,a-ca r1  Ta, Eaf3Pata SuSeto-Ke-cat ae Eva icapouctaice• 
csxoXsio Edo.% eUtaivolfIxocrari EKRIASEOCITI RE TT1V eupela Evvoia TOD opal) 
Oct pxoputioe va xaparmpto0e1 11 exuaiSeucyq TOD paEhrtil aril iVocsaa Tric xcivag 
inc000xilc, (ye Eva oxoXdo autfic TIN xciwac Kat napetaarll.a T Stoctalcalla Trig earivudic 
(no iota axoketo Kat o-ca ukaioict xau xavovticot apoypappawc, coc Ockepric rl 1S 
ykcbovac. 
Dal =evil coo Evvoia o Opoc earlvoyko)acrn EIC7CaiSguari avapepe'cat ae pm 
Seinepri Ka-myopia npoypappkcov crra oicoia rl Viva Trio, y?abcroac picoSoxlic Kat n 
cal-Ft-Kt 61,6ao-Kovrat iSto apOypapp,a onpuoCov co; Tvcoo-cuoft avvoceipeva icat 
34 M. Aallavoicric, "Ilpol.cryoc" aro K. rierpdtiai, Eripappcoari opoysvciw etaraiOeuruccbv ae abiviica 
17avenurrlipia. To KozvcomoirarriapocO icaz erayy&I,uarca Tovg irpo912, Pt0v,uvo, 2003, 
cseX.12. 
35 Eicapefec Kaiv6v aup.yepovuov OTOV T011aCt Trig 0OCOVOILlac, (141,07[0iTIOTI Trig airyxpovric texvoXayiaq 
( internet, Sopuyoptial tril.sopacrn ) crcov ToµEa TIN erucowcoviac eivai napabeiygara Tcov ayfivauv va 
Siayavabv of upoorruct; 7C01) Slavoiyovrat cmiv ouco8oixnari tam; vaac etIvonoLuattuatic TauTourrac, 7C01) 
Oa crulpi4-tai. o i.. }Ova ae µto toeoXolua, &ad at ae Lau Waial 13eccrg icca arriv epcatviaom vacov ilopylov 
aariXentopaaric -Kat einicotvcoviac Iteta4 Tow ELI.Avcov ava TOV KOCTO. 
36 K. IIntp6cxri, ExtpOpq)coon opoyevciw exa -au5evincthv ae faUllVilth 17aveinarlipia. To Kowcovocoira2ZriapiK6 
Kai arayydpartKO Tool rpoviA, E.41A.M.ME, PkOvpvo„ 2003, aeX.12. 
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41'CODfYy01W Kal 01 81)0 avyxpovcog Ina TrI EaSao-KaXia eal.cov cs xoXtKcbv yvcoaTiKciw 
avrpcstgvow. 
H earivoyXcosarri siaraiSEvo-ri Bev 64avaciTat qmo-met arr iv emaioguari TOW 
parriTcbv EAkivudig KaTaycovjg &.7d, ayopa Kat Tov; a7d1.69covoug paGriTeg Trig exocaToTe 
xcbpag otagovilg, ot 07E0101 tta0aivouv Ta earivtKet. 
2.7. KO7Loc Trls Warivuoic iratOciag tyro 4o.neptic.6 
To Mo.p-rto TOD 1987 o-uyKporflOrpce p.ta Excrpoirrj yu va OVVI6.461 Eva npocrxt6to 
vopou yta %Tor EK7Cat5EDOTI Kal TTIV ltaU3Ela tiov EX2n31V07tathOW TOD eco-reptKati. To 
aporsxato apTO ocv tytve 7COTg olio); no/.X.6; ano Oaaetc Tcov 1.0.6v Trig 
an:Tomei; ot oiroisc ayopotio-av oTTI ()Vali pera4.15 cOvtKoti Ktvrpau Kat Stao-nopa g, 
agpaaav GTO Vt0 VOROGX6510, To °nolo avacruvrkOrIKe Triv itapioSo 1994/95, 
Epar2vauTiotrpc8 Kat KaTariE Toy I015V1,0 TOD 1996 rto No}.to 2413/96 «Ti EaarivLUrj 
natogia GTO c4iareptice, rl  Otanamapitict maratioguaq Kat elle; Ota-riget; D. 37 
0 M.AapavaKrig oxoXidt;ovraes 'co yap° ava yapet 6-rt yta irpthTri Topa yive-rat 
pli-ca Kat enimiga 2%.6yog yta taTopia, yla 712voirro Kat yv6crri Trig Stacricopdg Kat on aTry 
eto-wriTual 6K0co-ri TOD vop.ocrxeolou avayaperat mimic prim Ott 'co avetiga Tau vopop 
eivat EarivoKevrptKo Kat oxt ellaSoKevroK6.39 aria% incoypapi.geTat Ott rl  naptpflaari 
'COO Ktvzpo-u oTri Star:I-n(4A «eivat Kat otanokyrtaplia5, (WirovTa c Toy OaTivuo5 irokatolto 
cog o-upPokfi GTOV eparlourtapo avO g eupti-repou supcoiraixoti Kat otcOvuo g nolATtapoti, 
aaa Kat J3ktnovrac taoTtpa Kai Top; nokt-rtapotig Tcov alAxov ?Lain, Ile TOD; onoto-pc 
ouvavithat o otKo g }tag». 
37 M. Aattaveu0N, "Neoeaqvixo xper-roc Kat Neoearivudi Ataa7Eopet : Oeoguctg teat 
erclEaraeuTucoitaccudc StarsTeraergarg ueTa4-15 TON crxturi", laropia vic NcoeA2ijvirajs thaaropag . Epeuva 
Kai diSacriccdia, Togoc A', Eirtp.Aagaverxn; M., Kap8ao-IN B., Mtxd,cuceucri 0., XaupMr% A. 
E.A1A.M.NLE., Pterup.vo, 2004, ael.. 29. 
38 M. AairavdcIN,45.7E. ask. 29. 
39 Malin To Tao; Tqc Sercacciac Top '80 Triv 7E07a-cud) 7Eau cuco2a7u0oiroe it  ellrivocrl 7E1..e0po. Try 
xaparrilAs o OactoorcevTptaluSg. 0118117E0re EiXE (R&M Ile Try ercircriSetxrq TWV EA VIVOW TO0 e4orcepucoir 
g7Epene va 7Epopaer altorcXeruTuai E71a8udr. irokrEwrruceE 8e8optva, µe -atom; alEoppurric xapcucTriptaTuabv 
dOacov no7oxtugeov, exypc4otrevo µe TTI xpflo-ri 81.8arnrcati aucati 7rou tray ypaul.tEvo a7tordztErrudx yta 
yiiytvetc gathit4S. 
Me TOV op° earworcevipticog 7Epizet va avvoei ESTE rl  earivoy7.toomi etc/magma) Ercoug tularyct.; WI) 
etompucoir 7cptiret va 1.cruPtiverv7E61,71 -Eri6 Ta 03101a 1proTs Wawa-ye-WI o-Totxsia TO, onoia uluipxouv, va Ta 
eu7E7arv-ci41 cat va Ta ouvater. =alai& µe 71o2aTtotruca arm* airo TTl o-Cryxpowl Datioa ELAM xcu. anti 
Tovc xeopauc Tow EX$1,-11vcov TIN 8racraopo.c. 
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ETO apOpo 1 top voiloo4° a); oKoirog trig carivtKlic natociag GTO c4oncptKO 
KaOopicstat 
	 Kaattoyeta xat 11  StoaarcaXict Trig carivtrojc yX.6.)ozag, avi5roc4ri Trig 
carp/mil; 7rOkt'TtaTtICII; TCLDToTTrac, 1l  otctgopy:Iwori 'r1; 7EpoOTO7C1Kollitag TOW 
carivonaiScov um Oa cvtarict triv auto -No.)01u Kat triv autonciroi.Orim) TOYS. 
Enimic wS oKonog Trig carivmlic actiSciac GTO E4COTEptK6 KaOopgcrat -11 
KCLt StorSomi TTI; CaTIVVICII; 10Am:rag, TTI; carwmfic Kat opO0004rig naperOoolc Kat 'COD 
EUTIVtK015 7COAATIG11015 GT1; olAcc x6pcc, t1  CLVdt8C1411 TOW thtaitcpcov 7rOIATIOTtK6W 
GTOLXCicOV, TCOV napaSoaccov Kat Tic totopiac TOD CaTIVtGI1015 ROD cEt au; Suftyropc; 
xc'opec Kat ncptox,tc TTI; yrig, KaOcbg Kat TI npopokli KOLL 04t07C0111071 'row ototoicov au'rdv 
EadScr, total:terra goo) 'COD crocat6cutmor5 apoliwaToc Kat O'TO c4cotcptKo, TI 
a4tonoirio-r1 T11; yvcbmig Kat Trig cfractpiag 'COD cAlamoi.toir TIN otao-noperg yta TI1V 
ave7rtu4ri Trig catomjixrig, TOD noktnottcro Kat Trig iratOciag arrjv Eaioa Kat TI cropt3okli 
arriv ai.totOctia Kati:IN/6110Tb 'CTIV ElpTIVIKTI OVIIPI,COOTI Kat OVVErryaGia =Slim Kat 01,1a8COV 
Otarpopc-rmlic apokkEvarig Kat 7E0AiTtOTLKII; 7Eaper800-ric, 	 oov 0-TLS airyxpovcc 
nokurLOIATIXTiliKtg KOIVOWIC;. 
ITI1V napetyparpo 2 TOD iStou apOpou avarptperat Ott carp/mil natocia o--co 
c4on6p1K0 a7Goi3Al7Gat orgy evioxlm npoypappitow Kat tropy6v Trig carivmlic natheiac, 
nor) Oa avranoKpivovtat cm; ovvOliKec too entKpcautiv onlyOc 	 evc1) 9C4 EiVCLt 
rippircra crovOcocgtvec µE TI; EICKCLUSEUTtK4, tiruxokoytKkg . Kat 7rOktTtaTtKg; avrirce; TOW 
CaTIVOTtai&OV Kat TOD EaTIVIZI1015 TT); Storonoperc ycytKotcpa. Mc TTIV iSta 
irpootyytari Oa EVto-viovcat aperypattgata Kat proprptc opyriwouric T11; 	 Ratkia; 
ROD Oa CLIECONVOVTat Kat GE KaTO1KOD; Taw akow xoNxiw. 
0 voi.tog myth; propel. va OccopriOct cog TO 701/44ov ark tavrtx6 vivo 7E0D irlipe to 
cl.X.rivtm5 Katvopookto yta TOD; TaTIVE; Trig otamcoperg Kat 1.1.EXET6W"Ca; 'COD Kaveic 
aPiacsta }mood va otantouboct oct tl  nokonokuctop.tKernita, 0 noktrtKoc akoupcatogeig 
Kat 11  noXtrtailticli uStattcpourra anoteXobv crrotxcia cvoc V01.100")(Coi0D TO omoIo 'wood. 
atriv 	 7ECLISCia GTO ECOTCptKo, Ca la Kat OT71V EICKCEISEDOTI TOW nal.tvvoutarivraw 
icat TCOV aa0oa7t(W GTO emotcptKO. 
to mulcio auter Kat xcopig va 00to) va intopaOttioo) GTO akt070 TO 01C07C6 Tic 
earivtdic icatSciag oto c4ancptKo, (Smog opiccrat ano To napanerve) 	 Occopcb 
ao Nop.oc 2413, ( (DEK A'124/14-6-1996 ). 
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TEKILT10104JAVTI TrIV &WWI TOD M.A01.10V0KTI o 01101.0; etomotepct avaytpet Ort Tl 
enalvoy2aboo-ri EKITaioell011 uptiret va tot upon-town pna natoaToYytio) anoorollt. Na 
Imropei va (iorieljaet 'coy avairTuooOgevo toMpomco va CCVCULTkEl OAS; Tic SwatoTri-rec TOD 
Kat va =walla& p.ta taurotryra ROD va avµcpwvsi I.1Z xtg Epaylwatithg ouvOlpthc 
KorvcovtKonoiliarIc TOD KCLI Seivrepo Va aoppdalet orgy otKoSogrioTi 1.ttac oxto-qc Tcov 
41 KOWOWITCOV 	 Otaanopdc geta415 Too; lie triv EXL5G50 Kal 1.1.£ XCOpct 610}10v16. 
2.8. Mopytc opycivworK TIN enArivticiji natoetiai oTo e4coteptK6 
aptycova I.LE TO apOpo 2 Top 2tapansivo..) vottou 42 
 rl  e2alvtial nauSeia a'ro 
e4oneptKo icaptotat anO elarataeurtKtc govdSec Ono); ellivtKfic yVotooag Kat 
7E0X1T1011015 EVTaygtva OTCL 0X0Xcia 6.2acov vop6v, ano tia eA.A.rivtKet. Tixtipta.ra TOW 
6-opawcatiabv 0X0M1,031/ K01 'cow GX01.EILOV 810V03V opiavtawbv, cocci of.ykavoec 'rget; 
evraygtve; ora OXOXEICt TOW da.1.0W XC006))/ COLO i.toveckg 81;y2a.000ric acitatheuarig, anO 
-cl.reu.ta-ra earivtKthv 01101)66W t1  ants tale; popytc °pp:W(1)o% akrivuabv anaoSciw otriv 
cptrof3dOilta EK1LCLISEDOTI TOW W..wv xo.)pow, KaOthc 1011 OCOX011K4 0X0A.tc t1  612k.sc 
IlovaSec op068o4ric amtaiSeuuric, Quo Ti.rfip,a'ra othaoxaMac evriXiKcov Kat ithvrpa 
otOacricaMa; and, anOurao -n 452nEc .11; ouva-c4 gopytc, xat unto elacatSetrEtKtc 1.1ov&Se; 
(11 oxolzia) earivoil.coaariq exitatheuaric 
any apd4ri of popy4 earivoyA.c000rK elaraiSemong au; x,6)pec Anc000xlic e6KoAa 
picopotiv va ovtatoOv oe Svo Ileyeasc Ka-myopic; avayoptioi ge TO av evrdaaovrat a'co 
EILIOTWO cyxol,tKo upoypaRta Inc xcepag inroSorIcrl (5xt. On ovo i.teyeaz; mutt; 
Katrryopiec napovougovrat GTOV nivaKa map aKokopOei xat TOV 07L01.0 p.a.; &vet o 
MavOkric Komaglic43 0 07t01.0; Kat tot zip/ evetivri Trig Staxeipto -ric TOD npaypal.11./a-roc 
« Ilat8ela Opoyev6v44»: 
41 M. ActiLav&icric, ds.ir. Gel. 29. 
42 Natio; 2413, (DEK A'124/14-6-1996). 
43M. KoirrobON, "Mopptc Ian (pop* e) TivoyXwaaqc eicnatagoo -ric aro scaTelyuco", Halogia Opoyevo5v. 
escoprpudg Kat epretpudg trpoaeryiagag, EMIL Aaltavetxri; M., E.AIA.M.ME., Pieulivo, 1999, ael..108. 
44 To npoypagtta diat8ata OpyevCov» eivat tva ands xa npoypottgaTa «Atomolxnal.tuclic ExnaiSguaric» 
not) xprigaToEoTfletpcav ano To Y1IE110 Icat Tqv EopconaCK-4 'Evcocrti. Ta , 6.11a givat a) ErnaiOeuan 
ila2avvocrTothmov icat ALIo8anCov MaOrryCov (3) Eicraiciguall Tatravonaiocov y) Exnatheucrq 
Movaoattavonathcov. 
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nivaicag: Momaq OaxivoykouTo-ric etotaibemnic GTO 64aneptico. 
ENTOE IIPOTPAMMATOE EKTOE IIPOTPAMMATOL 
Hitcplio-La evramtva axpXda TRAttaca iniTpuctic yA.6)cract; 
( craNianavdt-anoyeuturavd) 
Tit*taxa KgrpticfN 7Vocract; MID/ma o-xolzia 
TwiwaTa Stoacncakia TrN elkqvuctic co; 44-vr15 
TAbacsac 
Eupconalica crxasia 
Atyl.wacse; TfgeN TixtwaTa Macncolia TIN EXITIvticiN co; 4-vi1S 
yl.locrcsac 
AtaitoXimaguca crxcagia KolvoTuca axazia evOliccov 
Kavya TriXacitathevoTN KaTrucriTucet crxacia 
1110 OUTICEKplpiVa. EVTO; TOD 010111C0ii apoypcittptalocvnapxopv, avaoya }LC TT1 xava 
mge of 4.11g j.10 	 s:  
Hµeprlrna Evtayithva Exokcia, SiyAtOCKFCt t1  -Kati -cpliXtoolsa. Myna olokgia eivat 
do «ZexpetTri;» TOD Kayak TCE ru.tepfiata Ev-caypiva ax,olzia tric N4a; Yopicrig -Kat TOD 
MAOD&O; Aipeq xat etact. 
Atoctoicakia Tr1c, grycpuclicyXthcraac ant To. iSta -calcpcmaca -Kat tOtaYctioi oxoXela 
goa aio npoi3Xegoi.tevo avdp.°. Hapctocimaca -cttota; nparcticfi; otwavtalte crcriv 
ZootOia, cm) Felogavia, o-rov KavaSet, 	 NOTux 
Tilfutata Mao-nada; Tr1; ekkrivticlic co; 	 15  rl Sefrreptig '0,cbcscrac ac oxokcia 
crta lactiota Trig moxpecarticfic Mao-Ica/lac icanotag 1S  7A.63aoag. Tt-cotec nepucteocist; 
uovaircapx art; H.II.A icat crrriv Avaxpakia oicou To. Earpmca upompepowat 03; fieterpx 
eicaoyfi; Yta 6Xopc Tau; j.taeri-cgc. 
Aiikcoacse; Toft4etc. 110 -Kercat yta Toft4etc crag 0210iF4 ecpapiAcicuat to xavovuo5 
apoypaltila Tic xeopac incoSoxfic Kat 7capWarika StSoLOKVICU rl earyttal y/Loaaa, o 
noXtrtailOg Kat alla }tailgate( only cat-midi ykthuo-a. H 1.topyll atrni otwavret-cat 
-Kopko; cmi Fgppavia. 
Ataicokt-ctattucet axokeia, &co; atrca Tri; yalacicpowN xotvOtritac Taw Bpo4caeov. 
45 M. KOVC01411; "Moixpec teat (Dopaic ELlaivOyl.r.ocFaiN EiCitaiosucnic crro E4Yreptico. I-loom-n(4 
EvvrowyrucIN lIaptniktunc", EthivOyAcocrti Exraibevati OTO 4co-repticd, ERA- Aanavtocrl; M., 
Mtxacuaft-icri O., E.AIA.M.ME., Kamm 1999,081..208-209. 
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KtvTpa TTIXEK7CaiSsoarig, Oirou yiveTat tl  StSacricaXia Trig sl.),:twuclic 1.1.£ TY' 03080 
'rig anoardacoN siaraiSsvaic. away-rectal ativ MayaXia. 
EKT6; -rob olcaticoi) apoypattpwroc intapxouv ot mcokou0s; poptptc 
sUtivOykcoaaric ciacaiSeuo-te6: 
Tuktoma uriTpucfic yMoaaa; µs Tqv ttoptirli Tow oact1313aTtavow» Kat 
anaysup.artv6w Turigkow, ofyyavo4tava =6 To Ekkrytxo xpetTog, Tl.G svopisc, 'rug 
tcotvoTriTs rj ak?tauc icapouctaxonc yopeic. IreTota Tu.IlltaTa vthpxouv as Oksg 'rug xcivec 
o-Ttg °moth; aaxsiTat Waivo*Doan siaraiScucrri. 
Autyli sat-Fuca. 03(0A.Eta. Ta axoXsia Ulna CLICa0 .08015V To EUTIVIKo avakoTwo 
apoypattua Kat avaympicovTat co; taoTtua us Ta arAzia TIN Ekkabac. Thom axoAsia 
sivat to Eativtx6 Exoksio Aovoivou, To Elltivtxo Exoksio aTrIv AkE46v6psta Trig 
AtriaTau Kat otaa. 
Eupamaika axoXsia. tug ireputTcbastc itou mapxst ucavoc apt0p.oc gafiriniw 
kstraupysi salvtx6 TutItta ana)G o-Ta Buixonaboi axoksia Tow Bpu4sathv Kat TOD 
MOVeLX01). act/ ocv mama o anatToOttevoc apt0uoc pakrow Tots AEtTouryolw TplataTa 
umpucti; laataaa;, oirc.oc GTO Evpoynal:KO °Iasi° TOD Culham, arm/ Ayykia. 
TgfulaTa StSao-1(61a; sanyucfic co; 4tvric ykoxraac as xtvTpa &Sao -KaMac 4t vow 
ykcoaaciw, nokixtcrruoi toptivaTa cat Ilavertarktta. Tirota TitlipaTa A.EtToupyoiw a-cri 
Bpaavia, as xiopsc Tric AaTtvual; Attepuclic, as x6peg tug itp(oriv EoPtsTudic "Evax3 -ng 
Kat Olaf). 
KotvoTuoi axoXsict EV7Xixow. awctvrayvTat as Steupope; xciwzG avaloyct gs TO av 
vnapxst o anatTolwvog aptOttag sv•Statpspot.ttwov. 
Kauai-truth axoXsia. Kat myth auvavrthvrat as OXE; Ttc xthps; Kat as auTd 
tilusaa icaatscrysiTat rl  Oarivuol i/Mxraa. 
2.9. (Dopcic 	 catructic natoetict; ato eco-reptico 
161.upowa us To etpOpo 3 TOO vouov 2413/96 tpopsic TIN sarivuclic nauiciac (no 
c4oneptith 1.17tOpei va sivat ot eativtice; SuacogaTuct; rj 7tpo4evucac apxac, ot op066o4sc 
modziatsc, ot exicau3suruct; rj dac; apxtc Tow xcopow, ot sarivuctc KotvOTTITsc, 
46 n KoutagiN, b.ac. creL208-209. 
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gawp& thinillaTa, oliao-yot yovtcov Kat iroXITtaTtKoi rj gomoTtKoi o -tiAloyot, acogaTsia 
at aLl.a voguai Kat grocytKet ap000ma. 
0 M.KauTogrig napovalgst avakortKa. TOD; yopsig nap Eil7a1KOVICII 070 X6po 
Trig EXklivoyA,oxso-qc ex-natheuo-ric art; Otoupops; xcbps; o)g efig: 47 
H 006E441 mad:no-in. EgyavgeTat cm; irsotaarrepsg 7rEplAT6)0Elc CO; yoptag 
Tow TgrIp.ducov priTpudig yAboaag Tr} tiopyli Tow «aa1313aTtavciw», Tow wroysvpaTtv6w 
Kat PePata Tow KaTrixriTtK6w o-xoAsicov. Yrrlipxouv op.o.); Kat 7CEplICT6XYEtg (H.II.A, 
Kavaocig, AvoTpakia) nop txet °Try ETEOIrCEICI TTig Kat ripspilata GX0XEla. 
Ot carivuctc KotvOrriTeg. 
Ealoyot covtcov. Ot oakoyot yovacov Kanotsg xcivEg 00.ovrag va txo -ov of 
iStot Triv sicorreia Trig carivoyA,oxyaric elocaiosvorig Tow natotciw Toug, 18pol:ray, EITE 
ays4etpriTa EiTE CYE owspyao-ia 	 dam); cpopsig, «aapPaTtavd» Kat anoympaTtvec 
axAsta. 
Ot Kara To7COD; KpaT1K01.-6111.1.0TIKOil Topsig. To =taw Kpecrog Rpompapst Try 
ouva-roTriTa sKpliOrio-ng Trig sarivuolg ykcixgrag cvlog r1  sKTog icpoypdp.paTog. Kat o-Ttg 
7rEpticTcbastg avreg op,cog urrCtpxst gta notKala yoptcov avaloya ps Tr, pop(pli otoiKricrrig 
TOD staratocuTtKoo o-ocrrfigaTog Trig )(ova; int000xlig. 'Eras aTriv AourpaA,ia, Toy Kava86 
KCLI OTT! Fspgavia, cpcpavi4oviat cog cpopeig ra noktretaKa, Y1E0DryEill 11CLIBEiac £V(0 CYTT1 
ZODIloia 01 6111101.. 
To E711,011110 EUTIVIK6 Kimitog EiTE pi 000 TOD YITEII0 sits }thaw TON TO7EUCCOV 
Irpo4Evsicov Kat TOW ypaysicov Exactiospo-ric. Yrrapxouv oxoksia, ra 07COICE DitalOVTOLI ara 
TORIKeL 11130EVEill, avayvcopicovTat anO ro YIIETIO cog la6T14.111 I1E Ta, sarivtKet oxoksia 
xai CLICOXOD001W TO sarivtK6 avakuTuo5 irpoypagga, &cog 'CO EaTIVUO5 EXOAZIO TOD 
AovSivou Kat Ta 	 Eaqvuoi uxokzia Trig reppaviag. To YITEITO, entarig, EICO7GTE15E1 
Kat TOD; CL7t007111011tV0D; EICIMILEDTIKO* oTtg 8t&popeg xciveg• 
IotorrtKoi Topsic. a Staxpops; xd)pec, it.  G'CTIV ADO-Tpakia xal o-Tov Kavaod 
wcapxouv IStonucd oxoksia Ta °nolo. apomptpoov Triv carivuol o.)g ockspri rl  cog &vri 
14,6)acya crav paeriga entkorlig. 
H Eupcorcabdi "Evcoo-9 goco Tow EuparraiK6w Exasicov ( Bar°, repilavia, 
Bpaavia). 
47 M. KatyragN, b.7c. aa. 108-110. 
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Haventarfulta µE 7cpoypewilata earimajg cog 4t-vrIc yl,thaaa; (Doxpavia) tl  1.1£ 
topa agooOthv ( flaventombno floxaveawroopyic). 
Otlav0pconticd tOpiii.tata (H.H.A.), nolzucruicec b5p151.taca, (Apyevtivti, Oupayoudap. 
2.10. Opytivo)cr Kat Stoat-man TIN akrivey/Aoacrqg etaraioguang 
C4OrrEpl.K6 
Eiwpa ae iEeptaao-cepec ago aapetvra xthpeg as ciXec Ttg Tvceipoug Trig ygg, 
kettoupyobv eAkqvuoi axoXeicc 11  Waivuce.c -ra4etc, 11  -cixktata yta Try otoaalcakia Trig 
Neod FXthaaag, Iaropiag icat 'Toxins:410c" 
ETOV Toga Trig eUrivoyl.,coaaric et:nab:Sew% Spaa-criptonotobviat Too° 11  xthpa 
icpot.A.coaqg EXA,aoa) Kati ot eXil.Tivtxt.g napoticieg GTO e4yrept-K6, (Sao Kat 11  xthpa 
pic000xlic. Ana nom:mitt; 7a.zupag, comOao, 1 eurivoyAtoami 61C7CaiScuo-n, µE ectipeari 
Tnv Eopthicil icat total:repo:1 Cepluivia, eivat atia xepta Tow napouctaxthv cpopacov." 
0 Kamm4.rig 50 avcuptpet atippcova µE tins pilkeg ot 07E01.£c &may ae 
otacpopeg xciweg 'COD e4coupticoo, ata 70taiata too npaypdgpurcog «Hat(Seta Oppyevciw» 
yiveTat cpavepo artc nepta-reocretg Ii7cap4rig Olio it neptaarcepcov cpoptcov 7COU 
apompepouv rip/ iota ilopyfi eiaraiSeuarig napatipotivrat 'pia% cixt atwepiaaiag aWc 
a-vraycovtap.ob. T: rotacpatv(51.teva napanipoiwcat atov KavaS6 µE Triv intapri TCOV 
rip.epilatow evranttvow arkekov awicpettric» Kal oAptatotekric>>. &LIMN GE OVVOX1.105 
E7C17ECOO ot axtaetg TOW Topacov ge-ca415 Too; any/ iota xthpa eivat tt-coteg not) Sev 
ent-cptacyov 157cap4r1 Kotvlic apocstyytarig ara EpolAfatata Trig akrivoyXcoaaric 
elacaiOgoarlg. HapartipaLCU, &Pak aovvaltia awrovtaitoo 'row evepyetthv TOW yoptcov 
aro itho xpecroc. 
48 K. Ilupeticri, EiripOpvcoon opoyevciry varcubeurlicoiv Qe altivnak 17avemorimpa. To Kotwovncoirobriapixo 
Kai exayy&lpaTuca Tovg icpocpiA, EilIA.M.ME., PeOopvo, 2003, a6?..23. 
49 
 M. Aap.aveticnc, "Moptptc scat yopeic eatwaylaacrrig £101[CtiSeuo -N", 17a18eia Opoyewbv. &writ -meg 
Kai eprainick xpooeyylo -ctg, Dalt. Aagavarqc M., E.41A.M.ME., Paem.ttio, 1999, ac? .269. 
5° M. Koirro14%, "Mopcpac scat (DopEtc Mtwoilcoacnic Dotal(Sews% ato E4tareptic6. lipoorrucac 
Euvrovantials Ilapagacnig", Earivaplioo-crri Exgaioevon oTo EcoTepuca, E. tlaitavarqc M., 
MIxaatoarn 0., E.A1A.M.ME., Pa&two 1999,a ,.212. 
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AKogri avayapct ott 8ev eivat andvta avo.i.tt411 icat-ctKeov Kat aaawv, ovxv6t 
avrtgaxol.tevow opyavcbaecov, =iv oprivo)ort Kat Triv EltORTEict Tric EIXTIvOy2.mo -nc 
ex7tai8guoiN 071c otthpopec x6veg. 
Ta Ulla= opyavcoaric Kat Otoirrio-ric tS WaivoyIxocro-n; eKnailkoo-ric o-co 
4areptKo o-ovOt-ropv Eva 18140V 1011 7E01.157a0K0 7EX47].10., 01 icapdgerpot Top onotoo OE 
geyetko (3a01.16 exouv oxtail Liz Ttg czucpatotiacc croveliKeg otriv ethatote x6va Stap,ovilc 
Twv EXXlivcav pz-ravacncbv, allet Kat Kopio)c [tE 'mug Krixavtal.totic ztou avaxtlioast do 
Oativixo Kpiroc aE eKrEat8euxtKa Sri triµaia. 
H O. MtxeXaKdoa1 51 avaytpet Ott ri opyavontKli napailikan 
	
E? .a Kiva-rat 
crto wiaoXo not) aiwurcii: 
a) 	 ri etepoyaveta TIN EaTiVoTX(00011gCitai681)0Tic xaa 11  to-ropuct c4tA411 IOU 
opyetvcoari TOW napottobv Kat 'row virixavtoliciw 	 auttc avaim5aaouv Kat 'row it-ttoecov 
not) aoloativ 
13) 	 of otayopenag KOIVCOV1Ktg, nokruKtc, otKovogtKac, noktuagmtc, evratocottag, 
npaiktoOtort; Trig EKdaTOTE xeopag u7to8oxliq1011 
of eKnauSetyructc aparrtKtc 7cou avaxt-tiouct 	 yta tooc noXitsc Rau c:rov 
mai; TOW yewypaytKthv 'trig opiow. 
apApcova p.e Tr' Oscopia trig  8toirticrriq52, ttta anoTeXcal.uxtual 8tottaymil 8paotriptotrica 
Oa aptirst va auv&oetcet TTIV anotdargaTtKil eto-Knori TOW napaKCtuo Actroopytcbv: 
a) 	 apoypattilactaltoc 
13) 	 opyetwoati 
8te6Oovoll /m0o8flyriori 
8) 	 elzyxog 
01 Xsycoopyiec au* aptact va Polio -Kowat ag pia oxto-ri a1,12-446,perioric. 
Op); as -Et aka); apoipawattolto }mood va apoPei 	 va 
8tagopy6xset i.tta oppftvcoo-ri 'Cum, noo va eurrptnet 'GOV a7Lalt0151.1EVO OIMOVIGRo; 
51 O. MIXEXCOOiKTI, "A716 TOV apfroao arov Euvrovtaril EturaiSmoric: OpyavoYmcgc napattsrpot rriq 
a7s.l11w671.coacrrig exuaiLeurnic crro 4o)rEptKo.", laropla rqs Ngoalrivoclig thawropetc . Epevva Kai 
Togoc B', 	 Actgaveocrig M., Kapoaaric B., Mtxd.o.Karg O., Xoupaeocm A.,E.AIA.M.ME., 
NO-up.vo, 2004, ash.. 56. 
52 M. Kouragric, " Mopytc Kat (Dope.; E?axivoy?,.oxyo -qc EtoraiScuo-nc aro Etorrepac6. Ilpoownxt; 
Zuvrovtaruclic Ilapigriacrrig", Daraibevan crro gcozeptica, Aajtavarric M., 
MixaaKetKr) 0., E.AIA.M.ME., PtOup.vo 1999,a0.212. 
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va KaOoSTryfiast ol.oug ortyroog TOD; avepthiroug 7LOD Eµ EA KOvtat (my piroCrsoi 'sic 
OarivOy2aocroTic Elarai8E1)011; KOLL mog, Tax); VOL ClaKiiGEL TOY CLIW1T015IIEVO tAzyxo cbGTE 
va txst Kat TTI StrvarOTrtra naptgliagnc; 
To owtic6paopta Xotirov Eivat Ott 11  opyarvom Kat 11 otoiKricrri Trig sarivOyAt000-rig 
EK7LOLIBEDOTI; GTO E4oycepuco ctvrtilarcongotw cropapoi 74)0P,f1I-LCITCL CL7LO'CEA.EGI.LCITIKTI; 
Stoircriarig Kat 01WTOVLGROLS. 
Fla rriv EaaScr co; RTITp07LOAXClKo KtV1p0, 1 irrrap4r1 roam StacpopE'rtxciwv  
gropeow 'TCOD 7tapgX0DV Ina ttsycari notKaia popcpciw earivevykoxycnic ErarctiSsuo-ric, ot 
irpor3kratartKeg oxtostg Tow yoptcov Itera4 .6 TODc, rl  avonctp4a wag oaryKsKptgvrig 
opyavcoTticlig Sogrig, KaOtcrtobv rrpopkriptarucli Ica& npoandesta nap4i43aoilg Kat 
au-Knoll; oplicsKptgtvric 7L02aTt1C11;. 
ITO mina° TCOV 1.1.410V03116/COV xaNxiw avinrap4ict opyavoyrucow Kat SLO1KTIT1K6W 
.5011CiW txst aptscrri E7LIRTCOGYI crrov owrovtago Tow Kara To7COD; yoptaw. Es 67 nEg 
'cave; OVVOLVTaTOL1 JIM 7LCILKIADIA0p(pia KOLL ETEpaygVEla TOW 1.1.0p(pCbV KOLL TCOV tpoptcov. H 
ELK6Va avid riverat OLKoRT] 7E10 nzpi2doKr1 1.ts Triv appl.teroxii KOLL 'LOW TO1L1KoW, KpOLTIKOW 
Kal 7LOXITELOLK6W yoptaw. 
Watt auto Tic apviTtKtg E7El7LT(OGEL; TTI; avotrotoyaysuN clarctic Kat TIN ctKokaarric 
opotacrrtrajg aStwaplac ovvrovtat.toir avaosticvtisTat rl avarcri owrovto -tucfig 
naptgf3ao-rIc sic i.ttpopc Trig Oarivticlic noXtrsiag. Ot iStot ot olloyeveraKoi gropsig, 
avaympi4ouv rig apvrirtKtg EILL7ruixretc T11; arigeptvlig KOLT(LGTCLOTI; Kai irporsivotw GE 
optoplvag Irepurrcbastc ptctral avaStopydwomi auraw TOW yophov TTIV oruttoopyia 
svtcticov crxoktKow groptow KaTa noketg xat 1tcptoxtc. 53 
TIpof3Attara opyavantralg ilopqrfic quiravi4ovrat Kat GE 1.1.410V041L-VOL GXOXEICL, 
AbyCO T11; µri Onctp4rig stotKaw ptrOttiaeow avacroptral µE TTIV opyavo)o-ri KOLL TTI Az-croupy-1a 
row wrigarow KOLL Trig avopotoytvetag raw gaeritow. 
ZwaspaottartKa 71107C1503 &LI 11 EUTIV&ACOCHTTI EICIECtioCUGT1 ow E4COTEIYIK6 
CLVTLIIETCOTEicEl apKET6 KOLL croPapet 7LpoPktutata opyavoyuKfic Kat otO1KTILLKII; crboric, Ta 
7CporDdiptaTa aura irapampativrat as ovvoXtKo, as Talmo, axon Kat 6E o-xoXtKo 
sniasoo. 01 StarpopertKtc Kara Toirovc auveliKeg rcat rl  to-ropticli itapowria Kat s4eXt4ri 
Tow EA.Vivow uric %avec trnoSoxlic alyoupa txotw ota8papaTiact 'toy &KO TOD; poXo ev6 
53 M. Kautogilc, 6.n. ask 212. 
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it CESDVC411.01. TOW op.oysystaK6w cpoptcov va 81.04.10p(p(1)60.0V 10:0L010E KO1V1 7C01.1X1101 OTO 
xciwo TIN ciaraiScoanc, txst enicrri; om.1136act sarri Sii.tioupyia Trig o -orceKptixtvg; 
KOLTEEOTOE011q• 
litcrrsoo) art eivat E7E1TCUC71C1 11 avaral Sux[tOpcgoari; Kanotao Op7CEVCOTtKali Kat 
81.011CTITUC015 7aataiou GT1; xcivs; inroSoxfic, ono); E70X0OCT110) EiVat Kal. it  OLVEETK1 
auv-rovto-rtial; naptptflao-rig TOD EA,krivmcni Kpatou; as crovepyaola pts TOD; 
oiloyevetaKa6; Kat Top; T070K015; yopeic TCOV X(OpoW D7C080X11;. H naptiApaari awrli os 
13t f3ata va E4avasicat an! xrawatooOrriari Kat o -TrIp4-il cvo; apoypap.Accro; rl 
acne cvnoatokil (31f3kiCOV Kat E1C7CCE18E'OTIKCiW GU; otaxpopeg xthps; GOA Oa Tcpbret va yivst 
as suirkspi Kat aucrautcrathrepri Puri. 
2.11. Mtcra crrijp4iic Trig elkilvticii; mu:3E1a; crro E4co-repucee 
To 6pOpo 4 TOD Vol.10D 2413/96 opga oil 11  sarivtial natosia GTO s4onsp-m6 
acrip4srat j.te Triv anocrrokli Eafmov macauSeottK6w, tts Triv irpoaki -Nrri oi.toyevO)v 
ciaratSsurucciw, oos; *peg auto 8 -uvato, KaOth; Kat ps Tr] LtOpcpcoari, Triv 
entp.opqmo-ri KCE1 T11 13p6Ospori TOW E1C7GCUSEDTUCCiW CEDTow, 01. 07t01.01. 861.XVODV 1.81.011TEp0 
OTO Epyo Tau; 
AKOttri atripicerctt Re Tn o-fw-ta411 irpoypap.WrEcov, apoaapiloapivow 071.; 
ODV01KE; TOD E4COTERLKOli, alto stStKtg Earrpontc entotrutowov Kai f.LE rn guyypcupli Kat 
8160E011 a10? 1Kow pg3mow, K60(0; Kat EaXow µEacov 81800101116;. 
Eiricyric OTT1p4Tal 1.1E T11 xprourr000ticrri cpoptow KCE1. ciarat6cuttKow !lova-Sow yta 
Triv napozil Wan/mil; nauSsiac, Triv svicrxocrri Trig  Iztro-opylac Tow Tgruuitcov 
carivtithw o-RauSaw KW. TOW K68E sioopc irporroPaokuhv tow u3p-u}terrow Tprro1368}ttac 
staraiSsuaric Kal 1VOTETCroTCOV TOD E4COTEpIKOli yta T11 81.80.01CCEAICE Kat T11 8168001 Tl; 
carwudi; ykthaaag Kat TOD EallVEK015 7E020.Tb:1101i Kat }LE Tri xoplryrwri xp-rwattK6w 
PpaPsicov Kat snaivcov GE aptcrcsoovrs; ttaerrt; Kat cporrrittg, Ka0)c Kat GE 01.1.CryEVEi; 
Kat aaoysvei; Rau sictosucvt5ouv opaarripu5Trita acn Staboo -ri Kat StSaaKakia Trig 
ykcbaaa; 
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2.12. Iatoptidi avaopopil TIN upapporic Trig EalivOyl.ounnis EICIratogDOTIG 
OTO E4COTEptICO a7[6 TO alliVIKO KpaTOG. Lorrayperudi KatOropt001] Ocopmaiw 
pirpcov 
H avaVtricrri Trig niximic koTtud; opyava)o-qc Trig EXkivoyAL000ric Ernaiocooric 
to E4carEptKo napantpast au) Nol.to0Euxo &amnia 695/1970 « rlEpi Elarat8stiasa)c 
Eafivonai&ov E4arEptKa6 ». ADTO TO Nogo0Euxo Atkaypa 54 O&M ug 13aastc yta Rta 
oprivom ato nvEi4ua trig caaStKIN yEvtidic ElaraiScouric. Otl.toixpec elataiocounc Eivat 
OLDTtc ROD kettoopyaiw Kale) alto TI1V OfYyetVOKFT1 Kat 'My C7r07E'CCia TOW 7C1306V1KCi./V 
0.13X6V, TOW ctvayvcoptoithwov E?JawtKciw KOIVOTATCOV 11 EarivtKow op0Ooo4cov 
EKKkno-u2cEtKciw apx6v tj 1SPDPATCOV too e4orreptKoli Kat Taw totondw. H Enorrela Tow 
oxoXEiow avatiOstat oE EtStKotic EvretaXpivouc EKnauSsuuKolic 1,Et-roupyatic, of ono of 
E7ClOCOV015V TOL OX0X.Eia KOLl TO E1C7CCULEDT1KO 7rpOOCO7GIKo, OUVraGOODV intrwEataKtc 
EKOtocK yta TTI AE1TODpeyia TCOV OXOXEICOV Kat olE1C7LEpaltiNUOV Ta 8101KTIT1Ket OtpLaTa 7t01) 
wpopolw TO Etatatocum6 apocrommo. &Liu% us optoRkveg apEoPEIEc TOTCOOET015VTal 
EIC7tCLUSEDT1K01, ElijIPODA.01, 01 01C0101 CEGKOtiV KaatiKovra Ent0Ecoprirli, µE Trig iota taxi ./ 
7E0D gX,El 0 0Eop.6; Kat CITTIV Eadoa. 
ApyotEpa, pieta tiv 7Lrtho-r1 Trig xativrag cipxtaE tun 	 TILE Tri 
 °Vail 
E0vtKati Kevtpao Kal 81OLG7t0p4 yevtKa, Kal Etotthrapa yta TOL 0£03.111CoL Kal nokruKet 
opyava not) 0a aaxoXativravl.tE to Ogga-ca TOD AnO&wou Earivtalicro. H croVIT1101  avTrj 
eXa1-36 avyKExptµEVri ouvrawatudi unoataari ato tip0po 108 TOD OVvrawatoc TOD 1975 
To onoto Kat avaytpEt: 
«To Kpatoc 1.1spti.tvoi &a Triv can too ano&wou EX2o -ivtal.toti Kat triv otatfinatv 
TCOV 6£0)16)V TOD ILE up/ 1.triTtpa rlatpISa. Enio-rig REptlivet &a triv =today Kat criv 
Kotvowtidiv Kat Enarattatudiv npoaycoyfiv Tow EKrog TIN EntKpatEtag Epya4ogvow 
Ealwow». 
E£ Ku(3EpvnuKo mina° toptiOrKE Kat 1.EttolipyrwE ReXpl TO 1981 Ygyunouiyysio 
Anoorii.uyo Earn/A:41.mi. 
Kula Triv auvrayp,atudi ava0E6primi TOD 1986, TO napanavco apOpo ankcbc 
geratpaniKE ano Triv Ka0apetiama au' &would. 
54 Notto0cruco Atataytia 695/1970 REK 221/70 T.A ). 
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Av-ciDera crtiv avaestopricni top 2001 TO apOpo 108 cruparkripcihrixe 
Selitepri napaypapo cog 6411;: 
«Noilog op4et Ta arnica gs TT/ opytivom, Tr, Ast-rovpyia xat %lc apgoStourrec 
-mu Eup.13opkial) Anoot.tou Earivtagao, nou tx,st ws CCROOTOVI TOD Till/ tiappao-ri Wain/ 
taw Suvap,scov TOD anavtaxmi 
H cruvTawaTtx-fi xa-coxtipoxyri Trig incoxptcouric TOD sarivtxmi xparcopc va 
geptilva yta.-nriv natosia, Triv xotvcovudi xat mayyelpartxt upoaywyli, Tri Surtiumicrri 'row 
Seap,cbv xat ysvtxd yta Triv t;(ofi Tau anOOrittou earivtagoti xa06; =kr% xat Ti thiyuo -ri Kat 
Xsttoupyia TOD Evilf3oullou MoolittoD EXXilvtialtati, OILOTEX015V aSuicsetata texiApta yta 
Tri op-vela-FA anOyauri TOD EaTIVLKOli 1COIV0P0DX101) va sIrtotplicret tri otao-ovosan TOD 
EXX-rivticao xopptoli }Ls %-nv eanvtxti Staanopd. Ault TE noXixtril axet 
ovyx.Explgsvonotipsi gexpt agtspa, aE i.tta astpd Ocultuabv ith-cpow Ta onoia 
napoputacovrat napaatco us xpovokoyucti ostpa. 55 
ETOE METPA 
1970 Nogo1361-mo Aterrawa 695/1970. dIspi marauSeticsco); ELlaivoicathcov 
64coteptxcio» 
1975 ISpuo-q Yquitcyupygiou Airooqium Eanytcyttoi) 
1982 Milo; 1288 (6a0po 13), F6vmq rpai.q.cateict An68Thiau EaqvurpAyti 
1989 Milo; 1867 (40po 17), EultPoiato Anoorpro EUAN/Notuati 
1990 Nol.to; 1893 (ecpOpo 8), EftymOlopwia YgoSoxfic scat Anoicavicstacsqc 
Ilaltwouraiwrcov 011°1/Ey6iv DIAN/coy 11.A. TN 23-11-90/ 13-12-90 
1996 EaucA 	 fpaggcceia 	 Ilatoact; 	 Oftoyey6y 	 xat 	 AwarcOtrnattwq; 
ErgaiSeuo-qc 
1996 Noito; 2413. H cUriv-mq 'Napkin crco 64omptx6, q oluicokt-acsp.txt 
mcitaiogvcrq Kat tfaXec Ota-ogag 
1996 IN/m-yroirro Ilatheicec Ottoyeveov -Kat Atazol.-ataluxqc EtcnctiSsuo-qc 
1996 Et8mq Movq.cq EnttponA Airoon}um Eaqvgq.coi) Tqc Boa 	 TOW 
EalIVCOv 
55M. Acqlavetrqc, "Neoa.)alvtia5 xpercoc cat Neosaqvuol Atctonopti : e8oluict4 )(at Eicnay36vc-monoArrothc 
Stacrlauct; crrq it6ra.46 Taus axacsq", IoTapia T7ic Neoe/127pm* Azaaropag Epevva Kat daSauxcala, Totto; 
A', Emit. Acip.avdmqc M., Kap6eYaqc B., Mixacmaicq 0., XcrupSaxqc A. E.AIA.M.ME., Pt0 -upo, 2004, 
aa. 28-44. 
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2.13. To ell.Tivtio5 axolzio TrtS otaanoplic 
H avetyKiri Sthaoicakia Trig Worn/odic TX(bocrac, to-topiac Kat noXt-rtattob CYTIc 
npth-rec yevttc p.etavacyrciw okyei oTriv 18pol Kat Xerroviryia earivtKciw saxoXeicov rj 
-ri.trulatow MaoKaMac -rric ea -wool; 1/1.6(soac au(5 -my mar -pia, Tic Kotvourrec Kat 
6.1Xoug aapouctaKotic (popeic , TOD; eicnauSeirrtKotic Krixavtogotic trig  x,(1)pac totoSoxlic Kat 
cote) TO EXXlivtKo Kpatoc. 
01 Koptec popcptg eativoyXc000ic eKnaiSeparic eivat wetc: Ta Agryfi EarpitKa 
Exokeia, (poptac -row onoicov eivat TO earivtKo KpaTOg icat ta oiroia e(papp4o -uv TO 
EX aotKo Avakozoco rIpaypap,Ra, Ta 1-11.teinjota Affyktooaa xfca.eia, Ta °nola u5ptiovrat 
and• TO"Oc aapouctaxotic (popeic xat Xst-coupyobv aia 4,aiota TOD eKicatocuitioni 
ova-cill.ta-roc trig eKacrrote x(opa otattoverc Kat Ta Tixtiturra AtoacricaXiac Trig Eativualc, 
-ra °MAP, Xattoupyotiv anoyeuilattvg; civec tl  Ta Zet1313a-ca Kat ento-ric owavciwoviat Kat 
vicootript4ovtat an(5 Triv napoucia. 
Ot oripavEtthcepeg Rix* earivoyAmouric etaraiSevolic etym. VI TRI.tata 
&SaoKaXia; trig Eartvoctic, ata onota (porrobv nava) corn -ro 85% TCOV paerruev 
EXL-Druclig Katayoyyfig Kat -ra 111.teplio -ta AiyAtocycya IXOXEta, tia onoia auvtcrcoiw 6071E; 
eXlxivoclic natoetac (yEtc x(i)peg moSoxfic, 071; 07Laig noXY.ec (poptc uoilacpaaj.t.Povovrat 
Kat aWyeveic 1.tathrEtc. 56 
ETri Nona A(ppudi of-enimillot (poi:etc TIN eaTivOyAkoaaric eicrEaiScoaric eivat : 
1) 	 Ot EaarivtKEg Kotvowcec act; mote; ketroupyobv anoyeopartva oxoXeia 57 Kat 
-clifil.tata evriliKcov. 0 aptOgic Tow tp.-rutd-row ao-row Ka0opi4e-tat WO TOW apt0p,6 TOW 
laT011OW am) earkiwouv ev8ta(pepov va 1.(40ovv akqvtKa. 0 aptORO; TCOV 
a7toyem.ta-t-tv6w KOIVOTIWOV CTX0A.Ci.OW eivat 21 To 2005. H -dawn e4(58ow Xertouryiag 
TOW GX0A,EtOW aux& *mat ovvflOo); µE KataPoX,11 xal.u -Pdov otoextpow xcopic va eivat 
Xiyec Kat of neptirteooeic (mg mote; -1-1 (poignaii eivat evrek* 6(opedw wpm') TCt goSa -row 
oxol.etcov Kakorrovtat ano to Tageto Tic Kotv(myrac. 
56 M. Aagaveuctic, "ZugirepaagaTa xat nparetoetc, Ilatocia Opoyevciw. eecopiruck Kai eprapixec 
irpocreyykeig, Eiatt. Aagavdtx-Tic M., E.A1A.M.ME., Pteugvo, 1999, af.X.269. 
57 /Ta KotvoTtKet anoyeugaTtvet (acacia Ttc neptuarrepec cpopt.c Ir-dtpx,et ?la xttee Ta 4-11 tva £71-17LE80 
ylcoogoget0etac, To onoto eivat avoilowyeveg 7taTi Kat o apt00; TOW Ita0nT6v eivat neptoptcsitavoc aaaa 
Kat onou Intapxet Suva-ail-um KaTetTa4ric TCOV Ita0riT6v ae eariae§a, bey enapKei. To eKnauSeuTuco 
irp000mpo5, OeSogtvou oTt. To Ileyakinepo nocoo-ro TON ICOIVOTUCCOV oxokeicov china govoOto-ut. To 2005 Ta 
17 alto Ta 21 oxoXeia eivat govoOtcrux. 
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H Exokn EAXETI tl  oitota &n9£-Est Nninaryysio, AnuottKO, rugvauto —Ksto 
aaa Kal TI.11)1.1aTa EVTIAIKaIV 
To Tunua NeoeanytKciw InauSan/ ato flaventatnuto RAU TOD Johannesburg. 
Enianc 1.1110111.1aTa EaTiV1K6V Xcopic va that ETE1011}tog yope . ctq TTIg 
sanvaykcoaunq eKnalomanc OTTI Nom Aypucn itpoaq to thuuttKo ax,okelo 
Crawford College. 
2.14. 0 Raentticeic 70aiOvattec 
Oaov wpopa 'mug tbnoug tow gaentaw nov auvavtudue o-tnv eanvoyAzocran 
eKnal,Seuan tau ecoteptKad ltopci) alto 7E000E07E11CA epatetpict Kat µs atyoupta va na) Ott 
auto 7EOD 'mpg xapaicrnp41 civat rl avountuytveta. 
ETU Autyn EUTIVIKa. Exokcia at (3"Ca, Huepnata AinfXxuaaa ExoXeia !impel of 
gafritac Ka0E TeEric va EiVal 11111ClaKel ogotoyeveic aaaa. 68V dm Kat ykoxratKa. 
IStaitepa atia Hpepnata Atykcoaaa Exokeia napatnpeitat anuavtucn ykcoacrucn 
etspuytveta getati tow gaBritCov ging ta4ric. 
Eta Tungata AtSaaKakiac 'mg EXXtruclig, onau (porta, 1 auvtpurrucn aketoxinvpia 
tow ouoyev6v gaeritcbv, of !Auk* eve); tuttatoc Sew eivat govo avouotaysveig ac Ott 
ayopa T11V KOE'COXII Trig  earFuclic yAbauctg Kat to eanvoyevn KOWCOVIKO7E0X1XlaillKa 
atotxda, aaa -Kat riXtictaica. Acv eivat C77EeEVIO yatvolievo, civat E.taXXov o Kavovac, 
tStatispa aeKptc 704K, va inuipxet 1.tovo Eva Tunua AtSauKakiag Trig Eaqvuo1g Kat 
as auto to tunga va (porta& aunpowoc gaentkc touo tric npanoPaOinac, Oa° Kat trig 
Seutepof3dOutaq Ernai&yang. 
H StSafficakia Xoucov trig eanvuclig Kate( ta4r, Kat tikucia civat Goo& aSOvatn, 
Oxt uOvo Xoyco opyavcottKaw SuaKokubv, aaet icupito; Xkryo.) Trig 7Xtuauticnc 
avoputoytveuic Taw 1.111011TCini. 01 eiatat8eutucoi Kat CyCi) npouomuca, GTO 010A.Ei0 irou 
vanpaci.) apouna86.) va avttueromiaco to Virqua 1.thacu !nag e4anepticng Stayoponotnanq 
TCOV uakintow, =dowry-rag co; Kpanpto Inv nkucia TODc, Kat alto T11V aaxrl piaci) pia; 
ecgocepticnc Stayoponoino-ng µs 13a,un TIc yXwautKt; TOD; apanoOtactc, try 
EXXivouliesta 'mug. Auatuiluc to anoteXkuptata, napa tic (faXottuec npoandOeteg, Sev 
eivat to enteuunta wad civat yavepo Ott 1 StSaaKaXia Se limpet va opyavcoOei ac 
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E7Li7tE80 T6Iltric King Kat 0 MAE 1.10,011Tfic a)(81. T1G StK4 Too totatTsperniTec Kai. avayKsc Kat 
apt7tEl va yivet s4a-ropiKeocrii -cric Stao,o-Kaking Tta GXE6OV TOV KC40aVa excopuy-ca,, 'wawa, 
7toki5 ao-tcoXo va scpapp,oaTst arca Toy srarauSeuTtKO GTOV irsploptaptvo xpovo itoo 
Sta0S-rst.. 
Sic 'wog Toy napayovra rlaLKia , 11 61-rivoykroaari eraraios uarl Trig  Otamopet.; 
-orripeTst 6A,o To riXtruaKO ydaga, apxiov -rac wro Try npoaxokucli, Ka:On -toy-rag mi0e 
1114.-Kia (511110-um% rup,vriato, MICE10, Haven-Kr-v*1.o) aX2Lic Kat suerretvaps-vri 
moo; sv112aKsg KdOe riktKiag. To a4toarigeiono sivat no..); 11  ota (Nov av4-4Triarl Trig 
sartviKlig, Ataa airo Ta 61.,Tivoy?aoaaa TRIllr,a-ca osv auvtavi, ua 1.1.4tovcog-vri 
aspiruoari, aX.16c sato -vast j.ua evpdr.oc otaScool.ttvri 7 -cparnicri, Quo Ta 	 af3f3a-rtavec» 
p.a0iji-ta-ca as (AEG Tic xthpsc 	 AaTtvudic ApsptKlic, TWV H.II.A Kat Tau Kava8d &Oa 
Kat TN Evikoralc, napdarika i.ts Tic HaysztarrwtaKtc -*etc nov anavvytiv GTO Me4tKO, 
arriv Apycvvtvrl, aTrl Nova Ayptral aari Kat aTri reptiavia, TOGO GTU KaVOVIKO, 
itaventaTigua, ciao Kat ma keyaReva «kai:Ket naysirtarktta». 58 
'Eva aao aoPap6 up613X.riga sivat To Rpo(Aiwa Trig ilsicoarig Tao 1.1a0-riTtKoo 
akri8uap,o15 icon tacoc va etym. at TO aopapaTepo irpOpkrip.a Trig earivOyA,o)aarlg 
etaralocuan; aro e4coTeptKo. 
Ot aptOpi Tow oiloyewhv p,a0r-rubv napagvauv Siwawmoi i.tovo Gra aaTtrai 
Ka-wpa Ev(o osixvcrov nTayuKtc T•foustg aviv neptykpeta. EKei. of apt0p.oi -row prakulw 
pmciwovTat 1.1s anoTacaga va µ11v taropobv va avTanoKptOofw OTtc 0,7MITI1GEtc 
oprivr.ocyric Kat ErtaTegmarig Tpligruov sarivoyl,coaarIG sKnatheoanc, aUa. Kat ma 
apoo-StoptaTtrai Kivritpa Kat Tic anapaturrsc upoiircoOtastc nay xpetgovTat Ta iratouft yta 
va Sta-cripliao-uv Triv cal-wird) ykrhaaa. 59 
Myot 7COV okyo-ov atriv gsitoarl WW1 sivat trs -ca46 allow of 	 *tot, of 
01.1COV01.111COI XO101, rl 8-ripkrypayucti Kapyrrl Too sarivtKori aTotxciau ayob Ssv •uiramcgt irta 
gs-cavetaTevari airo Triv EXX.6.5a Kat arri &kepi ysvui napalm-Egg-rat To yatvagsvo Trig 
-unoyevvriTtKoTriTac„ E7riarlg 1 -1 otarpopeuxt yaoaoyia thnotow yovecov SeineRnq Kat 
TpiTrIc ysvtecc of orrolot Occopativ TO earytKo crxasio npoo -KoAlalgtvo as 467r.cpaattgvec 
58 A. XoppEdicric, A. Kapaytthpyoc, "avoircual icaltitataart zaponcrutcrrucCov TOW ottoyevlov p.a.13-n-c6v 
OarivOyXwacrriG Etaccaeucrric", Opoyevciw. &cop-ruck xai eitimpuck xpoacyylacis, Dap-
Act.p.aveucriq M., E.AIA.M.ME., P6Outwo, 1999, aa.248. 
59 A. Xaupodualc, A. Kapardwyoc, 6.n. aa. 249. 
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ISeaoytKtc Kat 7ECCtoaTCOrKgc KaTEDDISWYEK, Bev Kpivaav triv 7rOloTriTa TIN nctpcx6p.enc 
eicnaiScuaric tKavonorritudi Kat ntatebovv ott to StSart-mo '0.1.1Co ITOD xp-no4tanoteitat 
eivat 4e7tepaagtvo. 6° 
0 arntavrtKOtepog yta Ova AOyoq eivat to ott ata laCciala aAlriXentopaolic TCOV 
51/0 TIOXITILYpti/V, auto not) KCLTet KCIVISVCI awpctivet eivat 1 a-rata-Kit D7Loilopriari tri; 
ykthauag Kat too ROXITIoluni Trig xeopac npotAzuoic Kat rl  capopoicoo-ti taw vaaw Teveciw 
ato Kotvcovticonat-rtailtKo atiatruict xcivac intoSoxliG. 
'Eva if0ao arotxeio, nok6 korripo, eivat ott Eva pgyeao noaoato taw of.tcryevOw 
1.tcte-rtrdw Se cpottet as Kaptui Itoppij ellivoykcoao-ric etaraiSeuaric. 0 Aap.avaKTic 61 
avacptpet ott aro KpatiSto tric &Spew; Prwaviag Bearyakiac yorrobv ata Tpiwata 
Mritpuotic n6xyact, q Xi; 53% TON evramtvow ata TepwavtKet axoMia(wow 
gathitow. Auto to noaoato eivat xai.triXo, av Axicp0ei mow' ott TO airpcsKpli.thvo Kpatioto 
txet vno trio 87107CTEla too to MO.Orgta IvIrrrptKIN Il(bcsaac, to xpiltatoSotei Kat Ilepttwet 
7tokt5 tKavanorrituaft Tt' auto. Mnopage 2 n..ai7tov va yavtaatoWte Ott as Ctaa Kpatri o 
aptOptoc TOW Itaaritlov earivudic KatayoYylig xtopig earivOyXkolUall etcnaiSeuari &Wm nold) 
tpiXerrepoc. 
arty Kotvotrita tau llopt E24ap7re0, atri NOtta Acpptxt, atm , onoict Kat 
walpetcb, av at Bev unetpxouv eniowta atotzeia 1.arop6) va na) Ott Eva 35% -my natOtaw 
tow p.aciw earwtKfic KowOurrac 5&Plivet Kapla papyli elliwo7Xcoaa -ric 
acnaiSeoung napoko 1E0D ppiatcetat atriv Kataarpl riA.uda.  
Oao capopci -my apt0116 TCOV ilaetitthv ttic earivtialg as o26K1ripti Tr' Notta 
Acpptiall -Kat ano tau; nivaKec Tao; onoioug auveta4e rl  oithSa epyaaiag Notion Acppudig 
ata nkaiata top npaypegli.tatoc "Hat&tag 01.toycv6w" PM-nowt& Ott ev‘o to 1998 0 
aptegog tow 'merit& not) ?.41.tPavav Kearota µopcprj akrivOyAkoaarig etaraiSeuo -ric arriv 
rIporroP1101.1ta r1  arri Aeu-repoPcioilta J3a0i.tiSa fray 1757, to 2002 fluty 1629 pan*. To 
2005 Kat crowpowa µE atmeia too ?payday eKnaiSeuo -ric ato 1"toxaveawroupyK o 
aptepto; tow itaOtitcbv (mg iStec f3a0i.tiSeg aparaiSeuaric eivat 1514. 62 
60 Z. 1(0A/craw-ma% TI. Toignoc, "Eanvoyl.toocrii Eicrcaib&uoil (Troy KavaSec", Earivoy,Icoacrl 
&nal&van ozo E4orepix6, EMIL Liap.avdocric M., Mixd.wc6ocrl O., E.AIA.M.M:E., PeEtultvo 1999,00,..53. 
61 M. Aapavdocri;, "Evititepetagata iccu upovicretc" Hatocia Opoyevcin. eecoptirucig xai einreipack 
irpoo-eyykeic, Bag. ilagaveucric M., EAIA.M.ME., Pleuitvo, 1999, ael.272. 
62 
 Aicol.ouesi o crxeruco; nivaicac. 
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EXOAEIA KM APIOMOE MAOHTS2N ETH N. ACIPIKH TO 2005 
IIOAH/ DEPIOXE EIAOE EXOAEIO APIOMOE 
MAOHTSIN 
AAAA ETODCEIA 
ALBERTON TMHMA MHTPIKHE FAOMEAE 20 KAOE MEPA-AITOFEYMA 
GERMISTON TMI-IMA MHTPIKHE FAA 16 KAOE MEPA-ATIOFEYMA 
LINDEN TMHMA MHTPIKHE FASLEEAE 22 KAOE MEPA-ATIOFEYMA 
LONEHILL TMHMA MHTPIKHE FAA 20 AYO HMEPEE-AITOFEYMA 
CYRILDENE TMHMA MHTPIKHE FAMEAE 17 KAOE MEPA-AITOFEYMA 
SPRINGS TM MA MHTPIKHE FADEEAE 16 KAOE MEPA-AHOFEYMA 
BENONI TMHMA MHTPIKHE FAQ1EAE 22 KAOE MEPA-AITOFEYMA 
PANTANAS SA TMHMA MHTPIKHE FAMEAX 8 KAOE MEPA-ATIOFEYMA 
BRAKPAN TMHMA MHTPIKHE FASIEEAE 12 KAOE MEPA-ATIOFEYMA 
VEREENIGING TMHMA MHTPIKHE FAMEAE 28 KAOE MEPA-AIIOFEYMA 
KRUGERSDORP TMHMA MHTPIKHE FAMEAE 46 KAOE MEPA-AII0FEYMA 
RUSTENBURG TMHMA MHTPIKHE FASZEIAE 19 MIA HMEPA-AITOFEYMA 
KLERKSDORP TMHMA MHTPIKHE FAMEAE 17 TPEIE HMEPEE-ATIOFEYMA 
ROBERTSHAM TMHMA ME-ITN:KBE FAOLEAE 15 KAOE MEPA-AII0FEYMA 
WELCOM TMHMA MHTPIKHE FADIEAE 20 KAOE MEPA-AITOFEYMA 
BLOOMFONTEIN TMHMATA MHTPIKHE FAMEAZ 20 KAOE MEPA-AITOFEYMA 
EAST LONDON TMHMA MHTPIKHE FAMEAE 21 KAOE MEPA-ATIOFEYMA 
PORT ELIZABETH TMHMATA MHTPIKHE rAnEEAz 36 KAOE MEPA-ATIOFEYMA 
PRETORIA TMHMATA MHTPIKHE FADEZAE 79 KAOE MEPA-ATIOFEYMA 
CAPE TOWN TMHMATA MHTPIKHE FAMEA1 97 KAOE MEPA-AITOFEYMA 
DURBAN TMEMATA MHTPIKHE rnazzAz 81 KAOE MEPA-ATIOFEYMA 
NEMIAITITEIO 165 





To crxoktia5 &roc 2005 DETWET0iW arri N. Ayptial 37 anoomaag-vot CKITCELSEDTtK0i. an6 'qv 
EWESa. 
20 SdoicaXot, 10 KaOrnrrittc, 4 vrintayoyyoi, 3 tepootSacricaXot. &thy% tynetpxouv 12 op.oyEvEic, of 
omotot EpooAapflavovrat alto Ttc Kotvortyreg Kett to S.A.H.E.T.I . 
* To axoAzio S.A.H.E.T.I .Eivat rutspfiato t8tOYEIK6 	 KepSoo-Koznicoti xctpaictlipa opkEio, (no 
()nolo otodalcovtat is arktKa co; upCarriyAkbaaa. Aoya) 61.oc tric Eat)vtthrtita; TOD GX0X.EtOD 
intapot Kett DROXpEO3T1K1) otbaOlCalia TTIc EX? n,TIVIK11; yk(booac. 
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Apa Naivet TO owntpaui.ux OTL wrepot µta Reitoarl 'too 	 larOual.toti 
onoia 5ev eivat yvcoaro ae nolo 13a0 1.to °pelletat ae orvoypayticet Cala at OZ 7T.010 
13a01.to o-n ly virox(opilari -cm evStaytpovro s Tow oticoyevet6v yta 'my eLla lvtril.63 
Ot Kuptotepot ke.yot µr1 yotoriarig, aTa KOLVOTIKa anoyem.tattva o-xolzia out 
Nang Aypticti mikt gaa mai Tri apoaorcticki tov eivretpia propativ va opta0a6v o)c e4f ic: 
a) OL napanetvco anoyeultanvec Cope; yoirricnic 1=4 cata to 2thpa c TCOV 1.1.a0T11.1410)V 
GTO Tillapflaio vartocuppticavuco axoXeio 
(3) 	 0 neptoptapivo c xpovoc Toil-go-9g 1.tta Kat To aiwoXo TOW 1.ta9rixeov aaxoXeitat 
aarrrucac 5paatr iptotrite; ot wrote; caroteXaov pipoc Tao ifutepliatau axolzioD TLS 
cacoyeuilaTiveg 6pe; 
'Y) 	 of ileyaXec airoardaetc UM 'caplet (popa OL yoveic npanet va ata-vommv yta va 
ygpouv Ta iratSudt aro axoXdo =Geo; Kat To yeyovoc ott of irepwaerrepot yoveic Triv cbpa 
tvaplic TOU CiVkaioD epygovrat. 
5) 	 r1  araStaxli ayopitoari TCOV a-ca llow dkivticlIg ica-raycoyfiG aro evo yXkoacro 
7E6 1343611ov crro 07C010 auv. Auto oyeaerat arauc xakapao; r1  axopal Kat avonaprrauc 
5eallotic µE Tip/ napoucia , arovg geticroi)c ydti,tauc aX.M. Kat arr iv yuatol.oyucf(, ono); 
5sixvet touLixta-cov r1 eincepia, 	 ayoRoicoarl Tow vow yeveCov GTO 
KOWONIKOROX1X1,01.11Ko 0150T1111a. TIN *pa; wroSoxfic 
E) 	 Ol yoveic &vow 	 Iteyakfrrepri pa iyoutTa Kat arlliaaia oT0 irutepficyto 
IrpOypapip,a 'row parr& 070 nponvo axoXsio eve') a5tayopotiv yta Triv exithanari Tric 
earivticlig ykcbaaac alto Ta natE•tec -mg 
ar) 	 Sev eivat avaymplagavo Rathii.ta icat (pa 5ev carareLyov icivr itpo 
yta Tau; 1,taarice; va -Ea napalcaaueobv cre pteyakkepec tgetc 
0 	 Tao; auxvd 11K015(0 caco yoveic va Aive Ott ta natota, 'mug 5ev Epxovrat aro 
ear-Druid) °IOW° the urea(' (taco; Diroatr ipit;ouv o 86,axa1,o; 8.6v eivat o icateNatkoc 
CITE ot Su* Top; apoacoutictc axtaetc Re TOYS KOIVOTIKOlic yopeic Bev eivat IcaMc. 
Ac pampa.) nap& va aicegrub Ott Tetotot 1.6 yot ano-ceXativ grr ivt; 5ticatoXoyie; ae pdpo c 
Trig EK7ECti8euo-ric 'row irat8t6v Too;. 
63 Op.aoa eftyao-iac Nariov Acppuclic., "(Dopeic icca iloppeg eXilavoykcoacrric e ►cacti6euanc" crro 
Elltivapicoaan Erarai5evari crni Nema Acopucib 	 P46-uitvo,Of. )3, 06.43. 
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Ta OenKa, 0701.01.11 ROD xapouct-qpicoov TO fictOrtnico nkrietuatto earivoctig 
Kataycori; that Ti Owatoerit.LattKil OX'EOTI ROD txouv yta TO GX0A.Ei0. Etat); 
neptcsaotepoug apeoet Ina; xat exct pia0aivaov apecypaTa yta 
	 natpiSa TOW yovubv 
tooc, gaElaivovv earivocatig %opal); Kat TpaymiSta, o -opliettxouv arri (1)-11 trig 
KotvorrrEctc. Enkyric TO EaTIVIKo OX01,E1.0 CL7tOTEXE1 Kat x,6)po o-ovav-criariS ttE 'toys 
Kakotepou; Tao; yiThoc. 
Akka Oettmi o-rotxeia anatekoov 45-ceto-ri nou txovv of puCtrittc amoi yta iv 
earivocr) yk6aaa, ave4apurra ano TO f3a8p.6 Katoxlic ITN Kat TO movog ent rl  earivocti 
xpiatp.onoteitat alto Kourotoug paaritt; (Alyouc) co; Kci)&Ka; E7L1KOWOWILEc acv 
otKoy6veui 'mug. 
2.15. To 81,811KTI,Ko 74,100(07ILK0 
To OtOarrtK6 7tpomontK6 pampa va voptarei cre Svo poydaeg Karriyopiec, moo; 
EXX,aottec, altoo7rautthvauc EmrratoeuttKong Kat wog Opoysveic, taus emrtabSeuttKoliq 
81-0n,a8T) nay otap&uov pOvtga o-ro e4coteptKo Kat CLICOTEAcilw avanocrnaoto Koggdat trig 
napotKiac. 
Mta 61/131 Kauiyopia, nokti pttKpenen op.o)g, that ot aXXoyeveic EK7EathEDT1K0i, ot 
onotot eivat yvthatec TIN earivudic yAxixrcrac Kat EttE eivat EKITCUSCOTLKO1 au' x6va Tao; 
tl wad); Katkouv Kanoto =alp Avdnatuo EKgatScuttKoli ISpaigatoc. 
Ot %Loma; eKnatScortKoi eivat yvtha-ce; TOW ovvekriKaw Kat Tow 7tpoi3kru.ii:acov 
au; xthpe; unoSoxfic, pnopoliv va Katavoiloouv wog gathitt; Top; Kat va 
entKotvowliaauv Re ulna(); Kakkepa an() ott ot anoanaaptvot ernatoeurtKoi, Kopko; 
ytati j.0 qv Iota ykcbaaa Kat tr1W Tiw ISta vomponia. Yo-rspoov opoc ae Otpata 
yAtoaaticlic eicapKetac Kat entp.opcoaric yta t  &Sao-1(0k Tic earivtKIN cog Oefrreprig 
cog 4tvic yXxixraac. AKon xetpotepa, to?4tth va 7tw, Ott ot opoyeveic EK7CCUSEOT1K0i Iwo 
81,36p-Koov triv sal-Foal yAxixrua Sev yvcop4ouv acoo-ra Ta, evrOnta eillivtKet oine ot 15tot 
apKettc ITEplICT6act; 8ev txouv enacpli pc Tr' minpovri eaqvudi yXcooaa, &cog 
ao-di avant-600am GTO 9vatKo neptiktaov. 
Ot ano 'up/lhoa anocrnaagvot emtatoeuttKoi Spy eivat Kat autoi KatakriXa 
e7ttpop9o4tavot yta t  ot8ao-Kakia Trig eaqvudic cog &ken; rl  cog 4tvri; ykcixraac. 
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Ycrrepalw min% co; irpoc Triv Evril.ttpcoari yta t v raoativOcari, 
	 voo-cpwria, -a; 
apoa8oKic; Kat tits avotyKeg -caw opycv(bv ptailritciw tat); j.tc ano-reXcaga va vicapxel 
apoinalp entKowcoviac µE awrobc. 64 
atio-rig rl  Otari, rl a4torto-Tia Kat to KOpoc autaw -caw ciacauScintKciw 
apsplapirrobvtat Kopicoc arco Too; opyevcic avvaSayoug to -K, ?n (Syco TOD Ern co; Kivritpo 
yta Triv anoanacifi 'mpg GTO e4a)tcptKo apof3aXouv ot iStot to otKovoRtKa oq)6131. Kara, -al 
yv64.al }Lau alwapa to otKovop.tth wart acv npgnet va ano-relobv Xeryco anoanaarig az° 
c4cutcptKo i.tta Kat to cicti.tia0to oev sivat apKeto, pa va Est µta otKoygveta a4tolipencbc, 
aTtg neptaaotcpec xcivec. 
IlpoaomtKa MOM%) dat yta Triv eLlaivoyAtoaori craaioman aTO c4orrep1K0 
xpetgovrat Kat ot ogoycnic Kat ot anoanaapivot cKnauSeutticoi, rl auvcpyaaia -row 
onoicov Oa apC)ret va eivat anapaitun, avoloya Retvla Ile tic TontKic auvOliKec Trig 
ekkrivoyXcoaaric cicnaioepailc. 
Eta it ctiata svgs crapp(pormaii aquvapiao yta ()picnic clocatocirctKotic crro 
Ilaventatlatto Kplymc, Both -Kg Eva epaYnutaroMito gaa aito to onoto Kataypayovrat 
ot Kuptoupec 6paKolicc nap alaltietC07401N 01 EK7LCEISEDTIKOi. CLInQi. GTO tpio tauc. 65 
On ovaKollec auttc, on 07C0iEc 7C1Crcebo) civat Kowts Kat pa taus a7t007L1101.16V01); 
£1C7C016E1YRKOlic, EiVal rl  6./.£111/T1 K0Via7121/401) StoccutKat5 p/AKoo, rl  ta£111/11 
07CCIKOCGKOWNTIK6V Ilt-LIKOV, 71 OLV01.1010SVEICL 1.10L011-Ce0V 0-111V toft471, al.£1111T1 Ktvirrpcov 
avlayavtcrtual axoAcia), to otKovopaft npor314.tara (tai uini nOpow), 1 .1 aOtayopia 
taw yoncov, on p.eticroi yapt (Kg xpijari zrls el.?aivtictic), rl c?alarlIc Katap-ctari Tcov 
eKicatocuttKciw, ot damisc ouvOrliccc Stko-KaXiac, on xamkoi gtaeoi, o aveicapialc 
;fp:Wog otoaaicakiac Kat 11 aatayopia Kanotow ilakr(bv yta to earivtKa. 
ET° ioto aegtvapto on kiiact; ot oltoicc npoteivovv ot thwt on ElOCCUSCOTtKOi yta va 
avc4teromciaalw Tic napantiva) aualcoXisc eivat r1  exnovgari Kat napoxfi xatetaiXot) 
thSarttKab vatKOV,11 eng.topywo-ri -ccov uSicov TOW cienauSeutticeov, ri otKovoitticil evicyp(rri 
Taw yoptaw, r1  Ktvirconoiriari Kat ri cypliyoparl (Am, r1 napoxil KtvIrpow as !marl -Etc Kat 
ciatatocurmatig Kat 1-1 minim-viol TOW yov&ov. 
64 K. Ile-cp6101, "Al8cucruc6 np000mnx6", 17aibeia Opoyevciw. &comp-meg Kai epireipuceg vocreyykreig, 
Aapav6icrig M., E.A.1A.M.ME., PaOutwo, 1999, ae.X.251-258. 
65 K. lItTp6Kri, 	 aa. 224. 
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No.rta Acppucf do 818arruco apocscoirtK6 Trig sariv6Acocsoric emraiSeno -ric 
ano-reA,obv ot 'EAlrivec Ongoatot eK7cat8emtKoi. gE anocricao -n66, of ottayeveic 
EK7EalSEDTIKOi, 7CIDX1.01V01 EUTIVIKOW 7taUktTOYAK6W AKak.11Ci/V t1  ilaVE7GIOtliflICOV Kal 01 
opoysveic EK7Cal6EDT1K01., 7CTDX1015X01 4tvcov navercumviow (ilaVE7aaT1111.10 
Johannesburg). 
0 anocructagtvoc etatat8surucoc a?M Kat 0 ogoygvfic ket Kal E5e0 avetyKri aico 
eingopcpoxyri KU*); OTO Otila 818ctoicallac Tic earivudic co; kb-rep% Kal OVXV61 0); 
4tvric yA.kboza;. acurMov o anoomaugyoc eKirctu%-unKo; Oa uptnet va tot cvngzpcoOei 
ano itptv 'pa -Etc eiryamaKic atwOlyce; aTTI X6VOL D710150XIN, T1; thicurrepourrec -col) 
gaarictKob 7an0ncygo6 -Kat -rt; totarrepotritec Kal tia 7rpo13adnicact 8tapicounc Sri  xcbpct 
Auaruxcbc it  evngtpcouri currti 86V Diming Kat 0 a7C0071a031tVO; EIC7ECCUUDT1Ko; 
Ppioxuat govog, ri aKogri xelpocepa gag 1.1£ TTIV 01KOSVEUX too, ato aepOop4110 TOD 
rIOVIVEGI.1710DpyK 1.18 govri poliOata Ka7C01.0 OVV1516£4)0 ROD Oa TOV OVVOot11/61 OE Ka7t010 
4.vo8oxeio Kat Oa TOV 13ariOliact OTL; 7LpdITE; tlercucLAGetc toy. Mr6 apt6v extol; Oa 
gdOst &Et TOV Epeoto TOD 14006 Oa toy A.(113et twat ano Ttcycmpic gfweg Kat gtxpt Tau Oa 
npairet va o8L-15et xpligata 710D npaust va ket 94pst gag, toy alto -rnv Eatioa. 
ET() xthpo epyaolac -coo 'rthpa xpeoicerat gepftkri apoc-comtaata ?tali 
Oaqvucorn-cct -row }mkt& Tau oev sivat 05880}16-V11 Kal ylOt va Tip, CaRD71140£1. Oa. 71071E1 
irpth-ra va 'GODS Icepoizet. liptuet Xotitov va 4086EIXpOvo !Is '60D; gctOrittc TOD, va eivat ri 
NfOXli too OX0MIOD, Va. OffyaV6Vel M810,6(161; Kat. Kupiws va Toy; ayand. Ta nattitet Oa 
LO void amw Kat Oa OtXouv va itapaxoXoull -0-V TO CaTIVIlaS 0I0M10. 0710); MEI Kat Ti 
Kpncyraai8ov67 gtao ton oacncolou ot gctOircgc (3XLIEGOV Toy Tanya Ton cyngepa Kat 
Toy 0111066X0VTal rj TOV anopplicropv Kat gaq mut& Kat -ra el.krivtKet. 
" To 2005 Kat 061.upcova ite Trotxda TOD ypayEiou Eicgaiosuo -rig ato rtoxdvEatuoupyK, incripEtobaav 37 
anounauittvot EK7CalloULYCLX01. Air6 awrobc ot 4 Etym. VIVElayurtoi„ ot 10 KaOilyry*, ot 20 860Ka1ot, Ev6) 
Ancapxouv Kat 3 tapoStSdaKalot. 
67 A. Kpvcrraathou, "H Eariv6TI.oxyari ErnaiSe-yo-q crrn Nona AcptKl", ElltivOpla)cro-ri Elaraioevon aro 
E&Teplicti, 
	
Ac.tawfuoic M., Mtol.aKetKri ()., 	 PtOugvo 1999,0E1,136. 
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2.16. Ot yovEi; 
0 pokog ni; otKoytvEtac yta -my Kaattryysta trj;  Earivuclic yX,cbaGac, 
avdtoct4ri trig  Eaiivudig noltxtaxIKIN xauxonIxac Kat Ili &doom! nig earivudig Kat 
op0O6o4ric napdt000-ri, axa earivoicoDA.a TOD EcoxEptKof) etym. 7rapetyo -vxag Kaeoptaxuaic. 
0 flaeithc Gray onotO m ?ova; ovvearixonotobv tiriv EDOOvri aDTrj Kat to Evotayapov not) 
EKSrkiwouv.ra xriv akrivoyAaurcrri eicnaibevari TOW 7Latsk6v Tong axEt etRacrn oxtail J.1£ 
xriv ap0000 TOW natt5t6v 'COD; OTa Earproaft. H avrti.tExContari xoD EarivtKoD o-xolziau 
=6 TOD; yovEic, airripEetcet GE =Wan° (3a0116 xriv emova ItoD of ibtot 01 1.wcOrixtg 
Stapopylovouv yta auto aX41.6 Kat -coy xpOno X.Eixaupyiac TOD iStou toy oxokziou. 
FEvuol, 1.17copci) va aco on ot yowl.; 67couv OeTtlai (nazi antvavxt aniv 
EarlvoyXoxyari macalocuari, ato.uri xriv onota 7r,Epvoiw 1Cal OTa natSui xoD;. H arao-ri Toy; 
icamoc, oncoc Xtve Kat ot M. KODTaglic, 0. M1XEkaK4OCTI ErripeaL,Exat ano napayovrec 
67c0);68 : 
itEALnatKoi npoGavatoktapoi. H npooirtual na2t.tvvoarguric enripEacet O6tilxa xri 
axaori TOW yovtow ayoti npoxpticouv 'ca aattha toy; va 1.taeouv Earivuth yta va 
axouv irporDiu.tata entKotvcoviag arriv EAM&t fi yta va gnoptaouv va yotxfiaouv 118 
CRITUXia aE Earivtml naventaxfutta. 
aDvatoOrillanKoi 7tapaiovceg. ()Ewa& iriv E2rvoyX.coauri exuaiScucrri, xri 
otoctaxakia triq EarytKIN yArd)accaq Kat TOO EaiNPLICOli 7LOkutagao co; Itt Go otaxlvtlo -ric 
Tqc EarivtKonyrac TOW natOtcbv ToDc, xrIc xamOnTrac Kat TN tatopiac TODc. Yirapot 
auvataeriganKft avow(' Ile 'qv E?, u, 'my napliooan , 'ca flag Kat 'ca tOtga.. Eivat 
Enicrri; crru.tavxmo On ot yowl .; ()Ewa& TO caoXzio, xOpo KotvamKonotriaric TOW 
natStow Tau; JAE oala Earivonaaa, npetwa to 07E010 64011; evtokiet Tr) ()Enid -coDc 
me m yta xriv EarivoylaGar) 610TaiSevcrri. 
cavort-Kt GovOecrn otKoytvEtac. Ot ottcoytvEteg apdarric yevuic, Kupixog ot 
ItovoE0vonKec, ixouv totatrepa Oexual anftati, .11 onoia IlEt(ovExat ciao nepvalw ot 'mac fl 
on; ileuatc otKoyavelec. To yatvol.tEvo auto paropei va anoSoegi only avayKri 
68 M. KOUT0147N, CO. MtXaaKetKil, "rover icco, ovAloyucet Opyava yoyecov", 17a:oda Opoyewbv. 
eecoptructg Kai exrapixic irpoo-eyykreic, Aaivaveocric M., E.AIA.M.ME., Wavily°, 1999, ad..260- 
262. 
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EICtKO1VOIViac GTa EXXTIVIKet, i  07COta Eivat &TOW' GU; otKoytvetec Trig irptiyrric yevuic Kat 
wroxcopei aretotaKii alt; OtKOSTELEc TOW E7E4tEVOW TEVEow f  apt. AEI:Kit; otKaytvetec. 
apcucTtKoi Liyot. EE OptGlitVE; %Cope; ( HATA , BperavicE) rl Ka2a1 yvthari 
sarlvtKrIc ykthaaac e4ampaXget Kat eraTuxia cm; avriaTotxec e4Tetastc, of MAE; 
2n.ctuPavov-rat v1cOyrrl yta Ttiv 7repatTtpo) nopeict TOW luxOTITciw 11 Kat TTIV etactycoyli ToDc GTa 
navento-Tflta. 
IIETaVaGTEDTIKTI ptoypcupict Kat paOgoc ayol.toixoo-ric CITTIV KOIVCOVia int080Xt1g• 
01.)01106t Oao geycatiTepo; o IMO; cupop,oicoo-ric Taco IthcpaTepo at TO EVStaTtp0V yta 
zriv akrivoyAtocsari etaraitieuari. 
airoaTaori IleTa4.15 GlEtTtOti Kat axokeiou onao Actlif36tvet xd)pot -11 earivoyAtocro-r1 
etaraioeuari. Kaptuft yopet xpeugetat va otavuOotiv peyeasc anoaTemetg yta va grretaauv of 
uctOrtrec aTo ekkr1vuo5 OX0A.E10 Kat avid GE atwovaatto µE Triv taEllI1T1 xpovou catO 
id.eppig yovecov akka Kat paermiw ertuipet apvriTtKol atq 076,011 TOW yovecov yta TO 
EaTIVtKo GXOXEIO. 
ittOava othartpa. To au 1-1 earivoykcoaari earaiSeuo-ri oev ItapkeTat ae 64; Ttg 
itepticr(oaetc Save& apo1360asTat auxvet aav &a; cm) TOD; KuptoTepauc 2v5youc tru 
tpoiTgaric TOW 7tatot6W OE EaTIVtK6 07,0AEi0. Ot yoveic 6ev Eivat otaTeeetiltvot va 
aVak61301)V to OtKOVOKLKo Pap; Kat CLROCTTaGROR01,0imat alto TO earivtKO axoksio. 
wow; opyetwoo-ric TIN earlvoyAtoacrric etarctioeuarlc. BacrtKoc keryoc Tcov yoveow 
Re apwrrucli crratail carevavrt GTI1V earivoyXcoaari etaratheuari eivat ono); of totot 
811A,CaVOUV Kat 1 XaCi)511; KaTomaGTI GTO irapouctaKo atiarrata emaiSeparic Kat 11 taUEll1/11 
evotatpepovro; alto Triv earivual itokrreia yta TTIV opylivu)o -11 TGO. 
f/g npog io pax, 'row yovecov az aukkoytK6 enirreoo unetpxo -uv crripavrtKtq 
Statpoponotfiaetc a7t6 *pa ae xeopa. 69 
Tov DwiiVrrepo (3a9µ6 cruXXoyudic etappao-rig o-uvavrotipe 	 Fewavia, Oitou of 
yowl; eivat opyavcouevot GE Dab:Slop; Fov&ov Kat Krioquivcov, Statripativ o-Teveg 
axes:yet; µE Ttc Stopopec natTuctc napaTift4etc ariiv Eaaaoa , Ppialcovrat ae o-uvexil 
Steacryo µE yepi.tavtKec ernatoeuTtKtc pirripeateg Kat erripegouv 011ttaVT1Ket tit.; 
EKItat561YrtKO7LOXtTlKtc carcupetastc nap cupopotiv to 7Catolli TGOc. 
69 M. Koutagic, 0. Mtvlaxeucti, 	 asX. 260-262. 
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Itov avcino8a PpiaKovrat x6pec ono); ot H.II.A., 67tou Sev naparripthat axsoov 
Kapld auXXoyuct tiappacni 'Taw yovtcov Kat onau fl  earivoyXcoacrri elataibuari eivat Dna. 
Triv eitaxteia TIN Dad:no-lac. 
Mta evotageari Kauko-man Eapatripthat ae xcivec Ono); rl  BpeTavia Kat rl 
Zaurioia, 07COD 11  Spaari TOW IDaoycov Fovtow EiTE neptogetat ae -romx6 mina°, the 
ot Z'OXXoyot eivat evtayulvot as nokuauaziatKo Sevrepo(3601.uo opyavo, 7E.x. avocap.og 
Duaoycov Kul KotvoTlyrow cmi Eovnoia. 
Zvi Notta Acppucli ot yoveic elapp4ov-cat auaoytKa iltao trig axcaucIN 
=upon* 1-1 onoia the opiceTat ano o-up.poato Trig xotv6-nyrac the eakye-cat caco 
Tau; iSto-ug 'mug yoveig. Exon6; Trig eivat r1  napaxoXabario-n 'mg Xettoppyiag tau 
axoXeiau Kat 1l  4aay6Xto-ri auvarpaiw ory..taupyucfig axaucli; &Liu% ot axokuc.eg 
eimpont; aup.iletexauv evepy6 azri otopy6voxyri eop -Ecbv Kat Stayopow Spaarriptareitcov 
axano Try Ot6.8oai Trig akrivudig y21/4.6aaa; Kat TOD EaTIVI.K015 7t0%1T1.01.1.015 Cald xat 
TTIV otKovoRtxdw icopow anapatcrinov yta Xertaupyia Tau axoXciau. " 
Kata 8taarkta-ca Fpayeto Euvrovtatil EicraiSeuaric Kat ot axokuceg enttponeg 
otopyavcevauv auvavrelaug yovecov Kat eicnat8eartKeov yta rely npauerriart Kat StaBoari 
TIN eanvuolg yXcbaaa; xat 'too 76oXyrtap,a6 Tam ae oi.toeeveic 6ao xat as allocOveic 
xat TTIV npoaekicuo-rt yacov Trig DX68aq. 71 
EwicepaaRauxa pacop6) va 7tw oTI ot yoveig, the as a'rol.ttx6, the ae auaorx6 
eiciarebo aaKaov Stapopyonucli entopao-ri aTriv opyo.vom Kat tri auvoXtxotepn 
kercovpyia 'trig exnatheuoric TOW opoyevow an.; *pc; moSoxfic the eveapRovovrac tia 
7tat8t6 tau; the pariOthwac xat crrripicovtag axoXeia, the evroiciovrag 
npofncfu_tata oitoia wcapxauv the, -ca.(); aaicawras noXrrucil (mg x(opeg 
incoSovic xat cmiv 0,168a. 
To aiyaupo, oncoG Alve xat ot Kawca6cric, MtxeXaxdocri n, sivat Ott onotathInare 
apoatheeta otap.opywo-qc plug o-uvokucotepric eticovac 'pa triv Kaviataart Kat TOL 
npo(Dajp.ata Trig earivoyl,coaang eiarai6euaric ato e4ateptK6 Kat auvrovtagviric 
naptilf3aarlc ano triv E2,16,8a Sev 1.acopei va ayvollaet tip/ oulp.opyco -ctial entopaan tow 
70 Op.doa epyacricic NOTICY0 Aypucilc., "Op6Xoc Trig ouccrytveicic cu crxto -r) its Triv 62,7alvoyX.coao-ri 
sic-actioeucrn" aro Etinvoptcocran Eioraibevari arri Nona Avpucti,E.A1A.M.W., PeOutivo, 2003, 0E1..68. 
71 01.1.6t8a epyacria; NOTtOU Aypucijc., 	 aa.68. 
72  M. Kovtogric, 0. Mtvaccidocn, " Foveic xct auX2voyud opyava yovaaw ", 17cubeia Opoyevcbv. 
Occoproceg Kai spire:puck irpocreyyloag, 	 tiattaveucrig M., E.AIA.M.ME., PaOupo, 1999, cra.262. 
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yovecov a-rt; xcivec Dn000;01;. Mta TgTOla apowtetOeta 7LEpV6El aiyoDpa gitaa lane) Triv 
oucoyeveta. 
2.17. H napotxia 
H emrEctiocuari Kat yevtKo-cepa. T  KOWCOVIKO7t0i11011 Tri; ElaiGTOTE Ileac yevtd; 
npocrotopicovtat GE 1.1.Ey6.Xo pap alto tits OLKOV0 1.11Kec, KOWCOVIK4, 7LOA.1111(.4 Kal 
to? ITICTR1K6; GINOIIKE; CYT11V KOIVCOVia lfitOSOXIN Kal 0-T1 1V EKaGTOTE napotKia. 
EE oil cupopa. -ct; icapowiec Kal Tic E4E2gElc GE °Ant; Ta GTO1XEia not) (paiverat va 
ExripegoDv 6,React Triv opyavc.ocni Kat vr  Xettoopyia tri; eLkiivoyXtociaric etacatheuo-ric, 
aOgycova Re TO AaRavaxn73, eivat is aK6X01)011: 
Ilp63TO poXo yaivetat va 7E4E1 rl  OM/al/COOT) Kal TO ithyE00; T11; 7EapOlKfac. H 
eativtKfi 14.63GOIX Kal TI EU,TIVO7ACOGGT) EKTEathE1)011 vnoxcopei Oao npoxoydpe alto to 
Reydact CTT1Ka Kevwct, &tau Datipxatw Kaket opyctvom.ttve; 7capoudec, 1.11KpOTEpa 
aGT1Ka KEVTpa KaL ay.; apal0KaTOIKTllitVE; neptox6c Trig DnaOpau. 
Aeinepo (nowt° wrote/xi r1  Kotvcovuol avEat Ti TCOV EalIVOW 1C01) °Smelt aE Rta 
yecoypayucti KtvrittKo-ctira. Yncipxet IIETCadv11011 alto 'RS apX1Kec yempaytKet auRnayd; 
napoude; aro eaoyceptKo TCOV 716XECOV GE KOLVCOV1K0-01KOVORIKO avatictO Rtagve; 
GOVOlKiEG 07a npodo-Ita Tow mfazow apaypa do 0710t0 S'OGKOXEOEI triv opy6vo)arl Kat T11 
kettovpyia TRTIRchow Mao-Koala; TN eUrivtialc, XOyo) tow Reyeaow yecoypaytKcbv 
anocrudtaecov Kal TO1) K6.0E cpopetKpoti apt0 Rao Ratirrrow earivticli; Ka-caycoyt1;. 
Tpi'ro atotxsio ancrraci i  crcaStaKii, alto Tevta as yevta Kat co; Eva f3a0RO 
yvatoXoyudi anoRdKpvvcrri alto Tr iv Eaarivuct yXci)aaa Kat Toy acarttalto. ADTA Ti 
CLICOEVC0011 GaVapVital OReact Kea alto tVaTapTO OTOIXEi0, TT1V taropict Kal Kiipo; 
TOW Ea11V1Ko./V 7tapOLKI6W GTTIV EKOGTOTE X(Opa Stagovtic. 
Apa T1  aycoyfi Kal 11 EleltathEOGTI TOW op,oysv6vEhruCov ppio-Ketat aE etReart 
auvapnlaii µE -GL; evoonapouctaKt; s4e11.4eic Kat Tr1 oxtail TIN icapouda; Re Try Kupictpxri 
noktitaRtKet oRa8a. 
73 M. Actilawkric„ Hpolzy6peva avalvencoli rpoypappaTog yia PTV eAlipaptcoo-on varaibeval on biciaropa. 
Emit. Bdial3ovicac M., Aagavencric M., Kat 01116/111.., 	 PtOvitvo 2001, aeL23. 
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2.18. H elkrivtial ykthacra 
07L0); tr.!) 7CEt Kat napanavco ot'Earivec Tic otao-zropac Kat 01 alai-mg 'EX)n rivec 
Azt-COUffamaV ato 7tapa0av Kat Xstroupyotiv GE fiE760vD 13a01-16 Kat 011fLEpa 0); pia 
tScoAkeytKII Kotvomra µE xcopig r1  µE nEptoptcrithvg uktKii Odom 
Elillepa optoc 11  7La7KOOTUOIC01.11011 nig otKovoplac, Taw 11t000V EILIKOMOVIac Kat 
avyKotvawiac, ot vac; auvetilKeg O'TO «7LarcOatuo xovta» Staixopyetwouv vecc 
npaiiitoOkint; ?la TTI Srigtoupyia µlac Nita; oxtail; aaTikEIEL:30110Tic Kat EILTKOWCOVIag 
tterai) TOW Eafivcov ava coy Koap.o. Eratpeisc Kotvcbv auilyepovcow atov topta Trig 
otKovottiac, 4107E0iTIOT) Tic croyxpovriq texvo) n.ayiac, otaSiKruo, oompopudi TTPLEopaoli 
070V TOI.Lta Tng  entKotvcoviag eivca napaciwata 7LOD cuplivouv va StacIaVOI5v A/ft; 
npooirEtKtc =TIN/ 01K0861.1T1011 wag vta; axto-ric Retg-ti DIAVOW Tic Staanopac Kat 
dlaoitcov Eafivaw. 
Mta ((Uri aittavtual 400411 COTtgETat OTT1 StatKaola Tic EupamaIKIN 
oXolafipcoo-ri;. H nkfiplig evra41 tri;16,Sag cmiv apawcalKij 'Evcocni Kat ot 
0-1WaKo2.01)0Ec KOMOVIKtg, 7E0X1TIK6g Kat Ito? 1x 	 £46,14E1G 5711.uoupyo6v tva. vto 
EA.ociato Azttcrupyiac 'Eric sawuclic, us gm noXonokt-nopticil icat nokvTALoacrucli Popthirri. 
0 M. Aapaveuctig74 Tpayet ott Kano) ano avttc ug avvehlics; icamot 
anatatOoo4m, 7tpol3Aticouv auppix-vom taw oktyoupo opacroilsvaw yXox:Faciw Eva) 
OlifITOWa ttE pm 61k11 67L011/11, ITV onoia Kat utoOerci), ot veoupEc E4dgetc GE 
OINSDa011.6 1.1£ Tic VtEc TExvokoyisg Kat uStaitepa, TO SlaSIKTVO, 61f.ttOWyOfw 9ET1Ktc 
7C00.67C0OgGEtc ?la TT1 Stativrimi, Kaattpyeta Kat TTIV 7Ep060T1011 TTic Eaqvuo 
tStaixepa ac xcivec Onau unapxouv eAlivtKec napotKiec. 
L.EV apazt Mimic va 46xviipt on no-Et ta2a.otE T  caqvuol Sev cixe TooEc Emit; 
ae taua noaa Tic Tic Ka06); Kat TO Ott TO Eva matowipto iistavaa-rdw nou 
clytw atriv Eadba 1.11E0pE1 va Xerroupy*ropy co; cruoucoilt0A1T10,11K01, icpticot RETgli Tic 
Daaoa; Kat TOW Xavciw irpoacoo-ric. 
74 M. Actgavanic, 	 yf Eirizeoa Kai Kpaiipia oicuriarcoanchriarorofricnic plc rdiArivoithOciag E71141. 
Aatiavenalc M., E.AIA.M.ME. Ptautwo 2001aEX 5. 
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E7C1011; uStai-tepa evOapauvc1K6 etym. 6 -ct -rqv TEXEDTaia oeKaeria PokyKarat 
ae 40.t4ri 'AWL otaSucaaia avapiwang Tic 6413-FtKfic a-ct; Ilapet)4eivteg x6pe; aAla Kat 
GE %Cope; trig Aattlruc Apepuclic Kat tthatrepa Trig Apycv -ctvirjc.75 
AKapt-ri crOptcpcova pta ataixeia TOD naventarrwiao Athivci.w 76 neptaa6-tepot a7c6 
1500 aaoScacoi Kat ogoyeveig ertartutoveg, (portryttg at unowiptot yort -rrac e2JapitKciw 
AEI napaKo%ao0ativ -Ea p.aChli.cata EaTIVILICti; TOD baSaaKakeiou KetOe xpavo, 
0.7LO6EIKVI)OVTa; TO StapKcbg ap4avOilevo evotaxpapov yta Iv eKi.toceriaTi -crIg eUxivtKlig cog 
4t-vng yX6xycyac. 
Ot 0.VTIXElliEVIKt; CYDV0fIKEG, E7C01.1tv0.);, yta Trly KaaiefYyEUX Kai. TI1V 1113060T10111 
TTI; EUTIVIKII; GTO 4w-cepuco yaiverat vu eivat apKeret etwol:Kag. EKeivo xpet4e -cat 
eivat tvag oxeotaapag ILE Ga(pa; aToX0D; Kat 7tp007LTIXII Kat Ta KaTo0a.,Tika React rot TilV 
E7CiTEDTI TOW atoXCOV. 
ACV npanet vu 4exveti,te Ott II WA-mkt 72%,6)ocra pa0aiverat caco anoOtKre; 
Sekepric, Tpitrig, alcap,a Kat Tatap -mic yevtag. Aettoppyei, eicoptvcoc, aKapxt cog ouvapixo 
yatvailevo Kat ri avcoxli 'gig  Oa 4aacriOei Kupicoc alto e4coyl,woolKoi); itapdtyovreg, ono); 
ana TOV apt00 TOW oteOvtKthv yetwav, tri &Taal icuPepvtyructi noktnol, Triv incap4ri 
aupaccycyog pdo-rig xprialciw earn/tic-1N Kat to 00.00 CL7C08EKTIKotTrCa; KCLI. 
ka-caupytKourrag 7C01) anoXapf36.vet. 
H Thekla Sansaridou-Hendrickx77, 7colai award ypdyet, art 1-1 npocbOno-ri Trig 
&Sao-Kukla; TIN earivacfig cog 4evng yXcboactg az c0a69w -vaug cataaaattc Oa co yaoime 
GE Rerfao paella Kat TI1 8-1.8ctaKcala nig saliva* cog 86-ten; yl.tbacyag CYTCL 
earivairauXa TOD 4oyreptKao. Auto Oa aovkpatve citethil -at earivOicaul.a TOD 
e4w-ceptKoi) Oa ata0avovrav &cot Ott ri la-Cot:ma TOD; oev avIpcct 1.tavo a -criv 01KOS.vEla 
TOD; Kat GE ova CITEV6 KO1VOWIK6 vivo calo cataract Eva apKETCE I.GXDpo 7GOIATUY'LLKO 
o-rototo may() vu thaiet aao(pcovaoc artaoSaartc, of oitotot eivat Stateeetgvot vu 
Sta.Mum/ xpavo, Ko7E0 Kai xpfip,ata yta Triv Kcadocrnot Trig. 
75 M. Aagavarric, oar., ask. 5. 
76E
. IlanacuEh)p.fou-NOtpa, M. IcucCo(3cm,"lipoyperi,tuata Macncoliac to  via; ekknyuctig co; 4t-vri; 
71.6aaac auto -ro Traysino-rfulto Aanvdw" &lire& icca icprtripuz (5tarioscoanchrlarorofrio-tig Trig 
ellrivoktocOciac ER.L. Aapctvencrig M., E.AIA.M.ME.Ovitvo 2001 ask 14. 
77  Thekla Sansaridou-Hendrickx, "Karen(-rival iccu. exudancril: Mepuctg iraparrplastg yta rn 818aolcalia 
Trig akiwucfic cos 4tviNIX6craac", Ekklesiastikos Pharos 85, N.S. 14 (2003), ask. 200-208. 
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al.upcova µE TON/ Tai.111780 itpaywrrucoc ykcocro-ticoc o-roxoc Trig earivoykcocso-ri; 
sicnctiSsouri; Oa Ttptg.Et va eivat To EICi7t£80 ociappacyruclic endpicetacD yta Ta TECaola 7COD 
tX0DV CO; y2 ax 'wog ayeTrvia Triv earlvticli o.); 4evn labaaa Kat TO C7Ci7CE60 Trig 
oyXkoacrticlic e7rapiceta9> yta Tct 'MUM. ROD gXODV apoticta0ei µE CLK01501.1aTet, ykcocso-tica, Kett 
710XITIOTIK6, an() TO Gain Kea gxouv (IN cupstripia yXcoao-ticiic slacivriang Try akrivticli coc 
8sinspr1 7X6cycsa. 
Onotoc 61.10); Kat Vet eivat 0 OTorg auto IZOD apelLEI va yivst stvat va 
Katavolicycrov 01 paOryce; ?tali xpelgstat va 1160ouv Triv akrivital .0,6)crcra (enticowcovia, 
o-nomSec, spropto, tauptcyp.60. Movo &my Staittalcbacmv el.taparra 6111 yvcbcrq atrrli 
sivat ai.tecra %Roux-1i at Tcruc, 1.10V0 Tote 9a EpTetaTalw Oetticet apog aDT111 TT1V 
KaTC601)V011 at TO Ct7LOTO.E0p.a Oa sivat 0e-cyco. 
2.19. TIpoacontica auparepdcrpa-ru pa Triv akriveiyko)acrq etaraiSevcrq. 
Ilpozciaetc pa TT] otoamcalia 1-116 eklaivuol; ykthaaac, IN; tcrropia; 
Kat Tat) 2TOALTI,G1L01) 
H snicrrin sicnatoeuxual iroArrucll yta -cry sairiverpaocrart ergatheocrri OTO 
s4cotspuco, CO; Kat Ta Tan 7t£011COD nig oexastiac Tau 1970, fluty anoanaagattial icat 
mad Pam avopioNcoul. 
Mtxpt TO Ta0; TIN oCKetETiac TOD '80 TT1V 7tO2IT1Kf1 1L01) etKOX01)00 .150£ T1 EXATIVIIC11 
7a.supti, TT1 xapctic-clip4 sact6olcsvrptailoc. Ouolptcas sixe oxtail TT1V EICIECtiSCDOT1 
TCOV ELVIVCOV TOD E4COTEOIKO1) altpERE va apoPeact anoicXeta-ctica Eactsuca, noktuatiKet 
Saolteva, }Ls -caustg anopptyrqg xaparcripurctic6v etkA.cov 7COMT1.0}1.6)V, etappacottevo Tri 
xpflari StSarruccro taticati Ecru fluty ypattgvo ancyastaTticet yta ynysysic 'Earivsg 
Autli i 7to7a-cticli avratwri ailyriae Triv sariv614,coacrn siocaiSsocryl 	 Oxt 
ticavonotritual icavicrcao-ri. 
78 A. Tatrnc, "Kprrfipta, EICtICESa 7WacsoitdOetac xat Osilatuct; 6-whrrs; tou Stailopydwouv ro 51.6arrucO 
ulmco", Enin-coa Ka; virihola oicuriamarigfiricrronoilicrtic Trig alrivopecOmac Aattavencric M., 
E.AIA.M.ME. NE:maw 20010a 33. 
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O reciv7o716vvirig, KaOrnrrirlic ato IlaventaTiwto rlaTpow, avaptpst oTt aTri 
Ttry) EupCorn (ow =piaci .° 500.000 'Earivec, yeyovog 7LOD ileTappgsTat as 127.000 
p.a0TiTtc an6 Trjv ap(oTri oill.toTtKo6 Raxpt Kat Triv Tpixn lawsiou. Ano moTolic pnvo of 
38.000 ga0aivouv alrivtioi, eve!) of incOkoutot 89.000 bey txouv Kapia sirayll Rs Triv 
6.)alvtKli ykthaaa. Ano To napaSstypa auto putopo -olts va yavTacTo6gE Kat Triv 
KaT6.070,011 nap entKpaTsi K0.1. o-Ttg 61./.sc Tinsipopc, apvtiTIK6 anoTaccqta Tric nokyttKIN 
nou cyapp.oaTnKe Kat Eix£ 00,V alt0T6.801.111 Tqv anottaxpuvo-ri 1.teyeacov sarivtKow &ad 
Kat aXXoSanow ianauol.teiw ciao Triv sarivtKII ykdxraa 79. 
IlapoXcona, 
	 its TEXEVTaf$s oCKCLETIEc, txouv aniust Kat yivovrat 7L1.0 
CrUOTTIllaT1Kgg Kat opyavam.tivec irpoolatOstsc, 'rum ciappat;ovtat React 0.7CO TTIV £7d0T1411 
sricauSsuTticti 7Coktv.K11 80 . 
O pokoc Trig smaiogooriG osv turopsi VOL CiV0,1. 7a.e0V cOvoKsv-rptKoc xat 
EXXOLOKEVT0tKog, CaVI, Oa upt-itst va txet Eva Sta1EOXITtC1111K6 1L000'0Valala[145, 1.1.141 Kat ri 
otOotaKakta Trig EA.2%..T.FtKlig yVoozac Kat TOD 7COXITICS11.0•6 (=OD; oRaysveig pa0Trrag 
npoozrygeTat aE avvo.pTryni j,ls Tau; noktTtailoiN Tow )(cop& StafRoxrric TODc. 
Ot npamaTtKec ovveliKsc Stal3koariG Tow WaivonaiSaw E4coTspixo6, TODAAVUTTOV 
0:0TC1)V nov p,sTexouv OITIV dITIV(YyXCOGOTI E1C7GaiSED01), sivat SticokixtapuKac-Sty) n coolatKIG 
rj Kat ROX1Mtokatalluctg-nokinEarna-cuctc Kat ElEOILL"VCOG 1i cb01.two-ri 'raw SD° noktxtai.i.ciw 
Kat Tl  olivOsofi Tau; itkaiota otailopywo-ric Trig TapTOTriTac TOD aToiaau sivat 
avanoysuKTa. Apa Kat o npooavaToXtoliog Trig sKiraiosvorig Oa apezet va sivat 
817co2ostol.ttKoc-Eiryko)ao-tKOc. 
Eta laalota /DmOv TTjs  aarikeni6painic Tow OD° noktTtaileov sivat 
oTaStcucli .unoxci)plio-ri Trig latixyoug Kat Too 7L0kLTWI.L015 Tric x6pag apoOtzucTiq Ka1 ri 
wpopoicocni TCOV vtcov TevscOv 	 KotvcovtKoltoktuK6 aboTriiia TIN x6pac i7c000xfic. 81 
79 H. Feataycrytavvrig, iharoAmayncii aciraioevcni, litiTpa 2002, as?.. 139. 
80 Avacpapco avostxtud: Try arcoarokr1 auto Try El148a Luttflaacov ErnaiSmall; arts ape; TON revmeov 
Ilpo4evetaw Kat arts Earytxts 11 1psal3eig ava x6 pa, Tr y airaTacrri rpayeicov Tharathevaig, Try arrOarra.arr 
exrratoeuTtxdry xat EwrovIcrrpeov Exmatosucrric, Try arrocrrokri Scope& csxcqaxeov syxstarBiaw, Try 
praryparpiji.topqranwerw atrilymtCov psis u TCOV xarp6v mo8oxfic Kat TIN Eadoac. 
Zs esap.trafr errine8o txows Try trrlyytarl TOD N4LOU 2413, -ny iopucrn TrIg ErSticiN Fpaitturusiac Ilau3Eiac 
OttoyevCov -Kat AtartcatTtatural; ExTraiSeuarK, Tr! criraTaoTI Tau Ivan:Tana° rlatSciac Oaoyeveov -Kat 
titarcolxrtataxirc ExgaiSsuang. 
Erriaric oiSaTaari Tau Ktyrpou Marytralq IlLoacrac xat exTrovricni upaypaitgarow ata raaiata TOO B' 
tau I"' Kowa-a-Kati laataiou ETrIpt4Trc rr.x. To trio Ilatheia Chlayev(ov auto TO naventarktto Kakrric plow 
TOD E.AIA.M.ME. 
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H apocritabeta avaxatno-qc carclic TIN E46,14TIG EITE IfECTCO Trig Sruituopyia,G eatKcbv 
4xcopusuv ttopcpeov elocatoepaq; yta Ta eaqvgatauka TTIg otaanopo.c, oncog yta 
7tap6.8etyp.a ap.tyq eAlqvtKot GX0XEICt, EtTE !lamb Trig e4aicoyfic an6 Try EIXecOa 
noXyrtop.tKcbv 7EpOTD7LCOV 4gvcov apoG TCL Plthi.LCLTCL, Tlc epaetpieg Kat TIc napao-tecoet; TCOV 
natotcbv, EiTE gam) toeo? oyqpbaci.w, Sev oSqyaov aTa entewtqui anotagaRata. 
0 Aap.avaKric !lad yta 81.7tAq anoo-ToXii trig WolvoyXcbao-qc eK7LaiSeuo-q;, 82 i.tta 
KotvowtKo-goktuial Kat I.LICLIEcaSayoyyticti. 
Ilporriouoc oyeiXet va Ponequet TOV GVa7G1Daacip.evo avepomeo va avait-t-6et Oka; 
Tic sauvaxourctg tau Kat va anorrquet p.ta Tama- arranov va o -ovetSet µE tic apayptatticgc, 
Ptcop.auKtc o-uvefiKe; KolvowtKonoiqo-qc uroc. 
Liekepo, tl  earivoyAtoacrq eKiraibevoq °yeast va o-op.136XXst arqv anoompqvto-n 
KCL1 °my otKo8opmcm µlag oxgcnic TOW SUXGRORLIC6W KOLVOTATCOV I.LETCLD 'too G Kat Ile TTIV 
xcbpa npogkeuo-qc, -cqv Eadoa. Kat as Eva ila0g6 Tri x6pa otap.ovfic• 
To acoLaycoytKo rito .1.tevo eivat, EICI.Vc.bVtac CLIO uG 7430M.LaTIKec OVVINIKE; 
KOWCOVIKOROITIGIN 'COD Ira -tato-6, Va 4107COLIIGOWE TCL 67LOta earivoyevq atotxda 
mipxouv, va Ta Eilla,OD'CiGODIIE Kat va TOL 811101W8gGOWLE GTOL8laKa 1.LE 7rOXITIG1.11K6, 
=MEW an6 Try oliyxpovn Eagtoa. 
Ot vtec nayKociptteG e4e2getc eyKa.tvtgouv vgeG [top* E7EIKOIVOWiac Kat 
aariXenthpao-IN 1.teta,4v Tic EkLioac Kat TCOV EXVIVOW TTIG 8UXG7C0p4. Enicyqc oSrlyo6v 
OTT1 614110.0pTiCt 7COAD7tOkITLOTLIKCOV Kal 7LOAD72%,COGGLKoW CrOVOITICCIW GE 7t0agg oiryxpovec 
Komovieg. H 7tokwco4rtap.tKonTra Kat .q noktyylaao-ia anoteka6v 46vtp.a 
xapaKtriptauth TOW GDTXpOVCOV KOIVCOVIAW Kat eitoggvcoG Bev uptnet va ayvaq0obv Kauft. 
Trl xdparl p.taG eKnatheonKtic noktuKIN yta TooG ottoyeveic, yta irl otSauxaXia TIN 
eL1.qvudic yXcbacsac Kat TOD eXkrivtKo6 7Lo2attowni. 
81 0 Tap.% avaytpa d n anarsAsi 7Carcocrwo yaivoitsvo, µs Xryocrac gcaptastc, T  Starqpqaq wag 
yVoaciac e0voructic op.66as ntpa and• ro pperytta rqc wirrig ysvuic. AVT0i nou Starrwoiw euxeptarepa, 
laripScrcEpa, aprtotspa Kat agoSarucorspa rqv sarwucq, rqv rpirn yevui, shim cruvil0o); auroi 7C01) 
6sv 6-v5mq:4ov-rat d.tsaa yta rqv icotwovticq -coy; avattq, CIDT01 7,01) o-uvericauv va ozruv icatvcovrica as 
crraruca are-yavet wat airollovq.tavot ano WV Ictipto icotvomacti KONA& 
82 M. AagavCacric, "NeosUrivucd• xperrog icat NeosA.,1,qvucq Ataaltopa : esataict; Kat 
ergatosurticonoXrrucac otaarearetc crrq gsrci15 TOU; OX6311", laTopia Trig Islcoabivilaig diaairopag Epevva 
Kai dioawcalia, nog A',E.R.t.Aattavaicqc M., Kap86.aqc B., Mtxacaducri 0., XoupSalcric A. 
E.AIA.M.ME., Ptatqlvo, 2004, Ga. 31. 
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ES apaKTIK6 67rinE80 tcbpa r1  earivoykcoaari 	 PpiaKum as Eva 
ileTCLOOLTLKo 07156L0 KOLL. SLOLVliel o.ta LGTORIKTI Kai1711). 	 eKnatElevali Otani) 
OLVICL7r0KplVoTaV art; 'apoaSoKiec Kat Triv cptl,oao(pia 'row EXV1VOW iLetaVaCITow 
apcbtric yevuitc. H avriarpoqm pt-Epriai olio); tot •crxiaet apo noao6 KOLL 11 
EU11Vcryka/4501 EK7COLiSED011 KOLI.EiTal va amotoKptOei °Mg aVeryKec KOLL arts apoaooKiec 
Eafivow SEOTepric, wirric aKoga Kat 'retain% TEVU5LG. 
Ot npoaSoKiec TOW opoyevthv 'raw vearcepcov yeveciw OtA,auv up/ 6thacrKalla Tic 
earn/odic 6xt nAkov as parrpticlig yX6aaag. H erEti.tovii yta, nkflpri exp.dOrio-ri tic 
10ACTOOL; 7E01) OVVOLVTOTOLV GTO% iLETOLVeLatEc apciyric yevuic Sev onotpx,et rota Kat ilia 
neptoptaptvn earivopAlOcta rival yta autooc apKetil. 
"Opto.); intapot ctKopm rl  Othiari yla gethooari, Ota =lad earivtKlic Kataycoyfiq, 
rrlc eaTIVLKfic nal:560aq; TIN caivopO000@i; icio-trig Kat 7rOXITLOTLIK(OV O'TOIXEia/V. 
MERIK01 vcavuov KOLL iLeXpL 0-11iLeio VOL Occopobv LKOLVOROLITTIK6 va yive-cat Wine) CLKOiLT1 
Kat Ataw TIN ykeoaaac Tic Oopac m000xf1;• 
Ifigepa eivat avayKaia rl  apoaappor) Tic earivoykcoao-rIc eKnatheuaric ae vta 
7EINSTWZOL Kat 11 xpriati.107WIT10-11 WOW natSayaytKow p.s066cov. Ot (pope.; Trig 
eUx)vOy?aoaoic elacatoeuaric nptnet va airaUayo6v ano tiriv gtKponaltuaj, TOV 
liapa),OVTLGO, Tic azAacetaKt; aztaetc Kat it CLVTLItapOLOaGetc, 7rpaThLOETOL liCaETCL 
arto T11V ernaiSevai, rtov If,LCOc CTUVO,VT&TaL eVTOVOL GTO% 'Icapotictalcolic xci)poo;. 
Dao cupopo. Ecpapp.or) vtcov natootycorKlov 1.tE068cov Kath TT] SUSOLCT1Cakia Tri; 
y)abaaac KOLL 'COD eaTIV1K015 nokatapoo motet 7tov apanet va yivoov civat entp.opqmari 
TCOV ernaloEintKCi/V, OiLCYyEV&V Kal a7GOGILCaliteVCOV, µE OpaxonpoOcapa Kat 
oaxpoirpoa0epa entpop(pontKa, aegtvo,pta crtooc 'romp; otapov1jc alla Kat o -niv EattSa, 
6)are va =meta& avvexcbq yXoxyatxt; Kat 7COXI7tokataltuctg nAmpoTopiec Kat va 
avave6vovtat ot yv6ast; Kat ot EilnelpiEc too;. 
Na auvraxOei avakottKO 71poypap.p.a, not) va ()Act tt Kat no); Oa StSaxOci. 
neptoptaplva xpovuth. 7r.eptOcivta am) StaOttouv ta alaivoyXwaaa 
To va otSdaKetat Eva natoi earivuojc Katayoyylic tpirric rj -thraptig yevuic 0-ta 
CYXOXEia TOD anoOfilloo EXXilvtap.a6 earivudi taropia, 'try yempaTia , ta OpliaKeuttKa. 
Kat etXXa paOilpaTa ps no?atc Kat Koupaatudc Xeirtoiltpetsc, eivat aiyoopo ott Koop4et 
66 
Kat ancoOei rad to nathi Sev KaTavoei dm to iceptExoilevo, oirce Triv a4ia nap gxouv of 
7ailpoyoptec au-req o-Tri TOD. 
H ypdo-ri TOD Movcaiv ifyrt µla Kotvawia tot avety -Kri a7c6 atop. ge KEyaata 
KaXON-Clagava KCCI Oxt itapayep.tagtva 7C16-cetio) 6-ct upticet VOL Ppet E yappyli Kat GTO 
xthpo 'CT]; EaTIVoyXCOOITTIg EICUCILED011; GTO 4unepuco. 
Ilpticet E7C1.011; Vu EVIGX0001iV OL EIC7LCUSEDT1K01 I.1£ y0 KatakriXo exicalSe-u-cuco 
ukuco. To EIC7ECUSEDT1Ko lalKO ODT6 Oa apticet va icepaap,06.vet KEI.I.LEVCC CETUS TTI 
koyotexvia, ano Triv Ka6Tl LEptvrj enucatpovica, caco TTIV to-ropia, Onaiceutuca icat 
yethypayia TOG.° Trig Eadoac 6ao -Kat Tic xthpag Stagovli;. 
E'roxoc t11S earivOyAtocsaric Emma-twig Sev eivat 1  ota-clinan Kucpthv eOvticow 
earl& nou va txouv 1.16vtga arpaplitva ya PX.egga'co, TOD; arriv EX/148a &ad Ti 
Mao-Kukla trig y%thaaaq yta triv enttuxia cfacov -cow aicoicciw nal) otodalcuat Ina t -vri 
ykthaaa. Eiciarig o-Konoc eivat 31 o-ovSeo-ri TCOV EatIVOW op,oyevow Ile Tic pi4e; to -u;. 
Ziconog Eival eiciaric 31  eaTivucti ykthaaa -Kat o E2 1lvtic6; nokyclapbc va yivet rtfiga Kat 
caoplov aitO aXXec cOvuctg p.etovorritec Fiat (bate thaa aid> atilt tqv KaIltepyeta va 
CRITEDX0Ei 71  KaTavOriari, 1-1 o-uvepyaaia, Tl allikoerriperian 'cat arbrq ileta46 'raw 
ica-coticcov iltac xthpac ave4tpurca =6 TrIv sevuct Kat nokt-ctoltucli taus Tauxotrita." 
83 A. A0avao-tov, "rlpoi3?4a-ca AloaalcaMac Ti ; NeocaqvuclIc cog Acirrepric icat 	 lieocroac as 
EXOXEIG tou Ani5Orwou EA.A.Tnaltcn5 aia faaio -La tug AtanoXatapcfic anai8suariq", &lire& Kai 




IIINAKEE KM ETATIETIKA EXEMATPAMMATA 
KEOAAA10 3  
HINAKEE KM ETATIETIKA EXEMAITAMMATA 
To &imp° iltpoc nepttot TOD; nivaKec, of onoiot Rau enttptnouv va 
Ical-nyoptonotilaco Kat va aptogoitatilaco, tic avacloptc Rau unecpxopv ativ Dads% 
Kat sz5TOV sarivtaith aia 13t13Xia TOW aapthv «MACIAINS2 EAMINIKAD Kat 
«ITPAFMATA KAI FPAMMATA>>. 
Enio-ric nepthot is GTancnucet axcoutypetwata aia 07rOill eliKoXa (palmEtat TO 
nc.oc napouo-tgerat auto TOD; Srulto -opyatig TOW actpthv t1  EAMSa xat o sarivtailOc 
uric napanavo) cretptc. 
To Kaec 13113Xio 4c-rgarat cog npo; tic avaclop6c-ctKovec-Krivi4tata rtov 
acptket yta Triv EX, 6a Kat TOV earivtal.to. Fla Ktft06 f3t(3?tio wretpxouv 4Excuptotoi 
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11/1A0AINLI EAAHNIKA  





1 EAAMsa we xava &mom& 11.8% 4 
2 OpnaKcia 17.6% 6 
3 floAmanta) MUT6lTITC1 29.4% 10 
4 EAAnviapoc gurrEpiKoCi 32.4% 11 
5 rewypacpia 2.9% 1 
6 lOyxpovri Eiaatia 2.9% 1 
7 ApXaia EAAeloa 0.0% 0 
8 AtarroArnapiKoTrga 2.9% 1 
EYNOAO 100.0% 34 
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MAGAINCI EAAHNIKA  





1 EAAO05a wc xWpa toiaKcyrrWv 9.8% 4 
2 Opriaula 17.1% 7 
3 110AITIGTIO TOUToTriTa 29.3% 12 
4 EAAriviapos EwitpiKoti 24.4% 10 
5 1Ewypapia 9.8% 4 
6 Eintxpovn EAA65a 0.0% 0 
7 ApXaia EAMOa 0.0% 0 
8 Alan°ArnapiKoTriTa 9.8% 4 
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H EAAHNIKH rAonA 
EIKONEE 
ANA0OPA-KATHroPIA 	 110E0ETO APIOMOE 
1 EAAdoa we xWpa olaKcymbv 3.6% 1 
2 Opriaaia 25.0% 7 
3 110AITIOTIO MUToTrITC1 28.6% 8 
4 Elanviapoc EcWTEpIKOC) 17.9% 5 
5 rEwypcKpia 14.3% 4 
6 lOyxpovn EAAd5a 0.0% 0 
7 Apxaia EAAdaa 7.1% 2 
8 AICITTOAITIapIKoTriTa 3.6% 1 
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IIPOOOPIKH IIPOKATAPKTIKH AltSAIKAAIA 
KEIMENA 
ANA00 PA-KATH1OP IA 	 nolorro APIOMOE 
1 Eiadaa wc viva olaKarrary 22.2% 2 
2 OpnaKcia 11.1% 1 
3 floArriankri TUUTolliTs3 44.4% 4 
4 EVn nytapbc EWTEpIKOCJ 22.2% 2 
5 icwyparpia 0.0% 0 
6 Etiyxpovri EAkfroa 0.0% 0 
7 Apxaia EAA6•54a 0.0% 0 
8 AlarroArTrapIKOTTO 0.0% 0 





























































































































































































11POOOPIKH TIPOKATAPKTIKH AIAAKAAIA 
AEKHEEll 
ANA0OPA-KATHroPIA 	 110E0ETO APIOMOI 
1 EANfloa ws xwpa olaKorrWv 33.3% 1 
2 eprpania 33.3% 1 
3 110AITIOTIKI) TOUT6TITICI 0.0% 0 
4 EAArivicypOs EWTEpIKOO 33.3% 1 
5 rEwypagga 0.0% 0 
6 ECiyxpovn EAAd5a 0.0% 0 
7 Apxaia EAM5a 0.0% 0 
8 AlarroArriapiKoma 0.0% 0 
EYNOAO 100.0% 3 
























































































































































































IWO:001311(H TIPOKATAPKTIKH AlkiALKAAIA 
EIKONEE 
ANAOOPA-KATHIOPIA 	 110E01TO APIOMOL 
1 EAM6a ws xciva olaKorrciN 20.0% 1 
2 epnaKcia 20.0% 1 
3 nOAITICYTIO MUToTriTC11 0.0% 0 
4 Dariviapos caoltpiKoti 20.0% 1 
5 rEwypapia 20.0% 1 
6 lOyxpovn EAA155a 20.0% 1 
7 Apxaia EAM5a 0.0% 0 
8 AlarroAmapiKdanTa 0.0% 0 
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<1  1-1  





MAGAINQ EAAHNIKA 1 
TEYX0E A 
KEIMENA 
ANAMOPA-KATHI-OPIA 	 110E0ETO APIOMOE 
1 EAA65a coc xtbpa alaKarriiiv 0.0% 0 
2 OpqaKcia 14.3% 1 
3 110AITICFTIO TOIUToTriTa 0.0% 0 
4 EitAriviapoc cuirEpiKo0 71.4% 5 
5 Icwypapia 0.0% 0 
6 lOyxpovn EAAOLa 0.0% 0 
7 ApXaia EAAatia 0.0% 0 
8 AICITTOAITIOVIKOTrim 14.3% 1 





























































































































































































































































































































































































































































PAAOAINQ EAAHNIKA 1 
TEYX0E A 
AEKHEEIE 
ANAGOPA-KATHIMPIA 	 110E0ETO APIOMOE 
1 EAAdoa we xciipa oiaKarrciN 0.0% 0 
2 OpriaKcia 9.1% 1 
3 FloArnama) TCIUTenriTa 0.0% 0 
4 EAAnviapos EcWTEpIKOO 72.7% 8 
5 rEwypacpia 0.0% 0 
6 Eintxpovn EAAdesa 0.0% 0 
7 Apxaia EAAd5a 0.0% 0 
8 AICITTOAITIapIK6TrITC1 18.2% 2 













0.0% 	 0.0% 	 0.0% 	 0.0% 	 0.0% 
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VD ra.. t.... 
1-4 1•1 1-1 
MAGAINCI EAAHNIKA 1 
TEYX0E A 
EIKONE1 
ANAOOPA-KATHrOPIA 	 11010ETO APIGIVIOE 
1 EAAdoa we xWpa alaKarribv 0.0% 0 
2 OpnaKcia 20.0% 4 
3 nOAITICITIKI TallTeillyra 5.0% 1 
4 EAMVICTOS gWTEpIKOO 30.0% 6 
5 Icwypacpia 15.0% 3 
6 Euyxpovri EXAMa 15.0% 3 
7 Apxaia EAAdOa 0.0% 0 
8 AianaAmapiKOTTC1 15.0% 3 
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MAGAINQ EAAHNKA 1 
TEYX0E B 
KEIMENA 
ANAOOPA-KATHIOPIA 	 111010ETO APIOMOE  
1 EAAdoa we xciipa oiaKarrii)v 8.1% 3 
2 epricrafa 10.8% 4 
3 110AITIOTIO TaUTOTriTa 18.9% 7 
4 ElJtriviapoc cc...rrEpiKoti 45.9% 17 
5 rEwypapia 0.0% 0 
6 lOyxpovri EAAdaa 5.4% 2 
7 Apxaia EAAdOa 2.7% 1 
8 AICITTOAITIOVIKOTIVCI 8.1% 3 
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3 8 2 5 6 7 1 
MAIDAINCI EAAHNIKA 1  
TEYX0E B  
AIKHEEDE  
ANA0OPA-KATHroPIA 	 110E0ETO APIOMOE 
1 EAAO5O wc xWpa olaKarrWv 15.3% 9 
2 OpnaKcia 3.4% 2 
3 nokTiamn TauTonga 11.9% 7 
4 EAMviapoc gWrEpiK00 44.1% 26 
5 rEwypaqga 0.0% 0 
6 E0yxpovri EAAdaa 10.2% 6 
7 Apxaia EAAMa 5.1% 3 
8 Alan-al-napKarma 10.2% 6 
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O O 00 O O O 
MAGAINQ EAAHNIKA 1 
TEYX0X B 
EIKONEE 
ANAOOPA-KATHropm 	 nozorro APIOMOE 
1 EAAO6a wc xWpa biaKarnIN 6.6% 4 
2 epriaKEla 13.1% 8 
3 110AITICITIKA MUTOTITICI 21.3% 13 
4 E.AAriviapac gurcpiKo0 29.5% 18 
5 rewypapia 8.2% 5 
6 lOyxpovri EAAaba 11.5% 7 
7 ApXaia EAAdaa 1.6% 1 
8 AlaTTOAITICTIJIKOTITra 8.2% 5 
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1 EAAdoa wc xava NaKomiN 7.1% 2 
2 epriaKcia 14.3% 4 
3 floArnaiikri TOIUT6TriTa 10.7% 3 
4 EAAnviapac ccurrEpiKoil 50.0% 14 
5 rEwypacpia 0.0% 0 
6 Itiyxpovri EAM516a 10.7% 3 
7 Apxaia EAM66a 3.6% 1 
8 AiaTmAITiapiKoTriTa 3.6% 1 
EYNOAO 100.0% 28 
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MAC:AIN() EAAHNIKA 1+ 
TEYX0E A 
AEKHEEIE 
ANAOOPA-KATHroPIA 	 110E0ITO APIOMOI 
1 EA/Vita wc xWpat oicucorrWv 4.9% 2 
2 OpriaKcia 12.2% 5 
3 110AITICTTIO TaUToTrITO 14.6% 6 
4 EAAnviapOc Ecurrcpmoti 61.0% 25 
5 rEwypaTia 0.0% 0 
6 Eintxpovg EMotsa 0.0% 0 
7 Apxara EAMisfe 7.3% 3 
8 AICITTOAITIapIKoTriTa 0.0% 0 
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MACIAINQ EAAHNIKA 1+ 
TEYXOE A 
EIKONEE 
ANAIDOPA-KATHropm 	 1•1010ETO APIOMOE 
1 EAAcloa we x(bpa OiaKorniN 5.4% 2 
2 epriamia 21.6% 8 
3 lloArriaTikri Tatiromm 35.1% 13 
4 Eiv\riviapos £(.01'EpIKOO 21.6% 8 
5 rEwypapia 2.7% 1 
6 Eintxpovn EAACioa 8.1% 3 
7 Apxala EAAdba 5.4% 2 
8 AparroArriapiKeywa 0.0% 0 
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MACIAINQ EAAHNIKA 2 
TEYX0E A 
KEIRAENA 
ANA0OPA-KATHroplA 	 111010ETO APIOMOE 
1 EAAdaa we xciva 61aKoutiov 8.3% 5 
2 OpnaKcia 11.7% 7 
3 110AITICIFTIO TOIUToTriTa 16.7% 10 
4 EAArmapos ELOTEpIKOO 41.7% 25 
5 Icwypapia 6.7% 4 
6 Etiyxpovn EAAd5a 8.3% 5 
7 Apxaia EAAdoa 3.3% 2 
8 AlarroAmapiKonTra 3.3% 2 
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MACIAINO EAAHNIKA 2 
TEYX0E A 
AIKHEEIE 
ANAOOPA-KATHIOPIA 	 ITOEOETO AINOMOI 
1 EAA65a ws x6ipa alaKarrdiv 8.3% 15 
2 epriamfa 18.3% 15 
3 lloArricrnial Taurourra 12.2% 10 
4 Danviapos EWTEpIKOO 31.7% 26 
5 1Ewypacpia 4.9% 4 
6 Etiyxpovn EAMela 8.5% 7 
7 Apxclia Weft 4.9% 4 
8 AtarroAnicrpiKourra 1.2% 1 
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MAGAINQ EAAHNIKA 2 
TEYX0X A 
EIKONEX 
ANA0OPA-KATHroPIA 	 110E0ITO APIOMOE 
1 EAMioa ws xWpa otaKcyrubv 7.0% 4 
2 OpnaKcia 10.5% 6 
3 lloAmanKr) TauTOTnra 19.3% 11 
4 Dariviapos EWTEpIKOO 38.6% 22 
5 rEwypacpia 7.0% 4 
6 E0yxpovn EAAdaa 5.3% 3 
7 Apxala EAAMa 7.0% 4 
8 AtcrrroArnapiK6Tryra 5.3% 3 
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MAIDAINQ EAAHNIKA 2 
TEYX0E B 
KEIMENA 
ANAOOPA-KATHroput 	 r1OEOETO APIOMOE 
1 EAAdoct wc viva oiaKorrWv 18.0% 10 
2 epricraia 5.5% 3 
3 110AITICrTIO TOUTemiTa 9.1% 5 
4 EAArivicrpoc currcpiKot) 45.5% 25 
5 rEwypacpia 3.6% 2 
6 Etiyxpovri EAAOOa 9.1% 5 
7 Apxclia EAM56a 1.8% 1 
8 AiarroAmapiKoTrga 7.3% 4 
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MACIAINQ EAAHNIKA 2 
TEYX0E B 
AEKHEEIE 
ANA0OPA-KATHIOPIA 	 110E0ETO APIOMOE 
1 EAAdaa wc kbpa alaKarrWv 7.0% 7 
2 OpnaKcia 8.0% 7 
3 110AITIOTIK1 TauToTrira 10.2% 9 
4 EAAriviapbc gW1VIKOC/ 52.3% 46 
5 rEwypapia 2.3% 2 
6 lOyxpon EJadoa 10.2% 9 
7 Apxaia EAAdiaa 2.3% 2 
8 AianpAinapiKourra 6.8% 6 
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NIAOAINQ EAAHNIKA 2 
TEYX0E B 
EIKONEE 
ANAIDOPA-KATHroPIA 	 110E0ETO APIOMOE 
1 EAAdo5a we kbpa olaKarRiN 2.2% 1 
2 0 prpaia 8.9% 4 
3 110AITICYTIO TOUTOTITITI 20.0% 9 
4 EAMVICTIJoc ECOTEpIKOO 42.2% 19 
5 Icwypacpia 8.9% 4 
6 lOyxpovn EXAdaa 6.7% 3 
7 Apxafa EIME0 6.7% 3 
8 ANICI1TOAITICTI1IKOVITC1 4.4% 2 
EYNOAO 100.0% 45 
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MACIAINQ EAAHNIKA 3 
TEYX0E A 
KE1MENA 
ANA0OPA-KATH1opm 	 11010ETO AP1OMOE 
1 EAA65a wc viva olaKarraw 11.1% 5 
2 Of:mania 8.9% 4 
3 110AITICITIKI) TOUT6TrITCI 20.0% 9 
4 EAMIVIapoc ElAgEpIKOCI 33.3% 15 
5 Fewypapia 8.9% 4 
6 Etiyxpovn EAAdoa 2.2% 1 
7 ApXaia EAAMa 8.9% 4 
8 AtaTroArriapiKarnTa 6.7% 3 
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11/1A0AINCI EAAHNIKA 3 
TEYXOE A 
AEKHEEIE 
ANAGOPA-KATHroPIA 	 1710E0ETO APIOMOE 
1 EAAatsa we xciipa stoaKorraw 9.1% 5 
2 Opricymia 16.4% 9 
3 110AITICITIO TOIUToTrITO 27.3% 15 
4 EAAriviapoc gwnpiKo0 25.5% 14 
5 FEwypapia 3.6% 2 
6 ZOyxpovn EAMEla 0.0% 0 
7 Apxclia EAMEG 7.3% 4 
8 AlaTroAmapiKOTrira 10.9% 6 
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MAOAINQ EAAHNIKA 3 
TEYX0E A 
EIKONEX 
ANAOOPA-KATH1OPIA 	 noEorro APIOMOE 
1 EAAdba we kbpa OlaKorrciiv 4.2% 2 
2 OpriaKcia 8.3% 4 
3 lioAmaTIKI TOUToTrITC11 20.8% 10 
4 EANIVIGpoc 4WTEpIKOO 20.8% 10 
5 rcwypacpia 10.4% 5 
6 lOyxpovn EAAdoa 4.2% 2 
7 Apxaia EAAdOa 12.5% 6 
8 AlarroArnapiK6TrITC1 18.8% 9 
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MAOAINQ EAAHNIKA 3 
TEYX0E B 
KEIMENA 
ANA0OPA-KATHroPIA 	 nororro APIOMOE 
1 EAAdaa tag xtiva OlaKarniN 1.6% 1 
2 Opriania 7.8% 5 
3 110AITICYTIKI TOIUTenriTa 12.5% 8 
4 EAArivicrpoc EcWTEpIKOO 54.7% 35 
5 Icwypapia 1.6% 1 
6 Etiyxpowl EAA65a 14.1% 9 
7 ApXaia EAA65a 3.1% 2 
8 AionToAmapiKoTriTa 4.7% 3 
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NIAGAINQ EAAHNIKA 3 
TEYX0E -, 
AEKHEEIE 
ANA0OPA-KATH1oPIA 	 110E0ETO APIOMOI 
1 EAAdoa we xtbpa alaKarniN 5.7% 4 
2 °pricyaro 7.1% 5 
3 lloArriaTikr) TQUToTriTC1 21.4% 15 
4 Eitiviviapos EcWTEpIKOC1 42.9% 30 
5 rewypacpia 5.7% 4 
6 ayxpovn EAMP5a 2.9% 2 
7 Apxaia EAAa5a 8.6% 6 
8 AvomaialapiKorqra 5.7% 4 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MAOAINQ EAAHNIKA 3 
TEYX0Z B 
EIKONEE 
ANAOOPA-KATHrOPIA 	 1110E0ITO APIOMOE 
1 EAMSaa wc xdipa olaKorniN 2.7% 4 
2 OpriaKda 5.4% 2 
3 110AITICYTIKA TOUToTrITO 21.6% 8 
4 EAAfp/1(10C gWTEpIKOO 16.2% 6 
5 ftwypapia 2.7% 1 
6 ayxpovri EAAdoa 21.6% 8 
7 Apxaia EAAdoa 18.9% 7 
8 AtarroArnapiKontra 2.7% 1 
MCA° 100.0% 37 
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MAOAINQ EAAHNIKA 4 
TEYX0E A 
KEIMENA 
ANAOOPA-KATHroPIA 	 110E0ETO, APIOMOI  
1 EAAoOa ws xciapa oiaKarrtiN 7.7% 2 
2 Opncraia 15.4% 4 
3 110AITICITIO TauToTriTa 11.5% 3 
4 EAMVICTpoc gWTEpIKOC1 53.8% 14 
5 rEwypapia 3.8% 1 
6 Itiyxpovri EA/46a 3.8% 1 
7 Apxaia EAMOa 0.0% 0 
8 AlarroAinapitofmira 3.8% 1 
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MAOAINQ EAAHNIKA 4 
TEYX0E A 
AEKHEIHE 
ANAOOPA-KATHropiA 	 110E0E1'0 APIOMOI 
1 EAAdOa wc xci)pa OiaKarraw 12.5% 7 
2 Om:raja 21.4% 12 
3 floAmaTual Tauronva 8.9% 5 
4 EAAnviapoc EcWTEp11(06 51.8% 29 
5 icwypacpla 1.8% 1 
6 Etiyxpovii ENtaaa 1.8% 1 
7 Apxaia EAAdoa 0.0% 0 
8 LlianoArriapiKOTrira 1.8% 1 
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MAIDAIND EAAHNIKA 4 
TEYX0E A 
EIKONEE 
ANA0OPA-KATH1opiA 	 noMETO APIOMOI 
1 EAM6a wc kbpa 6mm -raw 0.0% 0 
2 epriania 9.1% 2 
3 lloArricrriKI Taurenrira 22.7% 5 
4 EAAnviapoc EcWTEpIKOU 40.9% 9 
5 rEwypapia 22.7% 5 
6 Etiyxpovri EAM6a 0.0% 0 
7 Apxaia EAAMa 0.0% 0 
8 AlcmainapiKenrira 4.5% 1 
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MACIAINQ EAAHNIKA 4 
TEYX0E ,- 
KEIMENA 
ANA0OPA-KATHroPIA 	 r1OEOETO APIOMOI 
1 E.AAO5a ws xWpa •51aKarrWv 9.8% 4 
2 Opt-Ionia 9.8% 4 
3 FloAmaTIKO TOUTOTIVCI 22.0% 9 
4 Danviapos ECA/TEpIKOC1 14.6% 6 
5 rEwypapia 4.9% 2 
6 ECiyxpovn EAAd5a 31.7% 13 
7 Apxaia Fiadoa 7.3% 3 
8 AICITTOAIT101.11KoTfiTa 0.0% 0 
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00 
MAOAINQ EAAHNIKA 4 
TEYX0E 
AEKHEEIE 
ANAMOPA-KATHIOPIA 	 1110E011-0 	 APIOMOE 
1 EAAdoa we x6ipa OlaKom.bv 9.0% 6 
2 epriaKcia 9.0% 6 
3 lloArriaTila) TCIUToTrITC1 26.9% 18 
4 EAMIVICrpoc EWTEpIKOO 19.4% 13 
5 rEwypapia 0.0% 0 
6 lOyxpovri EitAdoa 28.4% 19 
7 Apxaia EAAdaa 7.5% 5 
8 AlaTTOAITIC3p1KoTrITO 0.0% 0 
EYNOAO 100.0% 67 
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MAOAINQ EAAHNIKA 4 
TEYX0E B 
EIKONEE 
ANA0OPA-KATHroPIA 	 nozon-o APIOMOE 
1 EAAd6a wc x6ipa 61aKcyrrtiN 17.1% 6 
2 Opriamia 2.9% 1 
3 110AITIMIKr) TCIUToTilTa 37.1% 13 
4 EA/VD/COS EcW1tp11(00 5.7% 2 
5 rEwypawfa 11.4% 4 
6 Etiyxpovri E.AAd6a 20.0% 7 
7 ApXaia EAM6a 5.7% 2 
8 AICITTOAITIGIIIKoTIVO 0.0% 0 
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MAGAINQ EAAHNIKA 5 
TEYX0E A 
KEIMENA 
ANA OPA-KATHIOPIA 	 110E0ITO APIOMOI 
1 EitAdoa we viva OiaKarrtlw 0.0% 0 
2 epgania 13.3% 4 
3 110AITIMIKr) TOUTOTrria 10.0% 3 
4 EAAriviapoc EcWTEpIKOO 30.0% 9 
5 Icwypacpia 0.0% 0 
6 ayxpovn EAAdoa 23.3% 7 
7 Apxaia EAAdtaa 16.7% 5 
8 AlcnToAmapiKorriTa 6.7% 2 
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MAI:MIND EAAHNIKA 5 
TEYX0E A 
AEKHEEIE 
ANAOOPA-KATHropm 	 rIOEOETO APIOMOE 
1 EAAdoa (Ds xwpa &mouthy 4.3% 4 
2 OpnaKcia 13.8% 13 
3 110AITICITIO TOUToTrITC1 2.1% 2 
4 EAArIVICYpOc El.i)TEpIKOC1 21.3% 20 
5 IEwypapia 1.1% 1 
6 loyxpovn EAAatia 30.9% 29 
7 Apxala EAAdaa 20.2% 19 
8 AlarroAmapiKorryra 6.4% 6 
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NIAOAIND EAAHNIKA 5 
TEYX01 A 
EIKONEE 
ANA0OPA-KATHroPIA 	 110E0ETO APION101 
1 EAAO5a we kbpa OlaKorrWv 13.3% 6 
2 epriania 13.3% 6 
3 lloAmaritu) TOUToTriTa 6.7% 3 
4 EAAnviapos ccwmpiKoti 8.9% 4 
5 rEwypaVa 8.9% 4 
6 Eilyxpovn EAAdtoa 20.0% 9 
7 Apxaia EAM5a 17.8% 8 
8 AlarroArnapiKOTrira 11.1% 5 
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•zr en en 
1-4 
00 
MAOAINQ EAAHNIKA 5 
TEYX0E B 
KEIMENA 
ARIA_ OOPA-KATHroPIA 	 110E0E1'0 	 APIOMOE 
1 EAAdoa wc kbpa alaKontiN 20.3% 12 
2 Opriaaia 3.4% 2 
3 lloArriamal TaUTOTriTa 3.4% 2 
4 EAAnviapac EcWTCPIKOO 8.5% 5 
5 fewypapia 8.5% 5 
6 Euyxpovri EAAcJoa 27.1% 16 
7 Apxaia EAAdoa 28.8% 17 
8 AlarroAlTlapiKOTriTa 0.0% 0 
EYNOAO 100.0% 59 
35% 
30% 








8.5% 	 8.5% 
4-- 
3.4% 	 3.4% 
0.0% 
0% 




































































































































































































































































































































































































































































































































































{VIM:MIND EAAHNIKA 5 
TEYX0X B 
AIKHEEIE 
ANA0OPA-KATHropiA 	 110E0ETO APIONIOE 
1 EAAdoa wc xWpa •51aKoTRIN 15.9% 23 
2 Opricraia 3.4% 5 
3 110AITIUTIO TOUToTrITC1 3.4% 5 
4 EAArivicrpOs EWTEI31K00 4,10% 6 
5 icwypaVa 6.9% 10 
6 Etiyxpovn EAMloa 38.6% 56 
7 Apxclia EAAMa 27.6% 40 
8 AlaTTOAITIOVIKolTITC1 0.0% 0 
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i W W 
MAIDAINQ EAAHNIKA 5 
TEYX0E B 
EIKONEE 
ANAOOPA-KATHIOPIA 	 MEMO APION101 
1 EAAdaa we xwpa 61aKantrov 19,1% 18 
2 epricraia 6.4% 6 
3 lloAmarml TUUTolliTa 6.4% 6 
4 EAAnviapos EcurrEpiKoC) 1.1% 1 
5 rEwypacipia 7.4% 7 
6 Etiyxpovn EAAdoa 35.1% 33 
7 Apxclia EAM6a 22.3% 21 
8 AlarmArricypiKornm 2.1% 2 





































































































































































































MAI:MIND EAAHNIKA 6 
TEYX0E A 
KEIMENA 
ANAOOPA-KATHroplA 	 TIOEOETO APIOMOE, 
1 EAAd5a tog xdipa OlaKarniN 0.0% 0 
2 epriaKcia 14.3% 2 
3 floAmarmr) mull:grim 0.0% 0 
4 EAAriviapoc EWTEpIKOC1 0.0% 0 
5 fEwypacpia 7.1% 1 
6 ZUyXpovq EAMioa 64.3% 9 
7 Apxaia EAA65a 7.1% 1 
8 AtarroArriapiKoniTa 7.1% 1 
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MAOAINQ EAAHNIKA 6 
TEYXOE A 
AEKHEEIE 
ANAcDOPA-KATHIOPIA 	 110E0ETO APIOMOE 
1 EAAdoa ws xWpa OtatoarrWv 8.1% 10 
2 epriania 12.2% 15 
3 floAmanai TauTonTra 0.0% 0 
4 EMIT/100c EWTEpIKOCJ 13.8% 17 
5 1Ewypapia 13.8% 17 
6 Einixpovri EAAMa 43.1% 53 
7 ApXaia EAM5a 8.9% 11 
8 AICITTOAITICYpIKoTriTa 0.0% 0 
EYNOAO 100.0% 123 
GM/ 	 1 
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1 EAMfitta we xci)pa olaKarraw 2.1% 2 
2 ear-iamb 6.3% 6 
3 nOAITICITIO MUToTrITCI 5.2% 5 
4 EAMIVICYpoc CLOTEpIKOO 3.1% 3 
5 rEwypapia 17.7% 17 
6 lOyxpovn EXAdiaa 52.1% 50 
7 Apxaia EMasfsa 11.5% 11 
8 AlormAiriapiKornTa 2.1% 2 
LYNOAO 100.0% 96 
en 

























    
    
    
    
























































































































MAGAINQ EAAHNIKA 6 





1 EAAMa wc xwpa oiaKormiN 0.0% 0 
2 epriaKEla 9.1% 1 
3 lloArnarnal MUToTrITC1 0.0% 0 
4 EAMVICYpoc EcWTEpIKOil 9.1% 1 
5 IEwypacpia 0.0% 0 
6 lOyxpovn EAAMa 54.5% 6 
7 Apxala EAMSEG 27.3% 3 
8 ARI1TOAITIOVIKOTTC1 0.0% 0 
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MAC:MIND EAAHNIKA 6 





1 EAAdoa ws xibpa oiaKorrcov 0,7% 1 
2 eprionfa 8.7% 13 
3 110AITIOTIKr) Taurtarira 2.7% 4 
4 EAAnvicrpos EcWTEPIKOC1 8.7% 13 
5 Fewypapia 6.7% 10 
6 Etiyxpovn EAAdaa 54.0% 81 
7 Amok: EAM6a 12.7% 19 
8 AlorrrolunapiKoTriTa 6.0% 9 
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MAOAIND EAAHNIKA 6 





1 EAAMa wc xci)pa OiaKorrtiw 7,5% 11 
2 OPnaKEICI 8.8% 13 
3 110AITIMIKti TaurarrriTa 7.5% 11 
4 EAAM/101.16c E.WTEpIKOO 2.7% 4 
5 icwypapia 13.6% 20 
6 Eintxpovn EAAdioa 40.8% 60 
7 Apxaia EAkioa 15.6% 23 
8 AlaTTOAITICTIKOTIVa 3.4% 5 































































































































N O N 
N 
IIPAIMATA KM rPAMMATA-E11111EA0 MOTO 
nmzn KAI MIAU 
TEYXOE 1 
KEIMENA 
ANAOOPA-KATHroPIA 	 110E0ETO APIOMOE 
1 EAM6a clic xtropa oiaKarniN 0,0% 0 
2 Ganaalp! 25.0% 1 
3 floArriamal MUTOTIVCI 75.0% 3 
4 Elarpnapoc cusrEptKoti 0.0% 0 
5 rEwypacpia 0.0% 0 
6 Etiyxpovri EAAdoa 0.0% 0 
7 Apxaia EAA66a 0.0% 0 
8 AICITTOAITIOVIOTIITCI 0.0% 0 



















































































































































































































































































































































































































IIPAIMATA KAI rPAMMATA-E11111EA0 MOTO 
11AIZ2 KAI MIAQ 
TEYX0E 1 
EIKONEE 
ANAOOPA-KATHroplA 	 flOEOETO APIOMOE 
1 Dad6a ws. xciva OICIKOTTLiN 0,0% 0 
2 Opqaaia 16.7% 2 
3 110AITIaTIIVI Tauromm 75.0% 9 
4 EAArwicrpoc ELOTEpIKOCJ 0.0% 0 
5 Icwypacpia 0.0% 0 
6 Etiyxpovri EAAboa 8.3% 1 
7 Apxaia Daatta 0.0% 0 
8 AlarroArnaplOTITITI 0.0% 0 






























































11PAI-MATA KM rPAMMATA-EnII1EAO nPoTo 
nAizo KAI MIAQ (AEKHEEIE KAI APAETHPIOTHTEE) 
TEYX0E 1 
KEIMENA 
ANA0OPA-KATHIOPIA 	 nOEOETO APIOMOI 
1 EAMI5a wc kbpa alaKarrt.bv 0,0% 0 
2 epnaKcia 0.0% 0 
3 110AITIUTIK1) TOUToTITICI 100.0% 1 
4 EAAnviapOc EcumpiKo0 0.0% 0 
5 fewypapia 0.0% 0 
6 Etiyxpovri EAM5a 0.0% 0 
7 Apxaia Dadiaa 0.0% 0 
8 AICITTOAITIOIJIKoTriTa 0.0% 0 




































































































































































































































































































IIPArMATA KAI rPAMMATA-E111111EA0 TIPLITO  
nAitc) KAI MIAQ (AEKEIXEIE KAI APAITHPIOTHTEE) 





1 EAM6a wc xdipa &axonlint 0,0% 0 
2 OpnaKda 12.5% 1 
3 110AITIOTIO Tairrourra 75.0% 6 
4 EAMIVICrpoc E(A)TEPIKOC/ 0.0% 0 
5 fEwypozpia 0.0% 0 
6 E0yxpovri EAAdoa 12.5% 1 
7 Apxaia E.1Vto6a 0.0% 0 
8 AlaTTOAITICYPIKOTTa 0.0% 0 



















































































































































. 	 . 	 . 	 . 
.•.•.-.• 
. 	 . 
. 	 . 	 . 
. 	 . 	 . 	 . 
• 
nPArMATA KAI rPAMMATA-EnInEA0 nPC2TO 
nAizo KAI MAC:MIND 





1 EAAdaa wc viva otaKomine 0,0% 0 
2 OpnaKcia 25.0% 1 
3 lloArriaTIKI Taurtirnm 25.0% 1 
4 EAAnvicrpOc CliiTEPIKOC1 0.0% 0 
5 Icwypacpia 0.0% 0 
6 Etiyxpovri EXAdoa 25.0% 1 
7 Apxafa EA) I:Ma 25.0% 1 
8 AlarmArriapiKornTa 0.0% 0 
EYNOAO 100.0% 4 
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EIPArMATA KAI rPAMMATA-E11111EA0 TIPDTO 
nmzo KAI MAC:MIND (AEKHEEIX KAI APAITHPIOTHTEE) 





1 EAA•56a wc )(dip olaKarrciiv 0,0% 0 
2 OpriaKcia 0.0% 0 
3 FlOAITIOTIO MUTOTrITC1 33.3% 1 
4 EAAriviapoc EcWTEPIKOCI 0.0% 0 
5 icwypawia 0.0% 0 
6 lOyxpovn EAAO5a 33.3% 1 
7 Apxaia EAM66a 33.3% 1 
8 AICITTOAITIOPIK6TIITC1 0.0% 0 




































rIPArMATA KAI rPAMMATA-EillilEA0 rIPCITO 






1 EAAdaa wc xWpa totaKarrWv 0,0% 0 
2 ()mania 0.0% 0 
3 110AITIOTIO TOUT611PCI 0.0% 0 
4 Dariviapoc EWTEPIKOO 0.0% 0 
5 Icwypacpia 0.0% 0 
6 Etiyxpovn EAAa5a 0.0% 0 
7 Apxafa EAMS5a 100.0% 1 
8 AlcaroAmapiKoTrITOI 0.0% 0 










































































































































IIPArMATA KAI rPAMMATA-01111EA0  
BAUM KAI AIABAZO 
TEYXOE 3  
EIKONEE 
ANA0OPA-KATHroPIA 
	 FlOLOETO APIOMOL 
1 EAAtioa wc xava alaKorrcbv 0,0% 0 
2 epriaKcia 0.0% 0 
3 FloAmankt) TauTOTrim 25.0% 1 
4 EAMIVICfPoc ELOTEPIK01.1 0.0% 0 
5 rEwypawia 0.0% 0 
6 Etiyxpovn EAMDfla 25.0% 1 
7 Apxafa EAAdtsa 50.0% 2 
8 karnroArriapiKoTrira 0.0% 0 



























































































IIPAI-MATA KAI rPAMMATA-01111EA0 rIPOTO 
BAUM KAI AIABAZCI (AEKHEEIE KAI APAETHPIOTHTEE) 
TEYXOE 3 
EIKONEE 
ANA0OPA-KATHFOPIA 	 110E0ETO APIOMOI 
1 EAAMsa wc xWpa oiaKarrWv 0,0% 0 
2 °mania 0.0% 0 
3 lloArricrnal TauronTra 50.0% 1 
4 EAAnviapoc EwitpiKoil 0.0% 0 
5 Rwypayia 0.0% 0 
6 Etiyxpovri EAAc1.5a 50.0% 1 
7 Apxaia EAAdOa 0.0% 0 
8 AlaTTOAITICFp1K15111Ta 0.0% 0 
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I1PArMATA KAI rPAMMATA-Eillr1EA0 11120TO 






1 EAM55a wc xtbpa 51aKarrciN 7,1% 1 
2 epnania 0.0% 0 
3 FloArna-mul TOUT6TrITC1 35.7% 5 
4 EAMIVIC1P6c EcWTEPIKOCJ 28.6% 4 
5 ftwypapia 21.4% 3 
6 lOyxpovn EAAdoa 7.1% 1 
7 Apxaia EitAdaa 0.0% 0 
8 AlarroArnapIKOTITICI 0.0% 0 



















































































































































































































































































































































































































































































































rIOEOETO APIOMOE ANAOOPA-KATHroplA 
I1PArMATA KAI rPAMMATA-EilITIEA0  
MAOAINC2 NA AIABAZil 
TEYX0E 4 
EIKONEE  
1 EXA6s5a we xciva alaKorniN 5,3% 1 
2 Opnania 5.3% 1 
3 Ilarncrridi TauTerrnTa 36.8% 7 
4 EAAnviapoc Eci.vrEpiKoil 0.0% 0 
5 icwypapia 21.1% 4 
6 Etiyxpovri EAAdaa 31.6% 6 
7 Apxaia EAAds5a 0.0% 0 
8 AlaTTOAITIQPIKennTa 0.0% 0 
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IIPAIMATA KAI rPAMMATA-E11111EA0 MOTO 




	 FlOEOETO APIOMOE 
1 EAAdoa ws xWpa olaKcerrWv 0,0% 0 
2 OpriaKcia 0.0% 0 
3 FlamcmKr) MUToTIVOI 52.9% 9 
4 EAAriviapoc EtwTEpiKoC, 5.9% 1 
5 icwypapia 29.4% 5 
6 Etiyxpovn EAMOa 11.8% 2 
7 Apxaia E.AAMa 0.0% 0 
8 AlaTTOAITIOVIKOTriTa 0.0% 0 

























































































































































































IIPAI-MATA KM 1-PAMMATA-E11111EA0 11POTO 






1 EAAdo5a wc xtbpa 151aKarniN 0,0% 0 
2 epriaKEia 0.0% 0 
3 floArria-rual TavreanTa 66.7% 4 
4 EAAnviapoc qWTEpIKOCI 0.0% 0 
5 rEwypawia 0.0% 0 
6 lOyxpovn EAM6a 16.7% 1 
7 Apxaia EAAdoa 0.0% 0 
8 AICITTOAITIOPIKennTa 16.7% 1 
XYNOAO 100.0% 6 

























































































































































































































































































































































IIPArMATA KAI TPAMMATA-E11111EA0 11POTO 






1 EAAsiba ws kbpa alaKarnin 4,9% 2 
2 Op-lank] 9.8% 4 
3 lloArrianial TOUT6TrITC1 39.0% 16 
4 EMT/10116c Ef.AJTEpIKOCI 39.0% 16 
5 rEwypapia 0.0% 0 
6 Etiyxpovn EinAata 7.3% 3 
7 Apxaia EAAdta 0.0% 0 
8 AlarroAmapiK6TrITC1 0.0% 0 
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flPAIMATA KAI rPAMMATA-E11111EA0 rIPOTO 
AIABAZO KAI rPAOC1 





1 EAAa5a wc xava oiaKarrthv 0,0% 0 
2 epnaKEia 21.7% 5 
3 FloAmanK0 Taurourra 73.9% 17 
4 EAAnviapOc ecurEpiKoil 4.3% 1 
5 rEwypacpia 0.0% 0 
6 Etiyxpovn EA66a 0.0% 0 
7  APXaia EAAotta 0.0% 0 
8 ANICITTOAITICTIKoTriTa 0.0% 0 
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11PArMATA KM rPAMMATA-EillrlEA0 11POTO  






1 EAAdoa (Jog xd)pa otaKombv 2,0% 1 
2 OpnaKeia 10.0% 5 
3 FloArriamal MUTolTITC1 54.0% 27 
4 EAArIVICYPOc EcusrEpiKoti 20.0% 10 
5 rEwypapia 0.0% 0 
6 lOyxpovg EAAO6a 10.0% 5 
7 Apxaia E.Aitooa 2.0% 1 
8 AICITIOAITIOVIOTriTa 2.0% 1 
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IIPArMATA KAI IPAMMATA-E1•111EA0 MOTO 
APIOMOI 





1 EAAMa wc xtbpa olaKarrciN 2,0% 0 
2 OpriaKEia 14.3% 2 
3 110AITICITIO TCIUT6111TC1 78.6% 11 
4 EAArpnapelc cei.yrEpiKou 0.0% 0 
i 5 rEwypaVa 0.0% 0 
I 6 E0yxpovri EAMI6a 7.1% 1 
I 7 Apxaia EhAd6a 0.0% 0 
L. 3 AICITTOAITICYPIKOTTO 0.0% 0 
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IIPAI-1111ATA KAI IPAMMATA-E11111EA0 AEYTEPO, TEYXOE lo  
MAO KAI rPA00 EAAHNIKA ETIE 1EITONIEE TOY KOEMOY 
KEIMENA 
ANA0OPA-KATHroPIA 	 110E0ETO APIOMOE 
1 EAMS6a wc xtiva OlaKorniN 4,8% 1 
2 OpnaKEia 14.3% 3 
3 Ilarriamal TauTanya 19.0% 4 
4 EAMVICIPoc ELOTEPIKOC/ 42.9% 9 
5 rewypacpia 4.8% 1 
6 ayxpovri EAMOa 9.5% 2 
7 Apxaia Fiadtta 0.0% 0 
8 AICITTOAITICYPIKOTIVCI 4.8% 1 























































































































































































































































































































rIPAIMATA KAI rPAMMATA-ETIMEA0 AEYTEPO, TEYXOE lo 
MIMI KAI IPAOCI EAAHNIKA ETIE rEITONIEE TOY KOEMOY 
EIKONEE 
ANAOOPA-KATHIOPIA 	 FlOEOETO APIOMOE 
1 EAAdoa wc x(bpa olaKarribv 11,5% 3 
2 Opnania 0.0% 0 
3 lloArria-ridi rawrearga 19.2% 5 
4 EAArlylaPoc EcWTEPIK00 15.4% 4 
5 fEwypacia 11.5% 3 
6 nyxpovri Dad5a 26.9% 7 
7 Apxaia EAAMa 3.8% 1 
8 AlarroAmapiKoTriTa 11.5% 3 
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IIPArMATA KAI 1-PAMMATA-E1111 -1EA0 AEYTEPO, TEYX0E lo  
MIAQ KAI rPAVI EAAHNKA ETIE rEITONIEE TOY KOEMOY 
TETPAAIO APAITHPIOTHTON 
ALKHEEIE  
ANAOOPA-KATHIOPIA 	 110EOLTO APIOMOE 
1 EXA66a wc xdva tqaKombv 6,6% 4 
2 OPriaKEICII 1.6% 1 
3 lloArnariml MUToTrITC1 32.8% 20 
4 EAAnviapoc EurrEpiKoti 23.0% 14 
5 rewypapia 0.0% 0 
6 E0yxpovri Eiadact 13.1% 8 
7 Apxaia EAMI5a 4.9% 3 
8 AicrrroArriapiK6TriTa 18.0% 11 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IIPATMATA KAI rPAMMATA-E11111EA0 AEYTEPO, TEYXOE lo  




	 110E0ETO APIOMO! 
1 EAAdaa wc xciva OlaKarrciN 0.0% 0 
2 OpriaKcia 0.0% 0 
3 lloArricrrikr) TaUToT111.01 80.0% 16 
4 EAArpnapoc 4witpiKo0 0.0% 0 
5 icwypacia 0.0% 0 
6 lOyxpovn EAlto6a 10.0% 2 
7 Apxctia EAAdoa 5.0% 1 
8 AlaTTOAITICIPIK6TriTa 5.0% 1 
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00 ON  
IIPAI-MATA KAI rPAMMATA-E11111EA0 AEYTEPO, MEPOE lo  
MIAQ KAI 112A0O EAAHNIKA ETIE rEITONIEE TOY KOEMOY 





1 EAAatia ws xWpa alaKambv 1,6% 1 
2 Opriania 3.2% 2 
3 lloArriaTim) TamaTrim 1.6% 1 
4 EAArivlapos £(.01*Cp1K00 71.4% 45 
5 rewypapia 0.0% 0 
6 Etiyxpovn EAAaba 4.8% 3 
7 ApXaia EAAdoa 1.6% 1 
8 AlaroArricrpmenryra 15.9% 10 
EYNOAO 100.0% 63 
cn 
-4 































































































rIPArMATA KAI rPAMMATA-E11111EA0 AEYTEPO, MEPOE lo  
MIAC2 KAI IPA0C2 EAAHNIKA ETIE rEITONIEE TOY KOEMOY 





1 EAAdoci wc kbpa oiaKcymbv 4.3% 1 
2 epriaKEICI 4.3% 1 
3 110AITIOTIM MUTOTITra 8.7% 2 
4 EAAriviapoc 4WTEPIKOC1 73.9% 17 
5 rEwypapia 0.0% 0 
6 EGyxpovn EAM6a 0.0% 0 
7 Apxaia EAMI5a 0.0% 0 
8 AlarroAmaptKolVel 8.7% 2 
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IIPAIMATA KAI rPAMMATA-E11111EA0 AEYTEPO, MEPOE lo  
MIACI KAI 1PAOCI EAAHNIKA ETIE rEITONIEE TOY KOEMOY 
TETPAAIO APAETHPIOTHTLIN 2  
EIKONEE  
ANAOOPA-KATHroPIA 	 flOEOETO APIOMOE 
1 E.AAdto wc x(bpa 5IaKomiJv 0.0% 0 
2 Oprionia 3.1% 5 
3 lloAmankr) TOUToTriTa 3.1% 5 
4 EAAriviapOc EuncpiKoti 51.5% 84 
5 rewypacpia 0.6% 1 
6 Etiyxpovn EAMOa 1.2% 2 
7 Apxala Dadoa 0.0% 0 
8 AicrrroArriapmenrim 40.5% 66 
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IIPArMATA KAI rPAMMATA-E11111EA0 AEYTEPO  
rPAMMATA MANE KAI EPXONTAI EAAHNIKA ETON KOEMO 
TEYXOE 2  
KEIMENA 
ANAOOPA-KATHIOPIA 	 noxorTo APIOMOE 
1 EAME0 we xciva OicuayrRiN 6,1% 3 
2 epnaKcia 6.1% 3 
3 FloArnaTIO TOUTenriTa 16.3% 8 
4 EAM-wicypbc EWTEpIKOO 34.7% 17 
5 ftwypacpia 2.0% 1 
6 E0yxpovri EAAtioa 12.2% 6 
7 Apxala EAAO•5•3 4.1% 2 
8 AlarroArnapiKoTriTa 18.4% 9 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































rIPArMATA KAI rPAMMATA-E11111EA0 AEYTEPO 
rPAMMATA ilANE KAI EPXONTAI EMHNIKA ETON KOEMO 
TEYXOE 2 
EIKONEE  
ANAOOPA-KATHIOPIA 	 110E0ETO APIOMOE 
1 EAA65a wc xciva anKarrciN 3,2% 1 
2 OpnaKEia 3.2% 1 
3 lloAmanK0 TOUTOTTO 35.5% 11 
4 EAAnviapoc EtAntpiKoi, 16.1% 5 
5 icwypacpia 3.2% 1 
6 E0yxpovn EAMEla 16.1% 5 
7 Apxaia Warm 3.2% 1 
8 &arraArnapiKoTirra 19.4% 6 
EYNOAO 100.0%  31 
O 


















































































































r1010ETO APIOMOE ANAOOPA-KATHIOPIA 
IIPAIMATA KAI rPAMMATA-E11111EA0 AEYTEPO  




1 EAAdoa wc xciva 51aKorrtiN 0.0% 0 
2 OpriaKcia 0.0% 0 
3 110AITIOTIO MUToTriTa 60.0% 3 
4 E.AAtiviapoc EuncpiKoi, 20.0% 1 
5 rEwypapia 0.0% 0 
6 Etiyxpovn EAMP5a 0.0% 0 
7 ApXaia EAAds5a 0.0% 0 
8 AICITMAITICTIKoTriTa 20.0% 1 
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IIPArMATA KAI rPAMMATA-01111EA0 AEYTEPO  







1 aiteioa wc xwpa OicmarraN 6,2% 6 
2 OpriaKEICI 9,3% 9 
3 floArricrTIO Tatyntarva 33.0% 32 
4 Ekhriviapoc EWTEPIKOC/ 5,2% 5 
5 fEwypawia 0.0% 0 
6 Etiyxpovn EAM6a 24,8% 24 
7  APXaia EAAato 12,4% 12 
8 AIORMAITICipiKolliTa 9,3% 9 























































































































































































































































































































































































































































































































F1PAIMATA KAI 1-PAMMATA-E11111EA0 AEYTEPO  







1 EAMitia wc xci)pa OmKonline 5.6% 1 
2 Opnania 0.0% 0 
3 lloArnandi TauTerrrira 66.7% 12 
4 Elv\riviapOc ELA)TEPIKOC/ 5.6% 1 
5 ftwypapia 0.0% 0 
6 lOyxpovn EAAci5a 11.1% 2 
7 ApXaia EM66a 11.1% 2 
8 AlaTIDAITICfpiKenTITC1 0.0% 0 
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IIPAIMATA KAI IPAMMATA-EillilEA0 AEYTEPO, MEPOE 2o  
IPAMMATA flANE KI EPXONTAI EAAHNIKA ETON KOEMO 





1 EAAMa ws xWpa 61mm -raw 9.5% 7 
2 OpriaKda 4.1% 3 
3 170AITIOTIKti ICIUT6111Ta 10.8% 8 
4 EAAriviapOs cuyrEpiKoil 40.5% 30 
5 FEwypapia 0.0% 0 
6 Etiyxpovn EAM6a 13.5% 10 
7 Apxaia EAAdoa 5.4% 4 
8 AlarrarriapiKEErnTa 16.2% 12 
EYNOAO 100.0% 74 
04 
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r1PAI-MATA KAI rPAMMATA-E11111EA0 AEYTEPO, MEPOE 2o  
IPAMMATA ilANE KI EPXONTAI EAAHNIKA ETON KOEMO 
TETPAAIO APAITHPIOTHMN 2  
AEKHEEIE  
ANAOOPA-KATHroPIA 	 110E0ETO APIOMOE 
1 EAM6a wc xciva OicacarniN 1.6% 1 
2 epnania 10.9% 7 
3 lloAmarim) TOUToTriTa 20.3% 13 
4 EAAriviap6c ccarcpiKoil 29.7% 19 
5 rEwypacpia 1.6% 1 
6 Etiyxpovn EAAdoct 18.8% 12 
7 Apxaia EAAd5a 7.8% 5 
8 AlaTTOAITICTIKOTriTa 9.4% 6 
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IIPArMATA KAI IPAMMATA-EillilEA0 AEYTEPO, MEPOE 2o  
IPAMMATA MANE KI EPXONTAI EAAHNIKA ETON KOEMO 




1 EAMOa we xtbpa OlaKoutiw 7.8% 4 
2 epriaKEia 21.6% 11 
3 110AITIOTIM) MUToTrITC1 9.8% 5 
4 EAMiviapOc EWTEPIKOC/ 31.4% 16 
5 icwypayia 11.8% 6 
6 Etiyxpovn EAAelba 7.8% 4 
7 ApXaia Dadoa 2.0% 1 
8 AlauarnapiKOTTC1 7.8% 4 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I1PAIMATA KAI 1-PAMMATA-E11111EA0 TPITO 
0 KOEMOE THE EAAHNIKHE 
TEYXOE 1  
KEIMENA 
ANAMOPA-KATHroPIA 	 110E0ETO APIOMOE 
1 Dadoa wc viva alaKorniw 10.5% 6 
2 emaKcia 1.8% 1 
3 MA1710710 MUToTrITC1 8.8% 5 
4 Pariviapoc cu.yrEpiKoil 26.3% 15 
5 rewypapia 7.0% 4 
6 Etiyxpovn Eladoci 31.6% 18 
7  APXaia EAAdOsa 10.5% 6 
8 AtarroArriapKOTrim 3.5% 2 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































rIPArMATA KAI rPAMMATA-Er1111EA0 TPITO 
0 KOEMOE THE EAAHNIKHE 





1 EAM6a wc kbpa OtaKarrtbv 11.3% 11 
2 OPIWKEICI 4.1% 4 
3 110AITIOTIO TauToTnra 7.2% 7 
4 EAArivicrpoc cwTEpiKoCo 8.2% 8 
5 Rwypapia 12.4% 12 
6 E0yxpovn EAM55a 40.2% 39 
7 Apxaia EMtetia 15.5% 15 
8 AlaTTOAITICT1.110171Ta 1.0% 1 











































































































































































































































































































































































IIPAI-MATA KAI rPAMMATA-E11111EA0 TPITO 
0 KOEMOE THE EAAHNIKHE (TETPAAIO APAITHPIOTHTON) 
TEYXOE lo 
AEKHEEIE 
ANA0OPA-KATHIOPIA 	 110E0ETO APIOMOE 
1 EAM6a wc Ova OlaKornbv 10.0% 6 
2 epnania 8.3% 5 
3 lloArnomia) MUTOTTITO 15.0% 9 
4 EXAnviapoc £WTEpIKOCJ 18.3% 11 
5 IEwypapia 5.0% 3 
6 Etivxpovn EA Ma 21.7% 13 
7 Apxaia EAAa6a 20.0% 12 
8 AlarroAmapiKornm 1.7% 1 
EYNOAO 100.0% 60 
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IIPArMATA KAI rPAMMATA-En111EA0 TPITO 
0 KOEMOE THE EAAHNIKHE (TETPAAIO APA!THPIOTHTQN) 





1 Ei\A66a wc xciva OictKoTRIN 0.0% 0 
2 epnamia 7.7% 1 
3 FloAmanKt) Tourourra 15.4% 2 
4 EAAriviapoc EcLOTEPIKOC1 0.0% 0 
5 icwypacpia 7.7% 1 
6 Etiyxpovri EAMS6a 30.8% 4 
7 Apxaia E.AA66a 38.5% 5 
8 AlcaroArnapiKoutra 0.0% 0 
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1 EAAdoa wc kiva 451aKorrciN 0.0% 0 
2 epricmcia 2.1% 1 
3 FloArricrrikr) TauTomm 0.0% 0 
4 EXArmapoc EcconpiKo0 20.8% 10 
5 rEwypapia 0.0% 0 
6 ayxpovri EAAdoa 43.8% 21 
7 Apxctia EAAdoci 27.1% 13 
8 AICITTOAITIOPIKoTriTa 6.3% 3 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 EAMi5a wc xd)pa 51aKonciw 0.0% 0 
2 eprioala 3.7% 1 
3 floArriaTIKA TQUTolVa 11.1% 3 
4 EAArpnapoc ciarEpiKot) 7.4% 2 
5 ftwypacpict 0.0% 0 
6 lOyxpovn EAAdotia 44.4% 12 
7 Apxaia EAM15a 33.3% 9 
8 AlarroAmapiK6IIIITI 0.0% 0 

















































































































































































































































IIPArMATA KAI rPAMMATA-E11111EA0 TPITO  




	 110E0ETO APIOMOE 
1 Eiadoa wc xWpa OmKombv 5.9% 1 
2 ePriaKEICI 0.0% 0 
3 floArriaTIKA TOUT6TrITC1 6.3% 1 
4 EAArwicrpoc EaA3TEPIKOCI 6.3% 1 
5 rcwypacpia 6.3% 1 
6 Etiyxpovn EAAatia 68.8% 11 
7 Apxaia EAMSOci 6.3% 1 
8 AlarramapIKOTIVCI 0.0% 0 
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IIPArIVIATA KAI 1-PAMMATA-E11111EA0 TPITO  
KAOOE ME1AACINOYME (TETPAAIO APAETHPIOTHTON) 
TEYXOE 2o 
AIKFIXEIE  
ANA(DOPA-KATHIOPIA 	 110E0ETO APIOMOK 
1 EAAaa wc xwpa 051aKorrdiv 0.0% 0 
2 Opriania 0.0% 0 
3 110AITICRIKA MUTOTIITC1 8.1% 6 
4 EAMptiapoc EurrEptKo0 4.1% 3 
5 rewypacpia 0.0% 0 
6 E0yxpovri EAAdoa 63.5% 47 
7 Apxclia EMoto 23.0% 17 
8 AICITTOAITICJIJIKOMM 1.4% 1 






































































































































































































































































O 00 1/40 00 1/4C) 1/40 
00 
1/40 
1•PAI-MATA KAI 1-PAMMATA-E11111EA0 TPITO  






1 EA/46a wc kbpa OlaKombv 0.0% 0 
2 epriCYKEICI 0.0% 0 
3 110AITIOTIKII TOUTOTTC1 36.4% 4 
4 EAMVICIPoc EcWTEPIKOO 9.1% 1 
5 rewypaqga 0.0% 0 
6 E0yxpovri E.Maoszt 36.4% 4 
7 Apxaia EAMOa 18.2% 2 
8 AlCMOAITICYPIKolliTC1 0.0% 0 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 EAA66a wc xciva •51aKorrWv 9.1% 2 
2 OPT1OKEICI 0.0% 0 
3 floAmmital TauTorrira 33.3% 4 
4 EAArIVIOPoc EWTEPIKOC/ 25.0% 3 
5 fEwypapia 0.0% 0 
6 Etiyxpovri EAAdtsa 0.0% 0 
7 Apxaia ENtetoa 25.0% 3 
8 AlarramapiKOTIITC1 0.0% 0 
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1 EitAdoa wc xWpa oiaKorraw 9.4% 16 
2 Op ania 4.3% 4 
3 iloArriankr) TQUToTrITC1 17.0% 16 
4 EMT/lap:5c currcpiKo0 4.3% 4 
5 icwypacpia 12.8% 12 
6 ZOyxpovn Vadoa 20.2% 19 
7 Apxaia EXAMa 22.3% 21 
8 AlarroAmapiKoTrira 2.1% 2 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 EAAdoa wc xava olaKaraliv 1.4% 4 
2 0 priania 9.5% 7 
3 110AITIOTIKA TaUTOTrITCI 13.5% 10 
4 EAMIVIC/Poc EWTEPIKOC/ 0.0% 0 
5 FEwypapia 18.9% 14 
6 E0yxpovn EAM6a 14.9% 11 
7 Apxala altatsa 28.4% 21 
8 AlarramapiK6MTC1 9.5% 7 
EYNOAO 100.0% 74 
O∎ 00 7:: 
. 	 ". ". • . 	 . • . • 
.".' 	 • ." 
." ." 	 • 	 . 
: • 	 • 	 : 	 : 
. • 	 • e • 	 • . 
: • : 	 : • : 	 : 	 : 
. 	 . 	 . 	 . 
: 	 : 	 : 





1 E.Mtd6a wc xciva OlaKai -111N 0.0% 0 
2 0pr-iamb 12.5% 1 
3 110AITIOTIO MUToTriTa 12.5% 1 
4 EAAnviapOc cuircpiKoil 12.5% 1 
5 rewypacpfa 0.0% 0 
6 Et"ixpovn EAAOOa 12.5% 1 
7 Apxaia Weft 50.0% 4 
8 AICITTOAITICIP I KoTriTa 0.0% 0 
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EME1E KAI 01 AAA01-EillilEA0 AEYTEPO 
EIKONEE 
ANA0OPA-KATHroPIA 	 noEOETO APIOMOE 
1 EAA65a wc xcbpa stsiaKorrWv 2.6% 42 
2 epriania 5.2% 14 
3 lloArnoTiKr1 TCIUToTrITC1 4.8% 13 
4 EXAM/lapOc EWTEPIKOO 0.0% 0 
5 rcwypacpia 14.4% 39 
6 Etiyxpovri EAM6a 24.1% 65 
7 Apxclia EAM6a 32.2% 87 
8 AicnToArncrpiKoTrITCI 3.7% 10 
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1 Vadoa wc *pa oicocarraw 0.0% 0 
2 Of:mania 1.9% 1 
3 floArriandi TauTOTriTa 1.9% 1 
4 EAAriviapoc currEpiKot) 0.0% 0 
5 rEwypacpia 9.4% 5 
6 Etiyxpovn Dadaa 7.5% 4 
7 Apxaia EAA6s5a 67.9% 36 
8 AlanarricypiK6Tnra 11.3% 6 
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EMEIE KAI 01 AAA01-EillilEA0 TPITO 
EIKONEE 
-KATHIOPIA 
	 nororro APIOMOE 
1 EAAdoa wc kbpa OiaKonthv 0.0% 0 
2 OpnaKcia 0.4% 1 
3 lloArriankr) MUToTrITO 0.4% 1 
4 EAAriviapOc EcWTEPIKOO 0.0% 0 
5 rEwypapia 1.2% 3 
6 lOyxpovri EAMSoa 6.1% 15 
7 Apxaia EMvioa 79.1% 193 
8 AICITTOAITICYPIOTITICI 12.7% 31 
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MAOAINQ EAAHNIKA  
EYNOAIKOE APIOMOE ANAOOPON noY YOAPXOYN ETA KEIMENA TON 15 TEYXON THE EEIPAE 
KEIMENA 
A PA-KATHIOPIA 
	 110E0ETO APIOMOE 
1 EAM6a wc kbpa OiaKarniN 9.6% 50 
2 epriaKcia 10.0% 52 
3 lloArriaridi TOUTOTIITC1 14.0% 73 
4 Dariviapoc EWTEpIKOO 35.4% 184 
5 Rwypagga 4.0% 21 
6 Etiyxpovri EAAdioa 15.0% 78 
7 Apxaia EAA65a 7.7% 40 
8 AICITTOAITICJI.11KonTra 4.2% 22 
EYNOAO 100.0% 520 
MAOAINQ EAAHNIKA 
EYNOAIKOE APIOMOE ANA0OPON no), YrIAPXOYN ETIE AIKHEEIE TON 15 TEYXON THE EEIPAE 
AEKHEEIE  
-KATHIOPIA 
	 110E0ETO APIOMOE 
1 EAAatc ws viva OiaKomini 9.0% 98 
2 OpriaKcia 10.7% 116 
3 iloArriamaj MUToTriTa 10.0% 108 
4 EAArIVICrpOc EtWTEpIKOO 26.2% 284 
5 rEcuypapia 5.1% 55 
6 lOyxpovri alviaa 24.2% 263 
7 Appia EAAdtsa 10.7% 116 
8 AICITTOAITIC7p1KOTTC1 4.1% 45 
EYNOAO 100.0% 1085 
MAC:MIND EAAHNIKA 
EYNOAIKOE APIOMOE ANAOOPON noy YOAPXOYN ETIE EIKONEE TON 15 TEYXON THE EEIPAE 
EIKONEE  
ANAIDOPA-KATHIOPIA 
	 110E0ETO APIOMOE 
1 EAMoo wc kbpa oiaKarrciN 8.0% 62 
2 OpriaKEia 10.0% 78 
3 lloArricniKr) TOUTOUITC1 14.9% 116 
4 EAAriviapoc EWTEpIKOO 15.2% 118 
5 rEwypcKpia 10.9% 85 
6 Itiyxpovg EAMIta 24.3% 189 
7 Apxaia EAAdOa 11.6% 90 
8 AlaTmAiTiapiKorryra 5.0% 39 
EYNOAO 100.0% 777 
IIPATMATA KAI TPAMMATA. 
EYNOAIKOE APIOMOE ANAOOPON 110Y YrIAPXOYN ETA KEIMENA TON 23 TEYXQN THE EEIPAE 
KEIMENA 
ANAOOPA-KATHroPIA 	 110E0ETO APIOMOE 
1 EAltotsa wc xclipa oicuoarrtiiv 5.3% 28 
2 0 priGKEICI 4.9% 26 
3 lloArricniK1 TOUToTrITC1 13.1% 70 
4 EAAtiviapOc EWTEpIKOO 28.3% 151 
5 IEwypawict 5.4% 29 
6 Etiyxpovn Eiaosta 16.9% 90 
7 Apxaia EAAdba 16.5% 88 
8 AlcamArricypiKonTra 9.6% 51 
EYNOAO 100.0% 533 
'1A0/ 
I 5,  fo n*' Gt  7
11
11 
rIPAIMATA KAI rPAMMATA. 
EYNOAIKOE APIOMOE ANAMOPON noy YHAPXOYN ETIE AEKHEEIE TON 23 TEYXON THE EEIPAE 
AEKHEEIE 
ANA0OPA-KATHIOPIA 	 110E0ETO APIOMOE 
1 Eiaatia wc *pa biaKambv 4.2% 19 
2 eprioxda 6.4% 29 
3 floAinamul TaUTOTIITC1 26.2% 119 
4 EAMVICJIJOc EcWTEpIKOCJ 17.8% 81 
5 icwypacpia 2.0% 9 
6 lOyxpovn EAMS6a 24.7% 112 
7 Apxafa EAMMa 11.9% 54 
8 AlarroAmapiKonTra 6.8% 31 









rIPAIMATA KAI rPAMMATA. 
EYNOAIKOE APIOMOE ANA0OPON noY YrIAPXOYN ETIE EIKONEE TON 23 TEYX.CIN THE EEIPAI 
EIKONE1 
ANA0OPA-KATHrOPIA 	 nolon-o APIOMOE 
1 EAAatia wc xciipa alaKanciw 6.8% 79 
2 Opnania 4.7% 54 
3 MAITICITIO TaUTOTTC1 13.6% 158 
4 Elanviapoc EWTEpIKOCI 10.9% 126 
5 icwypacpia 7.1% 82 
6 ayxpovn EAAOOa 16.7% 194 
7 ApXaia EMmitia 29.5% 342 
8 AtarroAmapiKernira 10.8% 125 
EYNOAO 100.0% 1160 
'2G0/ 
M
I_.,  cd. ) iz.g  
I2  Co fp°  .?,,  
I 
EY1KPITIKOE TIINAKAI ANA0OPON noy YllAPXOYN ETIE EEIPEE 
I1PArMATA KAI IPAMMATA-MAOAINQ EAAHNIKA 
KEIMENA 
ANA0OPA-KATHroplA 	 FlOIOETO APIOMOE r10E0ETO APIOMOE 
1 Ek\aba wc kiipa 51aKarniN 5.3% 28 9.6% 50 
2 epriania 4.9% 26 10.0% 52 
3 lloAmaTIKA TaUToTrITO 13.1% 70 14.0% 73 
4 Dariviatioc ELAJTEpIKOC1 28.3% 151 35.4% 184 
5 rEwypacpia 5.4% 29 4.0% 21 
6 lOyxpovn EAMba 16.9% 90 15.0% 78 
7 Apxaia EAMMa 16.5% 88 7.7% 40 
8 AlaTTOAITI01.11011Ta 9.6% 51 4.2% 22 
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IVAIMATA KAI IPAMMATA 
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EYrKPITIKOE IIINAKAZ ANAOOPCIN noy YrIAPXOYN ETIE EEIPEE 
rIPArMATA KAI rPAMMATA-MAOAINC2 EAAHNIKA 
EIKONEE  
ANAOOPA-KATHroPIA 	 110E0ETO APIOMOE rIOEOETO APIOMOE 
1 EiVtaba (AK x6ipa 51aKarraN 6.8% 79 8.0% 62 
2 OpnaKcia 4.7% 54 10.0% 78 
3 nOAITIGT101 It:WT(5MM 13.6% 158 14.9% 116 
4 EAAriviapoc ELOTEPIK013 10.9% 126 15.2% 118 
5 rEwypapla 7.1% 82 10.9% 85 
6 Eintxpovri E.AA65a 16.7% 194 24.3% 189 
7 Apxaia EAAdoa 29.5% 342 11.6% 90 
8 AlarroAmapiKOTTa 10.8% 125 5.0% 39 
EYNOAO 100% 1160 100% 777 
EYIKPITIKOE TIINAKAE ANAOOPCIN noy YllAPXOYN ETIE EEIPEE 
11PAIMATA KAI IPAMMATA-MAGAINC2 EAAHNIKA 
AEKHEEIE 
ANAcDOPA-KATHroPIA 	 110E0ETO APIOMOE 110E0ETO APIOMOE 
1 Eiadeta wc xtiva alaKomiN 4.2% 19 9.0% 98 
2 eprionia 6.4% 29 10.7% 116 
3 rloArnantu) TOUT6111131 26.2% 119 10.0% 108 
4 EAA11viatu5c EWTEpIKOO 17.8% 81 26.2% 284 
5 iewypaTia 2.0% 9 5.1% 55 
6 Euyxpovn EAAditla 24.7% 112 24.2% 263 
7 Apxala EAAds5a 11.9% 54 10.7% 116 
8 AlcmoArricypiKOnTra 6.8% 31 4.1% 45 
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KPITIKH ANAAYEH KAI EYMITEPAZMATA 
KEOAAA10 4 
EAAAAA S2E )(SPA AIAKOITC2N 
Eta icsigsva Tic astpic «MACIAIND EAAHNIKA», as ativoAo 520 avapopow 
al-rw EXALtoot Kat CIFTOV Ea11V1.0126, ot 41 anti auttg, noaoara 7.9%, avaytpovrat atm/ 
EXXiiSa cog t67C0 otatcon6v. Eng a6x-116m; nig actpdc as aovao 1083 avalpop6v 
avaytpovrat ot 89, noaoaro 8,2% Kat attc cticovec Tic astpetc as aiwoXo avayopayv 748 
avaytpovrat ot 30, noaoare 4%. 
Eta icsittsva Trig astpetc «IIPAFMATA KAI FPAMMATA», as o -lyvao 512 
avoupopthv arriv Ekkaba Kat cTTOV Earria116, M 17 ano au*, TGOCYOGto 3,3%, 
avaq arm/ EUliSa cog T6E0 otaxon6v. Eng aarliact; tic astpac as o-tivoko 428 
avoRpopciw ava*povrat ot 15, n0606To 3,6% Kat 6t1; spaivec Trig astpdg as aiwoko 
avcapop6v 814 avouptpovrat ot 21, noaoaro 2,6%. 
Eirpcpuruc6; nivaicac avaTopthv CYTIV Kanuopia oEkkitoa cog tong otatconciw ». 
463 
An6 Ta gpcka x-16Xag 	 Tic csupac oMACIAINC2 EAAHN1KA» EU.dcoa 
napomatacuat co; o Togo; got) Ta natota gerovoliv tits KaXoicatptva; TOU; otaxoneq. 'Ono); 
yvcopi4ovi.te astpo. Tpdgyrnice oicono va xpliatp.onotriOsi OTOD; oiloyEvei; paarittg Trig 
Aµ£ptKrlg taw onoicov of Kakoicatptvg; Sta.mut; 014.1.7dIETODV Ile TO 62Joivtico Kakomipt. 
To o-OvoXo oxsoov TOW avacpopeov cm' cretpec exopv va icavauv Its TYIV EALiSa co; Togo 
KuX,oKatptvlov &cocoa& KM 1.tovo aro tactyraio Trig  Tei)xo; exoul.tc Ko.TE016; acixtcyre; 
avacpopt; Kat move; otaiconow ago Triv xem.teptvii xtovtaithvg EAXetha. 
'Etat c-ca gpeota ictoka; -min Tr); csetp4, Ta, 07COia anspOtivov-rat mot); 
apxo.ptoug paaryttc, Inuftpxovv KaiReva MCC 01GOia 01 wcpot itaEhi-c6; avacptpouv nOcso 
ayanavE EXX6,6a, µac Xtve ott oiconstiouv va Triv entcricecrobv To Icalolcaipt 
ST-ikon/cm ott gtpaGav OavIthola cm; Kakotcatptve; StaKong; Top; £K£t. H entXoyli Trig 
EXX6L8a; yta Ttc icakolcalpivt; StaKona; ()covet:rat SeSoi.tavn. flovOevec UN/ intiipot 
ev6otacrl.toc, avacpopa 71  tCYCCO Koz01.0. CYDVirrian 	 ytaKont; Kdc7LOD aaoti. 
Xapart-riptcrcual 	 ono 7tp6no ictoXa; mixoc Trig (swag acv onota tia icatotet 
gpaget va avErypthvoov Trly 7tp6-ccurri << 116.); ggpaozg To KcOvoKaipt craw EaetSa; >> icat 
eximic xapatcrriptcrrucgc noWc 6,2a.z; autclicret; cm; mote; gptgEt va 0 -up7cknpAotiv 
Kamm; gpovicset; TOD To7COD << Ilepvetp.e Octhi.ta To xakoicaipt cytriv Ea6La >> 71 <<Kat 
ptf3ata Oa galls Otatcont; CTTI1V EadSa To 1(0,0 -Kulp, ». 
E£ ulna tia gpciYca 'Eck:9 ri eticovaypetgyricrq awl aica1l. Ygetpxcrov owitcya ga -uStobv 
TO. onoia Kpatuov f3akito-e; xat atevio-uv To VipTil Trig Eadoac rl miaow aka adtaa 
cnicrn; gat&ciw 1.16 Paktras; Ta onota =43434ov-cat 71  anof34364ovrat cre aeponMva Tn; 
Okm_tataKfic apAovta; A teketowovra; -rtg xakotcatptve; otaxontg TOD; aTrly EalecSa. 0 
apt0116c TCOV gapagetvo.) cncixacov eivat totatrepa geyolog! Ynapxouv .7coX24 utirri Trig 
csetpag coc011a Kat oral TO KeilACV0 sky tot oxtail Re triv Eadoa fi To KaXamipt aXXd 
otE4G-Kerat KciNOLO ypap+tattico cpatvOi.tzvo auicliortg TOV icapandtvco T1=01) ft Trig 
1.topplic << Taipta4e -criv eucova 	 Tti crcocycA gpcfrracrri >>. 
Ze ulna -ca apcbta Telin oni.ofic rl Eadoa napaoo-tgetat Oxt Ovo co; viva 
Stalconthv aX2%.,6 o.); Tl xeopa Ka-raryyll; crap/ onoia copy ot icannotiocc, of rarci66;, TCC 
ect5a1Apta, ot aurevsic TOW !Amp& ol.toyevciw too; oitotou; exow Triv evicatpla va 
cruvav-t-ficrovv Kat va nepacTopv ilac, To KaXaKaipt. XapaxTriptattx -fl rl  avacpoptc ica.ra -criv 
ogoia aticoytveta apxuat va (3ag-ciact TO !Iwo Trig atTly Dlet8a yta va xapotiv ot 
crureveig toug got) 1.:4)v £x£t. Eivat eician; !Ala 7tp6Yrn cuicatpia yta va toivouv -Kat Exsivot 
464 
Kama izcavia am)/ Oa? aocra. Enicr ►ic riifok napoofftgeTat co; 11  x(bpa not) Ta natSta 
Oa yvaviocruv veou; yam; OCE 1.1.6001W Vt00; EaTIVIK015; xopotic KCEt TpayobSta, Oa (pave 
wait( (payriTa Kat y)oriciap,aTct, Oa icokilmjamv at OCE lifaptymw. Ot(We; not) 
croV08601)V Tt; ItapathVE0 avaxpopec civet 0(iTCYCC Ta 07tOia EtKOV-1401W xapax-Tiptattioft 
VT)CStChtKa TOTEla (amcpct 07EtTEIKta, E4COKA1010E (3apicoacc, xabact, 1O n100a01VEI.LaTa), 
xop(5; Kat TratXVitka GTE; auXtc, xamteroi, earivtica (pctyliTa KCtt ykoica (i.utaickctOac, 
kooxcropaSec, ipaptica). 
H OegaToXoyict Tow naparcavco avcapopaw eivctt iroko yeVIICII Kat of 
eticovoypacpriorl Tow 74p(i)row airuciw Teuxow Tacit(); (pa.vTaaTtio) wpm') SEV picapot OliTE 
pla (parroypcupia ctad Rovo OKITUCIE OVVOSE150DV Ta KEIIIEVa Kat tits CEGKIICTEtc. 000 11 
IZTEtpd e4aiocreTat e)(01)).1£ airyicexptIteve; avcapopec Kat EtKoVE; T11; icaA,oicatptvfic 
Eadoa; ev6) TOE 0-1(iTUCE CYDVEX140DV CCI04111 va EiVat TO 1.10VOLotKo ethos eticovoypaamoric. 
'Etat 11  EXavi 1l 01E0111 cEt C5T11V Opetatre-cov 011.taTat Ta yalSoupaicta 'IS 
EavTopiviic nao xavoiw POkTsc TOD; TODpiGTEc, o NIKO; KEiVE1 0-2(tola yta TO KCEX0Kaipt 
Kat TO Ka011p.Eptvo lifetpwa ktlivoOalacroct Too Mecrokortop, o OoScopijc 
gayyrITo(powei fixco; Tic earivtx-1); E4oxfic (KOTec, youpatwaKta, ocapaxcruc, T(ttc.iCla, 
arp5ovta, To icdappol.ta Taw vepciw TOD 7E0T41,015) yta va TOD; mipet }tact TOD oTriv 
Altepticll icat To MLitt TOD va yegioet Eadoa. 'Eva aao natoi &pithTat To Oi.top(po 
rikto(3ccoiXep.ct nap ethe OTTIV Ketp7ECCOO, EV6) o MILEV 0 07C010; larva axtota yta Tls 
icaXolcatpivec OtaKOTEg; 'TOD ovetpeOeTat TCE 1.1.7Eawta OTTIV EXALtoct Toy 'Gat°, It; otaKO7Lt; 
aTri POoo Toy AOyouoTo 67COD Oa irai4et yicok(p -Kat o-Triv KpijTr] To ZE7E-cti.tripto &cop Oa 
xoptipet xpriTticooc xopooc. 
Ta icatStet icavouv criwilea); otaiconec gE TOD; ?ova; TODc. tokri 1I oticoyeveta 
ERIOICETETETat TrIv EAlaoa (inrapxouv apicerec ava(popec -Kat yta otaicoitec stilly Ktincpo) 
scat icepvobv pact Tic icaXolcatptvec otaxoutc. a Kam; olicoc nepurrdxyct; (ot yoveic 
epyacovrat) Ta naiSta epxovTat !lova TOD; va ento -ice(Tobv Toy 7GCLIT7Eali xat ytctyta 
icanotoo; o-oreveic. Karrota airo auto( Itevouv Kat rot ieteyolo xpovtico Stao -Trula 
EkAaoa ono); o o 01C0i0; 7rEpva Eva xpovo µE Tri ' ,Aura. TOD °T1' Xio, irriyaivet 
oxol.eio, yvaw4et icaket Tt; 01.10pEpte; TOD V110101i Kat Itoteaivet ROWE EaTIV1Ket. 
Eta Won 7E00 aneuNvovrat atop; lizoaiouc RaOriTec ot avcapopec o-Triv EkVtoa 
cog 'rano xakoiccaptvaw 8tOCKOECiW 71VOVTat 7Gto ElStKec. Fla 7rp(oT1) (pope exowe avcapopt; 
o-Ta ota(popa a4toOta-ca Tic x(i)pas Kat o-To Tl imcopei va Kam KcilE0t0; (Oxt anapaiTriTa 
465 
Tarivag) o oicoioc (3picricETat cre 6taxongg urge xthpa ptag. Fevuctg avayoptg Toy Tbicao 
Eivat Oa6pa TO icaXoicaipt a-criv EX.LitLa >> rj <<K6,0c IcaXolcaipt Oath va icriyaivoupz 
6taxmcgc o-Triv Eacioa >> aiwExi4ouv va wriipxouv icat 0"-Ca 'CEDXT1 too pEaCtiOD E7ElIttoOD, 
SV6) 7111 apthrti cpopa eicTO; cuco TO, GlCITOCL TO 07LOiCt OLK61.10, rcuptapxobv, motpxouv Kat 
Xi7Ec Opopcpeg yono7payiEg 710'0 01WOSEDODV TO KE141EVOL Kat Tic aorlicrag corcthv TCOV 
TEDX6W. 
ME Try Evicatpia kourov -my otcocorcciw o-Triv EX1.6,8a Trig otico7tvetac TOD Bayou 
Kat TT]; ZOTiCl; ORO TT1V AgEptxri txouttz avaToptg icat qx»To7payisc atoOtaircov Trig 
Affilvag (Axpomokri, HapOevthvag, Avica(kiTtog, Havaerivaixo ET6Sto, EOvticog 
ickaTsia EvArcemlaTog, icaXatd aveoccopa, aurae -to) Evci) 1.1E Triv uciaicein Trig Mapiag -Kat 
Trig KriTtpac TIN txouRE avmpopag aTo V1104. 1-11; Tlivou -Kat OTT1V eicapoprii - icpocriciwrip.a 
arm/ HOLVOL71.0. ERIOT1; 1.1E TT1V EDKOLlpiOL TOW otaxonthv Trig Mapiag aro mixt Too 7tCtIVICOD 
Tic aTri Occroakovitcri t %mile avaToptc scat (pcoTcrypaTicg ano TOL a4toOtaTa Trig icang 
Old icat Trig EvpircEprig iceptoxlic Trig MaxeSoviag (AcuicOg 116pyog, Exiarioia Algot) 
Argarcpiou, icapakieg Xa2uctouclig, Mau, Begyiva, Atov). Ot o -wypawic Trig oetpag j.tc 
wpoppii TV silica& Tow otaxonthv Taw plicpow ottoysvcbv CITTIV EA.VISa RpourcaOcr6v va 
OLV6,1VODV TO evOtaytpov TOD; xat va TOD; 618(5L4OW OTO1XEICE IoTopiac KOLL Feorypaxpiac, 
cticptikog ono); Oa So6i.tE arti ovvtxeta va idtvorw Kat of owypayeig 'mg oaf* 
«FLPAFMATA KAI FPAMMATA». 
ETO Tacirraio Enicrrig Tei5xoc TON Ptindow Too p.eaaiov Exurt000 axouge xducota 
xcip.sva. moo 7COL007C4117E0DV GE Toupto-Tticli otagriatto-Ti. Avaptpovcat aE 8101C07GE; 0-CTIV 
Mall° Ti  onoict <<tivat toavticOg Toicoc 7ta fipepEc Staxontg, av Kat TO ktigtvt Trig 86xsTat 
icaOrwspivift entoicalacc xpaua4speakotow >>. Ava(pepovcat 11 govaotiol Ota Too vriato6, 
To ovctpeptvo 10,10000'11.41,C1, Ta CL4U)OtOLTCL "COD (11 XCiVOL, TO 07L-11XOLD Tic AEOKO.D1IITI;), 
TCL 180V1K15, 1.1EpT1 '111a KOko117L1 (AiplOkIPCLoO, Maot, Fpoicog). ME TT1V E7CIATKE11/11 EVO; 
xpoo4tEpon)uotou oTriv ECLVTOpiVTI 7cap000-I64Tat [LE TOV tow TpOno icat TO V1161 CCUTO. 01 
EICIONERTE; paopoiw va 001)000DV TOL KOLTOLO7E0OL 07CITUX, Tooc Tpoiaaoc TOW ElCaT10143V, 
Taug anolopoug PpdX0Dc, TO Tpaio-Teto, Tri ttovattai Ota. Ercio-ric turopoliv va 
Kokupallacrov 0-T1; <<Ouoitholec napakieg its Ta pflxii vcpa, va ioivom 
7eSoupotcapaXapia Kat va Soictitetoopv Tri oavroptvtthrucq yet13a icat TO I7Cip0X0 
aavravtvtdrctico xpacri>>. 
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"Op.op(pec cpcotowayiec ciao Triv Ilatpo (To plovao--rlipt too Osokoyou, acr-apa 
07G.TaKta) icat ano -fly Eavropivi (Tpoaot eicaricruiw, Ota arc() wrika, rpoof3acriXERa) 
ODVOSEDOIN 'ra KE4LEVOL xat napairtturouv ovetpspivEc StaK07*. 
ZE 'mop:ma) crrioqc StapAtitcrq 7Capautpaauv icat ot avacpoptc GE Soo 
4e-yoSooia (Arcoacov, He-yiag Navallov). 0 ArcOacov Opioxetat acv 116:410 Kat 
Sivovrat icklipapopisc yta Triv 'malaria crrqv oirota Ppio -Kerat, yta tia ocofierna (Oka 
p.thvto, Ropatic-q, trikkcpcovo, Oat), yta Tic avtostc -tic mots; upocrytpet (yfi7E5o Ttvtg, 
liartg (3OXEY, neconvyx) yta tia razovEierktath TOD (Kalapto-nrra, oticoyevetaial 
capbocpcitpa, V1)01.63T1.K0 7rEpt(3alov, Klyroc 	 ytacreplii KCL1. PODKOL1113111.60. FICLOO1.101E; 
eivat ot avayoptq -Kat yta tio 46-voSoxeio 
Ttkoc a-ra Te6xri rrop ancuthivovrat atom; rcpoxavrilthvouc ii.ccOrtrtc ot aympopec 
acv Eadoct (.0c 'to to 81.0LKOW.i.W *ovum OLKolICL into croyKsicptg-veq xat ED51Xtc. 
Y7C6LOXOUV 61.1.0p(pEc irEptypacitc Too cpoo-txob TO7d0D, 'COD EaTIVIKOD 7CEpl.fkLAXOVTOc, TCOV 
apxatokorialw a4toetatcoy Tic *Ng. Yirdipxouv mimic avaA:ottica npayp6.1.1p.ccra 
81.0LKO1C6V xat yta 74363T11 (Nod ot CLVCROpag KOLL 0f opopcpeq yonoypapisc nau CSDVOSEDOUV 
TOL KEilLEVOL SEV XODV CL7LOK.) n.E1071.KISL VOL 10IVOUV }LE TTIV Kakoicatptvli EkX6.8a. 
H EXXASa ayaptpetat cog q µtxptj xo)pa i.tc 'rte ItErikri tcrropia, 	 'ra OCINTEXCOT6. 
CLKOOrlikLOL Kat TODc cpu1.64evauc KOLTOIKON. Avaytpe-rat cog T  xciva pz t  yorrreirrucq 
groori , TOL ll/TIVE 1301M5L, Tic lipettec 	 EVTD7ECOOICLKIi 7COT4LICE. 
H oticoytvaa TOD flabkou -Kat TIN Zocpiac, noo stoups crra nom-17°6116Na won, 
crovexgovv Tic otaxonec -mg xat alytfi VI Topa ithyouy otaKontc crrrly IleXcnroyvricro. Ms 
a'otfj TTIV SUKCIVICE X011tew 01. olryypacpac -mg crEtpdc ircipoputeccoov 7co1,6 xcaa uiv 
flagnovvicso, -criv tatiopta, is a4to9tara KeLltOtEc COO -Etc croyxpoveg 'a:act; trig. 
Ynetpxcrov ayacpopec oio NOLDICA10, ILE TOL ypcuptioft arEvdt opowitact, tia licyakorrpeirq 
xdo--rpa, TO 1101111.1451. xat TO M7COlipTc1., acv EIL160L'UO0 xat GTO RETCLA.071pE7GIEp0 
inraiOpto Otarpo Too KoGI.LOO ROD urcapxet EKEi, crng Muxqvcc }AZ 'ra Tepacrrta Tan Kal. 
Triv nspicprurq riam Tow Acovuov. Aympapovrat Mimic 'la KaVtOpirra Kat 'to tatoptio5 
povao-cqpt nig Aying Aalipag, t1  1161pa,  t1  Kakatierra. 116koc, i  apvia Okugnia, 11 
Mdyi xaparrriptcrtuoi orcitta S, TOV AX.10, TO Suva-to cpcoc, }tova4tet -roug 
ytpouc xat Tic yepovrtooeg 7COD IA-VOW EKEi. Ayacpoptc mimic urcopxouv GTO curfkao 
TOD Aripob, o-Tri Moyeaacrter, GTO Mtatpa Tow HaLitolbycov, Eirolp-r ► . Ot napairavo) 
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aVatpOpt; GIWOSE'60VTUL CMG Ottopysc yaroypayiec Kat Earn TI cmtpti Kataptpvet va 
yvcopinet KUM, GIGO; KtKpolic op.oyeveic path-Ft; triv IleAmtOvvricio. 
Ito taeotaio tetixog tic aetpag txopps Kat ava(popac o-rriv xettleptvli EX,245a. 
Avaygpovrat ta xtovoopop.tKa Ktvtpa cno BItm Kat GTO Baakt Kat Kfinota xtovtapiva 
tonia TIN Euputaviac ata GICOta Ot toopio-tec utopovv va anokatiagov TLS xetpeptvgg 
tovc Staxontg. Autgc eivat of itovctStKac aVOUpOpt; OTT) xeli.teptvli EXX6Sa GE oar) TTI 
amp& 
Eta tekeutaict 'min tic aetpdc «MA0AINSI EAAHNIKA» v7cdpxouv ento -ric 
nkripoyopisc Kat mat; yomypayieg ano Stayopa 11011 Tric MOSac (Eiyypt, Ay. 
Opoc, Dkvintog, ftiftvveva, Apaxo(3a, 	 Methopa, Katappaxtec "Eoeuaag). Ot 
laripoyopie; at onoieg Sivovtat yta ta napanoftvco 
	 ot Azcavrec ot onoiec 
o-ovoSeikrov TLS yonoypayieg oev capopoliv Ka0apa T7IV 145a a); ton° SIGKO7to)V . 
KataAptpvoiw Oita); ge Ta EtSvaxtaxa µEptl TCt onoia &IKON/140'0V va yvcopicrouv Kakotepa 
T► I XCi)pa GTOD; ittKpobc opoyeveic nay sits TTIV £7r101CtICTOVTat yta olaK07Ct; CITE 
ta9aivouv yta autfi Ittaa ago ta 1343kia trig Getpac at va TOD; ariploopylicroov ttta 
aKOini ileyakinepit) enterupla va TTIV entaKapOoov. 
Ettl aetpa, tl  etKova nig Datioag cog xthpa Staxonthv evto -xlierat Kat ano tits nollt; 
avayoptc ot onoieg "D7LetpXODV GTO I0VtKo vopto KCtl GU; KaTaCTICTIV(00£1; TOD A -4110U 
AGrivaiow 7COD cpa.oevolivtat ot.toyeveig itaOittc an6 Oko TOV KoGI10. 0 apKeta peyotkog 
apte[tog ava(popthv OTa npaypaRitata autift osixvst ótt ot o -oyypayeig trig aetpag al la Kat 
Ekkaoa cog Kpatog Ta OCCOpOiN CUE090.010-TtK11; OTII-LaGiCt; Kat Ina alto 'Etc Kakircepeg 
ciceva6aetg trig Eaabag GIGO EaTIVLOTto tic otamEopag. 
Eta 'LOX!) TTIg aetpag dIPATMATA KAI FPAMMATA» TCt onoia anevaiwovrat 
GTOD; apviptoug itaOrittc ot avayopt; crap/ EA.A.6.8a wg tono otaxonthv eivat napoitoteg 
ite cant; TM avaoyaw TEDXCiw TTI; Getpag «MAOAINS/ EAAHNIKA» av Kat eivat 
ataatita Xtrkepsg! 'Exoutte Kat So) ittKpatic opoyeveig i.takrec ot 07L0i01 STPAVODV 
yevtKa n000 7tok6 ayanoiw triv EA1,66a Kat eiappetauv 'qv enteottia 'mug va TTIV 
entoicuptotiv &ray teketthaouv TO GX0W0 TOYS. 
H Ea6.5ct napopo-t4etat Kt eoth 6xt i.tovo CO; To7r0; KaA.oKatptvciw otaKanthv 
aa6. at o.); 11 *pa Kataythyfig GTTIV onoia o.ov aureveic Kat sztot)apta . 0 narnolic Kat 
tl ytayta mimic o.ov EKEt peptictc yopgg. Ot tuKpoi opoyeveic ttaaryttc TOD; 
Ent01CgITTOVTOtt yta va nepdaouv quatiaft Op.opya Wail Kat GE pla apocratOsta Statfipio -rig, 
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KCL/1.107ELCL; KUL CLVCEICTITI; TCOV Seui.tcov TOW jiaciw rng oticoyavetac. Xap011aTiplOTVICTI rl 
avacpopet (incamet atcpt136)c iota Kat cstri cretpet «MAOAINSZ EAAHNIKA») acv onota 
to ilaTI TIN oticoyevetag o-ocitoiw Tux TO not) Oa 13a7LTICYCEi TO [LCOpo 'COD;. ElthyTOVTal VOL 
TO OCLICTIGODV ativ Eatioa yta va xapobv ot oucoi too; aXXii at va exam ot iStot 
autcatpia yta KCEV&Ct 1.17CliV10 osti Oakacycra. 
Ot eticoyec 7cou °woos-6cm to tekri tow apxctpicov Eivat 1COLl 66) GICiTGCL ta onoia 
StICOVi4GOV etompa o-Icttetxta 1.1e palz icapa0Dpa -Kat it atcoo-tpcotec aupecrtcoptave; auke; 
MCCLINKLALOptvOL GITIV 7caayta Keur0101) Ac590D, 06.XCLGGE; xat icapcOdec, tiktoPacraeptata, 
E4omckrjata, RoX01. Kat kli.u5LVILL 1.1E Pap-1(06XE; -Kat KeKta. EILIOTI; intetpxotw alCiTGC1 
TEOL616)V 7COD 7CCLicODV, KOADj17E015V 1j yfctpeimoy 1CCE1 ICIfuLOICI (AXLE ROD ELKOVicODV TOV 
7ECIL7L7E015 xat Tr) roma, 11 Komoto aurevli va CrTeKOVTOLI atm cucpoOcactoola 11£ pOvro 
Itetytct Eva xaparriptatticet satiyuco vrioicirnico Tonto. 
Eta tekri Roo CUEEDOliVOVICE1 atou; paOrtreg TOD Reaaiou enuceSou ot avatpopt; 
°Illy EarlEta cog tOlto SICLKO7L6V av KUL 71v0V-CCL1 EXCUppli into aurcexptveve; mwexicobv 
va eivat yeyuct;. Kt eoci) ot plxpoi paerite; Striyo6vrat icpc'otri pepa tii; yea; axoktiaig 
xpovtag noao copaia irepacrav xatet TI1V Stapiceta twV Staxoneov TOD; cre Steupopa pen TN 
SailSac (XakictStick PoSog, KpAt% AvSp(); Eattog, Eavtopivri, Opetrri). Ynapxopv ot 
avoloyec cpcotoypatpie; (eticown Alpayto6 POSou, napcawlco; otictopb; out XaXictSucli, 
Kyoxvog) aaaa, Sivavtat eketxtute; nkripotpopie; yta too; napanetyco To7GOD;. Avatpepetat 
1.16vo Ott 0711 PORI o [uxpes paOtitil; et& It; 7ECTGA,Olioec, TOL sAtigna Kat k KCEVE K60£ Itepa 
ilicavto cmi OO.Xaaaa. Asy yaivetat ica0apet av ot ptxpot Ltaerite; eivat earivoltoa,ct tri; 
EaetOac rl  tyl; Svamcopet; evcb yta apcin-ri -Kat p,ovaSticli (pops yivetat Aoyo; yta Staxont; 
TOW j.111CpCi3V 1.1CLOTIT6W GE otact Rem extog akeiSac (Io-Actvia). 
H Koicpo; icapouatgetat apiceta ticavonotmucet as auto TO EltiltE80. "Exoplie 
apicete; avoupopt; nottSubv nap copy 1CDpixoc GTO AovSivo Kat 511X6NODV oTt 
ETC101thLTOVICL1 'LT] Kintpo Ket0e icaXotatipt. ExOetetce -cat o icoloc Kayo; Top vricnob GE 
OLVT1.06011 µE Toy GINVETICLOptV0 xat flpoxepo Ica,tpo top AoySivou Kat vicapxouv op.op(ps; 
tpcotoypatpis; an() gtoOtata TOD vno-to6 (Aica[tac, fletpa Poito6, Aoutpet AypoSitr)c). 
Eta min nap 0:11COaliVOVT111 atop; apoxcopruitvoo; paOrjtC;11 EaetSa coVEX14£1. 
va napaumgetat co; o To7E0; TCOV KCLX01011p1VCi)V 81111C07t6W. Ot CLVORpOpt; ()wog yivovtat 
RIO croyicexptp.evec xat intapxotw opopcpec Azictogepeic neptypctcpeq TOD tiroaucob -contop 
Kat tow Sta(popcoy a4to0eatow am) icapaoatgovrat svci) Se A.E17CODV Kat ot =kb 61.topcpec 
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tpcottrypatpiec axptf36)c Oncoq yiverat -Kat ata avoloya tetixri tic oetpac «MAOAINS/ 
EAAHNIKA». 
Eto KEiptEVO 11E titian << A4txacruc iccaolcottptytc otcucoittc >> T oucoytveta tau 
[IMAM Kat tic Nocuaucot; toivolw ouxicant; atriv ELIZtoct. Eivat Eva -rgisi TO 07E0i0 01 
yoveic toy; oxE6i4CIN 7111 xpovta. To eixav wtooxe0ei 0-TO flaa,0 at am Nauouoi &ad 
Kat Ot itStot flOactv va SOIN toy TORO 7E0'0 yevyliOnicay ot Swot toy; Tonic. Meact alto 
auto to ta4iot 2w -in& ot o-uyypatpeig Trig oetpac &yaw lampotpopie; yta triv AO/Iva -Kat 
to a4toOtatet trig (AxponoXii, HapOevciwa; Myrigeio Aywootou Etpatuirci. BouVi), 
OeociaXoyixti (Amid); IIvpyoS , Bucavrtvo Matmeio) icat ytipto neptoxii tettpot 
Ciaiarnau B'). 
H oucaytveta ETE10-Kt7ETETal Kat TEIV Map°, SEv Oivovrat Otto); ato trupcstcptithvo 
Kei[teyo toupto-tucec 7aripotpopiec yta to VT1151.. Walt aVa9tpETat 11 XCEp6t Kat 11 alYyKiVTIGTI 
otav ETDVOLVTIPTIKCEV yta 7EpEbT11 tpopet ot 0-DrEVEic Kat SINOVT111, xaitota cprotxeict yta to 
7E6G0 topctict mtpaactv to 7Catotet EKEt (117EaVt0 Ket0E [tt pa orgy 1uEVICIEKOliapri, 02nDrikaV11 
0eactooa, natxviota, 46 -Kapotcrructc totopiec). Fta etari ttta pop yivetat pavepO Ott 
atoxoc taw 8111.ttowyow tic oetpatg sivat tl  crtio94-11 TOW Seal.tcbv TOW EAXfivcov tic 
otao-nopdtc tts triv oucoitveta atriv Eaetoa. 
Es aura to tekti intapxouv enio-ric toftnota enthvtl.ta ypiplictta opoyevow 
ttaDritcbv ot 07C0i0t tpottobv as oteupopa eAltivuoi axasia TOD e4tutepticoli Ta onoia 
avcupepovrat atriv EXkoba. Kanotot ciao autatig txouv entaicapOei trio EUetoa Kat 
yodupouv tt; enituircboetc 'mug alto ttc 8taKo7ttc 'mug. 0 Havaytcbtric teketciwet to ypdtilp,a. 
TOD ypetpovcaq xaparniptottioi: <<M7topo) va 7C0.) CYTOV ica0kva, thy cricttpterat va mist 
otaxontg, to IcaAbtepo iltpoc eivat tl  Ealloct. 'Gray dual Exsi euxapto-tttaat xdOe 4=6 
'oy itepvast>>. Ot neptcsootepot op); oev txouv entoicapOei atcopari trtv EXAtioa. Meact 
wto ta ypetili.tata aura olio); tpaivetat ti 126.1411 top; ay6a -ri yta trio Mal% icat to noao 
0acruv va ETEUTKE90015V Tr' x(t)pa c r v caoict yevyllOnicav ot nairitatioec top;. OeXouv va 
ywopicsouv toy; oureveic tau; not) Sovv exec va eittoicap0o6v to copula yrio -ta, va 
tcolm.tictpuouv art; 7tavt}toptpeq tcpuatCtAltysc 00.aucseq, va Souv to 13ouvet Kat to apxata 
TO7Zia tic natpioac 'mug &tog avatpepet Itta i.tucpfi ga0titpta. 
H moo. «IIPAFMATA KAI FPAMMATA» Sivet tterfali criutaoia lcat exet 
Extetagevec avatpopac o-ta apoypetttpata toy Haventatratiou KAT% ma OTEOILL 
tpao4evobvtat ELloivoitauXa aitO otaxpopa OR top Koopou. Yruftpxouy Kat sod) 
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ypdgi.ta-ca 14aOryrcbv of onotot ElaapIGTObV TOD; Stopyavong; TOW apoypai4taTcov am& 
Kat Rao& yta Tic 6VTVIL6)061; TOD; COO Triv gain-Kew') TOD; ativ Eadcba Kat 
avyKeKptp.tva oTriv Kiyern oicoo Ste44ov-cat Ta auyKeicptgva npoypecp.i.taTa. Eta 
yp6.1.11.1a-ca cruTa exet2,f4et rl  aydrn yta Tnv EXAA6cSa! EvyKeKptgva as Eva yoktpta 
avaptpeTat: <<Eixa Sta(3acset atoaaa, yta Tnv earwtKli cpiXo4evict. 'Otav Oi.tcoc 
entaxty-r-riKa Kat yvcivtaa caco Koval T11 t;earn Kat ca2u54svn KapSui trig EXAttoac 
ayeatnaa neptaaoTepo av-cov toy Ton°. Ilapol,o nou eixa am:roast Toaa apinuaTa coca 
Tau; yowl; Kat Too; SaaKdOvauc µo -u, Se yavraOltouv 1-ccog eivat Tom) oi.topyn. T(opa Oa 
txco Tnv Ella& yta adtv-ca aTnv KapSid mov.>>. a &a Se repo ypaN.ta o 06ScopoG 7COD 
014LI_LETEI.XE aTo apOypaiAlla ypaxpet: <<Tc'opa 1.11E0p6 va IcataX.6136.) ytaTi of yoveic !lob 
1.1.1k0151, tc too arinn yta Tnv na-cpiSa. flpayliaTtioft vtcb0o) picelynyavog nal) eiRat 
'EUnvac, av Kat cco p.aKplo, aato Tny EXILISa>>. 
Ta icapa7c6vo..) yp6,1.4..taTa &vow Kat 1017COLE; lanpoyoptec yta Triv Kpfi-al Kat Ta 
a4toOta-cd trig, eveo wcapxopv Kat axenKtc yonoypaytec (Kva)aa, ApK6St, cpapdyyt 
Eai.taptdc, ducoyn nokecov Pethip,vau Kat Ay. NtKoXa). 
Tao; Ta ptAia Trig aetpdc orIPAFMATA KAI FPA.MMATA» pie TiT2vo «EMEIE 
KAI OI AAAOI», Ta onoia Exam, ypayTei oliwpcova µs TauG Snploocrymic trig aetpetc yta 
StSaaKaXia aTotxdow Iatopiac Kat lioXITtoliao, iceptkow icAnpoyopiec, Kupikoc 
sivat yelvica ;le Ka-coaawatKec cpcowypayiec axeociv okcov TOW yecoypaytKow 
otalleptaphuov um; xlopac. Etvat yavepo crytt of ovyypayeic trig aetpdtc }.te ayopixti trio 
eixrcetpia -cow StaKonthv v.ov KtKpthv oi.toyevthv acnv DatiSa icpourcaeotiv va avthvauv to 
evStayapov TO-0; Kat va TOD; StSgovv o-Totxcia Ia-coptac Kat Fuoypayiac, aKplf36); 
ona); eiSai.te napandtvco va 10i.V01W KU1 01 avyypaysic trig csetpac «MACIAINO, 
EAAHNIKA». 
'Etat arnv evo-cnta <<FNOPIZOYME KAAYTEPA THN EAAAAA>>, goo. 
ano to Ta4i61, -coo Kcba-ca Kat trig PevaTag, 11 aetpet napovatacet Koacotauc ano Tau; 
KuptaTepouc TouptaTtKao; Kat Oxt govo icpooptagatig trig x(opa;. AoTO Ono); ciao. Kat 
7capamavo.) yiveTat K-upitoc •1.ttaa aith Tt; KaTankrpatKtg pco-ccrypayizq 'nap icpanta -cuoi 
Koap.obv Tnv 70100.70.VCO evo-c -qTa Kat Stymy Tnv evroiccoari ott okolanpo To -mix(); 
ianligup4et Una EXXO,Sa. Fpanth SivovTat Ovo Xiya arotxeia yta Tau; 7capandtvco 
npooptagolic svc.b 4Excopto-c* oppyta; eivat rl  iceptypagrn top TO7CioD trig EaciSac aito 
To <<Ta4tSebovraq>> Tau N. Kacavcdocri: <<X6cpnKa To atthvto eaqvIK6 
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raoruil.toptcsgvo (pcoc. KaOs atm,* Eva) gvet TO 1St°, cial4et avriL:appa, nai4st 
rargaTiovrac Try ol.topqrui TOD, avaveowerat, Se ae Koppget.>>. 
Ot yarroypayiec 7COD crovoSericrov riv rraparcavo) evontra cpcoTcryparpicouv xemota 
ano ra a4to8gaTa Trig AOliva; (Axpoirokri, FlapOevowa, EpexOsio, Hpa)Seto, EOvtx-fi 
Btf3ktoOtperi, ZIft7VICE10 Mayapo, IIALoca, Bola Apxcria Ayopoi, (314avrtvo ex-rariatirct 
Ayiow ArroaToXtov), xaparcripto-Tricer Tonic( Kat itvrigia vriatow TOO Aryaiou ( Mimovog, 
Eavropivn, Xiog, Mai3oc, flarp.og, Kcog, apoc, Ketkop.voc, ErctocOog, Eagog) Kat 
To)) Ioviou (Ktprcopa, arrawOoc, KerpaXovtet, IOdrcri), cri)yxpovoug allet Kat 
apxatokoyucoirg x6)peroc Trig neXonovvliacru (Narkrkto, 1,500; KoptvOou, Muo-Tpag, 
Maldive; EiriSairpoc, Ay. Accopa, nava), Trig Key-rpm-1K EXAASac °WAD. Aperxol3a, 
Kapicevflat, MeTtcopa, Adpoi.), Trig Berpetag EXALtScr; (OcaaaXovficri, Eav8ri, Kacyropui, 
Eta:ix-ma, Bcpyiva, apxaio Atov, apxaio (Mayo Craurnot). 
X.A.e; Lour& ot eticoveg Kat ot avarpopt; cyrriv EllerSa cog Ton° Staxoneov. 
'Eva anko qn)A.2%,ogrpritta yrrivet yta va Starrtarci)aet rcaveic art Ta reirxri - tStatrepa Ta 
rekarraia - Kat 'COW 8150 aetpciw, eivat 7arijimptagva an() nal') olloprpec eticoveg Trig 
EXA.O.Sac ot orroizg Srultcropyoriv CYTOV onotoSitrcare Ttg xotr4et Triv sirtOuRia va Trw 
antarcepOei. Kat iltriata Sev eivat }Vivo ot eticoveg &ad Kat Ta rceilteva! 
H EllAScr Kat (Mc ao0 astpkg 7Cap01)0114ETal 0.); 	 Xo)pa TO'D 11X101), T11; 
()Wag:Mac, Tall rccaoir cpayrrrob, Trig StaarctSao-rig, Trig 4CVOlaatetc, TTig  4mcolipacnig. Etvat 
<<TI %civet Ile 'la )(pima oa.vracaret axporata, 1.1.£ Ta yaa.ava VEpd, RE T11V irevrcticorOorpri 
xpiraTakrvri 06actaaa, Ta IlaTEDT1K1i 8COUVet Kal rot povaStral pirtpoxa 
riktoPacratp.ara>>. Etvat <<ri xci)pa rl  A,oucrgyri cno earivtico (pa); t1  crIcoia. A.riglret 
°korai pri!>>. 
Etvat rl  x6)pa µe Toug euyevocoirc KOLTOI.K01); ot onoiot PoriOcrov TOV Tappiora, rl 
x6)pa IOU; icaToircopc Trw 90%,64evri KapSui Kat TO ?aura) xattoyel.o ot onotot roivra 
Oa Tpar•ipolw -dm Toy 67G101d7ETTI TODc. 
Etvat Cal.01c ri Xthpa crrriv orroia Ta iratSofc 1.tiropoiw va irai4ouv elz6Oepa aroug 
Spolimc, va )(avow vtorrg yam; va ixotOmw Katvcropyta rcatxviSta, wayobSta, xopoirg, 
va nerve -thee gpa atm Oarkcozycya, va Koka larlicrouv, va waptyouv, va Korvolw papraiSa, 
va 13yoiry t 4a) ro Pper&o, va (pave vourtila (payrirer alt; Ta(3tpvec fl TOL eo-TtaTopta. 
Mao, Sev eivat p.ovo aura! Etvat -Kat ri tcrropla Trig! Etvat yvoxrro art rl  EaerSa 
Etvat rl  xd)pa o-Trw orroia pnapxopv <<Silact. Siarka papTupiEc oLircklprig Trig tcyropiag>> 
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Kat 11 %COO. OTTIV 07tOiCE <<o 
 E4cttpETtio5; Ilap0Evawag ovvoicapot ttE Tr1v KOLOTIIIEREVOTTITCE 
TOD OLTCX01') a.v0pcimot)!>>. Ot orllitoupyoi Kat TOW olio aetpc'ov naipvovta; goicatpia alto TL; 
olaK07Itc TOW ripCoo)v TOD; OE ouft(popa thpi1 TIN Eadoa; StSecoicouv Kal noUn, aTotxEla 
Io-To piag. 
IltaTEtio) On TI ELKOVOL 11 'CO IIIIVI4LCE 7COD egkODV va nepecomw 01 6711.110Dpy01 Vic 
actpet; Ppio-KETat advta GE (*soli oovdcpEta µE 'toy aptOilo TCOV avayopcbv Kat 'qv tictacyri 
Try; o-urcEicptp.Evri; Eticova; grivottaTo; aia Teoxri Tri; oetpotc. Eivat Xoucov yavepo oil 
ot ovyypcupEi; KOLL TCOV Svo actpcbv TOGO I1aOCE WO TO I.LeyaA0 aptOticbv ELKOVOW KCE1 
avayopciw o-TrivliSa co; To7E0 otaKonow, &so Kat gtaa aico tt; otalcont; TOW ripcixov 
TOD; oTriv Ead8a, 1.1taa alto TL; Iwo:sum-Kt; EttnEtpiEc, Ta Myta Kat Ta ypamiaTa TON, 
apoonaOoliv va orultoopyipuouv OETtioi apoTuna Kat lc-00m; va otaTripliamv, va 
icaX,XtEpytioalw icat va ava7Ct-64am, T11v ayaari Tow Ealivaw Tri; Staanopet; yta Try 
Eadoa. Onco; EioattE alto Ta npo)Ta icp(o-ca lakact; Tefari Tow oEtpd)v urcetpxouv 
migicoaE; avayope; TOD T'DTECTO <<ITEplicrap,E OaDitho-ta To xcaoicaipt EIXaoa>> rl 
<< Kat f3E13ata Oa nalic To KakoKaipt aTriv EAM•a!>>. H ayeticri yta Triv EaaaSa 
Kuptapoi Kal 6'60 oEtpe;. XaparriptoTtict; ot avayopt; aTri ocipet oMAOAINC2 
EAAHNIKA» &moo avaytperat oat To icpoacono Too naTtpa XecparEt &ray avaicotvcbvet 
only aucoyEveui Too oTt 'TO iccakocctipt Oa irecvE c rriv EXA:a8a KCEL xapcuct -ipto-iticti 
avriopao-ii Tr!; ytaytet; nob &ray To clocotiet anavTa <<A; EIVOL1 C14.07111.1&1 -1 it  civa!>>. 
EatOTIc XapaKTTIplOILLKa TOL VYyla Evo; plxpoi) ItaOriTli o 07t0t0c Oa 110EXE va litaV ItlArOTOG 
yta va napet TI1V oticoyEvEta TOD only EAXdoa va nEpti000v EicEi TO Ilotaxa. H arirri yla 
Triv EkV1,8a Eivat tio3rikri Kat aril acipec «FIPAFMATA KAI FPAMMATA» mpg() Kat 
mei icuptapxei o EvOovotaapb; yta Toy EaTIVtKo won° colic, TO EaTIVLKO yari-co, Toy 
Earivtico won° SLCLO1COCE011; 
Oka Ta napanavco orititoppyotiv Ina Eticova Tic Ella.Sa; co; toavtico Tono 
KaAcmccuptwbv otcoconcbv. "Oi.tco; KOE1 071.; otio octpk; r1 EAM6a ocv ItapODOtagETal =lb; 
Kat goy° co; Eva ethuatcoco TODITLOTLKO OtpETp0 GTO 07E010 01 titicpoi oiloyEvEi; 1.uxer1TE; 
gicopobv va 7cEpacrotw Kaa,a. Ilapopate4Tat 7cavTa co; ri xciva KCETCE") ,COTLIG OTT IV 0=1a 
coov Kozotot mai Too; o-oyysvei; Kat fl <<dari Too; RaTptha>>. 01 of.toyEvEi; Ot =0101 
EICLO1CaTOVTal Triv EXVtoa oev Eivat a=tXoc Toopio-re; aaaa, ono); xapar -criptoTticet 
avayapE-cat GE Eva Tetira; Tic aEtpli; dThAFMATA KAI FPAMMATA» Eivat ot 
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<<xspiepyot Toopiateg not) etcavav otaKomeg cr -rov Tomo -too; Kat niva yopgoov anw 
etAlm 'too; icatpioa, "CTIV Ageptiaj>>. 
01 &axone; Tow Ealivow u;  otamcopetg crrriv Eaetoa eivat Tekeicog 
&Layoff-meg CL7Co Ttc otaKonec Top; as 07r0108f17EOTE 60%10 ttepoc Too Koattao. Ovaticet 
o-Triv EkAtioa 4EKaopet1ovrat, Kokupacrov, otaoiceSe4ov, Repvoiw Oaugetata. Mad of 
olryypayeig oi)0 Gap& asv pevouv ilewo as awe)! H Oleo% Sev napouatetelat co; 
Xciva, otaKontiw aa,aa Kopicog cog ri xtopa Katayoyylic Kat 11 all.] itarrpiSa. Eivat 
yavepo ern o a'roxoc Tow aorpayeaw eivat va KaX,Atepylicrouv Kat va ev&ovaimiyaouv 
'wog Seapkytic pe'rati Tow Dliwow 'tic  Staanopetg Kat TOW Ear'wow Trig Eaetoac Kat Trig 
Kimpoo. 
To napanetwo anooetKviiorat Kat U7C6 Toy IStairepa }Imp() aptOtte• avayopthv a'rov 
Tooptage• Trig EUMag. Av Kat i E? a, eivat avac yvtoareig apooptaRes eKaroilp,vpiow 
Toupta-row 0:7Co eao 'coy Kelap.o, av Kat 0 Tcroptattec otico-caei 011111DEVWCotatO TO pia 'CIS 
sativtialg otKovogiag, auto Ss yaivetat Ka062 n ou KaOapet as Kal.tict anti tic olio aetpkg. 
aetpet «IIPAFMATA KAI FPAMMATA» avayeperat pnvo on of KettOtK01 Trig 
Kpr'Irric Kat Trig Ilekonovviwou auxokotivrat tis Toy Taoptap.o, eyrt rl  petva eves inKpoi) 
1.1ctarytil epyetcetat a'rov TODpla1115 xat 1)7EalYXEL p.ovo pia yoyroypayia evog EvoSoxeicru 
mil Pe,So Kat evcig OlCiTCY01) 'to onoto £11COV4E1 I.Lta ayiaa -001) E.O.T. arriv onoia 
otagnilticetat rl  xeopa gag. En! aetpet «MAOAINS2 EAA.HNIKA» on avayoffg a'rov 
Touptapb eivat eniarig ktyoo-Teg av Kat eivat aaypet iteptaciarrepec anti cant; Trig aetpdc 
«11F'AMATA KAI FPAMMATA». Erg cretpat avayepetat rl  Ixo/3) Toopto-rumiw 
Enarekp.armov, is Kpauc4tepeyOvata 1.LE 'rev; xateiSec nyopiareg, 'Ea iterika 4evoSoxsia, 
nig Pe•Oao, evos5oxeia FIettp.ou 'tic Eavropivrig, Too Nawaiou Kat at aveastc on 
onoiec apoayepoov o-Tooc Toopiarec Rau is £71101CaTCTOVIal. 
Atathivogat bit do p.ovo apvrittKo ang Soo act* eivat Ott ri eeptatoXoyia TOD; 
rceptop4crat anw KakoKatptvli Eaetoa. Ott rl  Eaa6Sa eivat navel/off:al Kat Karetarkt 
yta StaKm* eaoug 'tau; Ave; Tao xpovou yaiverat va ayfivet aOteupoperug wog 
o-tryypayeig TCOV aetprbv. MovaStKeg e4copeactg sivat 01 avayopeg GE 000 xtovoopopiKet 
Kevtpa irls Kaaroptetg (Mart, Bacnixt), &Do yoyroypayieg xtovtapevow widow Trig 
Eoporaviag Katetarikow ytct 71401COpill Kat rl eKoliXwari Trig entOwictc p.m; 1.1tKplig 
1.La9litptag va 7repolact xtovtapiva Xpta -rooyevva ytaytet aniv E? a. 0 aptOges 
kw); Tow avayop6w crolow that i.trioatttvelc 	 Rear! !Az aura; Trig EA.I.OtSag cog 'Ono 
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KakoKatptvciw StaKondw Kat aiyoupa auto ROD gvEl o-To-oc oiloyeveic palkiTtc siva' ri 
etKova Trig EAlaSag cog TO7r0c Ka? n.oKatptwbv StaKanciw Kat Rovo! 
Taw; Koftnotoc Oa 1.17ropoixre va unoo-ripi4st &Et rl  etKova Trig EA1.6.Sag cog xrbpa 
too liktou, Trig Oetlacroug, Trig 4eicobpacnic, tou Kakoti yanTati, Trig 4evolotatac, Tow 
tpaci4evow avOiximcov, TOW ovetpegkvow StaKonciw etym. inrepf3o)oxii (rug Soo Get*. 
Taco; Oa itaopoime va tmoo-Tripget ent of avatpoptg as ttayegva aKporeata, xRuceg 
Savrekmac ate*, Kpuo-ToiXklve; Oetkatraec µs TaXava vspa, ovetpetttva riktoPaGaggata 
eivat e4tSavtKeogveg Kat tpav-ramtKtc. 
IIp6m.taTt atilt 6'60 snipe; 11Sa napauatetceTat o.tg rl  thavtial %ova 
IcakaKatptvow StaKondw. "Ottcog notog excl. entoKeyOei Triv KakoKatptvli EAlitSa Kat Se 
autupowei =Aura tie irapathvw etKava; How; exet Ta4tSeyet aTriv D.X.ciSa Kat Se 
o-Dwpcovei 1.1.£ to N. KaavrVocri o oitoioc ?papal. yta to <<atowto ekkrivtKo Tonto, To 
Tax)iimptoltevo yo;, To onoto K•ft0e anyttli, Ev6) ptVet to 1St°, aaficet avetAcuppa, nag& 
icuilaTiovrac TT1V ottopytet too, avave6vecat, Ss as KoDp4et.>>. flotoc exet Kavet 
StaKomeg arriv E/MtSa Kat Sev Tri Ompei 'Bawd] xriva StaKoncbv; 
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KEOAAA10 5  
OPHIKEIA 
Ch TAXTIVE; TOD ganef:it:Kati Kauccptpvcrov va Starripobv Triv opO0004ri nicrrn Tovg 
Kat TO opO0004o Opio-KeottKo TOD; o-ovaiathilla TOcro avarruyggva Boo-re r1  opOoSoirl 
va avayvcopice-Eat cog Ktipto xapax-Triptatuai nokt-rtallticfic otaxptcrric Kat ot &vote; 
"Darivag" Kat "opOcS000g" va Occopobviat tatyroo-rws; ano -nw icXstovo-nira -cow 
Kcc-roiKcov Tow xcopow intoSoxlig• 
Mb; icapopmgeTat opto.)g ellfivop068o4ri Oprioweia gicra on; SD° actptc 
«MAOAINL1 EAAHNIKA» Kat «11PAFMATA KAI FPAIvIdvIATA» am) 64evicco; note; 
avacpoptc Ditapxouv az Eivat ot KathariXEc watt of gam .* va anoicrlicsovv 
yvtho-ri TCOV f3acrtKciw OTO1XEICOV Trig earivopeci8o4ric napec000 -rig; KaAXtspyol5v Kat 
avan-nicroopv To op0o8o4o souvaicsOrula TCOV 1.1.aartreov 6T01 ono); opgerat Kat (no voi.to 
2413/96 yta TTIV sarivoyXcoacryi accatheucni OTO 84co-reptK6 Kat Trl otanokt-rtoltuarl 
ex-maths-pan; 
Eivat yvcoo-ro ott nakatoupec act* olinovrav ano Eva nvetiga E tiyrwariS Tic 
ope0004tag Kat yivovtav 7Lpou7Edc0cta avdcoetc-ii; yric avcoupotrivic Trig, moptfigovrag 
TtS 6.2a.z; Opp-Ks-is; Kat 1.8104TEpO Toy MCOCLIAZOOVI.Olio 7LOOODO*OVTO; TOYS 7L1.0‘1015; TOD 
cog ayptoug, OROMTIGTODc, atp,opopaug DE aup.(3ccivet criympa, TODIADOTOV GTOV 
napano.vco pa01.1.6, TO foto cm; veotepeg cyetptg, noteg op); etKove; Kat avacpoptg atriv 
op0o8o4ri OpitiaKcia eXOD I.LE OTL; 8DO myyKeKptiltvec ortptg 0113MOW 7LOD E4ET640 Kat 
itOcrsc; 
Exa Keigeva Trig acipag «MAOAINS/ EAAHNIKA», sue o-ovoXo 520 avacpopCov 
atriv EXXocoa Kat o-cov Earivtap, ot 52 ano avrec, nocsoato 10%, avacptpovrat =Iv 
eXlmvopeoSo4ri OncrKeta. at; ao-Klicyetg Trig =pa; cre crovoXo 1085 avacpopeov 
avacpapovtat ot 116, noaoo-to 10,7% Kat au; stKOvec nig actpecc aE o-Ovo)vo avacpopeov 
777 avaTtpovrat ot 78, nocsoo-to 10%. 
Zta Kcitteva trIc Getpo,c «PIPAFMATA KAI FPAMMATA», cyc crovoXo 533 
avacpopciw CYTTIV Datioa Kat o-rov Earivtapio, ot 26 amal auTtc, 7Loaoo-x6 4,9%, 
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avacptpovrat atiiv eUrropOoSori Opicrreia. Eng aarliaeic tic  (swag ae aiwoko 454 
avacpopthv avacptpovrat of 29, noaoato 6,4% rat CM; etravec Trig actpoic cre crovoko 
avacpopcbv 1160 avaptpovrat ot 54, nocroatO 4,7%. 
ElYtKplilkoc nivaKac avaTopow 011.6 oto actp4 imp Kaniyopia o Opqataia». 
Etii aetpa «MACIAINS1 EAAHNIKA» ruptapxofw of avacpoptc itou 
napouatgauv arrive; ericAmataapao. HatSta gova 'CODS lj LLE 111V otroytveta TODc 
etrovi4ovrat ra0o8ov npoc viv ciackiala, to.) ano Triv exickriaia, ptaa crniv errkriaia, 
va avaPouv rept, va naparokouOmiv Tri Oda Amouryia, va npoaeiaovrat. 
Xapaicvipto-rua) ri arrivij UTT1V onoia Eva 1.tucpo natoi gag napouatacet 'Ea 1.0,71 
Tic otroytvetac Tall. OXot eucovi4ovtat npoaato pa; elacknolac rl  onoia Seamget 
arriv &Ova. Eivat napa nokktc of avacpoptc o -ta reigeva onou Ktrpoi RaOrittc Srkiwouv 
on nave ex-rkriala an; pzysiXec pap* (Xptarolyysvva, lidaxa), an; rigtpec eoptfic 
Ket7(01COV Ayicov (Ay. Anplitpiou, Ay. Avrpta) aUa rat mites Kuptark Aron rat rata 
1-1; Staicongc TCOV parpow opaysvciw GTO Iovtro xo)pto avacptpurat Ott Triv Kuptarii aliVE 
errAmoia. En; aartjaetc mimic apretec Tot* of Itarzhittc txouv va avnypawouv rl  va 
o-ugnkipcimouv npotaaetc CYTtc Olt01E; SrPaiwauv Ott NAVE raOs Kuptarti any errATiala 
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evd) vnlipxet Kat Kanota ao-Krimi anew onoia to nat8ui ypeupouv triv npotami: « flptnEt 
triv KuptaKft va Rat) (3TTIV EKKXTIGia Kat ato KaTTIXTITIKO GX0XEi0D. 
Keigeva to onoia110,obv yta to no); nepvativ ot 'Auk* TON/ xpovo touq, 7aVTa 
avacptpouv tri aumtztor) TOD; atov KuptaminKo cicario-taapb otad at trl 
TOW natot6yv CYTO KaTIWITIK6 CYX0AZIO, to 07E0i0 GE Koinota Keigsva cis  cretpac avaytpetat 
Kat co; <<Sunday School>>. Asv nptact va 4Exvat.te on ri octpd. of uoupyfierwe 
o-uvspyaaia TOD Ynoupysiou flatheia; tri; EULtoa; Kat trig Earivuol; Op0o8•54ou 
Antentoiconfl; Ailepuctc, yta to WaivOnouXa tri; ARepuctl; Kat auto eivat Tavepo as 
Oka to teUxri TIN (mimic. ETO KaTTIXIITI.Ko axoXeio avopepetat out to natSta paeatvouv 
early-ma tpayabSta. OnaKsia Kat EUTIV1.0 1 6; 7CapOUGla1OVTal co; eVVOLE; 
aUxiXtvostsc. 
Ilepa axe) toy eKthimaago txoup,c Kat avayopt; npooKuvill.tata (ento-Ktvet; 
7aCTTCOV CYTT)V Ilavaytd TIN TrIvou, cre Staxpopa povaotina trig EkVo5ac), pixpt Kat [Act 
ex8popli-npoo-Kimula GTODc Ayiou; Tonouc, opyawogvn an() toy « 08£p 1nIttvri; », 
tepta Ina; sarrucfig Kolvotr)ta; TIN Ma; YopKric. 
IIoaaES avapopt; unxipxouv an' M. EflSol.tetoa Kat acov coptaago TOD Iletaxa. 
Ot avayopt; ayopolyv Kupio); to Xatpeuttmi tOttta (Enttavtog, Xapnetosc, yavap6Kta yta 
TO Aro mow;) Kat Toy tpOno ROD 1316WODV "Earivec tri; Eadoac, tic Konpou Kat of 
op,oyzvei; TIN N.LERCKIN ticrigtpcq Cant; Kat oxt to tutoptKet TETOVoTa TCOV rip.zpow yta 
to 07COta unapxouv ELixtutcc avayope; (Eva nokti neptkinttKo Ksittevo yta trl co)11 coo 
Xptotati Kata TT1 M. E(3oOtlaa Kat lainOla 01CITGa µ6V0 alr£1,KOV140DV to XplutO is 
yaiZoupeuct va [math/£t ma Isp000Xvila rj to Xplato GTO utaup6). 
AKoXouCiat'w ava(popt; oe et.acc p,eyeag; cop* (Xplatooytvva, Euaratagoc, 
ecoOvta,, yevt02,ta OsotOKov) cat GTa AaTpEDT1105( TOD; gOIRCL Ka06); Kat aVa(pOptc GE 
ytopta; Ayiew (Ay. Avtpta, Ay. Arguitpiou). 
Mae; of avayopt; Kat ac vaoUg, Kupicoc trig Eack8a; (Ay. Avtpta, nokomixou 
trig Ilitpac, Ay. Aratitpiou, noktatixou Osotyakoviicri;), 01.6. Kat tri; Alispucti; (Ay. 
Arwr)tpiou OTTIV Aatopta, Ay. NtKokaou 0111 NEa YopKri) KOCK Kai GE 110VaCiTlipla TIN 
Ead8a; (Mettova, AT  'Opoc) aXXa, Kat ni; Konpou (eKtetapin avapopa ctrl [twit 
MICKOD GTTIV KOnpo). a Oka saxs8ov to teinori trig actpa; Opio -Koutis o-KEtou 
xaparniptottKow earivtK6)v EKICITIGIZOV xat aca TCAZOTata Won opiO1COMIE Kal. 
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cpoyroypayisc vathv Kat 1.1,0VOLGTTipt6V. EC 105L7G01.8; REplaTCbaetc stKaVicetal Kat TO 
sacoteptKo Kanotcov vathv (lricpuSco-rd ano TT)V EK101110111 TOD Ay. Antattpiau Tic 
CIEGGaX0Vilalc, TO 4u2voyX.unto TepaXo yam) GTO raA.giot). XapavcriptartKo mimic eivat 
oTt ativ apxfi thee PiPXiou Tic astpdc undpot Eva GKiTOD TO 07E0i0 COLELKOVgal Ina 
TiV11C1 Eladmaia pact gs pia sarivual argtaia. Fla i.act pop Xotnov Opriaxsia 
Kat sarivtaTtoc napauatdcovtat co; tvyotsc aarlAkyostec. 
Avayopec tX01)11S Kai GE apKaro.tic Ayiauc. 'Exaufts cpcotaypacpizq ElK6VOW Ayicov 
(3 Ispdpxs;, Ay. fscopytoc), xaugs avapopt; arri Ccoli TOD; (Al Atac, Ay. Ailverrptoc), as 
noktoiqopc noXsow (Ay. Avytac), as ytopttc Ayithy (Ay. Ariparcpiou) axowri -Kat as 
navnyUpta ROD axoXoveativ Kanotau ayiou. 
ApKe-ce; avapoptc axoui.ts Kat GE 1017GOIAL 1.1UGTTIpUl. lleptaao-reps; GTOL 1.1DaTTIpla 
Tric Parrtcnic Kat too yd,ptau, ktyotepsc as auto TR; Osiac Kowcoyiac evci) anauolacouv 
avacpopec OTC( ("tact ixuatflpta. 
Avacpopt; tX0DIAS Kat (mug tspsic. Eta 7Epona Pt(lkia TIN astpcic a -uvavtalls 
noad axitaa tepacov ev6) at° tacutaio OtPlo txoui_te 8 .6o cpcuroypayisc TOD 
Ammo-Kamm Ailspudig Iax6)Pou, KaOthc Kat KEiREVO TOD En-Opau MEM TO 07E01.0 
avayepetat as ayawtarij, fli)coa, tepta Xoxayo TOD 7COMp,01) TOD '40. 
Mac; avaToptc cOad as taxpoten KJ1.ip,aKa acpopaoy Toy araatto rriv nixing 
i.ttpa Trig axoXtrtig xpovtiftc, TV? FlaVaTia, TOD; A7t0GTOX,ODc, Ka7r0tEc npocreuxtc, 
OariaKeurtxd o-op,i3oXa (=appal"); euayyata), TO tspo vriai Tic IIdtp,ou. any IlaXatd 
AtctOfpal unatpxst gia Kat 1-LOVGLIKTI avapopd (as 10i7E01.a liGKI10-11 avapapov-rat TCL 
OVOIAGETCL TOD A(3paap, Kat IGGAK). Oi dyysXot avaytpovtat cos of paaKsc Tow pttKpthy 
natStthy Kat o Xptcyroc co; o a8skyog nal) ayKaXtdcst aropytKot ciAtt to 7Lat6td. 
astpa «11PATMATA KAI ITAMMATA», of nspiaaotsps; avayoptc tram 
va Kdvouv µE Toy zoptaopo Tow pzyliXow sopithy Tns  Xpto-ttavocri)vng (Hdaxa, 
Xptaraoyewa, esoydvta, Evayysktagog). Ot nspwaotcpsc avayoptc cupopativ Ta 
Xdrpeurtth EOtµa Tau Map (G,VaGT6014.1T1 Ast-coppyia, A.apadSsc JAE TO dyto q)o)c, Konava 
carpi) cala Kat caoKkripric TIN M. E13Soithoct; (EnTracptog, XCLTOUpyia TOD MuattKati 
Asinvou). 'Exouge apKETtc avayopec yta TO nthg 7Esp-vobv TLS dytec dint; gilepsc of 
'EX? rivec =not aniv Dad8a (KEip£V0 TOD EEvoitouXou yta to nthg nspvolicys to 1160)Ca 
TOL natOtKa TOD xpovta CITTI ZalCDV00) CL2OUft Kat GT1c 8-16(pOpEc xthpsc onou cow ( Kava84, 
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Arkia). Atcopa avcaptpstat to nth; ytopt4olw to 1160X0, 01, K0.002 1K0i (GTO s4cotsptKO 
aXXat Kati OTT1 apo) at o eoptaatio; TOD IlaCIXCE atly Ispouactkip. Getpat 
«HPAFMATA KM FPAMMATA» ottaztat anO to aysolia TTI; otano2artaplKotritac Kati 
aiyoupa ot napanavo.) avacpopt; (3pioKovtat as auto to nvetipa. 
AKokau0oiw oi, avacpoptc c to Xptatoiiievva nou Oncog avacptpetat ano tour 
auTypaysi; nig astpet; Etym. 11 ostitspri ticycafyrspri ytoptli tau Xptat tavtatiati lista to 
fldtaxa. Kt sod) Exouµs avayopt; yta toy soptaago trig marl; soptii; tom CYTTIV 
EAM5a oao Kati an; xcive; Onou ot "Earivsg otaptivouv Kati yivetat totaitzpil avacpopet 
ata «KakoKaiptvd Xptaraoysvva» to oitota Ptciwatw 01 KaTOUCO1 TOU votiou ruitacpatpiou 
( AuatpaXia, Notta Aypticil) as avri0co-r1 [LE ta xtovtaithva Xplatatiyevva trig 7tatpi8ac. 
AtyOtspe; avapoptg unetpxouv yta ta Osocgtvta (avaptpetat to Alpo TOD 
(ncrupob 	 Ocilaaaa, undpxst pia stKova an() TO Aro Op(); onoict cucovget trly 
(3a*mom TOD Xptatoi)), yta toy EuayysA,tatio Kai yta ytopttc Ayiow (avacptpstat 
ytoptil TM 3 Ispapx6w, apoatate; tcov ypappitcov, Keititots; ru.tspog)vis; soptcbv Ayicov). 
EKTO; ano Tic avacpopgc GTO tuno2usittptK6 TOW sopt6w Kati ma katpsurtKet TOD; 
arri astpa «IIPAFMATA KM FPAMMATA» txpulis apicett; avayopec c ra t . 
moverta tow rilispow. 'Exows avacpope; au! ytvvriari TOD Xptarao (curoanaalia anO ta 
«Myra try; 7c2nAvr1c» TOD KapKa(3itaa), GTOD; 'rpm; Metyou; (Staalcsuli aitO TO f3t(3Xio TTI; 
Euysvia; OaKivau « To aattpt tow Xptatouytvvcov»), ata movota tic coli; tau 
Xptatob tip/ M. Ei3Soilet8a ( 8taaKsu4 an() cuayytkto. Kati ano TO (3t(3? to try; H. AE? ta, 
«H C011 TOD Xptatoim). 
Mta wan psylikri Katriyopia anotskoiw oi avacpoptc CYTOD; Staxpopcm; vacroc. 
Yndpxouv napa mat; ollopys; ycotaypapieg vadw, as 7tokket teUxri try; astpetc. Naot 
arriv Eadtoct ( Oaiou AouKet, Ay. Awritpiou) ctad Kati CYTO c4cotsptK6 ( Ay. ErupiOcova 
CYTO Kingsford try; Auatpakiac, Ay. Arittitpiau GTO Edmonton too Aovoivou). AKOKri 
txoupts avapopt; Kati cpcotoypayia tri; nparri; saiivual; maw -1a; atriv Otal3a tau 
KavaUt. ElEiG11; gX0DIIE AiyEc cponoypacpie; ilovaatriptciw TOD CaULIK015 Xcivcru (Ay. 
Opo;) svo) undtpxst Kati as autli xq  astpd. Errstailtvri avacpopet as govaatlipt try; Koirpou 
(Move) KoKou). 
Oi vaot avaptpovrat cog rl  Katoucia toy Osoli Kati co; xcivo; apoasuxlic. Eto 
itvotipia TT); StaROAATI,GlilKoTTITCE; 7COD Onto); kcco net Kat napandvco ott7tEl Tr! =psi txoupis 
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avapopeg xat stKovsc cure) vaatic eakow Ono -Ketthv (o Ari irriyaivet as KdTrOID vac:, not) 
ovoggstat nayo8a, o Eaivt &ray miyaivst GTO -44ti, Pygst Ta 7tanoinma Tau). 
Mta (ftari Kauiyopia avayopow IZTDVLGTObV ot avayopag aia otapopa Ituattpta. 
Ynapxouv avayoptc GTO troariipto Trig  esiac Kotvcoviac Kat Kopicoc GTO guarfipto Trig 
fkurrto-ric. Avacgpovrat ptatara Pantiastg EvriXiKow Kat inrapxopv pcotoypapizg 
OCERTICTEWV patipow 7CLGT6V ano op0o8o4oug tspag. 
Eta PtAict Trig  astpetc wrapxotw KaTLOICt aici'raa Kat M/7E01E; yeyroypayisc tspecov, 
tStartspontra otto); 01W1GT6 TO movac O-ct inretpxst tVa 1011. 11,0V1181K6 GKITGO KdarOLOD 
tepta xovic pima, isyovotog ouvoloptvcru poata GTO e4oyrsptKo aaa.µri elLITpETCTOD 
CTTTIV Ea a. 
Ot avayopec ot onoisc ayopotiv atalvtc sicatio-tacqtao, óxt goy° osv inrsfyrepotiv 
&cog CYTTI astpa, «MAOAINS2 EA_AHNIKA» aX,Xdt sivat s4atpertKet Xtyoartg. Ythpxouv 
1.tovo KetTC01,E; skoixtoteg avaRpoptg CTTOV elCalla-LUGO nov ntaraw as Ka1(01.Eg j.1£760 nZ; 
sopttg ( Xptarolryswa, flataxa). 
Aiysc aptOmrticet avayoptc Sxovµs GTOV aytaago -criv apcimi gepa TTic o-xoktrfic 
xpovtac, as Kearota OprialcsuTtKa atipfloka (a-rappog), GTO two vrio-i. 'uric Hecri_tau. Ynapxst 
lam ava(popa anO Triv Ayia Fpapf1( Ftvvearig) Kat &uo an() Trio HaXatd Ata0fpcq (Ba(lek 
Af3pa6,11 Kat Iaalitc). 
MilosvtKgq axsoov of ava(popec Kat arry Havayta. Avayepstat Roy° aTriv soptil 
TOU Evaratattati Kat inretpxouv Ketirotsc cparoypayiec stKOvow TIN Havayiac. To 
thtctirepo arotxsio civat 6T1, CTTO 7LVEDRCE Trig 61,11,TEOXITIGRUCoTTITCLc, Ka.7COLEc a7r6 Tic etKOvec 
aDTgc, EUCCIVicODV Triv Havayia oncoc icapovatacstat ()xi atriv op0o8o4i stKovoypayia 
aad curly Ka0oXycli! To tow o-Dill3aivet Kat ge Tic stKovec lafarotcov ayyaow aaet Kat 
stKovow TOD Xptarao. 
'07rcoc paivarat wro Triv icapairovco Karaypayli 'raw avcupopow 11  OettatoXoyia Kat 
'raw 815o astpciw sivat xptarta-vtictc sop*, Xa-cpcuttKa sicaTiataattOc, 
OiniatcsurtKO. atipi3oXa, irpoaeuxtc tepsic, vaoi, Itovaatilpta, avayopec OTO Xptaro, GTOK 
AyiaN, aTa guatfipta. Hoaocrrtaia astpa «MA0AINSI EAAHNIKA» exct 
ourletatsc avaTopec an' OpriaKeia. and, TT) GEIS «HPAFMATA KAI FPAMMATA». 
AD-ro oysasrat, as Reyako 13a0116, GTO yeyovec On um nsptaaotspa 'mon Trig astpetc, 
totairepa as curd irau anspOtivovrat atoug apviptoug Kat [lam; j.taarTrtc, 
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napouolgovtat ot tote; sicavaXagPavogsveg OpioicemtKec Spaottiptotritsc Kat Kupicoc o 
siodoiataop,O;. 
Kat arts Svo um* rl  op0o8o4ti Optio-Kcia napoDo-u4stat cog KOpto 
xaparrriptattio5 ROXITlaltucliq 816Kploric 'rou 'E? va, T600 TOD KatoiKao tqc EAlet8a; 
oao Kal 'rou "Eariva opoysvli. Kat fang Getptc 'to op045800 xptuttavtKO auvaicsOliga 
Oscopsitat SsSogtvo. H opOoSori Optio-Ksia icapouo-u4stat co; ti govaotKli Kat Sev 
inDipxouv =pa aaxtotsc avaToptc as Ole; Ono-misc. 
Matata otri astpa «MAOAIND EAAHNIKA» osv unapxst Kagia avapopti as 
Ole; Oprio-Keisc. MovaSual tacos s4cipso-ti Oa gicopobas va Oscopriesi TO Kcydactto GTO 
07G0i0 7GapODOlacETal TO IIUGTTIp10 TOD 76,got) Kat GTO 07U)10 1.taci ge tic yoyroypcupiec 
Ea fivow veovog(pcov gam (my exatiola, inretpxouv Kat tpetc (pcotcrypayisc auto ril 
yagVaa tsA.stii csirtapt6v ano 'qv IvSia, Iancovia Kat MapoKo. Ewtog anO 
cpcotowayis; Kal tri xciva GTT1V 07tOta, TELAVTal 01 yowl aDT0i, Scv wEetpxst Kagia awl 
avayopo.. 
astpa «HPAFMATA KAI FPAMMATA» Exouµa MIT; neptookspo 
ava(popec as ale; Ono-Ksieg Kai avouptpetat Ott ova 7COGOGTo 4% TOW KaTOiKOW 
Sad.Sac &v sivat OpOoSoot xptottavoi. Yiretpxow avayoptc a'rov 'rpOiro eoptaugob 
tau FIetaxa ano tau; Ka0oXixotic Kat avaytpetat Ott crn Dip° inuipxouv Ka0oXtKoi ot 
onoiot ytoptgoov to Iktaxa as dart rigspogrivia ano auttl TOW opOoSocov. Au'rCc sivat 
Kat ot govaotKtc avayoptc sang 8i)o actptc Ott Imuipxouv otqv EXAMa Kat 7ELGT01. eaXow 
Optio-Ketcbv. Eel my-Kg-KRA-yr, astpa avaytpetat exicrric Xava ariyaivet atriv 
Euvayamj TO Eaf3Pato, evth aµsis 7Letp,E GTO vao TT/ KuptaKTI, On o ATI Met as Kautoto 
vao not) Mystat napioa Kat o Eatvt (nay arryaivet a'ro Tcaf hicst ta nanoOto-ta 'rou. 
Ta aatOtet aura osv (ouv otriv EXM8a aaa, ac miaow *pa TOD E403TEp1K015. 
Kat arts Su° am* Oscopci) On ocv TEvetat apoandOeta va KaUtspytiOsi rl Kptxtrli 
xtvri. I6taitspa ostpoi «MAOAIND EAMINIKA» Eivat yavepo Ott rl !low' 
apoonaOsta Kataiktastat GTO va Kaatspyriesi rl  apocsa.man ativ sKatioia. Ern oetpd 
mapxopv noWc avayoptg ac Otp,a-ra auotripcbc napotnaKet exiatio -taattKoi Kat 
ataespet enavalagl3avogsvec xplattavtithc opautrIptotritsc ane• sous apcotaycovuattc TOW 
Ota(popow Ks%gym. Acv untipxst ptPata empoPtagoc, mite auvougetat rl  apootAzim 
otriv exidapaia Kat GTO Kauai-11-mo oxoXeio gs 10i7GOla OsIKA rj riOtKt) ciaPpsifkuoll GOA ri 
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npoaleuori autfi Oecopeitat ocomitvq. Eivat Tavepo Ou of o -uyypayeig trig cretpdg 
apoo-na0ofw va oruttoupyfiaouv OETUOi npotuna µE tic, apoaammec wrap -Leg Kat npdt4etc 
TCOV irponayowtotcbv TWVAtvcov. Av Oeconeei patata ott to ELAVD110, to °nolo Otkouv 
va nepetuouv m orultoupyot trig cretpag PpiaKetat cre apart o-uvayeta 1.1£ toy aptOpb TCOV 
avapopciw GTO o-uyKeKimit-vo µrivvµa tote eivat yavepo Ott auto 7tOD EVomptpat. tong 
cruyypaysic eivat rl  npootAzuori atriv ciadmoia wpm') to 1343kia trig cretpetg eivat yeRetta 
ano avatpoptc GTOV etadmataapb TOW =tow. 
TeXadwovtag 1ELGTC6C0 Ott Kat of Sv0 oetptc txouv tKavonatiirtKo aptOgo 
avayop6v GUI Katnyopia «Oprio-Keia». Katayapvovv va yvcopiamw OTOD; ilaOlittc to 
Paoli& otatxeia eativop9oSo4ric napdt000-ric Kat Om ano aura va Kaatepifysouv 
Kat va avantgauv to op0o8o4o tau; o-uvaianga Epxovtag tt0s cc cropavota Re to vogo 
2413/96 yta ttiv earivual nalSeia GTO e4o)teptKo Kat Tr' Stanokittalluol emtaioeuori. 
'Etat of gtKpot gaOrittg anotamiv TriV aioariati Ott rl  op0O8o4i niatri anoteket 
Kopto xapaKtiiptattKo nokittuttualc otempturig TOD TUTIVa, TOGO TOD KatoiKau trig 
EXVtoag aaci Kat top 'Daiwa mtoyevfi. 
Tao; Oecopth Ott Oa limy Kako av unfipxav neptamitepec avayoi* out ccoli TOD 
XptatoU va avaTtpovtav to Oaillata Toy. Eivat pia Oegatokoyia Nou aptaet (mug 
tuKpoUc p,a0rittc Kat limpet E6KoA,a va StSax0ei. Enicyric KaXo Oa Amy va unlipxav 
Kanota tyypaya, Oncoc ntutonotrittKa yetilow, f3antizecov, Ka7GOIEc avaKombaetc trig 
etacktio-iac oxne va napouatacovtav t1  totopudi e4tX,14 .11 Kat Ti auttl3oXli TIN etacliiaiaq 
au! Otatlino-ri TIN aktiviKotiitac Kat trig e0voy?aoaauclic tautotritac IStaitepa OTK 




To apOpo 1 toy N. 2413-96 to onoto ayopet Triv 
	 natSeia to s4onepocO, 
avaTtpet Ott axone); trig earivocfic natSsict; GTO e4cptcpuco CiVat Kat Ti KaattlYyEta, 
IC0000201 Kat otoL80011 TOD Cal1V1KOli 7TatT10401) CITCL earivocpcova natSta tov 
4orrepticoti. llotcc Acwrov ot avoupopac OTTIV EaTIVIKTI Rattan-Mil TCEDTOTI1Ta Kat OTOV 
EaTIVIKO TEOLTUTI.LO art; (rapt; «MA0A1NS1 EAAHNTKA» Kat «IIPAFMATA KAI 
FPAMMATA»; 
Eta TEi/X11 TCOV $51i0 napanavco actpthv pwipxopv irapa 7to?,..2%.4 avayopac 7E0D 
cupopoPv toy EXATIVIKo RatTWO Kat 0-1ClaT0CapOiN 'rry 7LOIATIOTLICII TalnoTTITCL Tow 
Eafivwv Toy E2actoucoP %rival). Tatotec avayoptc wretpxouv 7r.x. oe xelltevct Rs 
oucokoyuco (calk* air*, apoontaia TCEpt(3e0aovroc, xathva Kaptta-icapira) fl Re 
xotvcovoco (Eforrathevor), ctti.toSoota, Funpoi xcopic olivopa) REptexogsvo. Y716.pxouv 
C0051.111 aE KEill£VOL TEOD apopoPv Tri Opicnceprucli gag 7E1. 0711 Kat GE etact ITOD XODV va 
KavODV }LE tiny KOLTWEOMIATIGT) TOW Tcpoicatakfivecov, TTIV 10oTTITa, T11V CLVTIRET670.011 toy 
4tvou cm xthpa gag. 'Otto); yta Mr:mg ggO000l.crytac -Kat Roy° croric tic avacpoptc tic 
t)(CO KaTOLXCOpiret GE ((Alec icatriyopisc oath; a oayxpovri EAldoct», u  oeprio-icsia» 
Ll arn «AtaltOkrrtCUICOTTITCO>. Claw VC( TOViCYCO TO yeyovoc Ott ot St6Apopec xatilyopie; 
oev etyal xthpot alnoV011.01. Kat UTETCLVOi aaaa 6DTKOMOVOI5V, E7LLKOivwVOVV Kat SlCI6815£1. 
o t vac crrov Cabo! Eivat kotnov anapatuTro o onotocriSfinare evatayEpoi.tzvoc va 
Ilskz-rficret gag. Re TTIV KaTTITOpia 0110kITIOTIKI1 TOLDToTTITCO) Kat OXEc Ttc napcaretvco yta 
va anoicrliact 'Odin epcova toy 'NCO; =pow-lace-cat irokrwrrucli Tamen-rim TOW 
EXATIVOW (mg 8Po ostpag. 
Dug owKEKplptev11 EVOTTITCL 01 avayoptg /COD t XCO KCETCLX0)011061. Exoyv va Ketvapv 
avapoptc ot onotEc 11900015V to 110T) Kat to tOtga, vic yacrrpovoinc.kg auvflOstEc 
(cUrivocoi 1.14tosc, earivuoft (parral Kat TXD101), TOV Toon° EOpTCLC9.106 TCOV Stag)Opcov 
Opioiceprocow (Xptutobycvva. TIecoxa, (Nina), sOvticthv (25n Maintop, 28'' Oxtw(3piou)1)  
t?.Xov coptow (IIpanoRaytet, Airoxptsg), t'r Ramrod gag napaboari (napctSoatcocoi 
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xopoi, napaSoataKa rpaymiSta, napaSoatwai xopsurval avyKporktara), ?whorl rtxvri 
(icapaboataith Papskonotsio, 4p2kryA.intro Ttturx0 vami, RapaSoataKtg Topsa -ttc, 
sKOttiara rap pkroactou TtXVTIO, iq  kaikr) napecooari (Opaot, napatroOta, 
napaSoact;, 7Lap0411£0 TWV EAVIVWV Kat 1190pOiN 'toy Ca1IV1Ko xthpo Kat povo! 
EXETtKa 1.1£ Toy apt9116 TWV CEVOETOp6V 6-ra Ksigeva Tic astpac «MAOAINC2 
EAAHNIKA», as olivoXo 520 avayopriw orgy EA.A.a8a Kat Ca0V EAlivtap,O, ot 73 mai 
au*, 7(0006T6 14%, avouptpovrat OTTIV nokurtarrKli rawrorrira TCOV Ekkfivow. En; 
aadiastc Trig astpdc as o-tivoko 1085 avacpopow avaTtpovrat ot 108, 7(060aTo 10% icat 
Ott; £1105VEc Trig astpoic as o-tivoXo ava(popciw 777 avaytpovrat ot 116, 7L06005To 14,9%. 
Era Kcilleva Tic astpag «ITIPAFMATA KAI FPAMMATA», as criwoko 533 
avaTopthv auv EAM.6a icat atOV EUTIVIA50, ot 70 an() ay*, 710000To 13,5%, 
avaTtpovrat arriv mkt:nov.1a) ramorira TOW Eafivcov. Eng aadiastc Tic astpa; as 
ativoko 454 avapopthv avacptpovrat ot 119, 7LOGOOT6 26,2% xat aid straws; rric astpetc 
as aUvoXo avaTopow 1160 avacptpovrat ot 158, ROGOCYTO 13,6%. 
Eirpcprruc6; REVCIKQc avaqmpthv CIT16 8110 4:miff.; arriv Kai-myopia o Ilokurtartial TaInoTtra>>. 
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Fart actpa oMAIDAINLI EAAHNIKA» icuptapxobv ot aympoptc nou txcruy va 
icavouy Re TOV won° eoptaattob tow Stag)(Spry copubv 'cat ta flerl Kat Olga 7LOD 
CYX£TicOVTal j-LE tiiv KeLOE rOpT11. EE apicetilt TE-OXTI TIN owlet; exoupz ctycupoptc CYTTI 
ytoptfi Kat ta tOttta TOD Haaxa (exicAmataattoc, Petwitto rcolciaycov ctuycbv, o -toktattoc 
ETEMITIOD, paystpitaa, Tampa-K-1a, ao6J3ktaRa apvtob o-triv au?n.11 TOD o-nyttoU .11 o-triv 
c4oxfi, napotkalcucoft tpayoliSta, napctoomaxot eariyucoi %opal.), TLOV Xptatotryevvew 
(Xplarotryevytatucct wayo6Sta, 7ECLUSta RE tptycova Kat Kapa(3euctct nou VEVE 'La 'daffy-cot, 
euxtg, Raoptcucapova., xcrupaturttosg, 1fCa01COLACE ytct TO XplATTODTEVVIZILTIKO tpoutet), TOW 
soptcby Ayibry (Tptcbv Icpapxcbv, Ay. ArigrttpioD, noXtokou trig Coeacra)vavitcric, Ay. 
Avrpta, 7Eoktokau tic Mu:ag) Kal TOW OVOIA110711CLiN copuby (oivoyrat ripepogrivicc, 
avcupepetat o Ka0aptattoc TOD 07CI.T1015 alto tri youcolcupa, ta crta41110 tow ykumbv, ot 
Entaictystc, ta &Oa, ot cuxgg). 
Avacpoptg xat noatc parroypcupiec OXETLICt; µE TI; 61)0 Reyacc cetyuctc gag 
copttc (anokutbact, navriyupucoi X6yot, E7LETEICLK6L tpayatiotct, axokuctc ytopttc, 
napaSoataxot xopoi, 7E01111111TOL Kal nctpaaastg gcterrubv) Kat T1; A7L6KplE; 0.taalcapaOsc, 
(3acratac IcapvaPakog, napskaact; appauov, yXkyrt, xapa, (mato navryript) Wan; 
unapxouv ae no? TEti/X11 aetpag. 
AVOLTOOVTat &RIO"Tic, ae tutcparcpri f3e. Pam tlaCt.01 1fLOpTt; 67C0.); tl  lipLOTOI-Layla 
(E 080; too KoCTILOD (rug eoxec, xatcurxeult kouA.auStvuov o -tecpayubv) Kal 11 Ka()awl 
Acuttpa (netaytta xaptacubv, yriatiatRa cotagata, o Blitxucoc yattoc o -tri Oli(3a). 
ADZ Kat &Lila 7LOD yvwpicauy ot Rucpoi opuysveic nou St 13(1(31ov-rat 
carivuca µE Tr' auyicexpttleyri astpa eivat Tel lipanalEpl/AaTIKa wtttata nou auvriO4outtz 
va 1.CRE 1 T1 Anpalov, icupa-Eapcucoatif rl  ripttyri 1C0151aa ILE TO Rucpo maga, kayo 
vriateict; Kat ta Ewa, 'Raoul , X6100 too oTL tl  Zapcucoarfi otapicei stptot efloopaSsc, o 
M(EpT11;' 11 ao-npoicoloctvri eiceivri tacoarli nou Stymy TCL natota Tom alto Toy icapn6 'mpg 
yta va µrev to "KeaIfEl" o KCCITC45; '010; TIN avot4ric, o xpuaoc o-tccup6; nou cmyt1014ct va 
cpopa o vovoc atio veoyayyrito trly ttepa tri; f3a7tttagg, npartucti ovottatoOcaiac Kato, 
tiiv oitota ot'Earivec o-uvriO4ouv va Sivouv ata nattSui TOD; ta ovogata TOW 7tanno6Sow 
Kat 'row TICtra6OW TON, TOL nctyriyopta TGOD *ovum. µE TTIV CDKCapia TTI; ytoptfig 
Stacpopew aytwv. 
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Eivat yvcocrto otil of yao-rpovogude avv1Octec svoc Xami anotaativ avaicomcauTo 
too ILOXIT1.011015 TOD. H octpec qMACIAINS1 EAAHNIKA» exet wipaoace 
avayopeg °mg yacripovogtKee auvliestee Tow EAX1vcov. Ynecpxouv avayopec a-cri 
gecroyetaK1 Staxpoy1, avaxpepovtat %apart -rip-vs-mot carivmoi 44e6e; KUA yarytdc 
(yepacy-th, 4aucramig, xcan1561 t6&o, clacsoLi6a, cr-cupec6o, VTOX116,86g) xat TXDK15C 
(wrcaaa[34, gao4aK6,pova, xaX134), wcatpxouv ovvrayee ToutKthv cAL-FtKow (payriubv 
eyKtou(e-col, ilocrxapoxt KoKiavtato), evth aE 6teupopa ari4eia 
	 actoic avayepsrat 
-ca earwma vdtpta Kat OaXaortvet etym. and, 'EU voo--ct4O-cspa csTOV ia5ago. 
HoWe of avayopeg cirri ompa ncru exoDv va Kavauv Kat 4c Tri ilovatic1 nap6A5ocrri 
TOD Xami Anci -ca upona KOlac -relari Trig cretp4 wcopxcrov yoncrypayie; Kat 
avacpopte as Rat6ta TCOD -cpayouSobv napaSomaK6 wayobSta Kat xopstiouv earivtKolie 
napaoomaKoo; xopolic. TkotoD am); avayopac enavaXec4(36wovcat Kat 07CC eno4cva 
tetixri actpd; aadc egaXoutto4tvse Kat 4s =AM; dalse csxcuKte nkripocpopieg. 
Aivovcat %out& c  actpd tia ovc54a-ra a?M at o Toicog icpoaeuo-ne KO2cotav 
napa6ocytaKthv xopthv (Kakagatavog-OcacraXia, KapayKoliva- MaKe6ovia, Msvolicrii;- 
"Hicctpoe, HEvroecAi ) - Kpirri) Kat icapovcsugovcat Steupopa elan icapaSoutaKthv 
Tpaycyatthv TOD ToTCOD ptac (kaxvicspa-ca, vrIcyt6yrma, 6114o-ctKo., )%,ai.K•fc, ax-uvOlvec 
4avriva6se, Kpricucci). Exci ostpci cnio-rie incdtpxolw ctKovce Stacpopcov 4o -uomthv 
icapa600taKthv opydvcov (igavto -opt, 43caykallece, 1.1.7C014GOK1., cpXoytpa, -cagnovpag, 
iciapivo). 
Eta 61cipopa -moo vie cycipag «MA0AINS -2 EAAHNIKA» inclipxatw Kat apKerd 
Keigeva napithva Xcc1K.1 gag icapec000-ri ?tau a7tare2vativ =meta trig Wm./mile 
icoXyclo-rmfic 4ae Kkripovo4tece Kat um apayga-cmdc triv oppyaivovv. Avacpepovrat 
Kaa01.01. OpbXot (Kmapicycyt TOD Mto-tpd), =pounce, AuIKet aveK6ara, napapieta (To 
crrapt ?COD elftve csav avoyoako, 0 -cpayovotaTfic Kat ri xopeowta, IvIsta4opythcrcie) Kat 
Kamota natxvibta (11spva mepvec tl  gatcroa). 
MucpOe 1:54cog eivat orrl actpd o apt046; TCOV cmovcov Kat -ccov avacpopthv ROD 
tXmw va Ktivoov µE Trl XcCK1 -ctxvri 'coo Acta) gae. 'Eva 46vo Kci4evo crrrl octpd µE Ti.TX0 
«ETU Movacio Accikfic Texvric» cupopa, Triv eiciaKsin gtac crxoXuale to 	 GTO 
oviiccKputevo goposio Kat ple 	 eoKatpia avid emovi4ovcat ogopcpa Ora Xabole 
Ttxvric (Kocy414a-ca, Ksv-clutccca, Kaigta, icapa6oataKte =Me). Allse axermee 
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avcapoptc txouv va iceLVO1W ILE illy E7C10-10ENIT) EVO; 7t0,61,00 as Eva 7LapaLOGU1Ko 
Papaoirotzio, tirly avapopet GTO xetpanoirtro 41AASykorro Teizrko TOD yam') TOD Ay. 
Nticoblop a'ro Fak4iSt Kat 7t0a6V E1.105VCOV xafrraordw, cptycropow TO'0 KaparctO0 -1 KCEL 
OlCiTGCOV aTOILOW VIVILL'VCOV p.e napcuSocrtaxec cyroAlc (TooktaBec, agoalec), aLCLiTEpa cmx 
Irpciyra Toon Trig cretpotc to 07tOia OL7GEDOINOVtal, crow Rucpevrepcmc paerittc. 
XapalCT11131071,K45 GTTI astpet TO yeyovoc ern mtetpxotw 7t0AM GiCiTGa EaTIVIK6V 
crriactt6w, TryoXtaSow, xapracuiw, KaparcloOlocov tia onoia 13pialcovrat otetagarra as 
apicero, Tetixri Tric aetpo.c Kal &vow ti.apaari Irapaboo-ri Kat TTIV IGOAXLIGTVICII 
gag TcconinTra aaet iro)a.tg yopec Sev kxouv xavkva xotvo alto µa ta xeilteva Eau 
ovvoSstiouv. 
Dui cretpft «IIPAI-MATA KAI FPAMMATA» cricrig icuptappiw ot avcapopec 
not) exouv va icilvouv µa Tov won° copraoltati Tow Otcupopcov soptow Kat 'ta fieri -Kat 
tOti.ta ROD faxeriovrat µa Triv ica0e ytopril. 
To IIdo-xa avcaptpetat crui cFelpet cog 11 1.1eyaAlyrepti aktivactl ytoptfi scat 
napopcadcovrat eicrevthc Kat as autf TT' cretpsft 6Aa to yvaxrrd nao -xaktva tOti.ta (o 
atoktolui; Too ezurdaptou alto ta vta Kopf:arta Kat ri irepupopa TOD o -rtc yerrovtec, 'ta 
Tcyoupticta, 'Ea icotAmipta, tia Kolactva auyet, do T000pcptcylla, ot euxtc, rl  npompopet 'uric 
kailadoSa; alto to vovo crro parntrajpt, tl  itzrcupop6. TOD ayiou (park GTOL GILitla, tl 
itayetpitaa, do croq3Alai.ta TOD apvtoti GTOV Kiln° 'nlv Kuptaxli TOD Mow). aria% 
Elivovrat oSilyieg yta 'toy won° pallfijiCa0; xal 81.11KoGliTlar1c TOW xemactvaw caryow Kat 
D7C6113XEL Kal pAct ouvrayij Tla TOODOCUL Fill cretpet waimet Kea Eva KaTa7a71KT1Ko 
EnthVOILO KEIREVO TOD EevoirouXou GTO 07C010 o cruyypayta; neptypatpei TO IIetaxa Tow 
irca•Succiw Top xpovow o-tri &move° Kal gruo-ual eivca yquiro µa to 7EaGXCOUVet, t Olga TOD 
vicytoti. 
H Seinen Reyakirrepri earivticti ytoptli eivat 'ra Xpurrobyevvct Kal 	 aetpet 
E7LiGTIc ctvcapapovrat noaa xptcrtauyevvuirticct tOti.ta (o GTOXIGILoc TOD ottrrpou, o 
oToktcrp.oc Top icapaPaictoti 7E0D eivat -Kat io Icat4oxIlv akrivace, Otgo, to TrauSta not) 
yupvCiv aia GICiTICL Kat 4-VE to KaaVta 1CpaloWta; xpto-rowevvuirtica icctpa(iaacta Kal 
wiyowa, is wayabota nap TpayouSalte 'tic ritttpec cunt; ot icakucdvccapot). Avcapopec 
inrcipxouv crra xpto-rouyevvtemuca (pante( (yakonotika) -Kat ykuici.crptata (tcoupawctaSe; 
liskopaicetpova, SiaXec). 
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'EOtpa Trig rlfotoxpovtag (npcotoxpovtectucct Kakav -cct xat tpayoLota, KO7Cfl 
Pao-aeacttag Kat TO tuxepo ykoupi, ta Sci)pa nou ytpvet alto tiv Katmai% o Ay. Bao -ikric, 
ta To w& natxviota nou nagoyv ot peyalot yta TO 'cake) TOD xpovoy) ercio-ric 
7tapoyato4ovtat arri aetpa. ToldTepri avayopet yiverat o .-cov totatrepo TperlE0 eoptual.too 
Trig flporroxpovtecc atriv Kaatoptet. Exct ot etv0ponot Try napcti.tovti TOD vtou xpOvou 
vtovovtat Kco-KapetSec, Payouv ta ape's:Roth toug Ile "'mifft f.1.7L071A, yopave 7tpof314; Kat 
Koupata xat Kpepav niftVCO TODc Kayoubvta. Ilapteg naptec, 7tct4ovtag 
	 yupvoiw 
WO omit CIE GniTl. 7CIVOVIllg Kat tpayouodwcac. Xopeooyv Kat tVa ypliyopo xopo TOW 
«TauctpkayKa». 
Ta EOtµa TOW 06TOW oda% ynetpxouv 	 aetpet. Avcaptpetat TO pi. ti.to TOD 
Eta.upoo Call Oet)t.acract yta Toy ar.60416 TOW DoecTCOV, of Vt01. ItOD Kokupnoiry yta va 
mecum/ TO Etccupo, o aytaailoc tiwv GICI.T1.6w Kat TOW Katacrrrigettow ano TOV tspaa tri; 
cvoptag. 
0 eoptaapes Trig 25 15 Maptioy 1821 Kat Trig 28 % OracoPploy 1940 napoyatacerat 
ertevoN KUL GE ay-rim GEtpa.."Exowe orik6.)aetc 7tal.8111W 'MD =NIL-VOW avwcOpova 
napanavco ytoptec yta va vry0oov TaokteuSeg tj va yoptoovv is acrapa Kat links poka 
Kat va napekaauov Ttpamag toyg ctycovto-ttc nay ESwaav toug yta keytepta 
p.ac. Ercicrric avayepetat o tponoc eoptaat.to6 TCOV &opt& aytthv arca ta axokcia 
(yakavOkeuKec arittalec, atoktapoi, Setc•vec, o -xoktxtc napeketactg, notfipata, SratottKa, 
tpayaoSta, 0eatpudg napagraaetc). 
Kt 66 exovi.te apicetec ava(popec au; AnoKptec. Avaytpetat TO tpeko yk&tt 
(naptt, xopoi, pao-Kapecoec, GEparavtivEc, xaptastoi) nou atfiverat cre Road ptpri Trig 
EkkaSac Kat yiverat totaitepri avaxpopet GTO 1GWVOL13611 tqr Ilettpag, oTriv naptkaort TOW 
appatcov nob yivetat EKEi KCC1. GTO Paatkla Kapvetpako. AVCUptp0VMt xat undpxouv xat 
yoncrypayiec ano Kapvar3akta atm/ Koktovia -Kat atrl Bpactkia Kat Ile auto Toy TpolL0 ot 
p.tKpoi 1.1.a0rittc avabaftPetvovtat arty otKoypevtKerrnta Ket7E0UOV e0ip,cov Kat Kano -tow 
eopubv. 
0 eoptaapoc Kat tOtpa Trig flpcotopaytag, 'Writ, Ilporcanpataq Kat tic Ka0apl1c 
Aeuttpac (vriotiowa, kayaveg, xaptae -coi) Elriang vnetpxouv o-Tri aetpet. H flpoytopayul 
napouatgetat a); geyetki ytoptfi tow eiryacoplvow okenclipay Toy Koapou 
(otKowevtKotrita, StcacoktnaptKotita) Kat avaytpecat Ott 71.0pTii Trig flpanoRaytac 
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sivat rl  µovrj XaYicrl ytoprii atriv Eattoa 7tOD oev kat Oprio-Keutwo xaparclipa. Iltpa ano 
tiriv t4000 
	 40A, TOL X01A.01561Ct xat TCt 0-Te9411/111 TI  aElpot 7rap9pOlotcEl 
aparogayttatKa tOtila ant) otet(popa µEpri Trig Ea ttoac (Zayeiprig curly Ilirstpo, 
(I)o-uoicatv.rpt atiriv Ilskonovvriao) tia onoia txopv tits pgsg taug aTiv apxaia EA? &T 
Kat o-u1.43oXicouv -cnv avayavvrio-n TIN pion; Eivat fixko Eva o-rutsio GTO °Rot° cpaiverat 
KaOapec 7rpoundOeta Tow Siii.ttoppryciw Trig astpig va 7La1301)aletOODV 'to XapaKTI1p1CIT1KO 
'rug µaxpag otooKetag -rov sanytKoli 40AM01.1.0i) goat GTO xwivo. To iSto 
xaparrnpurrtKo yaivs-rat Kal CYTIc OLVOttpOpeg itoi) -untipxouv yta -my Ilpco-ccurpata wpm') 
opv8attat !As 'to apxaio Lew Anatopao -Kivac Kara do 07G010 TO 4m.tepoNia Trig 
aponairpatdc icuid.o(popoboav 9111,tsg tat -rapa-co, KCtl opomot imiclocpopatiaav atriv 
Aativa. 
astpd olIPAFMATA KAI FPAMMATA» txst eicioric irawcollsg avwpopag 
attg TampovowK6c o-DvelOctsg -cm E? ivow. Avacptps-rat oxt aliwpcova pts 'ra 
o-pgirspacriAa-ca svoc crovs8piceo CRIGT11116VCOV OM] Boo-r6vri t1  licaoyetcocli Kat Kopko; Ti 
Kpritudi otawmpli sivat rl  mo pytewli. 	 Getpec avwpaperat Kat 11 flocavrtvli Statpoyfi 
(Sivcrat auvrayli napao-xeulic f3.ucavrtvoli (parTroo) Kat 13aPata ava(paperat ri 
xaparrriptattKotatn CAITIVIK11 GCtkaTCt pte TT' yfrra 	 piyavn, io TaTc1K1., 01 
EXXTIVIKOi 1.14g6Ec (VT024.1a6aKICt) 'ta CaTIVIKet cpayrivi (mama, ttoDaaKeit,g, pe(3iOta, 
cpacroVcoa, a-rupaSo) Kat ykumi (gskoptaKtipova, Koppaimrttosg, oinks; ykuKo vspavtct, 
xaX134). &doll; 8 -ivovrat crovraTtg TD7L1K6W sarivtKthv (pant& (per3i0ta yolipvcw Trig 
II6.poo, Ka-cumin. (pptKaat, Kprituct) 
oinricsKptplvri astpa yvo)pgst moo; wKpolic owyysysig Kat icoaa cstotxsia Trig 
Xabctic p.ag napttooarig. Yno.pxoDv apicera Ksigsva tts fipo)sg TOD KapayKtori (o 
KapayKtocrig axaponXtt,o-cng, o Kapaiictocrig noOompatpto -Tlic), otaupopeg to-topieg 
Tau; KakiKciv*.pauc, na,pawieta (H xaciwa Kat 0 astOc, Ot 6thosKa 1.11(1VEG KM -co (3apal. 
-mug), Staxpopot Opaot (o Opaog yta 1-riv 	 KappettuSa), napolgisg Kat 
atviTgaTa. 
(rapt( micrric irapolxst4st Kazota xapaK-criptattthcata earivtKet natxviSta 
its-cast ri 1.0.to.aa, wyaXwatucta, -1-txpkowyya, asv-ro(3oXa, KokoicoOtd, tet13kt). 
Kanota auto aura (TocpX,6parya, nevrO(3oka,) avaytpstat ern txouv -rtg As; TOD; =Iv 
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apxaia Ead8a. Eivat dalo Eva 7cap6.8etwa a -co onoio yaiverat 11  p.aKpet o-twExii otapKEta 
nic Earivticlig icoXtuartKlic -ccoyconrcag. 
H p.ouatia) gag icapd6oari napoyau4mat Kat ani actpet olIPAFMATA KAI 
FPAMMATA» . o apt0i.t6c (*cog Tow avayopow nau incetpxouv atrl actpd Eivat 
7coXii pmcpocEpoc (1.70 CLDTOv Trig actpdg «MAOAIND EAAHNIKA». Bef3ata Kt EE•th 
avaytpovcat Kdatotot orll.tactKoi ixac xopoi (Kakailattavoc, Tady.tKo;), Kthcota 
7tapa8oataxet Kat 6irwartKet Tpaycroota (Ta KXE(francatAct, 0 (lkLOG), K(5.7LOICt napctooataKet 
ilauatico, opyava (actvTo -Opt, ykoTtpa, KA.apivo, 7EOVTIMIC4 Kat KpTITIKA kopa, XCLO15TO, 
vcdtv-ra). E7ciarls kaop..E move; 7CapCt8001CLK6V OlYyKpOTTIO,TOW 1 1.1.11CpCOV 7LOCIE1LoV 
vtoptvoav 1.te napa,00ataKac arokec rcau xopsOmw i 7EC40DV 7Eap0,500111K11 t1.0Datial Kat 
K(i7C01E; orikci)aatc mat& 7C01) STPAVODV 7E(5(50 too; aptact va xopatiauv 7Lap0.45001.0G1C015G 
xopotig. 
01 avatpoptg GTT1 2,Ce1.1(11 TeXVT1 Kat TO 1.11 .1.106 ROLM/GO TIN matpicSac ttac Siva/ (YE 
avtli 	 aupdt t6tatrepa 7cEptoptagvEc. Karns; avatpoptg as au -al incdtpxouv as Ina 
Evavita nig actpac rl agoict tot TOV -ci-ao «To axoXsio mast 	 Ot avatpopec 
Otto); ccu -ctc Siva/ 624;(10*Tec Kai OEcopceoil Oa uptact va 417a.ODTI.O'T015V, enccoc KakO Oa 
fluty va Kat (MI actpa «MAOAINO EAAHNLKA». 
FEvtidt OiIca; Ka/ 0-11.c ovo astptc picapxatw 7coatc avacpopC; 0711V earivtial 
nokt-cta-alt Tainonyza, atriv nokatarticti opaa -criptourra TCOV EafIVCOV Kat yiverat 
TcpoandOcta av&E•Ettric Taw E014.tcov, Taw icapasSocrEow Kat TCOV atc'ov 'COD kami xthpac 
ilag gap Pkpata a7COTEA,015V TO auvocitKo KpiKo J./U(415 TCOV EaTIVCOV. H apocyndOeux airs 
Occopci.) on otaKpivaat Kat on; ovo act* ano avutKetgEvtKotri -ca, au0EvuK6nita Kat 
ETKuponTra. 
Eicuatov arri actpa «IIPAFMATA KAI FPAMMATA» Tl napopaiaari Trig 
7co4ciattucfic Taman-Fag Tow EA.Xfivow Cala K0,1 'COD EI.XTIV1K015 7coXtual.ta6 7Ev1threpct 
ytivetat 1.1t°11 atia aketi,01.0& EVoq SlC7LOXITICY41.K015-01KODJAEVIIC015 CF071C.CifiEVOD. Ket7C01E; 
sop-ctq (11pcotopmytd) , 1067t01.(1. alga, (ApOnCI,7Lpal(iTtKa yagata) napopatgov-cat CITTF 
01,KOWEVIICII otdo-racrn 'tons icat tuct tt-tota npoaertari Occopci) On Eivat noko crrip.avnicil 
aia 7actiata Trlc icatoayuytKlic 'iris EviaxuarIc Eva; KM.I.taToc a? l?  Kat 
altatPatorri -cac ttorct4b -cow Xa6v. 
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Airroc o Tporrog naps:ma-lacy% irou A.C131£1, alto Tri astpot «MAOAINSI 
EAAHNIKA» sivat Kat 11 RoyakirrEpri otayopet TOW &Do astpow. 'Eva sikAA) 01111£10 GTO 
°nolo 1 astpoi. «MACIAINS2 EAAHNIKA» uarspsi o-upcptvogsvri Re ill actpa 
«IIPAFMATA KAI FPAMMATA» siva' ort Ssv (ppovri4st va IrpoaoiSzt an; ava(poptg 
Trig Kat TO xapaKtriptartKo Tic Ram:* otetpxstac pica cyro xpovo Kan TO 07C010 
aug43aivst Dill astpa «IIPAFMATA KAI FPAMMATA». 
TastthvovTag 130,co yta µta aKoRri (popet va avacptpco orrcog tKava Kat aniv apxfi 
Trig svOTriTag Ott EKTog Tow rrapanetvo) avaTopow wEetpxotw Kat napa rroatg etasg nau 
acpopativ TOV sarrtKO rroktuatto Kat cnc-taypa906v illy noAATtanKli Tairronira Tow 
livcov TOD sk/I.a&KoO xovou. H mkt-nu-cud TauToTriTa Kat o rroXtuaRoc evoc kaoti 
(paivovrat as oXoug 'mug Togsig Trig KaeripEptvfig, otKaysystaKtig, Kowcovtictig, 
siaratostyrudig, spyaataxlic, otKovogualc, KaUtTsxvtialc, OpriaKsunKtig, rrokituctic, Lcwr1S 
swig Torrou. A‘ryoug gcOoSoXoyiac Kat povo Mc wro au* Tic avacpoptc Ttg 
txco KaTaxo)pliast as etasg Karriyopisg oncog Gni «aryxpovri EUetoa», arri «OpriaKsia» 
r1 Girl «AtarroktuaRtKontra». Ot 8140138c Kari-NOE; Tic cfrywriac Rau Scv civat xcivot 
amovopat Kat awyavoi akVE owicotvowativ, exmotwovaov icat oteta8Ost o Evac atOV 
dao! Eivat kotrrOv arrapainiro 0 onotoa6firrars evStayspogsvoc va paerfiact pact Re 
Triv Immo& «HoX1,11CMICI) mineal-Ea» Kat ea.sc T16 rraparravw yta va arrornlast rarjpri 
stKewa TOD ircoc rrapouataceTat rl  rroXtuaTual TauTOTriTa tow EAVIVON ang 8.6o actptg. 
EuRirspaagaTtioi Ogcog iLtrropth va rrco on ot Suo astptc «MAOAINC2 
EAAHNIKA» xat «IIPAFMATA KAI FPAIvIMATA» txauv Rocturalec ava(poptc only 
sarivudi rrokurtanxii TauTOTriTa Kat GTOV sarivtKO noktitapb. Kat ot Svo aetpt; 
(paivsTat va 7rpocoOativ GTOV iSto f3a01.0 Triv ExpAft0Tiar1 Trig yAtbaaac Kat ill RETetoocrri 
GTOtriOW =Anti:3101i Kat oiyaupa Epxoviat as o-tiga-vota Rs TOV yew N. 2413-96 o 
orrotoc ow; Eina Kat OtriV apxti ava9tpst On axon(); Trig akrivuolc rrau5ciag GTO 
E4orTsptKo sivat Kat rl Kaattpysta, npor3okii Kat Staboari TOD EA,A.11V1K015 no)ariagoii oia 
Earivocpcova rrat816 TOD s4coTeptxo6. 
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KEOAAA10 7  
0 EAAHNIEMOE TOY EMTEPIKOY 
OICCOc tX0) 1E61 Ot apotiyoUREvo Kupoft)uxto, piXpt TO ttkoc trig SEKactictg TOD '80, 
try nattudi TEOD aKOkODOODUE 11 CAITFUCTI 7EXEupa, oxettKet }LE TrIV ElCiTai8E'0011 TOW 
Ealivcov TOD E4o)tEptKoO, tri xaparrlip4 o EarivoicEvrptattoc. OTUSAILOTE eixe axturi 
TTIV Ex7ICtioED011 TOW Ekkeivcov ogoyevaw btpEne va itpoPalEt CE7LOICA.£1.0711th EaTIVIKOl 
noktttattioft SESoptva. 
To StSarrtKo vkIKO not) xpriatttoitotoiwtav (ae KeutotEg irEpurrthottg 
xpiatpoicotEitat axon) fray ypap.i.ttvo anoKkEto-ttKet yla 'mpg ItaOriteg trig 
EkkiftSag. Ta Pti3kia aura ocv paropoimav (Kat noko Repo:roc:asp° SE paopoiw crlittEpa) va 
xprio-tlio7totri0ofw anotEkeapattKet alto ta EallVo7CODAO, TOD E4Coteptiani ta onoia eivat 
Satiteprig, witrig Kat ac noagg iteputtthactg Kat tttaptrig yevoig Kat TO ykcouatKO Kat 
natttainco 'mug KE(poikato SE itlEopEi va o-urcpt0Ei gE auto TOW Itat8t6v Trig DadSac yta 
ta omit( apxtKa ypeuptritcav ta cruyKEKpti.thva 1313kia. Too° TC(.1343kia yta TO tolOnila trig 
yk6.)Goag akket Kopko; ta avriatotxa yta 'n &Sao-Kukla tic Io-topiac, tng I-Ecoypayiag, 
tow Optioiccutualw SEv a-vranoKpivo-vtav pz TO ItEptExogevo -mug GTO ykomo-oo5 Kat 
yvcoo-ttK6 £714.7CESO TOW ottoyEvciw ttaeiritow Kat AErroopyriaav avaotakttKa Kat anohlittKet 
cm geirio-ri trig EXItivudig ykcixraac Kat TOD natttottoti. 
Euroxclag ta tEAEutaia xpovta EntKpatEi 	 noktrual eutowri, rl  ()Rola Kat 
unoutripget Ott TO SiSaKttK6 uktK6 Eivat anapaitito va Epooapttoo-tei attg EtStKec 
ouv0fpmg Kat TO excoptato irEpt13611ov TOW EAXIWOW tic ottoyevEtag. Ot aetpeg 
«MAOAINSI EAAHNIKA» Kat «IIPAI-MATA KAI TPAMMATA» txouv Stituoupyri0Ei 
136o-ri TT1V otioDyll 
To nEptExottEvo TOW Soo autciw astpciw Eivat aE nokU i.tsysiko 13a0gO 
Evapptovtagvo apog toy KOIVOWIK0ICOAATlatiliC6 xthpo StaPiwo-rig TOW 1.1cterrEciw ,ctopig 
Peikta va napakEinetat Kat t' crOvSso-li TOD ttE TON, natttai.to Kat -al x6)pa ItpotkEuarig 
at0101.0 avanocntauta uovSESEithvo i.tE try unoatami trig StSao -KogEvrig ykcbacrag. 
Fiverat npoonakta, Oxl ttE triv iSta Entroxia (rug Soo trapec, va yvcopiaouv of pokhrrec 
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Kat TOV TEOXITICFpio trig xthpaq 1IE080r1c Kai TTIV 7C0X1X11511.10) 7E02,141.0p(pia CYTT1V 07C0ia 
xaXolivtat va 	 mivta aE cruvouautto µE u  x6pa irpotA.Evaric. 
Ilcbq napovaugovrat 21.017C6V TO 01 'EarlyEq to E4orrEpucoi) attq Svo actptg; 
llotE; 70.ripo(popiEc Sivovrat yta triv xaeripEptvotrita. 'mug, TT1V oucoyEvEtaxti tuog 
TT1V ElCECLIBCD011 TODc, TT1V (fm:51CrICT11 to  Opriaxsutualq mug Xatpsinc, TLC KOLVoTTITEC Kat TIC 
napouctaxtc opyavoxyEtq TOYS, Tic axtaEtc Kat mug SEagoi)q mug RE Tyr Eadoa, TLS 
ytopttc top; , ta -rjOri 'cat ta tOtpli tovq, TrI StaaxtOao-11 mug, TrIV Enayyattatua) touq 
tiv avatt1411 topq CYTOV matt-toga, urriv xotvcovuoj, otxovoguaj Kat noXitual on 
xcbpaq wr000xfic; 
Eta KEIREva TrIS aapag «MAOAINS2 EAAHNIKA», ac utivoXo 520 avaTop6v 
atriv EWA% xat GTOV51V1.01.1.6, ot 184 auto au*, 7GOCTOCiTo 35,4%, avaTtpovtat UTOV 
Exxivtalto toy E4cotEpuayo. ELLS aux-11mq tic (rupee; c5voXo 1085 avayorxiov 
avaTtpovtat ot 284, 7r0606T6 26,2% Kat cm; Et -KovEc trls ampaq GE aiwoXo avmpopow 
777 avaTtpovtat ot 118, nououto 15,2%. 
Eta xcipEva tic actpdc «FIPAFMATA KAI FPAMMATA», (ye o--tivoAo 533 
ava(poibv atriv EXA,(18a Kat atOV ot 151 auto au*, 7rOCTOCYTo 28,3%, 
avaTtpovtat atov EU:I-Flag() toy E4c.otEptxof). EV; aoxfpEtc Trig aEtpac GE ativoXo 454 
ava(popow avaptpovtat ot 81, 7E0C50C5TO 17,8% xat GTE; alcove; TIN actpaq utivoXo 
avaTopthv 1160 ava(papovtat of 126,710450Mo 10,9%. 
ElYtKpITIK6c ITINCIKOIc CIV01,90p6V 0711V Kamopia on/rpm:wog £411.0TEOK015>>. 
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H aetpa 	 oMAOAINCI EAAHNIKA» örpoupyliernKe pte mop va 
xpiatp.onotriOei yta Trl StoaaKaXia Tow olloyev6w tictertr(ov Tow H.H.A. 'Etat ot'Earive; 
ol.toyevei; nay Tcapauatgovtat ma te6xri Tric aetpd; Kat TO neptPalov 7LOD 1::rov Kat 
Opaatriptonotuovcat eivat jthvo auto TCOV H.H.A. Mova&Kt; e4atptaet; Kdnote; 
neptoptagve; avacpopt; mov eMaivtago TOD KavaEd Kat Ka:note; Ouixtcrce; avacpope; 
nap capopobv tri axemi minotcov earivarnauXow TOD 4oyreptKa6 Triv yAtbaaa 
Kat Kti7COIE; 
	 ot mote; acpopaov 'ca eAltivonauXa an6 6A.,o TOV Koa 
	 nou 
cptkoeva6vcat cs -ro IoviK6 xo)pto. 
Ot npcotaicovtatec 'Tow neptaaaTepcov Ketgevcov etyat i.ttKpoi oiloyevei; ot 07E01.01 
napauatgovrat va ayancyov noko Triv EXM8a H wart molt cpaivexat alto ta 2varyta Tcov 
iStow xwv ncatcbv nou ae noWt arveia 	 aetpd; oriVovouv OTt aya7Ga6v 'TIN/ Eadoa 
Kat On.auv va triv eataKtrrovrat loiee xpovo Kat va 7Gepva6v xi; StaKont; tau; tiag. 
Tau; a-1)11,8yd; TOD; ROD c auv £x£i. XapaKruptcynK6 	 KeiRevo mo 07E010 Eva.; i.ttKpO; 
ttaOrFfic tpxorat yta StaKont; curly Eadoa Kat Rayvrtrocpowei fixo -u; alto Triv e4oxil kat 
cbate May yupicset 
	 Allepudi va aKa6et Ulna); TOD; luau; aro Raywycoyo.wo Kat 'to 
8(0116:CIO TOD va yet.ticet 
01 paKpoi, olloyevei; eivat nat&a, Satiten; Kat Tpla -n; yevta; Ta onoia 6ecopa6v 
Trly EAldtoa o.); Tr! x6 pa Kataroyfi; TOD; (ae Kdnoto ypaµµa 11  Mapia,  rl  =Act yevvliChiKe 
Kat arriv Ailepuct, maypciyet cog rl Mapta, Maxeoovoicaoka) Kat otacrwoUv atevg; 
axeact; Kat mac* Ile 'too; nanicaoSec, tt; rayuiSeg is e4aStkcpta Kat Tau; akou; 
aurevei; 7COD 01)V £x£t. ETrl aetpa vaapxouv avacpopt; yta thrum 84.ata ROD 
Xal-IPAVOUV ot µlxpot op.oyevei; alto 'toy nanna6 Kat 'al ytaytd oov EXILtoa Kat 
Kdicota &Iva (13t13?Ja Oti.ta up/ Ea6Sa) a -colithva ands TOD; 6£1.0D;. Hoak; (poi* ma 
teUxn Tic aetpd; napoyalgovrat ot µtixpot opuyevei; va aariXoypacpa6v e4aEacina 
1.16 yam; ana Triv EXIASa Kat unatpxauv Kat avacpopt; ae 1.ttKpa6; olloyevei; ot 01E01.01 
ciytobv aMakrypayia avvogil,tKov; atriv Eaetoa. Ymipxouv Kat noW; 
triXecpcovixt; auvoinAlsc tarrtKe; (ta natSta K6.0£ eMoRdoa TriXecpowa6v cm rayui 
apiv EXX6.8a) i1  eircarre; yta va avaKotwo0a6v Kducota crrii.tavEtKo yeyovola aTa 
umOkotna par! Tic await-vela.; (11 ytvvrian evo; gcopa6). 
AXXE; avayopac arri aetpa of 07E0tE; acpopoUv Trjv Statlipriarl 'row Seai.tow Kat 
'row enacpcbv 'raw op.oyeveov 1.t£ 	 otKaytveta aTrly Ellift8a aaet Kat Ile TrIv EXX6.5a co; 
xthpa txouv va Kcivouv 	 Tt; adtplcoae; avacpopt; ot °note; ayopaov ClaCTICallfel; 'row 
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opoycvthv arils Dad.Sa cOadt Kat DIfivaw of oiroiot E7CtOictirrovrat Top; o-urcvcic °my 
Aucpual yctuirot ttc 66ipct, Ttiv anoyao -ri uulc oucoytvEtac ottoyevcbv va pantiCTOIYV TO 
I-IWO 'mug OTTIV EXAtioct yta va XCEpOiN KCtt Ot avyysvcig 7E0'0 cOUV EKEi Kat TTI yOto4Evict 
ptucpciw ouoycvciw GTO I0V1Ko xcopto Kat 071c KaTCLOICI1V61GEtc TOD Aajp.01) AGTFCtiCOV. 
flOaec 01 aVa9Optc Kat 01 ELOVEc GTO. Tear, Tic actpag of onoicc cupopolw Triv 
Ka0m.wptvli 4oli tow 0,111A/coy opoycvon, aryl viva urroSoxfig (H.II.A.). Ilepa cur6 Ttc 
7r6,pct 7roAlk; CEVCI9Optc 07T1 Opricnccurucli Tau; niarn Kat ka-rpcia Ttc onoicc txtu avakoact 
CYTTIV EVeYrilTa µc TiTA,0 << OPHIKEIA>> undtpxotw aVa9Optc, ap)C1K6 a= Mc, CETC6 try 
oucoycvetaicti 810Tp09f1, TO aCtlXViol, TO GX0kEtO, Tip/ cpyacria. Apyotcpct mipxct 
ucyalirrepq noticala &Oxon/ Kat at avatpoptc cupopoov u  StaaKtoao-n, tia noXyrtautica, 
arotxcia, Tom canvtica 6ao Kat apEpticavuca, tits EK6TPAGEtc 'nn;  KOlVOTT1TCLG, 'n 
01))111ETOX11 Tow ottcrycwin, cog tcyottga Kat noatc tpoptc crrigaivov-ra gtkri Trig 
oucovottuclic, Kotvcovticlic, irokt-rtarucfig Tl  irokt-ruclig Toy Team StagoviK. 
Taos virapxouv Kat tafacottc avatpoptg 01 mote; otuoc Se &vow )cpfmucc 
ukripoyopicc, civat %civic yavraaia 'cat cvStapapov, civat ttovotovcc Kat 
eiravakauflavottEvcc Kat cupopoin, TO ycarypcuptico x<opo Kat TO 7ceptikalov StaPicoaric 
Tcov ottoymbv. Ante; 1313IGKOVT0t O'Ta tEVxn non ancueiwovrat atop; apriptoug Kat 
ttcaaioug !marl* Kat cupopobv avayoptc aro etyaXtul tins EXcuOcpiag Citri Nta Worn, 
cm; ytyyupcg 'rou Mapoincktv, crro Central Park, GTO AovyK AtkaVT, GTO cool-ceytio5 icfpro 
Tau M7tpov4 Kat GTO cucoutipto TOD MICpCriralV. Ilto XERTOI.LEpEig avcupopec txauttc rot 
tidy xptcrrouyevvuirucct aratauccvn 7rX.cacia Pompacp Kat 7ta TiV Aaropta rl  07C01.0, 
xapaicrilpicerat ano Touc ovyypaysig Trig astpac cog << ttta ct7r6 Tic 7C10 carFuctcXatc 
Kat 1.16A,1070, CYTTIV Kapoui Trig Mac Yopicnc >>. Ot CLOVE; ROD 01W086-1501/V Ttc napcartiva) 
avatpoptg civat alciTaa. Ynetpxct tuct µovo yorraypcupia TrIg xptaronycvvuiruca 
aroktagtvng 7rXarciac Poicytkcp irou truvooct5Et to GXETtKO 
H astpa Sc xdtvEt cuicalpia va gag Oug4et utact ano is cncitaa TO attspucavuco 
7reptIkalov. Ynetpxouv 7ro.pa iroadt mcitact xavic 'aqua atakrucil aria, otapiccbc 
uravakattl3avoucva is onoict cucoviouv uttkc apokovrcov nentra ttc io crluict TO'0 SoXapiou 
($), avaiccuaaicc Irpoiovrow ptc arkticet ypattuata (milk, sugar, jam, coke) Kat Keuratcc 
Tatutacg (BANK, LIBRARY, SCHOOL, MUSEUM, FISH MARKET, HOSPITAL). 
Yndtpxct Kat uta Tauartka rl caoict quaucet Kat Bev wrapxct only apantatticourra Kat 
ypeupct POST OFFICE- TAXYAPOMEIO. Kearoto etUo /WITCO EIKOVE1 uta Kupia ac 
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Kolcoto aa-ruvoptKo Tglipa va orikciwet Trw 4a(poivtati Trig aicuAircrac Trig, Aemaig. ETOV 
TOIXO Dmipxet µla capiaa 1.1.£ TO npotscano lafacotou KaKonotati rl  (moist ypOupet 
<<WANTED>>, ev6) Eva dao etKovicet Toy KaTa.010 npaiovrow Tau 
nokuicaraarfiparoc J.C. WOLF. 
Oecopcbvrac rciva Ott TO ixrIvq.la to onalo OE? ow va 2repoxyauv ot Si.taupyoi Tr}; 
aetpdg 13picricerat as aileo-ri atw&peta µE -rov apt8p.6 TOW ava(popciw crro aurceKplptvo 
Ktivupa eivat pavepel oat aurO 7COU evSta(papet TOD; aurpacpeic eivat 7rpocsacuari ccov 
olloyevciw 1.1aCh1rdw o-ro ekkrwtKo axoXeio. Eivat ot ava(poptc (Taw 
earivoykcoao-ri ClaCCEISCDOTI TCOV gtKpthv 1.mcOritaw cre noaa, reUxri Trig aetpac. Koarotot 
pail* etupavi4ovtat va (porraov CTE EUTIVOCEREIXKOLV1th 0101.EiCE (ECOTARLOG TaT)Vac, 
akrivocti.teptKavtKo ExoXeio Oudatvyrrov) MCC 07LOta 1.1,CLOClivOlW EaTIVIKa Kai arktKoft 
Kat iceacotot ifikkot as anayeugattver i Ea43Partava o
-xokeia. "O?vot ot !marl* 
napoDauicovrat va ayanalw to ekkrIvIK6 axoAzio Kat va tau; aptaet va (pottobv ae auto 
rad Eicei paOaivouv va piXobv, va ypeapouv Kat va ota43gauv saivtKa. Ot titKpoi 
ilathirkg ata Stdapopa Keipeva Tr1; aetpdc napovallicovrat advta va yvcopicauv Kaka 
Earrvuoi. XapaKrriptarual avcapopa Kara Triv 07LOia &a; ra4tt7jc, o onoioc eivat Kat 
'EX?nawaq, &vet cruyxamlipta ata natSter Enet&rj }Lau& Tom Kaka, eat
-Fuca Kat pla 
Wan arrIv cumin µLa gtKpfi ()Rol/evil; StPabvet Ott ra earwtKa, Trig eivat tom Kaket nay 
okot vol.gouv ort yevvflOriKe only EXALtoa. Oecopth on Eivat aaao Eva millet° GTO oiroto 
aetpa irpoarraOci va öniltoupyliast Osumi 7rpotuira inrepfkalovtac Kat antxavrac 
apiceta, caro 'qv irpaypartKarrita. Oecopth patata Ott rl  virepPokli auxli Sri ttoupyei Kat 
apofilkfigara 0701); gtKpatig flak* ot onalot SuSatOICOVTal 1.itaa auto to 
avyKeicptptvri aetpo. Kat oLCUTICITCiWODV nom nokli aitexouv ot otKkg 'mug ykcoaaucec 
Se4totr3rec auto au* TCOV aparayamareov TOW KElgtVCOV. 
Movo ae Eva retcog to °nolo cateullovetat ae geyaXirrepauc p.aOryttg, 
avactporat peaXto-Tucli StdOeo-ri, rl  KaVi yvcbari Trig sUrFucfig co; napayovrac irou 
13o1leriae nokli Ttc mom* Kanotow opaysvciw p.aOrirthv o -riv OM& rl  TTIV 
mar/a4Lart-1cl! TOD; anoKatacrtao-q. 01 avcapoptg au* aiyaupa txmw atop va Se14ouv 
Ott ri Stocancakia TIN earwuclic 7A,6xyaac aTOV anoStigo ekAawtaga• oev eivat rl  otaTfipticsri 
iltKpciw c9vuc6w earl& ot ono -leg Oa tram/ crrpap.pkva to Orta TOU; arriv EUetoa aaa 
T enttuxia okow raw °icon& yta 'mug onoioug otSeancerat pia 46vri yAloaaa (=au*, 
elucopto, rouptatiog, enareXga-rucli e424 .11). 
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Et° ekkrivtKO oxokeio ot 'tame; Ita0ai.vouv sTrio -ric vcti xcipetiouv e/.knytKoo; 
xopotic Kat va ways:moo& EariVtKeE tpayabota nap eivat Katt 7rO'D tau; aptcret Trokii! 
HpaygattKa Tcoatc (poi* air) aetpd KtKpOi. ogoyeveig Stikciwatw 7LOGO 7COA.15 'mug apeast 
11 earn/Aril uououdi Kat o ekkrivtKoc xopas Kat torapxouv apKeta oxitcya gaeritciw ot 
onotot xopetiouv earwucobc TrapaSomaicatic xopotic. Kam; ale; ava(poptc cral 
gouotKii mpopativ TO EAA.TIVUO5 8t01C07COAZIO HaVEAA.IIVID ano TO 07E01.0 Ot ogoyeveic 
Trpop,TIOetiovtat &Dug tau; vtoug EaTIVIKO'oc otaKODc, KaTrotec avacloptc c c •51.aKoug TOO 
OcoOovniKri Kat trig Motioxoupri KctOcbc cat Girl (TDVOLOARE ti tpayouoiotptac FkoKepiac 
o-triv Apeptial. 
Tat); 070 CAATIVIKO (T)(0AEi0 Ot 1.10E074 IICLOCEIVOITV va 0.7(1710 .6V 	 EkXaSa Kat 
xapaictriptatticA eivat tl  eticova axrly 07E010, OTLIfEnet o VE0TTN TIN Ekka•Sac yellettoc 
Kap•514, Ev6) is Trat&d, TrptTret va o-upurkripaxiouv TrIV A.EVEVCCE: « Eto Earivto axoXsio 
ua0aivo-upe va ayaTrage tip/ EAXaSa.>>! 
Ecrl aetpa unapxouv Kat apKertc ava(poptc Troy oeixvouv 	 StairokittaKucli 
tautotrita tl  ()Troia xapaKtrip4et 'mug op.oyeveig. Karcoteg aTco au* apopobv 
Statpo911 TODc. Tau; aptuet rl ceta, ot ekttc Kakaplov, ot peWec uto earivtKO 
scruatopto akka scat is burgers Kat 'ca apple pies. Eto curitt uayetpetiouv pouaaxet Kat 
earrytKli cyakata &O va Kat TO TrapaSomaK6 (panto tow AueptKawbv, Tr! ya) c•Trotika, tip/ 
ruitpa tric roptlic tow Euxaptartciw. 
KaTroteg Oleg atpopotiv TO 7ECULXVIot, 01 IttKpoi opoyeveiq Tragouv uTritci.ti(ok 
triv iSta euxapio-trian }LC 'LTV OICORE Tra4ouv Kat TO earprtK6 TratxviSt << Ilcpva Trepva, rl 
patacya >> Kat KaTcote; 'fake; cupopoUv KaTrotec ytopttc. Ot optoyeveic ytoptacouv TO 
Hams (KOKiava auya, kapadoec, aoti(3ktoi.ux apvtob crrilv auk(' yta va OugriOolw triv 
EAXecoa), TU. Osocpavta (Kata8uari Tigtou Etcrupoo •:TTO Tapirov E7Cpircc), Kavouv 
TravtlyUpta acts ytopttc Kairotcov Aykov ( Ay. Kcovcrravrivoc Kat El.kvii aro Mirpotitc? n tv) 
&ad Kat ytormicauv µE ueyakri xapa TO Halloween Kat TO Thanks Giving. 
floUtc Kat goyakng tictaaric eivat Kat ot ava(poptc cnov yam coptaagob 'row 
covuaiw eoptciw 281c Kat 25% Maptiou. H 28 1 OKto)Opiou Trapownacetat va ytop-r4etat 
Tuftvta crro axokeio. Ot oucryeveic paGritac kkve Trorituata, tpaymoofw ekkrwtKa, 
tpayobota Kat xopetiouv TrapaSoutaKolic earivucobc %op:roc. H 25 1 Mapriou ytoptgetat 
15xt uovo aico tot crxokeia aAka ciao Toy skkrivtatto orris  trig Trapoticiac. YTtapxouv Trokktc 
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Kat Xottogpsic avapoptc OTOV tposro eoptaapoo trig, totaitepa yta triv 7Laptkao-ri TOW 
oliscryevdw cm-i 5'1 A.Ecocpopo Ong  Nta; Yoptcn; 
FloXX.6; ot avetcpop4 non inuipxonv xat yta to 0n111V1K6 (pEaTlOak to 07LOta 
otopyavciwouv ot earivuth; xotvottiteg Ot atryypaysi; Tic aetplig sraponato4mw tong 
pmcpang opoyevei; va to sreptpivonv µe aVO7C01.10V1104a. Ot?‘01W va vroOofw tcrokuiSeg rj 
agate; va (pave eativuai cpaynta (am(3AZucta, ripo, purcuckaPtit), va axotiaolw earivudi 
povancli -Kat va xoptwovv sanvucatic xopong. 
Ot avacpope; Roy acpopobv toy toga epyaaia; tu'v ottoyevciw sivat =tan; 
apKetec. Ot optoyevei; Epspavicovtat E7ElTDX11tikV01. E7EarailatLidt Kat xa) iscrouv ciAo to 
*calla tic ayopti; spyaaiag ( gavecf3tioec, ta4ttViSsc, gpscopm, eattkopec, otftcncaXot, 
Oucrivipot, ytatpoi, naotot, Dsof0ankot ae etatpeis; nob atey4ovtat crro World Trade 
Center). 
Yinftpxouv mimic apicettg avacpopec Kat cpcotoypacpiec tcoinotcov 81,6011}1COV 
opoycvdw asco to xci)po 'r1;  texvric (Kaac, Earkaag, Aontalicri, Miltposcaokog) Ka06); 
Kat am') to xcivo tow entartiOw xat trig texvokoyietc (flairavtxoVcon, Kptpuclig). 
Meatata incatpxst µia sverrrita 1.1.£ *dd.° << DPOZSHIA THE EILIITHMIHI, 5 vtot, 
csocpoi Kat "Eative; >> ativ (motet intetpxet extevfiq napouatao-ri 7LeVTE Vg OW EXVIVOW 
Kaelly11T6W Stacpapow flavesnatiltliOW trig Ai.tspuclig. Mot ot irapcucetva) Staxexptgevot 
"Ekkriveg, 1(0.U:tenuity T1 1V 76,0711 aT11 Suvaµrl trig eaa lvtxrlg owytvetac, floriOcrov o'ri 
Orptoopyia -row apptavciw eintuxrigevow Eafivcov, ot onotot Oa avaSetxPoov pata alto Trl 
opetati too; atirl %ova ust000xfig Kat aTEOTEA.015V OE'LlKa 74116T1Nal yla tong taxpong 
opoyeveig Iron paopoov va Sikciwoov 67ECOg xat rl  ttucpil Mapia : << Eyci) &VW 1.1Eycathaco 
Oak) va yivco Stetarin Eatwoatteptxa -vick, va iisropth va PoriOci) triv EaliSa >>. 
H aetpet dIPAFMATA KAI FPAMMATA» oev Itsptopi4erat ttewo yta Tr] 
StSaaxakia tcov ogrysvow tic Atteptx-fic, &cog aetpo. oMA0AINS -1 EAAHNIKA», 
aA.Xec o-toxo va )cprimponorriOei ano to earivoironka okoo TOO saavfitn. To 
sreptexogvo tn; aetpotc eivat as gytato PaOtto evappovtagvo smog toy 
KOWCOVIKO7EOXITO5[11K6 vivo ompicoaric 'raw 1.111011T6.1V Kat 01. 7CIXOTa7(.0V1.0T4 sreqtscoacov 
xstgvcov eivat ot itucpoi %toys-wig Trig AuatpaXiag, trig Agepualc, ton KavaSci, trig 
Meyearig Bps--raviag, trig NOT1.01) Aypuclig. IIrlyrl ecyrkriarK TOD la1K0i) 0 Xcivo; trig 
stapouciac, ul  xc'opa srpoasucrric aU.de xat rl xci)pa usr000xlic. H aetpet srpoPollet TTIV 
sarivucli opytveta, trly tatopia, tic 41.ec, to rl9rl Kat to E9tµa trig, tug srapaSOast; 
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TTI ayjcn trIc Ile TO 1.111T1/07E0k1Ttlai ithapo, TTI 9t011 Kat TO peao Trig ON CYDVOETIK6 
K01.1f.taTt Trig X6.1pag wc000xlic. Triv iota attyptli apoPalet as geyetko 13a0go -Kat toy 
7E0AATIGflo Tic X6pac wc000xfic ica06); Kat likkoa0g 7E0AITtGliON 7E0D ODVD7E613X01W as ainli 
[thou GTO 7tvet4ta tric wottgiac taw 7E0Anttri.abV. 
Eta KeiReva tic ustpetg ot ptucpoi opoyeveig napobate(covrat va eivat touVtxtatov 
Seinen; t1 tpt'rr; yevtetg. Ot yowl; TON ttg neptaaerrepec (popt; exopv yevvri0ei aria 
xciva un000xlic akAa KalE0tEg (pOptg 7EapODfflaCETat va kalw yevvriOci Kat OTTIV El..Vtoa 
Kat va exam (piryet ano sxst &ray fray 	 Ayanaw Okot triv Eadoa -Kat Oakauv 
noaoi va 	 E7E1GIC67ETOVCat yta va nepvaiw 'rt;  &axone; top; }tact pz TOD; 0-imeveic 
-cop; 7E0'0 coup EKEI.CopIl Kat OLDT0i Ot 07E0i0t Ssv kX0IN entoicapeei note 'trio EUAISa 
napovate(covrat va grip ayarcobv mai), va yvcopiauv alto toy; yowl; icat toy; Saaicetkauc 
tau; nom opop(pri x6va eivat Kat va exouv newta ovetpo va TTIV entaicap0aw µtic Repa 
yta va yvovissauv anei -Kowa oi.top(ptec, toy 7E0AATtOtio Kat try tatopia Trig. 
Ot Kucpoi 01.107EVEig nap0001aCOVECE1 va npotpxovtat -Kat Quo lizticteg oticoyevetec 
(Ti inicapa Ithvvag Eivat ano tqv Ilokowia Kat o nattpac trl; an() up/ Map°, o 
icatepa; TOD Opevtt eivat Ayyko; 61/6.) paitepa TOD Kate(yetat ano triv KetkuIwo). H 
oticoytveta anoucruicet evtelbc ano Tr, crape( oMAOAMISI EAAHNIKA», 
7Eapea.0 7E0D stoat 7EpaTILLaTtKoTTITa Kat CUEOTEA.E1 alwavrt-Kotattl otaxpopec flETCL415 TOW Olio 
astp(i)v. 
Ot 91)n,ot Enio-n; TOW i.tticpciw of.toyevdw oev eivat piovo earivonaokot &co; 
crovePatve urn aetpec oMAOAINS/ EAAHNIKA». 0 Kakirrepoc (piXoc TOD Angfitpi 7E0D 
CEt GTO Aovoivo eivat o E613f3ac scat o Tat 7E0D Katecyetat ano triv Kiva Kat o Kakotepoc 
(pIXO; too orDpgVTL sivat o Naha 7E0D KaTeETETat CE7E6 IV81a. XapaKTT10.07tK6 stoat Kat 
'to iceiRevo C5TO oicoto &a; !Impel; ol.tcryevlic ano 'coo KavaSet 5 .0.6wet eat TO Matt TOD 
yivetat µta µtxpri Ba13el. ertav Epxovtat ot (piXot TOD Kat plkave o Ka0tvac tri *bum( tric 
*pug icataycoyfig TOD. 
H Eaetoa t(iva eivat yta TON plicpolic opoyeveic 1i xova Katayoyyfic, óxt ptovo 
tow yo-vviw TON, alla, icducote; (popt; 0111(powa RE 'la keyolievet TON Kat tow iSicov! Eivat 
ri xciva 7E0'0 t X01W tic pit;e; toDc, ri %ova Eau Ppioicetat TO vrp:ri tau natepa TON, Ti xcbpa 
nov cow loinotec (pope; ot =7E7E0158E; Kat ot Tiaras* TON, 11 )(ova 7E0D cove 7E0Uv3i ane• 
toy; aursysig TODg. a xecnoteg irepurtthaetg ri Elletoa &A/ sivat pew° ri xciva Kataym/lic 
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caVt rl  natpioa TCOV irao5t6w &cog xapaKtriptarrth oriA.covet o 068copoc: <<Nt(o0o3 
irspipavog rtov sipat'Earivag, av Kat pcocpta anti Trly Eadba.>>. 
Kat as aurii t  amp& ot Seapoi TOW optoyevdw Tom) ps Trw ouarytveta. TOD; acv 
Ma& Oao Kat !is Ttiv EXAdoct cog xciva irapoucrt4ovrat taxopoi. Avrakkaaaouv Stgata 
Kat &Oct, ETLIKO1V03V0iTV µs KeLIYTE; Kat ypaggcura, Ti kact p ovuco taxuSpottsio Kat yoo-tKet 
txoov rikscpcovuol EntKotvcovia (o Mip.T); TTIAE9COVEi OTTIV aSekyli nig Imo Est GTO 
e4o)reptKo yta va Tic avaKotvcbact ygvvrian TOD nau5taki Too). Yirapxauv ava(popec as 
piKpatiq opoyevsic nap @ITO& rj Starilpoiw as nkoypayia µs natotet oath EkkeoSa EV63 
.o7oftpxet Kat gta svorrira acv onoia irapovaigs-rat rl  to-roaslioa TOD E.i1A.M.ME crro 
IlaVETLIZTTOOD KpArriq 'rqv 07rOiCE 1.uropoiw 01 ptKpoi optoysvei; va entoicap0a6v Kat va 
ETC1KOWCOVilGODV 1.18 OaTIV6TEGOka art, 15A0 Toy KoCTI.LO. 
Allsc avayoptG arri astpa ot ono's; a(popoiw 'ulv otatlipriari TCOV osap.6w Kat 
row siray6w TCOV %MEV& JAE TTIV OlKOSVELOL acv EX165a GOA at Ile tily EatLaa, co; 
xciva txouv va lac-vow µs Ttc ioiplroDtsc aVa(pOpt; KOLL &LOVE; 01 OILOIE; CROpalh , 
sataKtystg Tow °gam& arty Okla& aati Kat Ekkilvow ot OTL0101 sztaxtrrovrat 'mug 
o-orsvcic wog artc xcbpsq nov ovv. Iotairspa KaTa. up/ =pia° TOW psyeacov coptciw 
(Ilataxa, Xptarooyevva) onetpxst puce kvrovri Entetopict va picopaoaav va irepazouv OAot 
paq tic  ocytec Tipapsc. Eniang, aKptlkog &cog Kat arri actpa «MAOAINS2 EAAHNIKA» , 
anoyacyri lilac otKoytvstac opoyevciw va flarriaouv TO }two TOD; acv EAVo5a yta va 
xapoov Kat 01 ODrEVEi; nou cove EKEt, OLVOLTOpli GTO T041161. TOD IlalTO; TCOV TOV1CbV 
swig ptKpao opoysvii, ot onolot yvcopiariKav Kat 7EaVtpeirapcav arriv Apspucli °LIM 
rcnyav ra4iSt TOD patrog o-Triv Ead8a, r1  yao4svia gtKpow op.oysvciw a'ro IovtKO xcoptO, 
-ra apaypecmlaca pao4eviag op.oyevow pubri-r(ov an() oko Toy Koapo am!, TO 
naVETULGTIU.110 KAT% o Stayowtapng Oscirpou OsarptKciw ogaocov opoysvow entail; 
otopyavcoptvoc ago TO flaventarligto KAT% act auvracrov, irpofletacmv, Kat 
Ko.A.Xtspyobv -wog Osagolic pzraeti tcov opoysvciw Kat Trig EAlithac. flu Wm gla (popii 
Scv npkrst va 4Exvotpz fru .11 astpa olTPAFMATA KAI ITAMMATA» Srip.toopyliOrpcs 
and, to rplipa E.AIA.M.ME TOD llaventarriploo Kpircrig Kat yt auTO viretpxovv apKertc 
avacpopec GTTI astpa. o-Tri Spacer) 'coo croyicexptithvao Ilaventarru.tioo. 
(Wawa Kat ari sniper «IIPAFMATA KAI FPAMMATA» 67roN Kat atriv astpa. 
«MACAWS/ EAAHNEKA» txovi.te rtoaaaS avacpoptc atrly akrivoyA,coaari smraiSsuo-rl 
Tow opoyevow paerirciw. To EiSoc opwS 'tow avayopow Kat TO pfIvoga TO 07E01.0 Irspvativ 
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GTODc gall* ROD 618601COVTCE1 EUTFUCE5E µE trio ovrcsicptptvri aEtpa eivat tsksitoc 
43mpoporuco. Covoucot KCE1. Eoth 01 RucpoiOrittc 7EcEpouo-1.4ovrat va yottoOv aE iduroto 
ekktivtico GX0XE10, va paOctivovv va litkofw, va ypthpoiw Kat VCE 81.00401W skkrivudt, va 
1.1.CLOCLIVODV EUTIVEKObc X0p01); Kat tpayatiota va 811j.1101)1YyObV yalec µE otkka 
sativoirov)m. 
H o-rwavrticli Zacupopa rival ott osv 7tapova -u4ovrat ovvexcbc va Stik&ovv ott 
ayanoVv to Ekkrivtico °Iasi°, mite otit yvcop4ovv Tama 'nlv s2J1pructl ykrbaaa. 
Xapcucuiptottxo ElVat to KEiREVO GTO 07E010 tvac Rucp6; ogoyevfic 1.1a01-clic 7Capa7E0V1iTal 
UTT1 1.1.11'EERCE TOD Ott to EUTIVIKol. El,Val SOuicokri yktboact KCE1 osv KaTCEICEPCEIVEl 7E0D ea too 
sivat ccoii TOD. 'Gray3ata r1  turdpa TOD TOD E4riysi apetwart rl  ykthaaa 
pa; sivat SOaKOa1l akka Kat opopyri xat to ekkiwuca Oa ta xpstao -tsi yta va 
sirucotvawsi icatift. tri ouipiceta TCOV 610EKO7ECITV TOD RE to 4aStkyta TOD GTT1V EUZEOCE tots 
Sikciwst µE xapet Ott TOW. ato skkrivtico o-xokeio tcat n000mpatpo Oa 7u4st apyOtepa. 
Eivat tpayspo ott ot avyypaysic ostpac «IIPAFMATA KAI FPAMMATA» 
7tapalm-0401w µE peakto-tuco vac', ctvtiOstct caro too; crtyyypcupeic 'r lc cvstpetc 
«MA0AINS2 EAAHNIKA», ta ovvatoOfwata 7COD tptyouv ot 1.1txpoi opoyevsig yta to 
EaTIV1105 OxokEto icat uiv sat-rival ykrimaa -Kat oev airoo-vonobvrat ot ovcricokisc nov 
aVETRETC0740DV ot µlxpoi ogoysveic Kato. 'flu (poi-moil -mug as auto. aria% SEv 
tcpoonaeobv µE won° irtsattico &co; icavovv ot cruyypaysic 'trig aetpetc «MAOAINS/ 
EAAHNIKA» va öTh.ttoupyfrovv Oeruca irpotvna gact cud) Tic apogstg Kat to keltyta TOW 
npoyrayowtoubv -my icetpivrov. 
Ot avayoptc tric ostpetc «ITE'AFMATA KAI FPAMMATA» icaktitrrouv ge -yetko 
tpetaila tic irpayl.tatualg icadtatao -rig ekkrivoykcoaatic siaraiSsuaric. Eta tebri Tic 
astpot; Sivovrat GTOIXEICE yla ta 	 tow Ea11V1KCiTV GX0A.E11.0V 7E0D WECERXODV lyric 
Stayopec xcivs; (H.II.A, Kava84), toy aptOgo tow ttaOritciw nou (porta ac avdt ( 12.000 
ptteritec ctrl Nect Yomai) Kat indtpxouv ava(popt; OE Ket7LOUX CTD710EKRIRLVOL GxokEta ( 
Ecoxpatric, ArigooOtvt)g (troy KavaSet, KoMyto Ay. livatvvti cyfn MekfIcrtipvri) . To 
axoksio E.A.X.E.T.I. trig Ncrriov A9puclig napovo-M4stat ertsvagrata atri astped 
Ytdtpxouv tpcourypavisg TOD GX0A.EtOD Kat TOD yopo) xriwov (tctoiva, exicktio-ia), 
ycotoypayisc paOtit& as Stespopec opao-triptotritec -Kat nkipoyopisc yta to tt pjtopct va 
StSax-rei xanotoc itaOriffic acct. Avatpapetat ott 4Excopuntg tigpsg ato CTOTKEKR1RtV0 
oxoksio civat ot ylocrrec too OXI Kat tric ETEE'EEIOD TOD 1821 Kat xapatcrtiptatucli 
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8111.0)011 TO'D KIVEctK11; Kataycoyfig Pitcrapvc Etx, non cpolvi GTO 6lYyKEK0tptV0 oloketo Kat 
onAtbvet <<Ktv4o- AcpptKavo - 
	 Zau7 ou-"EA.0,nvag.>>. 
AA.Xec Va9Opeg cmiv EUTIVoyA.COGGTI EKEDISEDOTI eXODV va KIiVODV ILE CLDTac 7tOD 
ClApOpaDV Tin/ rip.tpa TOD Ancona.), KetlE01E; 110.0TITIKgc EriltzpiSec 7E0'0 EKSISOVTat aico 
£1111VIKet GX0X,EiCt Trig ADO-Tpalitic Kat TI1V 7C0.001/0111071 01.10yEVCIN 1.1Ct0TITCiN 7COD cporcoliv 
as sanytKa. GX0A£10. GE otavopec xciveg -cm) s4onspiKal.). 
AXAE; OTIRCEVIlKoTaTec ou:upoptc neta41) TOW &DO astpow eivat Kat o tplfncoc 710D 
IECtp0DatetOIN io yectyypcuptKo vivo, TO neptPallov Srpul8fi Stct(31.cocnic Taw onoysvciw 
KaOc)g Kat TT IV KITOpiCt Kat toy 7c0/,1TIGI-lo Tic X6)00/6 D7L080X7jc. 
Eiri cretpet «FIPAFMATA KAI FPAMMATA» exauge KatankrpertKtc 
9cowypacpisc Ot7C6 tits XCDpcc incoaoxilc ac avtiOcmi Tri aetpa oMA0AINSI 
EAAHNIKA» crrnv GIE0iCt Intilpxav novo thixto-rec 9co-coypcupizq Kat nokkaft mcitaa ROD 
op.o.); oev Amy Ka0Okop akri8o9ctvli! Ot (poytoypcuptec Cant; EtKOV140DV cpumKet tonia, 
iavtpa ne)A.Ecov (Mavx(ferav Aovoivo, NaCt. Yopicri), oponouc (egicoptKoc Span(); crrii 
MEXPoOpvn), ickateieg (PoKyakep), alio* (Oxford street, Victoria Market), Ktipta 
(Opera house, Empire State Building), slocknoieg ( EKKAzola Ilavayietc GTO Aovoivo), 
ctOklyrtKtc onccacto-vioetc (aOklyclKo Kevrpo Movrpeak), nvratein (M7tirc whav), yequpec 
(Aovoivo, ykgrupa Mirpoimatv), s-voSoxsia (Earn arm/ 0-ni(la) napKa (Central Park), Ta 
yriyevli ctha trig xcivac (Kaact, VTiVyKO, 10171(01/36)! Xapouctripto-rucei avalpepoo.) ott novo 
as Eva Teincog Trig suetp•ig vicapxovv 25 Kataianrcuct; (pcotoypacpiec anti do AovSivo at 
20 anO SO(pops; ithAstc TOD Kavaod ev(I) oro iSto tekoc wrapxouv Kat noatc 
9coToypay)thc ano tnv Aueptial Kat tliv Auo-rpakia. Htpa ano its q)cotcrypcupts; Sivovrat 
Kat iccalt; akipo(poptsg na Triv tcYropia, tia a4to9ectra, 'up/ Kaeggeptvli twrl , TOD; 
womoug Otauxtoassric, Toy nkriGuago, toug KatoiKouc Tow oteupopcov =Skew cruc 07C0jEc 
01)V of "Eanveg. Me 111V eiricncevri 7c.x. K6t7couovImov ac auyysveic TOD; (sup/ 
Arkia Kat GTOV Kava8a Sivovtat apKedt crrotxda not Toug TO7coug curcol); (Kopvoyakn, 
Topovro). 
H Icapauoia TON EUTIVON Kat TOW opautriptolittaw TOD; that sicio-qc snpavIl atiri 
astpet. Avcuptpovrat yettovitg 071; 07rOthc KatotKativ no)Oucoi. "EAXiivsc (Ao-cOpta, 
Xaptvylcet, 47).uv noUoi Kimptot) Kat Dicapxouv q)cotoypayiec ellrivtKeav etacknoubv 
(EKKITicrifuct Ay. NucoMau ern] Nta Yopicli, 11 icpcbtri earprucli eicarlaia OTTIV Ovi(3a), 
axackov (E.A.X.E.T.I.), ttayactthv Kat entxstploscov 0.tavet0tKa, aoul3ka-cciStKa, 
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axapankaareia), maKiSow µe sarivtial ypa,p.i.tata (ZAXAPOIIAAETEIO-
PATISSERIE, ELLINIKI GONIA, GREEK CORNER GROCERY) ana ouiclopeg icaketc 
TOD K6G1,10D. 
fltpa alto Tlq aVa9OpEc atop yecoypayymo xthpo Taw olloyevthv Diapxopv OTT' 
aetpa Kal iroXItq avaxpopeq atiriv tatopia Kat TOV 7r011T1C11./6 TCOV XO)O63V DILOSOXIN mitt 
7cou oe o-oveflatve atiri aetpd «MAGAINS/ EAAHNIKA». Ern aelpa Sivovrat icoaa. 
cy-cotxcia -yla wog ot Ivotecvauc 'nic  Atteptialc, wag Bovaptecvau; 'wig  NOT10D 
Tauc Zaakov, Tau; AwcoplacivaX 'wig  ADarpaXiac, Taug Maopi tric Na; IriXavoiaq. 
Tao; wcdpxauv atoixeia yla otdupopec -pap* (Xptaraoyevva, 816upopa yeauf361, 
Halloween, Thanksgiving) Kat yivecat it  aavSecrfi -mug 	 earlvtidc akkdt Kat atotxeia 
tiacov ROXITIGIACiIV NOD 1)7EapXODV as 105.7C01E; alto ao-reg. XaparcrIptarma io Keigevo GTO 
07E010 avayapetat on ri -fiord' Thanksgiving ket Kat Ka7G010 0701%810 earivt-Ka. Eivat to 
mai& nal.) f3eccow ot avepconot ato Tpangt 'mug Kat km. avayopec GTO Kapac Trig 
ApAIXOstac. al/ma-cepa 1 -1 aetpa, aKoknOei aottl tri  aayttcri. Ta e taia /GOD 
Otanpayi.ta-ceas-cat avckaavtat =a io xthpo, Trig icapotKiag, tiri xthpa vicoSoxfiq, Try 
EXX68a Kat npoomaesi va Ppel Ta Kotvd atotxeia p.e-ca46 TCOV -cpithv ainthv xthpow 
Kcaltepycimac trip St X7COXYG1.0111KaTilta IrOD Xa,pcoc-criAet -cauc'Earivec Vic &ma/topic. 
H otaitokutai.ima-circa am-fl 7capouata4etat o-Tri aetpd va xaparcrip4et &TOW 'Grip 
Kaaruleptvonrca Taw 'Imp& oRoyevciw nal) eivat Kai 01 7tpco-caicovto--Eac TCOV 
Reptaaa'repcov Ketithvcov. H amayeveta, TO 0%021/4E10, TI yl,thaaa wog, ot ot 
Kotvcovmeg Toy; axemg Kal Spaa-criptarricsc, 0 eXeaSepoc 'GODS xpavoc, ri yet-covt6c, TO 
quatKa icepif3dXXov, tia 11071 Kat Ta 11 Stawocrti Tau; tia natxviota toys, it 
atao-KeSaot top; OXa xapaKrripi4ovrat alto TO 070101,0 	 ola7COAXLIGI.LIKOT1ITac. 
ail °zip& ol1PAFMATA KAI ITAMMATA» Sive-cat thtaitepri pap -a-circa Kat 
a'ro va napaumaa--cei ri omapp.evmanTra tou earivtaptaa c&rt 7c6u ono); exthriSri 7tEl 
anauffiae icavcathc ana aetpec «MAOAIN52 EAAHNIKA» crc -riv onota 
napaoutgovtav o EXX11VIGI.LOG TCOV H.II.A. Kat Ravo. E-c-n aetpd Inca.pxaov o-uyKeKptilevec 
evourcec at mote; icapopolgauv TOV earivtai,u5 on otayopec xthpec (Ay?Ma, 
MayaXia, KavaM, H.II.A.), Sivovcat aptOmrtKa arotxeia yta Tr! 5 -availli TOD ( 710.000 
-EXXI-Fec at-qv Auo-waXia, 700.000 'Earivec only Aatapta, 138.330 'EXX -rivec curly 
Ayptial 50.000 'Earivec aro MovtpeaX) Kat icapayatgetat ri 8pao -ri earivtic6.)v 
Katvorttraw alc6 6Xo 'toy KOal.to. Ot Kotvowiec ot 01GOiEc cauv icapauatgovcat co; 
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710X1Y7COXIT104111C.tc, 71020)E9VOCtc KOWCOVIEc 110'U cthPOVTal TTIV e-repotri-Ect Kat T11 
EampopeTtKoTryza. 'Etat ot i.ttxpoi oiloieveic not) ot6dto -Kov-cat earivtKet 1.1E 	 TT) 
auTKeKptl.t6vri aetpdt anoKtotiv Triv aiaaricrri drn. oev eivat ithvot Kat anoteXotiv 
Elias iinitpt6anati ROO aitoKaXeitat earlvtai.toc its 8tacnropetc. Triv iSta attypil 
ataodtvov-rat tadrcti.ta 'Aar' -Eric xthpac un000xlic, auvOetudt par' Trig Kotvcovict; nou 
Ta iOta ApoPiiptata, avriauxteg, ovetpa, opeti.tata, Suva-rourrec. Xaparrriptcrumfrrato 
'co 7C01111.1a yla 'rqv AUCTTpCakt 'co 07C0i0 aypalve evac ptieritlig Kanotou earlytKoti 
axoXeiov xat 'CO oicoto TEXEletwel CAS e4fig: <<Apa-rpaXia, µE 'Etc -Ediaeg quXtc, a7t6 dasc its 
.yowttc iS  yric, ayandtc!>>. 
TEXAS, 7to7 X4 Kat geydtkric artaa -9; eivat Kat as au-cli Tr' awe( ot avayopac atov 
-cpOno eopTaapti Otatpopow eopubv ono); Xpto-roiryevva (KakoKatptvdt Xptcrrotiyevva 
aniv AvcrtpaXia, xtovtatitva crcri NEa YopKri), Ildtaxa (KoKKtva mind, Rayetpitaa, 
at:ni(3Xt(4m apvtob a~rriv aukfi va 0141110015V TTIV Eadt8a), eK8iikthaetc Kat cpeattf3da 
opyavthgva ano ttc eXlmvIKtG KotvOurreq (Topovro, Aov&vo) ata oitota oXot xopetiouv 
Kal StaaKagotw JAE zriv yrvxrl Tovc. Et° (pea-cilia Tau Topovro vicetpxouv i.tolta-ra Kat 
Kavaki ER1.0'111101 E7C£11311 ytoptgaat Triv iSta 1.4.pa not) ytoroge-rat a'tov Kavaodt Tl 
eervudi ytop-cfl TIN xthpac. Tip/ iSta artyptli avatptpovcat Kat yeaxt[30., Stopyavcoixtva and) 
Tr' xthpa Dico8oxfic cino)g io yeartr3dtk <<Kapaf3dtv>> not) Tivetat KetOe xpovo ato 
Topovro Kat a'to 07C010 naipvauv ixepog ot •Sidttpopec Kolvdrarrec 7101) cO1W at-qv Rail Kal 
'CO (peattpda <<Mitotipta>> do onoio *ma o trly Avaipakia, Kpattft ttaaeptc },tt pec Kal 
ae auto va StaaKeodtaet o onotoaolinote. 
Me iroXi XeirroRepli Keilleva 'nap auvoomioviat and, d.toptpec cpanoypayiec tl 
aetpdt napovatget Kat Toy sof:email() TCOV Eruo eavtKdov ytopTthv Tric Dadtbac, Trig 25qc 
Maptiou Kat Trig 28qc OrrcoPpiou as 1roXX4c noketc iris ol.tcryevetac. Avatptpovtat ot 
6X0X11Ce; 7101JTtc 7C01) 810fYyaV6)VOVTal, 0.7LO Ta EaTIV1K6 OX0Xda Kal lotothspa ex-revel.; 
kelET01./CpEic KW. 7C0X1/71A,TIOEic ElVal 01 avayoptc yta 1.1; 11a0040£1; Ten/ optoyevdov 070V 
Kavadt Kat (pm-11dt mg NEa YopKri. Etvat yavepo, datcoc limy Kat crui aetpdt 
«MAOAINII EAAHNIKA», oTt at opuyeveiG ata0dtvovrat incepritpdtveta nal) ixrcopobv va 
entKotkobvtat TTIV COVIKII TOnG Karaythyli Kat va 7Capda1:WOOV 1.1E 	 COVI1Cgc TOD; O'COktc 
O'Clc Xecoyopou; uov ileidatov 7c6Xecov 	 ozruv xcopic va TIVOV'Cal anlKeil-LEVO 
O'Cl'IlaT101,101".) a7C6 TTIV Kupiapxri nokt-ctapAKII %tact tl  07C010, 7C0,1301)01,64Tal Kal va Tau; 
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Ttudt 1StaiTepa. AnT6 8104.wet To (pcoTaycoriutvo Empire State Building Tn; Naag 
YapKn; TO 07E010 ILEVEL yorcaycoyritthvo 6Xo TO 13pdo5D Tri; -ytoprfic. 
Buy-Kpivov-ca; Taw Tl; SD° (Yet* Ka1 XatifiavovTa; incotifri 6/.a Ta icapandwo TO 
apcbTo Kotvo 7E01) Tive-cat cpavepo oTt txauv eivat o tieriko; aptOgoc avapop6v MOD; 
TaTIVE; TOD e4oneptKao. Ot upcoTaTcovtact; Tow neptaaercepcov KEtutwov Kat (In; &DO 
act* eivou ot timpoi ottayevei; icou ayanativ rqv E116.6a,, eivat .unepliTCLVOI ila -cq viva 
KaTaicoyli; Touq, TT1V E7E101d7ETOVTa1 (nava 11  ()avow 7tok6 va T11V E7EICTIcey0obv. 01 
axgaet; ToiN µE Top; al reveig 'lob; aTnv Eadoa eivat aTeve;. ETevt; eivat Kat Ti axtcrri 
Toy; ue To EXA.TIV1Ko CTX0XE1.0 GTO 07E0i0 ILCCOCCI.VODV va tuXa6v, va yp6kpolw Kat va 
Stafkicouv eXkivt-K6, (bare va pawpaw va eirmotvcovaov µE (pam); Kal 01YrIEVEic GTT1V 
EA2.68.a. ES 6Xop; apaaet 11  eLlaivual govaucti, TCL EXA,T1V1K6 TpccyobSta KCLL 01. EaTIVIK01. 
X0p01. FlOpT401W Tl; eAlivtict; Ttopeca; Kat iceptutvauv tiE CWOROILOVTIata Ta yeaTt1361 
nob opyavoovovrat a705 Triv Kotvouret TOD; Kat ata onoia otaaKeolicauv µE T -qv 
TOD;. Triv iota o-Ttypt ytop-cgauv tte TM/ iota euxapiaTylo-ri TO Halloween Kal To 
Thanksgiving. To aTotxsio Tr1; EstanoktuatuKorriTa; eivat auT6 TO wroth xapaimpiCet 
TOD; 7capandvw tia0nTac. H yA,6)aaa, TCC axokeia, Ti OtaTpoynj Tau; Ta 7ECCLXV18111 T01.);, 
StaaKtSaari Toy;, To neptflalov TOD;, 61,a xaparunpgovEat a7c6 a -1)TO. 
To neptexottevo Kat TCOV Svo Gap& EivCCI EVapILOVLagtv0 µE Toy 
KOLVOWLK0710ALTLGILlKo Xthpo otaflicoan; TOW 1.1.CLOTIT6w, EVEMO7EOLOWTCL; 0E 1KCLV07E01T1TIK6 
pa0p.6 Ta 1316)uaTa TOD pa011-E1j, EftEDKoMvavra; &rat 'rry etuckoKil Toy cmi gaGnataKti 
StSaaKakia. Ilapauat4et, uporkalet KUL Tcpodyet Triv KaTavortari KCL1 EKTI.ILTICT11 TOW 
7LOXITLGILIKOW 0701.XEiON Tfic earivudi; naponcia; (giec, 1 ri Ka1 tOtua, napaSoaetc, 
KaOrigeptvet coil) KUL icapauoiget Ta nokatattudt a-cotxela TT]; xeopac Dito8oxlig, 6xt ottoN 
ETTOV tow paOtto CSTI; 8150 aciptc. Km of obo astpa; upoo-icaOoliv va Ponatiacruv TOD; 
p.a0r1T6; va Katavorloolw To 7do; eivat opyavcogtvri Ti cowl TOW uOtLov Tn; eUrIvtkii; 
napotKia; Kal Tn ax an Tn; iLE Tnv Eatioa KaO6N KCtl ILE TT1 XeOpa Dico6oxfic. Kat an; ovo 
aetpt; of &aim* xotvo-criTe; aapoDatgovtat va Sul-Erlpoiw a-cc* GXEGEL; ILE 'ETV 
EadoSa Kal awyxpovco; napauatgovcat ON auvOeTtK6 0701010 TOW noku-nokrEtatuKaw 
KOLVOWLOW TOW Xcopthv Stauovfic. 'Otto.); uovo a-rn ampet «IIPAFMATA KAI 
FPAMMATA» Tive-cat Kat crovoco-ri ttzTaii CC.IXOW TCOV KOWOVITOW TOV a7UIVEC4X015 
aknvtausni ayati Ono); txo.) 7LE1 arri aetpd oMAGAINS1 EAAHNIKA» icapaualgeTat 
uovo o 0am/tap; TOW H.II.A. 
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'Eva arcOgri xotvo atotxdo TOW ouo actii.w sivat ot EbixtatEg avarpopkg as 
SvarcoXisg i1  urpoindwata ROD avttgetcou4auv of opoyeveig airs *peg m000xfig. Ot 
opoyeveic }tag utcrpouatricovtat utkfipo..); evrawkvot xciva otagovlic 'coos xat RODOEV6E 
Sev avaykpovrat utpopdigata zoo oluttowryoUvrat auto tri Stagropstucli rcouktoirpa tow 
natStaw tow 1.1s1LOVOTTITCOV xat TCOV natotciw trig itAztovotritac. Auto Ptf3ata crui43aivet 
ytati TtTOIDD siSoog utpoP,fittata txouv Kopko; ot pEtaveco -tcg TCOV utpcincov yEvulw cv6.) ot 
oproyeveic ROD avaytpovtat an; ovo actptc napoumetcovrat va civat axcoov 
CEROICAZIOttlth RE-rayevtarepcov Tevaiw. Bepata xat (mg Suo actptg wcapxouv Kr:mote; 
ekrixtateg CEVCE9Opec GE 01.1COTtVELEG pz Limper natouft nap urpompata txouv pztavaateiract 
auto TTIV EA168a aryl FEN.tavia rl  attg H.II.A. H actpd «TIPAFMATA KAI 
FPAMMATA» oev avargpet btt ot aoyxpovot auto'. 1.teravaatec COPWLETC07E4MV 
totaitspa utporDiutata Extoc auto auto 'tug mall; SoukEterg Evo) rl  actpo, «MAOAINSI 
EAAHNIKA» Rad TICE TT1V 	 II/DX01.0711C11 KCETIfE070E011 xat 'ra utpoPkfittata noir 
avrtgEtwuci4ouv ta urat8ta, muter. Xapaxtriptatucti utEpiuttwari TOD iitxpao Aripapou auto 
'to Mttaof3o utou06 va cijact any Aptcpudi aA.X4 triv rcapotet 'top 111V &Ras aro XOVIES 
'top! 
H taropia trig ptoravdtatevarig napovateccEtat xat o -ttg Svo actpec ps otagropctucri 
()wog earl avayopow. H actpor «IIPAFMATA KAI FPAMMATA» Siva afford to -topuca 
atotxcia (avarpopag xat yonoypayieg TCOV utpcbtow getavao -tow xat TCOV utponaw 
opaatriptorkrcov tau; atop KavaSer, rpoytoTpagyisg tow uaoiow atop tiEtg9spav -mug 
getavdo-teg Auarpakia, emacria) Kat utspthot Ket7LOIE; 1070pigg TICE 'toy utpthto icatp6 
8tapovlig tow oi.toysv6w o-tn vka natpiSa. Ot tatopiec aunts ocv urapovatetouv 1.4gpta 
Kautotac oirarcokrig cutoxlig, Old ptkaa auto &a xa,ptto)pkvo xat iccol.tua5 'went() 
ucapouaufrovv 'rtg ouo-Kokizg atop o-uvavrriaav of utpckot i.tetavdro-tsc art; xaveg DE080)Clig 
KM 'mug tpourouc [LE 'toys outoioug cunt; tau& 467rEptio -rixay. H actper «MA0AINS2 
EAAHNIKA» Scv utEpttxct tatopucci atotoia, &adµovo ralutotec utpootoutucag taropiec 
atoilow atop OuRoovrat nom SUarcoXot to utpoyca xpovta (nip , AgEpuck Ot opoysvcig 
=of, Eruptoovtat au to ta xpovta aav tura utokri utakui avegivriari wpm') tciva civat utkfiprug 
evtaiptvot °Tr! xotvowia trig *pug uut000xrIc triv motor xat ayautoov cog Scritepri toug 
ucatpioa. 
H uckfiptig arpottoicoo-11 ativ rcotwovia vutoSoxfic xat T  auto4avo)o-ri noaciw 
opoyevow auto ottainots carivtico Eutiaric Scv avaytpetat novOcva attc Ouo actptg. 
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BePata OEN/ sivat to Katakkriko BEµa Tta nauStec, koyo Trig ikticia; TODc, Kab5 Oa fray 
(*co; va unotpxcruv KeLII012.; CLVCL(pOptc as COALS TO OE to Kal. Kopicoc crra apVIITIK(L 7LOD 
auvendyecat rl  ano4L-vcoo-ri TOD atop.ao =6 Tic p4cc TOD. 
OW; avayepa Kat napandvco Ta 1.070131.10i KCL1. RO2uTtap.1301 GTOIXEia T11; xciva; 
Stattovii; napovate4ovrat Kat art; Sipa ostpa; óxt opto; atov 1St° (3aOtto. all ostpoi 
«IIPAFMATA KAI FPAMMATA» vniftpxo-ov errevearate; nkfipetc avaTopt; oe carpi. 
Ae cruRpaivet optoq TO iSto Kat o-rri aetpa «MA0AIND EAAHNIKA», onoia &vet 
lisyakirrepri Papbutta o-Triv saaSoKevrptKoTrica Kat xapaKtripicerat fano ttta nokrrtatudi 
povolitpeta.. ETrI avyKeKptge'vri aetpot. `Ca tCYCOplKo. Kat 7LOA.LTLatalai crcotxsia Tri; viva; 
otaptovli; xpflouv oittsori; Pekricoo -ri; Kal nkrIptcrrepli; napaucricto-rig. 
0 Kowcovucog Kat ysoYypacptKo; xthpo; otapicoaric Tow paOTITCbV OTT! aetpec 
«IIPAFMATA KAI FPAMMATA» Oso)pci) ott 6s paopei va napouotacrrei Kakkepa, 
ev6) crci cretpet «MAOAINS/ EAAHNIKA» mimic xpeteccerat va stinkourtoOsi. 
Ot (po.)-coypcupte; ROD CTOVOSCOODV Ta KEifICVO, TOW (ICON Ciao -Tic Se [1.710p0'6V va 
oupcpteativ. Etri crap& «Ill'AFMATA KAI FPAMMATA» unsipxovv napnok? n.E; 
akriOtveg Toorraypapiec, nokkeq ano cunt; tte-yaki; atoEhTrucli; a4ia; evco GTrl (yap& 
«MAOAINO EAAHNIKA» wcapxolw [tovo oKiroa 'La (motet Sev txouv Katita atoOrtrual 
a41a, Scv eivat akii0opavli Kat Ralf:TU CILavaXapPavovrai Kat o-uxva! 
H peyakorspri otaTopo. tow &Do amp& eivat 13ef3ata To TsyovOc oTL rl  oetpec 
«MAOAINS/ EAAHNIKA» aneveUverat govo crra EX2n.11vonouka 'row H.II.A. 
ostpci «IPAFMATA KAI FPAMMATA» crra earivonooka okou TOD aka-Wm-I. act 
-ceim Tri; csetpetc «IIPAFMATA KAI FPAMMATA» napouatgerat o ekkryvtomb; as 
Oteupopeg xci3pec otallovfic Kat tte auto TOV wow ot gaOrra; PoiOcrovrat va yvcopioauv 
Triv totopia Tri; napouciag Tau; aXX6, Kat TOW akkcov napouaaw, Trl OtcrTi Kat TOV poko 
Toy; art; Kotvcovis; Tow %cop& vitoSoxfic, Tri oxtail TOD; µE TTIv Ekkaa cOau -Kat getati 
'Eto-t o-ovetSrronotobv ott Sev rival .tovot TOD; akka anorekofw [tkpo; eves 
xityptSonai) Imo ovoliacerat sUrivtago; Trig otaanopsic Kat txouv Ta iota ovstpa Kat 
(pt2u3Soieg, Tug tote; oucncokie; akket Kat ovvatoTtrrec µs napa Calau; crra 
rcepata Trig yrK. Me auto Tov TpOno r1  ostpa Ka? tepysi Try ekkrrucli tautotrita Kat Tv 
nicrrti arts &wallet; nou irrTy4ouv ano card' npoetotp4ovra; TO Spoil() Tta 1-11 
EquAtcrupyia Tow apptavciw Entruriptvow Min/coy, ot 07E0i01. Oa avaoetx0obv 'thou arra -al 
Spourri TOK crro neptPalov Tic K6.08 xcivac. 
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Tao; enuoc ntarcow (paivcrat ica0apa mai is napanetvp, crnri actpd 
«MA0AINI/ EAAHNIKA» InEetpxouv apicerd 7rsim06pta pekricoo-r ic 070V wono 
napovolacrric tot alivtapkro.Oeta am cretpet dIF'AFMATA KAI FPAMMATA» 
Otetxtgra neptOthpla 13ekticoanc intetpxouv gla Kat 7E1GTE1SO) &It inrapX£1. 1t? pry, peaXtattial 
Kat &Kati napoucviaari iov Earn/tow() Tau E4onsplicao. Ilepa ano tic Oaci.wetc tits 
onoiEc avec•spa napanavo) (npor3kfulata SvoicoXiEc ogoyevow, lading ayogoicoo-n-
ano4evcomi oath artSfinote Earivuo5) anapairrita OEcupci) ern Oa fitav at csapat va 
crupaspaaPet (no ir.EptExoticve nig naperuatetaetc Kanotaw Staicacpip.evcov op.oy6 -wbv 
(eirtcrrriliow, ElElxetputatubv, KaatTEXVCiW earcK alcpti36; aulif3aivet cirri (Tapia, 
«MAOAINSI EAAHNIKA». Tirotot etv0pomot paopobv va anotahrovv Outica 
aperrona, pawpaw va icalltepplacrov triv nicyrri arri oguyevetac 
icat va poriAiicrouv OTTI orptcrupyia Tow auptavciyv VIC1.11)XligVOW EXVIVOW. 
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KEOAAA10 8  
TES2I-PAOIA 
O xpOvog otSacrKakict; trig veocarivtictic ykthacra; GU; X6313E; 67101) Unapxet 
anosSrip0; ekkrivtapbc notKOast, &ray 11  StSao-Kakia OEN/ Eivat evrawavii oto enicrrll.to 
cyxoXtKo npoTpagga. H o-ovrptatudi ol.tcognkstowriyia TOW opkryevciw paOritciw (porta ata 
<<Tplipata Atocto-KaXiac TIN Eara/tKliq>>, is olEota AE1TO'Oprativ Kanotec 
anoTewattvtc (bps; gotta Tr, ?I ii TOD twspliatou o-x,oXtiou TOW !marrow t1  ta Idtf3Pata. 
Eivat yavEpo Ott ri Stoao-Kalla am-11 au4tvEt tits v7roxpabact; TOW paeritow Kat TO xpovo 
eirya.o-fac TOD; Kat Am-room/el CEVC1OTCLI,TUCa otrl 0141}LETOXII TOD; GE Cana. 
0 &rat la akkubg gtKpoc aptOgog TCOV copow 8thauKakiag tri; Earivudic crra 
7COLOCL1tetV03 '11.1111.1aTC1 neptopicetat axon irEpt006tEpo A.670 tri; Eainfic 71a.paxamiarparic 
tcov pathwatow and) wog p.a0rittc. AvayKauttKet Xotnov o xpovoc otSacrKakiac 
aytEpCoverca Kopio.); GTO TA,O6GIK6 µa0rlµa 1.1tCYCL WO TO 011010 01 EKIECOLEDT1K0t yadrEtt.tor 
npoonaOcrov va 8186401W xat OTO-LXEia OpTIOKEDTLK6W, Io-topiac xat Feoyypapiac. 
01 iforpacpeig TOW actpciw 4MAIDAINS/ EAAHNIKA» Kat orIPAFMATA KAI 
FPAM1VIATA» yvcopicovrag is napanda/co Exovv 0-upaepaat3et apiceth atotoia 
OprioiccuttKciw, Io-ropiac Kat Famapiac OTOL TE15X11 TCOV 8150 Getpcbv. auTKEKptpivrt 
Evotritct Oa avcuptpco aNctkottKa 11010L yEcoypacpuoi ototoict Kat 1E01E; Tempayucag 
ava(poptc attiv Eadtha vica.pxouv cm; Spo napanavo.) crEtpt.c. 
IxettKet µE toy ctptOpci TCOV avccEpopcbv OTO, Kat-LEVU tic 0EtpdEc oMAOAINSI 
EAAHNIKA», 0E olivoko 520 avacpopciw OTTF EAloba xat GTOV Earivtap.6, ot 21 a.= 
crottc, nomato 4%, eivat yecoypacptKE; avcupoptc. EU; ao-Kfloetc trio astpag 0E aiwoko 
1085 avacpopcbv, TEmpcuptK4 avacpoptc Eivat ot 55, noaoato 5,1% Kat ottc etKovEg tric 
aetpac ae 0Ovao avcapopthv 777,TempacptKE; eivat ot 87, =00o -to 10,9%. 
Eta KEilleva tic aetpac «IIPAFMATA KAI FPAMMATA», as oiwoko 533 
avacpopdyv crrriv EXVESa Kat OTOV EUTIV1Olio, ot 29 alto crottc, 7E000076 5,4%, eivat 
yEmpacptKac. EtiiS ao-Kfiont; tic oetplic as crovoko 454 avayopdw, yecoypcupuce; Eivat ot 
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9, noaoato 6,8% Kat an; sucovsg Tic 45E4* ag o-ovao avcapopolw 1160, yEartpacpuctc 
EiWU 0182, ILOCYOUTo 7,1%. 
Lirpcptnic6; nivaKac avaqmpth v anc Sim crEtpf.; 0111V Kargyopia ofgorypacpia». 
amps «MAOAINS2 EAAHNIKA» nal') mat; ycorypagyuct; avayoptc 
ppioicovrat ata apcirra ia62ptc t ij TITS agipac, nou OLTECUOIWOVTat 0701)c apriptoug 
p,a07-1*. Ynapxauv lai7rOla 6ldT6Q NOD Eucovicatw xaparriptatuai tonia EA,Axivtiabv 
vricra'av (?axpioicot µE dairpa azirta Kat 1120t£ napWitupa, EcoicAliata, Odaaaaa, Kal,xla to 
1.1.6A,o) Kat QV Kat Sev inuipxouv A4avrEc c ra aiciara aura Ei)KOAAX avaywopi4crat TO 
vriatorruco carivuth irEptI3e0a.ov. 
Ta KEIREVa 6ia npoyra aura won Tic actpac, µE axpopixr) ava(poptg arm/ 
Katayamj tcov iia0Trabv fi TOW otaK07roW TODc CTTTIV 
	 noA.1.4 (poi* may:4am 
ovogata Earivilaiw vriattiw (P000c, I0dacr), TrIvoc, 	 xcopic ottoN va oivouv 
Eztaktov 76:tipotpopicc yin atraft execoc minotcov c7n9t-row ROI) 1017CCELEc (poi* o-ovooebouv 
TO ()voila Top; (T) Kplyrn, TO 1.1£7601,0 Vt101., rl  opopyri ZeocovOoc). To pova&KO vtioi yta TO 
moths Sivovrat yawypacpuctc nkripcxpopiec 6Ta tgoxii Trig aapac ta 07tOta angulativovrat 
CTTOD; apripiovc gaGrittc eivat rl  )(tog (avaytpovrat is Maauxoxcivta ta onoiai*Ecouv 
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Tri pupcoSatri paarixa icat o Kai-1E0; Tric XIDU GTOV ()nolo icaUtEpyobvrat eaneptSoetSii). 
Ot earwuctg Oeactaaec (Atyaio, Iovto) =tan; avaptpovrat a -ca icp6yra avta -reoxrf 
vttapxEt gta, aCTICTIGT1 GTTIV oitota Ot flucpoi ptakrec icakoirvtat va xixqtatiaouv -Etc 
carivuct; Oeaaaacc. ()Ewa) ótt ot pucpoi opoyeveig nap taw; SEv txauv Trott E7C1010ETTEi 
Tiv EXXASa eimcoA,a o-ovetkronotobv ott apoicerrat yta µta xo)pa vriaturticli. Ta 
napanavco iceittsva cruvoSgbovrat anti ileyeao apt91.16 cricizacov-xaptci)v, tia onoia Otto); 
Scv avrairoxpivovrat truly apCtyllaTtlaYLTITa,Vat Xcopig icaXatakrucli ctia Kat Se &vow 
Icctp.t6t irkupocpopict eicroc taw; OLTEO 'Co GVItta TOW VTIO16V. 
Eximic oicitaa-xatyrec Trig EXXASac vatpxopv Tretturoaa sae eiA.ct is irpcina 
Trig actpag (o XCipTTic-OKITGO "O7CapX,E1 7raVTa xpepotapLvoc GTOV TOIXO TOD Earn/mob 
axolziou tl  auvoSsbet aaidiaetc o-pwalipcoo-rIg npardaecov 'COD T157COD <<0 iramtaoc civat 
a7U5 TTIV EULaSa>> rl  <<To 10203Kettpt Oa 7C14.1£ arriv EAMSa>>). Acv irpoicertat yta 
carletvoi); xaptec Kat taw; Ka7COLOG va turopobae va taxuptatei ern xpimponotoovrat yta 
va Mum/ tpcpaari crrry 01 a cog xci)pct . Irpoaconuca -ra Occopci) aav Eva EvxoX,o, axt 
ogo); entrumtvo -mono, Va. eucovoypcupliacaw Ta iceipEva, top; ot Sigtoupyoi TIN actpag. 
E,Exe)plarli 7tE pinto) cal anOTEXCI 0 apaypatucti 7COktTlKoc Trig EaciSac, o 
071010c (3picricercu (mg apxuckc askiSeg KellrOtCOV TCOX6V Vic actpetc Kat GTOV 07C01.0 
EtKOVI4OVIal okOt 01. vop,oi TIN xo)pctc LIE Ttc npayre -liopaec -mpg. 
Avalpoptc GTa EUTIVIKIft VTIO16 o-uvexiopv va .unotpxouv icat a'ta 	 Vic aetpac 
irou avaytpovrctt arauc peaaioug gctertrtc, X0Vic Kat cod) va Sivoviat 1102V07C0tIlTtKet 
ysorypayual atotxeict yta MUT& Ot ttucpoi opoyeveic lictOctivotw yta Tr, Zencuveo, 071G 
napakieg cm:4a; avanapayorat rl  xekciwa Kaptra-Kaptta, yta TTIV 116:41.0 'cat tri 
Eavropivri, ptaa an() Ev•frorrec ItOD napantparovv ac Touptatual otatpliptari, evci) yta 
7Up6)111 yopa apayttcrructc tporroypagyiEc auvoScoapv -ra RapaltetVCO KettLEVa. 
atalic birapxouv npaygatuctc cpurroypaytec 'COW 7E6XECOV Vic AefiVac Kat Tig 
Oecsacaoviicric, xo)pic opo)g va Sivovrat yempatpuctc iampotpopiEc yta cructc, Erre); Top 
ott rl  OEGGCOuOVIKTI E1VCtt T1 apCOTE601)Ga Trig Mcacaovictc. 
Yiretnet -Kat pa Evourra fie titko <<Mokriga Feoyypayiag GTO carivuth 
ax,okeio>> crro 07E010 avacptpaat i1  ysoyypayucll Okari Trig Eadoac, rl  nparctiouad Trig, 
TO yriko-repo Pomo, o pteyakkepoc naragog -Kat Kamm caro Ta vrlo-tet trig xthpu;. 
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Ta neptouerrepa yecoypc(potth atotxda Sivovrat GTO. ttuagpct TOLEUTCLILX TE15X11 Trig 
crapag, ta 07COia ancuelwovtat (mug upoxoviptvoug gaOrittc. 
ESci) 7LO,O01)014CTCLI 1KOLVO7C01XITIKet 11 A011VCL COG 8101101TIK6, EIvEopuco, OLKOVOI.11KO, 
131011TIXCLVLKO, OW1COIVCOVLOLKO Kat 7E0k1T1071Ko Ktvtpo nig x(i)pac Kat oiVOVTOL1 O'T01.01CIL yta 
Try yecoypaytKii Trig Os a% Toy 7ari0DaRe) Trig, to Kkiga Trig, ta a4toOtata Kat ta ilgyaka 
apofikfigata Trig (Kavaatpto, RoXovari, Tall.LEVTOROiTIOTI) ta (mixt KOLL lartaaTO40.0V TO 
arrtKO neptiVakov. Ta KeiReva ovvoSebovv (pcotaypapigg too° ant, TrivOa &To Kat 
am5 Toy 11&pato,. 
floatc (panoypcupieg (ctEpowotoypalpia Tic nokig, Ktvrpo Trig ?COATIS, Xl.I.LaVL) Kat 
Kaota yEcoypaytica ()loggia (yeoyypaytKli ()tom larpocyRific, a4toOtata) &vovtat Kat yin 
Triv OecruakoviK9 Ev(i) kiyeg yempaytKt; laripo(popisc Kat (pcotoypayieg etacov ireagaw 
(Bo? oc, Ftavveva, Ka130.a, llaxpa, Fan41(5t, Kaotopta, Apaxolia, Ay, NtKOkaog 
KpInc) Kat neptox(bv ( xelygptvti Popuravict) entail; InCeLpXODV OT11 oetpet. 
H Ilekonovvrioo; EiV01.1 to 1.1.0VOLolKo yecoypaytKo Stag: ptaga Trig EUZLISCLG, TO 
07E010 napovolacetat avakuttKei at)" (stye( «MAOAINSZ EAA1-11•11KA». ME Triv guicatpia 
TCOV 61CLKO7LaV I.LULG otKoyevetag 01-LOTEV6)V Kat TTIV Eicopopli Too; orgy flekonovvrioo 
woipxouv KeiReva ata motet 7r0L1301)01640VICL1 TCL 704.1.7LOaa CL41.00taTCL Trig neptoxlic 
aatt, KCL1 yscoypaytKec itkripo(popieg yta, TLS Koptotcpec nactc Trig ligkonovvliaov. Eta 
KeiReva moth oivovtat neptuacitepo ta tutoptKli atotxeia at ri tialpao -ri SiveTat oto 
kapape) napeAtkiv Tric 7teptox11; µE anotacopa ta KeiRgva Trig aurceKptRtvrig Evotrita; 
va Ouggovv tva ciSoc toToptKoo (iTXavta Tic neptoxlig. Auto Oe(op(i) Ott eivat Katt 
totaitepa xplimpo ytati }.LE auto() Too gib:mg Triv napovaicto-ri of inKpoi oRoyeveig 
StotioKovrat TCL yecoypaytKa atoggia oe ovvSuaago µE tcyropudi Kat auto givat Katt nov 
tout DoriOdtet o-rylv ematocoo-ri Kat o-Triv anopvriplivgooTi toug. 
H Kimpog entail; 7tapovou4etat tKavonotrittth atri oetpa. Ynetpxct Rta Evertrita 
ocKantvre oeXibow (mg mots; virAipxouv oRop(peg avOevttKtg (poyroypayieg Kat Sivovtat 
7to1.24 yempaytKei ototxeict yta To vrial (yecoypacpucli npurgoovaa, 70 n3191)(YRO; 
nokecov, (3oovei, voRtoRa). 
Tao; yonoypayigg Kat gictypapRatuthg goy° 7(Ampo(popiec Sivovtat yla neptoxtc 
Trig EXIdoag Re Kanoto thtaitspo ygcogroo-uco xapaKtriptattKO OaRvoOsiXacroa 
Mcookoyylou, anoktOcoRtvo Setuog aryl tagattioi Xoutpet IKapiag, onlikata 
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&two, 
	 Kaazoptdc, '0Auttnoq, MErtcopa, xspaovrro AOcog, Katappotxteg 'ESeaaac, 
TO OaXeccrato napKo arts Enopaeg, aTO 07E010 cpcoktget 1 cp6)Kta Movoixoug- Movaxaoc). 
Ira won Tri; aEtpetc «IIPAFMATA KAI ITAIvIMATA», Tot onoia 
CL7EZDNVOVTal OTODc apviptuoc ttathirt; intapxopv Ka7EGICE 01CITCYCL 7LOD CL7CE1KOV140DV 
XCEIXEKET1p1071KeL TO7Cia EUTIV1KCIW VTICY1C;JV (kopiaKot µs 607Cpa aniTla Kal pakE napaOupa, 
E4co-Kkrlata, aanptaggva aoKdoc-ta, yVtarpeg ata tuccamovta, Oeactaaa, xataa GTO [16A,0) 
7EOD EoKoA,a napanepatuov o-to EXA.TivtKo vrialcintKo IrEpt13(50a0v. Ta o -Kitaa aura 
auvoostimw KaileVa Ta 0710la WM .& yta Tic 61.0LKO7E4 1017E01,COV 7111181COV craw EXAaa, yta 
TT/ EX, 6.80, cog xcbpa Kataywri; ccUri Kat cog xciva Stappvtic. Era Iola reim Sivovrat 
Kat KalEOla atotxda, yta 'CTIV pEyeari nofaxi Trig EAlaac, 'qv AOrjva , aaaa Kat yta TO 
Natinkto, TO onoio npompeperat yta StaKoneg. Era o -Kixaa i.l  AOliva napoDatgEtat as 
gta nokg yEttarri navtiwrika Tutpwrevta Kripta, µs =wall EX.X.Euvri EXEbOspow xthpow 
Ka-tapas:Awn) Kat I.LE TO vecpog va 6£07E641. atop oppavo 
Era TEinci Trw 0E1p6.; nov aircuOiwovtat atop; twEhirtg TOD 'ID:Tatou EicureSop 
vicecpxouv EVaxtarEg yEcoypcuptxec nkipocclopiE;. Ymipxo .ov 1.v5vo Kanoteg npantartKtc 
(pcotoypayiE; TO7EiCOV Tic PoSou, Trig Ktinpov, svgs napaA.taKoi) om-tupoo art) Xallatial 
Kat KalE01,01 kipTEg Eaaac, Tic MDK6V01), TIN fIekonovvirwau, TIN Ecitttop. Yluipxst 
Kal pia povamli darria-fl =Tv onola ot gaerittg KalerliVTal va OT111£1.6.)600V GTO XacYCTI Ta 
yEmpaytKet StattEptattata TTIg EU/18aq. 
ETO1LXEW yuoypayiac otodo-Kovtat ot ptxpot oiloyEvEic o-ra TEkri Tr); aetpdc 7E0D 
ancoOlivovrat (mpg npoxo)ngtvoug ttaOrirec. Er-riv evorira ttE 'ciao <<Ma0aivautte yta 
Triv Ekkdoa >> ot RaOrrac Stoeto-Kovtat ro nokitEulia, Triv icpcomiaucra, Ono-KEia, TO 
vOinotta, za yeoyypaytial 6tattspiattata, 	 E -remark Toy nkriGuattO, too; vottatic, Ta 
vriatec, TO Klitla Kat ra npoiovta T116 Dadoag. Ma0aivauv 	 yta rrl yEcoypaytKII Trig 
Oto-ri Kat TO on anarskEi Xog rig EupconaIKIN 'Evwcni;. Ynapxouv Kat ot avaloyot, 
apKatat KCETCETO7E1071K0i, XoLiTTE; (yEcogyoo-tKoi, 7C0k1T1K0i, 1070p1K00 01 07E0i0t kEtroDpyobv 
cog atipiygara anopvg.tovEvaric Kat pariOcitiv too; Itathyttg va atryKpatimotw KcaircEpa 
Ta vta yaoypaytKa OTO1X,Eicl TCE 07COia oti5acmovrat. 
Me TTIV soKatpia rwv otaKondw pm; otKoytvEtac ogayEvcbv 0-n -F Eaaa Kat CYTTIV 
Kintpo 8ivovrat Ka7E01£6 ysoyypaytK4 nkripocpopiEc TCOV 7C4:5AZON nu° EIC101CtlETOVCCa 
(AOTIVOL, OEGGCLA,OVIK71, A41E660, EVeo minotsc cuo51.01 yEoyypcuptKtc Aipoyopiec 
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Sivovrat preoa ano Ta ypet gRaTa opo-ye-vciw itaariTthv, Ta onoia ttt)voiry yta v EarlSa. 
Mkaa arco aura Eaaba napouotaccrat co g rl xthpa tts Ttc iravep.opyeg, KpooTaXtvc g 
00aoasc Kat Ta netptiroUct copula vr iatet! Ta icapaniftvco Keipzva o-uvoSsoovrat alto 
apayptattKeg, opopyrec cpayro ypayisc. Ynetpxouv grcoTaypayieg airo uv A6ilva,Tri 
Ocaoakovircri , Try Kepoveta, TTI POSo, Tri Ta Merecopa , Triv 
H crap& «IIPAFMATA KAI FPAMMATA» irepaapPatvst Tpia Teo xri pte TON/ 
TiT1,0 <<E 1.1.eic Kat 01 ri?Ouot>> Kat TCL 07LOia ypagyrriKav yta TTI StSaaKakia OTOLX£1,COV 
Io-ropiag Kat llokatoi.toir. a Ulna 'ta TEDXT1 oiVOVICE17roXlig ycoyypaymeg raripogropiec 
yta okOKXripri 'qv EXXOSa, oxti TOoo Aar° Tow Ketivaw, ciao TOW 101TWEXTIICTIK6W 
qxoToypaytthv 7COD 7tEID-140DV. 
Dro Te-O xog <<Ep.cic Kat of (ot, EILITCESO 1>>, umftpxst tact svourra µs Toy 'ark° 
<<H DadSa Kat r i QOM acv EaorSa>>. a am-tiv TrIv evoTriTa unetpxouv SEKaecirrii 
naveptopcpsc yoncyypayieg, acv 7tpC1WCETIK6TT)TC1 eivat Toupto-Tticeg Kap-mg TOILICOV Kat 
vriotthv Trig EAlaSag, ot wrote; av Kat Se ovvoSeirovrat mai avaoya Ksiltsva, Sivouv 
shoo. a arpopi.tli 070V eraratScuTtKo va StSet4et yscoypayia (mug ga0rFac too. 
Eto Tcoxoc <<Epsic Kat ot 6.A.kot, E7C17CESO 2>>, unetpxst µta dal EN/6.mm, 30 
GEMSCOV, 1.1£ 'roy TiTko <<Fvcopi4ov ile Kakirrepa Tr iv EXXOSa>>. Mc Try suKatpia TOD 
Ta4totob Kaaotow natStthv ac oar) v EXALtSa Sivovrat yecoypaytKet crrotxsia TOW TO7ELLW 
TEOD ETERTKt7CTOVIC11 Oe rpopet. Hapouarr4eTat apxtmi 11 A0fiva, rl  npureircthoa Tic 
Xthpac, SEKOL/riNTE Earivuth, vriatet Kat TI Kimpoc, 1 flEA.07CoVV1100c, tl  KEVC0110 KM T1 
BOpcta EXXO,Sa. Mo avyKsKptpkva ytaOe Odorivixo vriat noir avarpeperat wcapxet pia 
irkiporpopict ncru TO xaparcrripicet (Ektog, TO vriai KaTaythylig TOD IID0ayopa, IIaTpog, 
tricre o strayyckto-TrIg Ithavvr ig, Krfau i.tvog, TO napaSomaKo snaraga Too orpopyyapet) 
Kat iita xapaK-Tripto-nKti yonoypayia TOD. KaOthg TO TaiSt Tow natStthv 
mwsxiceTat any TIcXonOvvrioo, aTriv Kevrptral Kat crt-riv BOpeta EariSu, Oivoviat 
yethypaytKe; laripogropicc yta Ttc Stthpops; 71E1)10%4 Kat 7tt.:0%z'; 7COD entothirroviat. Ta 
natSt6 yvcop4ouv Tr i o-ripteptv11 EAletSa (ltKpec Kat iwyaXe,g 2Tastg, xcoptod, groo-uKtg 
opopyteg, auxokis; KaToimv, apoiovra) Kat Try iSta thpa [31..aGIN avapiORTsg 
gaprupiec nou Stmcrovrat Triv icavapxarn to-Topia Kat Toy kapurper rcokrrtap.6 rcou 
yevvrjOrIKE xataScc xpervta aptv as awe; Tic nepto xec. 
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H 8thaoicakia Trig yecoypayiag TOW StaixeptutDircov TIN Ead8a; yivetat Kai cre 
coral 	 aetpa aE o-Dv8Daapn pie tri 8t8ao-KaXia TOW 10701311(CiW Kat 7COXITtOTIKCiW 
6T01XEICOV T11; GlYyKEKplgvIlc icafie yopac 	 Ot 8rilitoopyoi Tic cretpac 
«FfPAFMATA KAI FPAMMATA» aicaou0obv Tqv tatoptoyempaqual ge0o8o Kat 
8ripttoupyobv Eva ei8o; yecoypaywo6, to-roptico6 Kat 7LOAITIGT1K06 ciaavra apoanaOciwrac 
va s aypouv TO evotayepov TOW IICLEhlTCiW the Myo ITN icataycoyfic 'wog, the A67o tic 
irtOavlic EltiGICE11/11c TOD; GTOD; TECLIKE7E1iVCO To7CODc. To iSto axptikog txouv icavet Kal 01 
oirrypayeic tic  aetpdc «MAOA1NS/ EAAHN1KA», Rovo icou autos neptopiotrpcav arq 
8t8amcakia 'tic  yecoypayiac Tic nekonovvIIGOD Kat RoVO GE CLVTIOE011 RE Toy; 
avyypaysic TIN aetpdc <41PAFMATA KAI FPAMMATA» ot onoiot &Malcom Tr' 
yecoypayia okow Taw Teorypayucthv 8tatteptatuircov Eatioctc. Auril EiVal Kat 11 
Pacrucoten Suvpopet nov 8Do astpcbv koyo Trig onoiac awe!, «I1PAFMATA KAI 
FPAMMATA» pimp-ceps'. Tug Getpetc «MA0AINS2 EAAHNIKA» au' 8t8aoicakia 
ototxdow yempayiac. 
'Eva all 	 angzio GTO onto unernepei ii  aetpa «ITPAFMATA KAI 
FPAMMATA» eivat ot Katankiiicruct; neci.urokAec yonoypayieg nou ovvoSeDouv to 
Keipteva Kat 4ampakicauv trio alCDOTIKoTTITC1 TCOV b-yxetpuSicov Tic 6ElpaS. Ot 
yonoypayiz; auteg sicripsetcouv to icivricpa ithariaric TOW tta9ryr6v, &vow Triv euicatpia 
Tta aDcricfpaelq, wcoOoriOobv aviv Ko)Suconotriari 'tO)V evvoubv Kat TOD neptexogtvou nov 
'mg-vow Kat 0-011.0a1.1.01W GTTIV anORVTIRoVEDG11 TOW nkripo(poptthv nou 81.86.01COVICIA. 
M7tOpEt 1.1.EV o GTC1T1071,Koc 7LivOLKOLG Va 8sixvet ott to 7COGOGTo TOW EtKoVOW GTI1 aelpet 
«MAOAINSI EAAHNIKA» eivat ileyOuitepo ano auto tic  aetpac «IIPAFMATA KAI 
FPAMMATA», 4410.); rl  aDOEVTLKOTTITa Kat 11 7E016TTITCL TOW ycotaypacinciw TIN Getpoic 
«IIPAFMATA KAI FPAMMATA» that ampo); awinen Kat ot yonaypayisc trig 
e4urripetoov aro gyIGTO TOD; napathwo koyouc inrapri; TODc. 
Eivat yavepo ott Kat ot 8Do cretptg 8t8acr7coDv apicetet o --coixeia Tempayia; o-raug 
Rucpoo; ottoyeveic Kat 01 Suo 130ata CCROTEAD1W eyxetpiSta 8t8aolcallac tic  yAtixraac 
Kat 6xt Tempayiac. East8fi (*cog ono); aveyepa scat crniv apxil Tic evOtritac o 
neptoptollevoc xpOvoc yoitio-% TOW ttaarTraw aro earivtico axokzio ttovoncoXthat an6 
TO 7A.COGOIKo RecOTIRa, 7430GC071110:1 OECOpCi.) 6T1 to KCEOCIpci yempagnicift o-rotxeia ((3oDva., 
notaptta, ttopyokoyia eiSayoug) Oa paopoDaav va tray 	 neptaakepa ata 
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7rEptsxopEva icat tow ouo aetpciw. KaAti sada% Oa fitav va ppicncovrav Ireptamitepa 
Stao-Kopirtagtva crra tekri tow ovo cTetpciw Kai Oxt govo aE icanalz; aurceicpti.tivec 
evOtrItsc icat va Eiravalagavovrav atia Suirpopa tekri PartOthvrac acv -KO-inept' 
eizreocouri icat airop,vrOveuall COD; a7a5 wog plicpoi); ogoyeveig. 
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IIPArMATA KAI IPAMMATA 
at MAeAINQ EAAHNIKA 
KEOAAA10 9 
EYFXPONH EAAAAA 
Eta iceigeva Tic actpag «MAOAINS2 EAAHNIKA», as criwo)u) 520 avcapopthv 
univ EXAAloa Kat aTOV EA.A.11V10[10, 01 78 arai au*, noaoato 15%, ava9tpovtat attl 
o-byxpovri EA,Vicoa. Eng aoicliaetc trig astplig ac o-6voXo 1085 avcapopciw ava9tpovtat ot 
263, 7r0000to 24,2% icat (Mc maws; tic cretpag as criwoAo ava(popciw 777 ava9tpovtat 
ot 189, rrocroato 24,3%. 
Eta icsipzva tic actpac «HPAFMATA KAI FPAMMATA», as o
-iwoXo 533 
avcapopthv arriv EAlliSa Kat aTOV EUTIVIG[LO, ot 90 ario au*, rroaoate 16,9%, 
ava9tpovtat an' oirywovri Ea&Sa. Etig aux-fp:mg trig ustpag as crovo?to 454 avcapopthv 
avaytpovtat ot 112, 7E06000 24,7% Kat ottg move; trig actpetc as olivoAD ava(pop6w 
1160 ava9tpovtat ot 194, rrocrouto 16,7%. 
Eirpcptnic6; nivaKag avaupopriiv CTINV KaTrilopict oEirapoviiltha». 
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Op.coc 'Mt 7E00.00Ta 	 Ka'myopia; <<E6yxpovri EadSci>> Oa apaaet va 
emailOa& aokti axertKet. H n2411 etKova Trig o-iiyxpovric EA1,6.5a; an; Ho awe; 
&mat Kat (17E6 Tl; liAXE; Kcariyopieg ono); cant; Trig <<EX.A.aEla we 'rano; 81UK0716V>>, 
<<Feoxypacpict>> , Kat Trig <<IloktuaTticli TamerniTa>>. 01 neptcsaerrepeg ano 'tic 
OLVU9006; OVOTC1W 'tow 1CUTTry0p161/ eiiKoAa £1.17rUCTOW Kat aTI1V Ka-myopia, <<Eliyxpovri 
EadSct>>, ercethli Otto); o aptOttog Tau; rival iStaixepa Reyetkog anotpciataa ern Oa aptnet 
va ancrreMaouv 4excoptcrra; KaTtiyopieg. Mew° opl); ttel.grciwrac icat avakoovTac 
Kam; avatpopgg as 62,e; Ttg aapanetvco KUTTI7OpiEc paopei va t X,E1 TIF 7CkflpTI Wawa, 
Trig o-byxpovric EXXitoag 'riv onola anorrativ ot ogoyeveig pctOrrrec 618acricottevot 
Earivticet µs Ina anal Tic aapanavco 5 .6o aetptc. 
ETU nod= Tetixri Trig csetpag oMAOAINS2 EAAHNIKA» rl  etKova Trig Elletoac, 
shim s4atpertKet anXoirti 0.2n14, Kat nokli ()Rom (vriateoTtKo aepti3etaov, etcrapa o -atTeona 
tte }MAE aapetOupa, yaXaves oupavog, xametoi, xopes, i.tactiaa(3etc, Xautcouttet8eg, 
ve•aTttict Niapta, KaXagapeona, peruaaKetc, o 7tUZILOlic 11 rand, Ta e4a8t2apta zap ouv 
eKei). KaOokau aaXolKtg ottcoc ot avacpopac nou vnetpxovv =la% atia apcina Texix-ri Trig 
aetpag yta 'to IovtKo xcoptO Kat 'GU EXXTIVO7E0laa is OTUAU yao4evobvTat toft0e 
KakoKaipt. H EadSa napauo-tacerat we II xcbpa itou npayttaTtKet, evStatpaperat yta Tau; 
i_ttKpatig ottoyeveig. Ot auyypayeic cretpetc, av Kpivco arrb 'toy aptOilo Kat Triv &Taal 
TCOV avaTopciw aTo aurceicptgevo Ottla, apt= va Oecopaov IStairepric aratao-iag Ta 
apoypetpltaTa aura. Aire, apoaconuctl ettnetpia OtAco va arittetcoaco ent eivat apayticat 
noX35 arigavnica, Kt anoTeXobv gta a4exao-Tri eptnetpia Kat lila KaTankrpaucti euKatpia va 
yvcopiaouv Triv Ekketha &ad, Kat va 'yvcoptalativ J.LET0415 TOD; 01 opoyeveic gaeriTtc nou 
cruilgeTkouv ac cvmet. 
Ta enotteva PP= isrixri, Ta °nolo ansuthivovrat Kat ac tteyakkepaug iletOriTtg, 
Sivauv aiyaupa Kta laxiptaTepirl etKova Tfl; aritteptvlic Dadoctc. IStattepa 0T1:1. TeAzuTata 
Tekri ot Oka; exouv Triv euKatpia va yvcopizouv Kola neptoxtg (fleXonewriaao), 
noXEtc (AOliva, 0eaacasavitcri) allot Kat Kalt0111 Xovta Trig acapitSag ttag ( Ityypt, Opetvfi 
No Ta °nolo, napouatacauv 4excoptaro yuatKO, aeptifaX7.ovrtKo, TauptoTtK6 
nokruatitKo evStayepov. 
ETri =pa, Sivo-vTat apawcatKet non.ic akripmpopieg Kat unetpxouv non..gc 
tpcoTaypayieg Trig abyxpovric AOlivag, ri oitoia avaytpeTat 	 cretpet cog 'to 6101KTITIKo, 
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oucovoinKO, £p7LOptKO , fkoptrixavoco, ODTICOIVCOVICEKO Kal 7[01.1TlanKo K:EVT00 nig xthpag. 
Aivovrat nkripoyopiec yta TO note tywe npoyretioboa Trig EaaSac, yta Toy Tarpoopui, To 
1C.1.11.10. Trio cOaa Kat 710E 'ECE Itpol3Xfulcurti Tic (Kuido(poptcoco, *pat ordOpzuori;, 
icauoatpta, p,ealWal) TOD 7Eeptpotaovroc, Eaa,£tyJ1I npacrivau, anpaypattgartarli EIT.t1TCE011, 
0Opu(3og). '01.topcpeg cpcoroypayiec x6)pcov tivrittziow ITN AOTIvac (FlapOevciwag, HpcbSeto. 
liava0Twaika EviSto), enveow Krtpicov (E0vuo5 Okay°, Apxatokaytio5 Matmeio Ath)vciw, 
BaukTO, ypcupticow aaa Kal TORIK6V icaOrigeptvciw owecov Tic Trokric (11XaTeia 
Evv-rdcygaroq- Eticowec, Taac BooXtayptvric, oSoc Ewa), E0vocac KrITto;) icoopoiw -crw 
aetpa. ETrio-ig TroXAtc avaxpoptg oicapxouv GTO Tt paopei va mivet xanotoc o-Tnv AOliva 
(kayo., 1OLVIWCETO'y13401., 1.1.01/01Kgg EK61IX6081c, ElEtalCglIfElc GE 1.101)0£%a, TCY1OKO, 
aRrtruca icav-rpa, eartaropta, Ta(3tpvec). 
H 0£aaaaovtial,11 vowpri Tao 0ENICEIK015, 710E1301)MgETal OTTI (Napa GE Rucparepri 
aaa ucctvonotrfroa) txrctori. AiVOVTat OTOIXEiCt yta TOV EXTIODOTIO TIIC, Taripmpopte; yta 
TII Atz0vii trig TKOEOTI, yta tSpligarra yta TOE 07(0iCE 1I  7U5A.TI wrspripaveticrat (ISpwa 
Maxeoovoc6v ERODoCiW). Eaton; pnapxotw noatc yoyraypayiec Stacpopow atoOtarow 
Tic TOXIN (Aeuxoc IlvpyoS, ExiaTICTICE Ayiao 61m-rpiao) aaa, xal Of.Yyxpovcov 
xcteru.teptvdw x(opcov (Tact-reict Apto-rargAzoc, xcbpog AteOvfig TicOeo -ric, aepoycoroypcupia 
TOD KthacKTO 'ETIc Traric, TI 7rapakin to  TroXric, µla 764 74115ETTI 1050110 0 07L010; 
anoXap.43avet To IlICCEVIO TOD). 
ME TTIV Eutattpia r-n; exSpogfic put; oucoytvetct; oi.tayevciw crrry IleXonavvvro 
4,0141E En-to-7N KaAft napauainon aormi too yecaypayuco -O Stailepiogatoc. H 
oucoytveta ento-Ktrrerat xci)poo; totairepau quaticao icetXoug scat apxatoXoyucoti-
toropticot") evStacpapovroc (Nu-670a°. ETribaopoc, Moiclivec, tiovaorfipt Ayiac Aatipac, 
Apxaia OXotinia, Mavq, onflAato &Tao, Movs4ao -uft, Mtorpag, KaIct[Letra, 
Inapt-TO. Opto.)c errog ano Tlc avacpoptc ato oruteptvo quouca Tonio Tic REplOXIIc it  oetpa 
Se &vet Trept000repec nAmpocpopieg yta TTI oiryxpovri icaergteptvorTfra Tow napanavco 
neptox(ov 1j =Amy. Eo-rtgetat Kopko; oro tcrropuco raoc napelBov }cat T11V nepaogtvri 
Xamfri TON. 
Mowocpopieg 1.tucporepric trraoric 6X0Up£ icat yta (Meg noketc tic  EadSac 
(B62upc, Ka(3ala, Kacrropta, nava, PoSoc, Ftavveva, Apaxofia). Entoric DTrapxoov 
opopcpec cpcotaypaTtec, 011.d ouv rauptorticeg xliprec nob eucovicouv Tic tStatrepec 
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°pow*, nsploviw, pucpatspow no4aw, vrio -taw cocopa Kat xavtow wig  EAletSac 
(Mettava, Ay. 'Opoc, ktiavo0akacroa Meaokayytoo, Ay. NocoA,croc, Karapparec 
'ESEcroac, Fa? a4iot, Eoupki, Myrtawa, llettpoc, Eavropivq, IKapia). Ot yonoypayisc 
lava; cruvo8s-bovictt curó siroccycalSec, A.scavisc Kat KEill£V0 Ong  popyfic < .<02%.a to 
vriota EAlaSag etvat ovaia!>> i <<IVIlpro); civat tuxspoi autos 7LOD cow otriv 
EU.a8a;>> Kat coca ireptypaykg ot oiroisc p.axyov yta Savrthard aKpoytakta, 
Katcocpaown (pUoti, yaXavo ovpavo, lipspec kip.vs; Kat notagta, ncillca to 07LOICC cp -ravauv 
ptxpt t  OdAnocra! DA.cc aura oriptoupyoov pia uSavuoi coo:Wu TIN Eaaoac, Kancog 
DiCspf3okticli, r1  anoia opf.oc Sex/ anixet 7coAO coro irpaypatucotrita capoo ot govaSuctg 
4excopto-teg opopyttc TOO KaOe tow° otrw EaaSa sivat yvcocrrtc crra ntpata TOD KOapoo 
Kat anoasicttc cora aouc. 
Err! GEtpet captspowstat o2v5KI.ripo Kapoaccto Kat art) Konp0. AiVOVTal Ototxcia yta 
to 7E£O1Polta3V, to a4toOaccra, 'qv KctOrigeptvli (WTI Msyakovrloo, evio unapx,olw Kat 
7COW; xapcuctriptaructc cpcotoypayiec nokscov, *pow Kat yucrocow widow too VT101015 
(Aapvaica, Asioccoola, Awe:woo -roc, fIsv-raoalcroAog, Movii KOKou, oano; AKalca). 
EXETUOi 11£ to (pumice) Tonto ally Kat ITN/ma -cepa µs to =pi(3a7kov civat to 
Ksipsva tic °Eva; Kanota aico aura sirciwupa, oiroN auto trig Bapaa to owl() 
avaytpstat atriv ythicta Movapoc-Movaxouc Kat aro Oaketacno miff() to °nolo txst 
8rip.toopyriOci cm; E7copaocc yta trw npootao-ia trig, crniv xaciwa Kapeta-Kaptta rl 
one& yevva to auya trig cm; napakisc tn; ZaKIwOcru, crrov apyuponeksicavo nap Cst an; 
IIptaics;. ETU KeillEva aura 11 EWA% sicroc ono TOXE011 7COD cptko4svei ta icapairetva) 
govaSoca OTOV nkavlitri dor' Eppavicetat guatoOritonotr*vri Kat onsUeuvri yta triv 
irpootaaia wog. 
Hp(); ccutil triv KatetiOuvoti cruvriyopolw Kat etaa icsipsva to onoia Kap& yta 
tip/ irpocrraoia TOD nept1361ovroc, yta Ica0apt; coat; yta trly irpocrirdOeta TOD 
va Statripflost rrl xcopa KaOapfi ano cricomiSta. Ta irpoPkfipata Osv 
11,7COKOli7CTOVCCU, iccbc Oa turopooaav alcoote; Avaytpovrat to npoplipata taw 
abyxpovow icowcovtow (pokuvori neptpaaovroc, pinravo-ri oSettivcov nopow oicovniSta, 
64tvi (3poxii, tpOica TOD ocovroc, appdxrrtF.4, xplicrri yurocpappfuccov). Mtaa CLEO iceipsva 
anco; auto nou gad yta Icarcoatusc opyavcbostc ono); rl WWF, r1 oicoia 
Spaatriptoirotsitat Kat only Eadoa, rl  viva pa; napalm-14am cog toOttpo p.tAoc trig 
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avOpomcarritaq ri °nolo aywvi4E-cat yta Tri 	 Taw napathvco apopkip.frICOV ta onoia 
ocv Eivat µovo apor3kigtata TIN EXXeuSac aX16, okoKkripou TOV aXavlirri. 
Er.* auto tia otKokorKet apopXlittata daXa apopkturra 7COU anaaxoXotiv Tr! 
ofYyxpan EXXiivtiol Kotvowia xat napouotoicovrat o-tri oupet Eivat 'to apoilkruta JAZ 'ta 
ykuntet TO'0 IlapOev6va, io KwEptaKo Kat TO °Lila Tow EXXlivcov of 07E01.01 10:1101X06V 
only B. lircEtpo. ME triv EuKatpia i 1 (pao4viac natot6v ano Ttl B. EnEtpo ac 
Katao-Ktiv6oEtc tic  EXXiloac, avaTtporat Ott 6Xot npooEuxellacrue yta va TEX.Etcbcrouv 
10ft7CO'CE 'ta 136taava TO0c. 
To Kunptaxo yaivEtat va Eivat yta TOD; o -DyypayEic Trig csEtplic TO makirrEpo 
irpornowa Tric abyxpovric Eadoac. ITAXA KEiltEva Trig oEtpet,c avaytpovrat o --ropc 
<<46p4o.N.J.tvouc Kimptopc>> ROD atathivovlat <<crraupcoptvot>> Kat exotw <<1.tatipec 
Kapottc>> aaet nazi 56 4Exvoiw Triv natpioa 'mug Kat oiyoupa µta iiipa Oa yupioom OE 
OUT* EiCCEVEic OVOTOptc inuipxotw 1011, an; <<etvctv8pEc SobacpoviEg>> tow <<VeCOV 
rpixov>>, TCOV <<Earivoximptow papnipcov>> ZoXopoi) Kat loam ciao toy <<Ktriv6s5ri 
41)XoSapp.o>> Kat v.; <<SoXoyovtictc mpaipe; top kt-tact yovvi>>. Eivat anO tia Xiya 
OT11,1,611 	 octpotc 	 07COia IT,Eptypeupovcat maxi* 071.71,14 Kal, TO ICEIIIEVO ott7COVTCO 
(Lao EOVIK1,00, o 07E01,0; ot(lcuot 61:ICCOOX0yEITOI, WO TO KOLOEGT(i); 'to 07E010 EntKpatei OTTI 
81XOTOIliptvg K021p0. 
flotpa mat; of avayoptc OTT1 oEtpa, OTTIV KaOrilt 	 o,yei Kat OM; KaerittEptvec 
SpaornpuirrcE; Tow Ealivcov. YnapxEt oXolanpri Evonrca italy otatpo(pli. 
Avaytpe-rat rl  }to:Toyama) otatpognj i, avayepovtat xapavniptanKet. EarivtKa, yartra. 
(yEptota, govoatoic, xranoSt 41.86ao, aoupkettakt), unapxouv alma* TontKcbv 
EUTIV1.1C(0V (par-)uby (yKtou(3k-cat, itooxapiKt KoKKIvtato) Ev(1) GE oltopOpCL 0111.1.611O 
aEtpac avaTOE-rat Ott 'ta EaTIVUOi 11/41.11 Kat °Wawa-Iva Eivat auto TO VOGT1110TEpa GTOV 
10515110. 
OXOKXqpri EVoTTITO cuptcpciwetat Kat 071V EICTai6E1)011 OTTIV EXYLSa. Ot gtKpoi 
olloyEvEic itakrtc yvevi4o1w 'co EA,ATIVLKo aliOTTIRCL EIGTO6CDOTIG, its PaOpi6sc 
motaiocuaric, unoxpecottKec Kat OD, TO [taOly.tata utov E•toetaxovrat a'ta EXXI -FtKet 
oxoXEia. Yiretpxouv avayopac cre avcinEpEc (Exokel TouptottKow EntxEtpliaccov) Kat 
avckatec oxoXtc (Icaptiol) Evcb napopo -tetcetat Kat 'to oxoXEio Ilaktvvoo -toovcow 
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1.111011T63V. AnCianaCY1.1a WO TO <<AVa(pOpa GTO FKOK0>> TOD Ka4aVtcaKT1 Kat TO 
noilwa TO'0 Ilakaget << Ta atcoksta rciarc>> icoaltaiw to aurcexptpttvo Impetkato. 
H Rayeict clic Earn/odic ttovauciic >> 671 	 alLOTEksi Excoptartj Eva-arra. 
EtKOA0Vrat govattal opyava, 7LOAXet alto aura 7tapa600-Lataft (aavratipt, 1.17CalXcipxig, 
tatticaupetc, ickapivo), o-ncruoalot "EkkivEc om.uoupyoi (Tarraetvrig, Battf3atoftpric, 
Ocooawaxiic), cpayouotaTtc (Nrakapac, Fkincepia), Evci) DthpX01W Kat Ket7tOta 
Sri orn& (Eaptivict nakucapta, Tct(3atpt) Kat kaith tpayoi)ota (Kaicerav Avtpaac 
Zuvveytaagvti Kuptatal). 
Atetaicaptcg as aka tot tcbxri Tr]; actpdc stoat ot avayoptc ROD Exouv oxtail RE TT, 
810LOKtoa0T1 TOW EatjVCOV. Avacapovrat o Eoptaapag cOvucthv cop-raw, ovoRacy-cuct; 
Eopttc, cop-cec Ayiaw, navtiripta, Otatpa, xtvrparcayp&pog, paDo -uckg Etcoikcbaetc, 
TaPtpveg, eartatopta. 
Avaxpoptc aril airyxpovn npaypatookrita, flucpoupric tlaCtOlic, CL7tOTEA.06V Kat of 
aVa(pOptc 7E01) Exovv Vol Ken/0DV ILE T11V 7tap000-1CLOTI TOD caqvucao tqkcon-cocati 
npoypagga-coc tic EPT, toyinternet at apoypaRaircov incokaytarciw, EvOc 
paototpcovacati ataepati, Ekktivocaw apripzpiocov, Rtaaw i.torcupopag, airyxpovcav 
ctOkritacciw yeyovaccav (o-vp.i.teroxt) EGvuolg ottaLac noSompaipau GTO MODVTlak), 
KetTEOlEc aLEXICTTEc napauatitactg ol'yyxpovow aOkrtrow (Iltipoc Afwtaq). E7rtarls INEetpXODV 
KaItOtEc avapoptc GE Stayopa enctyytkparca, Kat TOV4Tat rl  tStaiTER Oltal tooTaTIVOL 
Its Tr! yap-rata Kati ava7ttu4T1 Trig arty EkkoLa oath ra apxaict xpovta p.txpt Kat aktspa. 
H aetpd napauo-te4ct Eva ilEyako apt9p.o Staxexpttltvcov Ealwcav pz Speto-r) atqv 
EU:act &ad Kat OTO c4coupttco. Ento-rfigovcc (Ilanavocoketau, Kptp141);), 7CCattlK01 
(Bev4tkoc, <<o makirrepoc nokttuces Tic o-oyxpovric Eaetoac>>), croyypaycic 
(Kacctvz6ocric, 13sx41c, Esvonuol.oc, all), nom* (EXin-qc, Ka(3dynic), goaaucoi 
(Kdkac, Ntrirponov?n.oc, Eyatipoc, Xattolfactig, Ntaketpag, rkuicepia, Maticrxcropri), 
nOonotoi (MEptcatipi, 40015Vtac, Ect(3akac) napaaatgovrat, avaytpovrat rj sucovi4ovrat 
ara Tekri TIN actpag. rta 'dummy; am!, auto* Sivovrat np000ntudt Ptcrypayuca wog 
atotxcia eva) yta dam; intapxouv avatpoptc Kat aro tpyo roes. 
Eivat yvcoo-to ort ot actptc ot wrote; xprimpanotoiwtat yta trl otoaatcaMa 'tis 
ykaxmac atom Eativonaiocc TOD e4cotcpucati otodalcovv Kat tatopia. Ertl actpd 8iverat 
ettyaari art; Etptivoct; icept000uG Kat o-Triv nokyrtaructl opao-mpuittira TCOV av0p6mcow. 
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'0µw; Dmanouv avacpoptc Kat Sivovrat cyrotxsia yta Sbo nol.eplica yeyovota nou 
CIMO'CEA.01w 15150 arto Ta yvcoarorepa, Ke(paXata rou aukkoyucati taropticoo cOvacali 
napek0ovroc. 
H EarDruc1 otavaaraari TOD 1821 eivca Eva cara carnft. Ern crape( tncapxopv 
avcapoptc yta TON/ cpenro irap ot 'Earivec ytopr4auv icat -riga& TTIV sabreto Trig 
eicavacrraolc Tom) crniv EkAaSa ciao xat ato e4orreptiai. Alto Too; lipcoec avcaptperat 
goy° o A0avaatoc Atalcoc. 0 Atoviicnoc Eappac avacptperat cog o ayawarr1g ILE niv 
navva. EE okn ri ampa wrapxatw paw &tio CTXCT1Ka KeillEVa, TO Eva exet va -Kam Ile TT/ 
7E0X1OpKia TOD MCG01.0771.01) Kat TO au° pE TTIV Axpentokri Triv orox1 nig EltaVaGTaCTIN. 
ETTI (3Etpi inuipxet Kat o Oplikog yta. To icunapicrat TOD Mary& o 01E0i0c (mama oCiXVE1 
TTIV 7CE7C0i0TiaTI TCOV Ealivcov an labtOTE Oa apxovrav rl  eopa Tic 2nzureptlig. 
To 0,AD icapeactto txst Va 'amt. µE Toy wfazp,o TOD '40. Yrrapxatw Kat £86 
ava(poptc yta tiov won° nou OCEUTIVE; T1flaw Kat ytopthcopv <<ro ileyako Kat acoo-TO 
OXI>>, inrapxotw parrupieg 7LpOCYCiNCOW Kat cpwroypcapie; TOD 7CalL7LOti 0 07r010; 
naglITICTE 070V 71621.410 auto at KeittEVa CYTCL mulct ireptypacpovral ay. Tam move; 
nokkpou Gala artypi; avOpcbirtvec. 01 avriirakot ocv ovoga4ovrat napa govo (se &a 
xeigevo 'to °nolo avacpaperat arri acpay1 0-Ta Ka.kal3pirra. Eivat TO povaStica iceigevo crro 
07E010 (paiverat ail 1 cppiicri TOD naktaro icat rl aariporrtra TOW Feppavow ot oiroiot << 
wpm') xdpriicav =karma TO p.apropto 'mug, ropopokricrav Kai TOD; °Tammy okapc>>. 
Aura ra Su° yeyovora icat TO Kinrptalco Eivat Ta Rovaoucet cre ()kg Trl aetpa Ta 
oitota ava(ptpovrat ae itoAll.toug . cure Ttc napairavo) olio); avcapoptc cpaiverat on 1 
Inceptio-mari Trig etp1vric airorazi aparspatorma a'ra retcri Tric ampac «MAOAINS/ 
EAAHNIKA». Aura o-ta 76,11101a Tic ayuyyfic yta TM; Etprlvrl Kat Trw CtV6IGT1)4TI Ewa; 
avelii.taroc o-uvaUkcpcoaric Lterct41i TOW Aathv eivat xait likairepa o -wavnlai pia; Kat to 
ireptaarrepa eyxetpiota etyat yvcoaro on napopaugauv noktp.ouc, par.; Kat araivec Vac. 
Ta upcirra reincri Trig actpac «TIPAFMATA KAI FPAMMATA», Ta onoia 
aneuthivovrat CYTO'Oc apriptauc lictOrtrtc, napoucrtgauv &cog icat Ta Irp6Yra Tekri Vic 
aapac «MAOAINSI EAAHNIKA» µta carAkaic1 euceva nig EaaSac (o -iciraa 
xapoacriplatlK6V EaTIVLKOW TORiCOV, OdaCKFCLa, 11110c, &MN, 0-7L1Talaa ps tITCXE 
napa0vpa,, (3dtpicec Kat Kai:1(1a apaypiva aro Xtp.avt, o 7Eaa7COlic -Kat TI 'nava). Evyxpavcog 
ago.); 7rapauma4ouv Kat Ka1tOta CE7a5 Ta irpoptticura TIN x(opac (iciraD(popmx(5, 
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Kauoutpto, towevcamoXet;). 'Etat ot owypaTsi; Tr); uetpa; 7LETUXUIVOUV mai Try apxli 
va Scbcyouv arm); ptKpaa; opoyevei; gua mcto aVTIKE1IIEVL1C11 ElKoVa TTIc xthpa; 
46(psiryovict; an() Tiv viol nay ERIKpaTE1 OE ouiTope; (rapt; ot mote; 7capouo -uicauv 
govo µta E4115aVtKellgtvn eucovct EAMSac. 
Eta e7c4tevct filkfIctta tEUxr1ls cretpet; icapopo -uicecat Ina ickriptcycepli eucova tng 
EkkaSac. Atvovtat o-rotxsia yta to nokiteui.ta, TM/ 7cpcotetioucra, 
	 OpiaKeia, 
eKraom Ta yecoypaTtKet Stattepicspata, TOK VORO'oc, Toy 7CA,TIOUGO, 'CO VOI1KTI.la 
(avaTtpetat rl  opantA), To K.14ta, to Kuptevrepa apoiewra TTIc 2(6.)pac. AvaTtpetat Ott ri 
EXkdoa eivat xeopa trig Elva/cal:KIN 'Evami; Kat xaparrriptartica eivat TO yeyova; Ott 
OTTI osoTEpTIioa KOBE TE6X01); ELKOVi4OVTal r1  EaTIVUCII OTIfiala ValiaT141. pact ttE 
Tr! arigaia Trig Evpw=taIicI s 'Evcoaig. Kara) a7CO tic crripate; picapot rl e41; 
Ancoo-ripzkouri: <<To epyo xprigatoSareirat airo divtKob; icopou; Kat Gucci Triv Eupwcal:Kfi 
Evcoari o-ra ickaiata TOD B 'KM 1994 — 1999 (EITEAEK)>>. Ot pucpoi path-re; 130am 
avoiyovra;Oe Topa to ptilkio TON Kat I3M7covra; tic op° minis; va Kupari4ouv pact 
8txovrat Triv wcevettittto-ri TOD cruotamoii p&p') OngEadoac atriv Evc.op&r1 Eupciwcri Kat 
a7ZOKTGOV Triv atcyOriari art Dads% Kat Eupcbirri eivat &vote; -cautocrripec. 
Eva akko xaparriptcyrtKO rti; cretpa; eivat ot icapacoXI,E; icoko OpopTe; 
TonoypaTiz;. Kanota alto to TE*CII 	 aetpa; eivat npaypatudt nkrippuptcrptva air() 
yorcoypaTie; 	 TORROV Trig x6)pa; gas. Yipipxouv TartoypaTie; OM; mote; 
TcotoypaTicetat to Ktvipo Tic ACKIva; pe to xataSe; autoKivrita iltxpt TcoloypaTie; 
aypoTucciw neptoxcbv cm; 07E01E; to opycotta yive-cat µE yalooppaKux, TcaroypaTie; a7c6 to 
Saviekcoto, aKpoytakta Tow vrio-tibv pa; 1.ttxpt Ta)Taypayie; ayptcla.00kao6aw TOV 
Okiiparap Kat ToyroypaTie; µE to naptva Matta — wopyou; Tri; Mavri; µExpt to 
coypaTtszspLcva tapavta cut-twin/ trig Boma; EXXecoac. Ot TorroypaTie; mutt; 
KaraTgpvouv va a7COTDIEthOGIN TTIV 4exovtati opopTva Kat to povaouca Toxic. miEse 
7(1-mac Tic *NS Plc. 
ME Triv suKatpia -row StaKoicciw o-triv EA.A.a6a TOD Kcixrca Kat Tr); Pevata 
napaumacovrat crxeSav Act to yempaTuoft StaRepioltaTa cri; x6pac. Fta KaOe Tom 
SiSovrat Kanota kiya crcotxeia, neptypaTtKa, oratoypaTudc, to-topuca, ILOX111071Ket, 
yecoypaTuoi cala Kupio); eivat ot TcotoypaTie; not) yvavicouv crt01); gtKpooc opoyeveic 
aimpovnlaoa. Ot croyypaTei; Trig aetpet,; 7C10-TEOOUV Ott 1 yvcoptpia KeLee imptoxiic 
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rrpoKaAzi TO aVallpa TM 61/81a(papOVIO; TOW fLaOTIT6W Kat E4d7LTEl TT1V 7reptepyeta um; 
erret&li paopei va civat Eva Kop+tart Tri; ccoli; too; CITE A,67o Karayoyytic etre X6yo 
min-Kew& 1\46511 a7a5 rrI 518a01Calia Tic TOTUKIlg turopia; Kat Tic to-ropia; TOW 
yecoypcaptiabv •Stageptagetrow tic  Easioac yiverat rrpocrluiOeta va npocreyytarei 
ok6KA.ripoc o earivtKo; %cep(); Kat to Math. va ayarrtiacrav TTI yevtOkux 
Mgact arra t  astpa ot ptKpoi oi.toyevei; I.LOLOTITt; [1:7E0pOiw Va a7COKTTIGOAW 
Kaki! &Ova 'ru;  AI3liva. Avaygperat ott eivat rl  tteyaXircepri rroki Tri; Ea doa; Kat ri 
rcpcoreboucra 	 Erry Affiva flpiaKetat 	 Kupgpvrio-ri, o Hpoeopoc Tri; 
Arip.oKpartac, to avcbrepa otKacrdipta, rroAla arca tia avthrara goratheurtKet tSpbgara, rI 
pteyakorepri aTopa 'vi;  xcbpac. Erriug; avaygpovrat to IrporPoli.tara Trig rrokri; A.6yo 
pteyeari; orgriari; Top 7rAmEkoattob Tri; (KtyKkocpoptaK6, vg(poc, gAlEtwri upaffivoy, 
ratpeArrutkrokri). Ot move; ot mole; o -vvooe6uov TO KEiREVO Eivat &a; xaprric nig 
AOlivac, Karrota aKiraa Kat ono); Ei2La Kat rraparravco rroUg; yoyrowayieg. EtKovi4ovrat 
a4toOtara 'ru;  irokrig (IlapOev6vac, HO)Seto, Appia Ayopa, Epexedo, rl  llakata 
is flporroXata, rl  EAvticr) Pt(3AtoOrj -Kri), ypaytKgc Ovet; Kat o-uvotKlec 	 no?n..ri; 
aaayti cppoppa; crro µvrlµsio iov Aymarou Erpancin-ri, to rrepta-cepta uro Efivrafl.ta, 
vecractomul Kripta, atvrpt(ktvta, rl  MaKa) Kat KaOrateptvg; etKovec (rrolyKoq rrcariari; 
apripepiScov). Mgaa arta It; yoyruypayie; apxakov ttvrilteicov (11apOewbva;), Pucavrtvcbv 
(eKaricram Ayiaw Arroo-rokcov), o-67xpovcov gp7cov (0A,Dp2rtaxo avioto) akka cat 
k4avrcov Ono); <<o-rriv AOliva civat Siaka - oiraa gapTupth; okothing Tri; 14:n0*c; >> 
Tiverat npourcaBeta ot piKpoi ttetertrg; va caw -Kr-Amoy up/ evvota 	 o-uvgxetag TIN 
IGTOpiac Kat TOO EaTIVIKM 7LOIATICF11.015. 
H Athlva eivat rl  govaotial 7CoA,11 	 EULtSa; 'my onoia rl  aetpa napouutget 
tKavorrotrirtiai. Katttli 61131 ra9al Trig xcbpa; Bev napouata4erat µs avaA.cryo warm rl 
gKrauri. IllaTE150) ott µs au & TOY rpono Siverat crrauc paertrec r1  evrOncoari 6u ri 
Eadoa Est as Eva peyako ammo Kgvrpo Kau f3g13ata TO &nolo civat aknOtv6 cala aOrKei 
aXec tterfae; noket;. 
fletvauc, ona.); avgyepa Kat rcapcuravco, tuKpg; avayopg; Kat wag; yanoypayie; 
undtpxouv uni uctpa car6 oleo& 6A,a to yeeyypaytKet Statteptapara nig xcbpac. Ynapxouv 
cpcoroypayiec vriatow 'GOD Atyaiou (P6Soc, Ilautog, Ka); Ealtoc, 
Ketkup.voc), rot) Ioviou (ZaKuvOcs, KapKupa, 10aKri, Keycaovta), Tri; Kplitri; ( Pgeottvo, 
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Xavta, Ay. Nudaac, Eapapta). aria% -wcapxouv qx,Yroypayiec alto TTIV Key-road' 
EAMSa (II 
	 Euparavia, Mettwpa, Apoixo(3a), ano triv flawrovvriao (Na 
Muarpa; nava, 0Avp7ria, Mutcl)vec), m0* Kat WO TTIV Boom EX.A.aSa 
(0eactaXovitcri, XaXictSticli, Kao -Topui , Etattcrra, 4-7,6tvar). flOact). 
H Konpoc mimic napauatacetat art) (yelper KC11. tX0141E GXET1Kt; CLVCE9Ope; xat 
panaypactiec GE Stagtopa Tric aetp4. Avaytoovrat rl  eucovi4ovcat ot ozyaXotepec 
noketc (Aapvatca, Aetteao, Keptiveta, ApItaxoxrcoc, Moorpou), io puoaco TO7GiO 
(navtgomeg Eapakie;, nevrataiOapr) Oakaaaa, IIEVTaSaticroko0 a4toOtara TOD vriatua 
(neva PoNaa6) q  to-Topia (ay6vac ave4apcialac Kvirpictw an() TOD; AyyXovc, 
Evaripac Tauptcucli etaPokli 1974) -Kat yuaucift 'to Ku-Rota -Ka noof3X-ruta 
(ot rcpompayec, ot ayvoatittevot, 1.arrapa TCOV Ear)volcunpicov nou neptgtvouv va Sow 
astiOepe; its narpoyoyuct; Tau; EC5Tisc, 11 zAza8eori Staxivricrri Xayo tric 81.X0Top11011; 
TOD vriatao). 
Kat ae aim 1  aetpa TO Kintotatco eivat Eva airo is thixtata xectoa.,ata atia 
oiroia Inuipxopy aidripe; ElKoVE; Kat 7CCEp01)011/cOVTal GKIIVL; Pirtc. Avcapkpetat art ot 
Taapxot <<oillict4ctv KCE1 01(6TCOGCCV 010600;>> tun ono); *Etat thyra nov 7OXE110 7CGD 
TiatOTC1 Se aefletat. Eivat yavepo Ott crca ia.atata Tqc Staicarrtattucotitac irou Stbret 
aetpa TO Kvaptaxo ayttoexcoiricetat a); Eva cacti ta avalropeux -ta SEIVet TOD noAloou Kat 
yiverat apoarraOeta airo TOD; o-uyyparpeic va priv xatcoxapax-rriptarei rl  artygattarei o 
Tooptco; 
Kat ae cant xr  aetpa unetpxauv mak; avayopec acv icaerutsparli coml 'cat GT1; 
xaCtrigeptvt; Spaampterntre; Tow av0p6mov. flapouat4oytat ot yampovooticac 
auvflOetec TCOV Ealivcov, ot mole; anaraativ avairoanacrto arotxdo TOD 7catttagaa 
pa; eXODRE CEVCL(pOpg; OTT) 1.1.£(507£1.0001 xat (314CEVT1VII 81.01Tp0911, xaocacriptaruca 
sativact; o-uwayt; payetpuclic (xuaroSt xpaaato, 	 Nicola.), cupiza Strapkaari 
xXaaaucati &Daiwa:fa cpayaSucau TO °nolo apomptpet e4atostuaft OaAaaatva, 
icapaSoatatca ilayetpev-ra -Kat 1.teeSec 1.1.txpt Kat Eva Ttopicaralayo eanatopiou 11£ 
eanyuctft cpayrtra (RoDarticot, a -cupaSo, 	 alcopSakta). Ot'EAlivec napovatetov-rat 
va ayatroity TO KaA6 cpayrtro, va TO Elecopoav =actual Kat okpoc 	 11/DXCETCOTia; TOD;. 
01. 'Ea rivec 	 oupcexpti.tLyri aetpa napooataoytat va StaatceSgaav 
f3Ak7toyrac 8eatpuck; napacrracretc, iniyaivavra; a'rov Ktviutatcrypoxpo, icavovtac 
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EXL01CtlIfelc GE pODGEta, napaKoAkmOthv-rac 1./.01)011Ctc eKSTIA.thaetc Kat ouvaaisc. 
Xctpourcriptatucti eivat TI  IleyakTI ymip.a eKSTIA.thomov Kat ot C7G1107g; not) xet mirrotoc yta 
va Stacy'caeca& o-Triv DadSa (orrspa TOD XatiturepttyK ate Avpuci Erawrj, torcavuoi 
o-upcparlittata ato Hpth8to, o-uvaokieg Trig Biom), g000tKo Irperypaploa Trig Aerp.va 
Iaploo pre waycniSta Kat GKO7C015; TOD To7E01) 
H yvcopti.tict TOW 01.10TEV6V paellT6V 1.1£ TO EXITIVIK6 	 EracaiSeuo-rig yiverat 
Eva o2o5laripo Keyeauto. Avaytpovrat ()keg ot f3a0p1Sec maraiScoo -ric Kat ot Tgetc ot 
mole; OL7LOTEA.GOV TTIV KdOE PaOttioa, Ta 1.tablp.ata Kat of 4tvcc ykthooec Ot 07LOthc 
ot8601COVTat, 	 13a9poADyia, ot oxoktKtc Staxontc. Etotxcia Sivovrat Kat yta TO 
AtanokertalitKo oX0kei0 GTO °nolo cporrobv rratStec Iwo tpxovrat oTriv EkAaa &ad Se 
4epouv earivuoi. IStatTEpa EKTEVEic aVCUpOptc kaoge Kat OTO IlaVERLOTTIRLO Kpltric Kat 
etStKOTepa GTO EpleaGrlpt0 Ata7E0AATUTKIK6W Kat METaVaGTEDTIK6W MEXET6W TOD 
llatSaythytKoti TpAi.tato; &pato* ErnaiSeocrric. Auto that tSmitepa XaytKO, wpm') ri 
atryKeKplgtvri oetpa otPARov STII.LtODOTTIOTIKE alto TO o-orceKpti.t6volata Too 
Ilavegto-rriploo To ()nolo errog TOW ealtov grao4evei Keck xpovo %tam* ptathrrec ot 
orroiot etat gX0DV TTIV euKcapia va rrapaKaoo9ficrouv paOfillaTa EUTIVtK6V, va 
yvcopi000v 'qv to-Topia Kat toy 710A1T1O[to TTIc EkAtibac, Va. KetVODV vtouc yam; Kat va 
Srptoopyrjacrov ocopolic IleOaa earivonovka a7GO ()keg Tic ycovte; Trig yng. 
H ompot «I1PAFMATA KAI FPAMMATA» erripeauRevri arco tic 1.1E'yetil.E; 
TEXEDTCtiEc errtroxiec tou OarlvtKati aekTITUTI.1015 Kat WO to 7LVEDI-ta rrao £7E1KpaTEi OTTIV 
EXM.Sa atria; Trig aVet000TIc an xeopa gag TOW OADfilttaK6W aythvow exct rrokk6c 
avagroptg Kat atov aOkrittop.o. Yrrtipxouv rrapouatemetc aOkirrthv (Thipog &wag), 
oovevrefAetc aOkrtrthv (Oetvov, MaxA.60, rcoaaES cpcomypayieg aO?TItthv oe eopa Spetaig 
(Ficaccno-681); Kevrtprig, Totagita, MataaviSric, Kekeai&m, Tcekikri). IStai -repe; 
avaqmptc orcapxouv GTO iCaTKOGI110 TCpCOTIVATIpa MIND Trig ZePiarig GTO 07r0t0 TI 
Eadba ?clips TTIV 'thraptri Kari Kat am <<xpoccet nauStii Trig etpung 13apthv rroo 	 ta 
Katop86.4tata TOD; OTI1C6WODV TTIV ear1vtx-11 (Twig Kat p41, okenaripri Triv Daaa, atov 
owrIXO'repo toto>>. Errio-qg orrapxoov Keipeva rrou avaytpovtat atoug Okopataxotic 
aythvec, irca.totig Kat ofryxpovoug, to Wawa TOW aythvcov, 06 okupatovixec (Aoirrig, 
Kevrtpric) Kat ato rrverip.a TOD ceskovrtopob, arrapaintrov ostriv oµaaaj Ste4aythyli Tow 
aythvcov. 
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KEvraprig) Kat GTO nveUpta tot £00.0VTLG0015, anapaiTT1TOD orriv ottaAli StEccycoyll TOW 
aythvcov. 
AX.A.Eg avacpoptc GTTIV Ka0TalEptV(STI1Ta plicporEpric ()grog giCT11.011; altOTEX015V of 
avayoptc, arri ka1KI1 ayopa, ara gEoa gerayopecc, crag EntKotvroviec, crra xpfillara - 
avaTEpovrat ot opax1.14- Kat EtKovicovrat raxunkripcop.gc Kat ypaggarta Eirrnpa4ric. 
H oEtpdt SEv napakEinet va napouutget Kat ra npoPA.ligara Tic crayxpovric 
Dad6ac ( KunptaK6, KAEI.tpkva ykunra TOD Ilap0Eva)va, KuicXoyoptaKo, muoaEpto 
pUnavari Tau nEpt(kalovrog). Ynapxouv (puma KCtt KE14.1EVa, 1COD KCLALE0y0fw TTIV 
aydnri yta ylio-ri Kat TO nEptpa,1/3v, Eveapplivotw Kat KaatElYy015V TTIV EvatoOrpia rig 
npooconuclic Eu01wric aniVaVT1 OTTI 9150111 Kat &vouv orgy EA1456a TT1V EtKOVOL wag 
Komoviac onota EvStacpEpErat Evepya yta Ta. npoinAgara Tau nA.avfiril gag. 
TM/ iota EtKoVa, &vow Kat KEittEVa, 7COD gX0DV vet 101VODV ttE TT1V ati.t0000-ia, 0.£ ra 
151Kat4taTa, TON ItalSt63V, µE OryCEVCbGac &tag 01 <<FlaT001 Xcopic o-ovopa>> Kat yivErat 
7tpoona0Etct vet Kaat£17110Ei TO 1EVE41.11, Tic otE0votiG calrikEyytirig Kat ouvEmaatag ?Atari 
ana Tri yva)o-ri ort rgrotou EiSoug opyavcboEtG Pari0obv rovc ouvavepthnouc gag nau txouv 
11V(17KTI GE K(1,08 ycovul rig rig. 
Taoc, Ono); Kat urn crEtpot «MA0AINO EAAHNIKA», stagy* Eivat Kat ES6.) ot 
avayof* as au° cora ra yvwcrrerrEpa nokEpiKa yEyovara %IN varrEpric EUaoaG, TTIV 
Enavdorao-ri TOD 1821 Kat Toy nokEtto TOD 1940. 
ETTI actpa unapxotw ava(popEc yta TO 7tCbc of TAXTIVEg GE oao TOV K(51500 
ytopr4ouv rriv EntrEto Tic Enavarrraolic too R9 1 1 -	 Kat -rtttobv -Etc 41.EG TOD EAXTIVtG1101') 
Kat rig op0o8o4iac yta Ttc onoicc ayaMo -rrixav ot npoyovoi gag Kat anorE2uaiw cruvErrma 
orotxEio row anavraxao Eafivcov. 
aria% Sivovrat ra Ptaypaytica, o-rotxda Kanotaw ripaxov Trig Enavacrtaoric 
(AvSpoirrooc, Kavaprig), unapxouv KEigEva irou avayapovrat crap natoucli ccoll rouc 
(KoXoKorpawric, Ka-V(10110, 1017E0la aaa.a KEIREVCE Kat 8110.0T1K(1, rpayatiour nou inA,obv 
yta ra Karop06.1.tara -mug Kara Tri ouipicsta Trig Enavacrraoric 
	 nupnokriari 'Eric 
roupicu ►lg yperirag art() TOV Kavapi goa aro ktgavt Trig Mau) Eva) vnetpxouv Kat 
yoncrypayiEc noarbv ripcbow (Kapaicnca,Kric, Maupoytvaug, KoXoKorp6vric, 
IlanayMouag, Mccpurivvrig). Avaygpovrat Kt 01E; crrigavrtKaG npooantKorrirec 
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(tSpurtc CouVol; EtatpEiac, KanoSimptag, AO°So; Mitaupov), ot anoiEg eitat4av 
GrataVTLKO poao GTTIV OpyaVCOOTI Kat TTIV 0711TOXICE TTI; Eltavao-taoric. 
IStaitEpo EvStaytpov napoDatgolw ot avcupoptc GTO 7a0; of <<LX.A.01. >> EiSav 
TON/ aydwa Taw Ealwuw. Avaygpotat TO µljwµa  too npotopoD MovpoE o onto; ypeapet: 
<< nap ptitovilE arriv EAVItSa yElgouv ko7111 TTIV KapSui pug. Ekigovp.E ern 
auto; o Xaog Oa EXEDOEpaei.>>. ado-% Dnapxst apOpo TIN EyruxEpiSac Patriot ri onoia 
pixvet Triv tSta: <<EcimE Tao; IDITIVEG>> Kat Kal£1 too; Aftepticavolic va porpfiamw 
atavovrag &Au Kat xplwata. 
Avayoptc atov TpOno sop-maga) EltETEIOD too '40 OTTIV EaaSa Kat as ao 
toy KoGI.L0 oda% undpxotw Gtr! CTEtpa. Eta KEill£Va T11; aztoic Sivovtat itkripoyopiEc yta 
TTIV E7LUTTpdTED011, toy 716kEf10, toy OlivaTO ToCTO VtCOV avOptimtcov, Try Katoxli, TTIV 
avricrtamb TTIV anEXEDOEpcomi. 0 716A.Eixoc too 1940 napoucrigEtat a); o aydwac o 
onto; Evowet okay; -colic 'Dative; Tux to KOLVLS WyCLOo T11; A.ElYCEpta; Kat T11; etplivric. art 
crEtpa inuipxotw Enciwopa KEIREva, oitcoq auto TIN &wad cOati Kat RapTDpiE; CL7LA,CilV 
avepd.mov ot 0710101 4TIGCLV TOL yEyov&ta. AEV avaxpEpovtat 2ta.EiltKe; extotpficrEtc Kat 
gdog aaa KopioN ot avOpcimtvec crunttc can& not) cruftixErEixav atov 7u5A.Eixo ( 11  
0411101) TCOV OtICOTEveltin, itou &pi -pay nick°, 01 Anxtiftpeg, to TpayaoSta, ot apocvEuxEc, 0 
(pOl3o; nau noUtc yoptc aviaav, ot axEcsEtc not) tKavav fiEta46 too; &ad Kat millet. 
cpopa RE TOD; avruclikauc ot onotot Eixav -Kat autoi to iSta 7Lpo(Afip.ata). 
IStainpa ErtEvEic Eivat 01 avacpopt; yta to no); ot &lot EiSav toy ayowa TCOV 
EXVIVON. Mau ano aitocrnaaitata avow EyriftEpiSow Kat Myux yvcocruiw pcoOmoviryow 
( KavaSo; MaKtAu KtvyK , Bpstavoc Ouivarov TudvrtatA, ) yaivEtat 11  nayKoaRta 
=firm Kat o Occuptaupbc tow 4tvow yta toy aydwa too Carivuaro LIDO yta to 
icarcoailta tSavtKa tic  stplivric Kat TIN avOpomic. ado-rig uStaitEpa xaparrtipurrtKO to 
KEiptEvo ttE ti:tko << Ettiv wet& Tic Etplivng!>> GTO 07Z010 o alvtop Fictouctirs Kat o 
icoptoc Fubpyoq Kapapdwoiw toy eyyovo Tau; nou napaaaet crrriv A01jva. MET& to 
Tao; Tic napaccolic Ouftativrat Ta XpoVICL TOD AthrEpou flayKooTtiao TIoX.Eftou tote 7tOD 
Kat eKsivot frtav natStot, o Eva; cmiv EXIAlSa Kat o alkoc crunv Itaaia, tote ?COD wrfipxE 
nava, Suotuxia 'Kat 06vatoc Kat tnttyepav okot nab! '01.1,a); Oaa aura Exutw itta nEpsfunt 
Kat 01 Soo 11ktKto4tivot Koptot waxpao-14oDv Ott aura stoat aspaap:Eva 4Exacrphva Kat 
Ekovrat °Tv tryEuft two natoldw too; at Tric Etpljviic. 
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Arco TOV itapaitomo won° apoutyytoic yaiverat Ka0apa o-ct rl  °NA svotaytpgrat 
rot tqv itpodantari Tic etiAvric Kat TIN alWa8624(.0011; TCOV AaCiW alaij.ta at aDT6W nOD 
Kara TO napekOov Drlipav do-novoot gx,Opoi.. 
HamanMc Aoutov ot avapoptc nou t p .m/ va idwouv triv atiyxpovii Elletoa 
Kat 071.; Svo aetptc. Etrw apxli givat mat; Kat eXODV va 105tVaDV 1.1£ airyxpova. Otgaza outO 
rrly KaCtrigsptvii (otorpogyfi, axoAgio, CK7LaiScuo-ri, aOkr)ttalits), anti triv itposatoirucli 
Kat KOLVOWUCTI (.011 (oucoytveta, cpi.Xwl , gAz1)0Epoc xpovoc, StaoictSaari). Aprfrrepa quattoft 
mapot ReyaAaitgpri nottakia Oquircov. Ynttpxotw apicettc EVoTTITE; Kal ap -Kgra 
EIGOwDIAL ADICYTEXVIdt KCIIIEVa p.E °Dego euxetptato, 7C01111I1CtTCt Kat tpctycitiSta 
avayoptc cuto TONI K(501.10 Tats  spictaictc ( gactyytkpacct, 117006), Cato TT1V torropia 
(to-torn-KO yeyoverta, nazi.tot), air° Triv oticokora (gyoor), apooraata iteptOttaovroc, 
apoPlipktra tcat npocutdOeta avrti.tgubitto-fic roes, o-twgpyaaia itg etaa xpetTri), anti Ttc 
Tt)CVEc, Tts ElCUTTAIIEc, Tip/ WAIT -04 TOV KaatTEVtK6 XCopo Otapouolgovtat rl 
ava(papovtat wrouSaiot otaKEKplp.tVOlTaTIVEc Kat Ta pya, roes) . 
Aivgrat Kat ant, Ttg Suo octptc µta EtKova ins  Eattoag 2ccopic picepl3oXtc! H 
ayttryi yta Triv Dad& yaivetat ag itokAa amulet tow Otpicov wpm') icoptapxotiv of 
itavtilopyg; ponoypcopigc EUTIVtKCIW TORICOV, 0 svOopototoltog yta TOV CaTIVIKO won° 
comic, to Wow-tic° (panto, TTIV eA.X.r)vttal otaatctSaall, TOV Warm() xopo, Trly ttxvri, TOD; 
E7E1TDXTIgtVOD; avec TOV icoapto "Eaa rivec. Trly iSta aural °wog napoofftgoviat Kat oka 
Ta itpoPkinionot (Kunptaxo, KuOvoyoptaxo, t Wulff) Ova°, pintavali). Ktutota auto aura 
Ta 7EpojAlipara CL7COTEX0iN npoilkturra okOlaripou Tao 7rA.CarliTT1 Kat 1 Datil% 
napovutdcgrat Co; iita Ova- itovoftoa pa; gvtaiac avOpowtorrTrag 11 02101a icalltEpygi triv 
totct cou auptiagptailoo Taw gift -vow Kat DICOXpEciXNECOV TOD atryxpovou ctvOiximou Kat 
014tp£TtXel oTriv avciRETthitto-ri TOW npoOkrumicow a-mew. 
E7C10TIc gam( ano icgiggva 7LOD apottrytw Triv DS& Tric el.zuOgplac, rriv &Avg, Triv 
itopsia TOD avOpciNtou Rix); Triv immix-mug TOD Itokataptyti, Triv np0000, tip/ 
ouvOrip.toupytxotrita, 'my apompopat GTO KOINCOV1K6 aiwoXo avOpomrow xat oi.tet&ov 1 -1 
Eattoa yaivgrat va tot atop 1-1-1 o-uvaSatixoali TOW Aa6W, TriV tntepamttari TIN &pi-lyric, 
its narotlaingc a4isc, TO agPaol.to Tow Sucatom.tettcov TOD itatStati Kat TOD atOgou. 
Iltpa anti its avcopopt; 	 of opoyeveic paerttic PoiOtobvtat va 
anorrliaovv µta 71kriptacepri cucova 1-11; o-iimpovIN Eattoac aito TLS ?COW; 
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gxotoypayis; noo nkriplAvpicouv Kat Tic Soo ortptc! croarroypacpts; TORIOW WO Oka ta 
yaoypayuca, otattspiapara ins  vbpac, yonoypayieg oripocp0abv Taopurrucow npooptopbv 
(vno-ta, napakisc, riktor3aaaSpata), cpc.aroypapizq tivrittsiow Kat apxatokorK(ov xci)pcov 
(IlapOsvciyvac, Aflko;), yoyroypayis; yvoxrrthv cicatikaxyzaw (ayli okopatcocti; cabyac, 
napaotaast; ato Hp&Seto), yoncrypapie; TD7tucciw EicolVaixrecov Stacuctoaaric ( Ta(3tpvs;, 
auvaokiE;), yorroypayis; Krahlltsptvcov apcocrtKciw avarabv (wbvux a-rt aa1icI, EtEaa 
getcapopac) Kat 'coos; Ws; ! 
Arigtoorrycitat XotirOv rl  syromoo-ri pa; criryxpovri; Kotvcoviac, ROD 	 Kopko; as 
tva gs760vo ao-TtK6 Ktvrpo Kat auxoksitat µE Staxpops; KotwovIKtc, eirawaparuct; Kat 
ap000maKt; Spao-Triptourrs; TOW wrotuov 7coo Triv CULOTCA,015V. Rta ItaKpoxpovri 
kyropia ri moist civat mivra nap000a . <<otriv Athiva sivat oigrAa - Siaaa Itapropie; 
oMicXripri; Tri; to-Topiac >>. As orptoopycrovrat crrspsonnra cpvaajS , upocoOsitat Ow; 
icat ano Tic 8150 ostptc o xaparrilpa; TOD coyevtKoo, 76,acyroi), yOagsvou, 
KaUtspyrattvoo aropou tts KaUttsxvoca, ta -ropuoi Kat aKaotiltaika, svotaytpovra. 
0E6)136 ?voinov acoo-rfi, &Kati, avrocstgsvocfi Kat irklipi inv EtKova tic  crOyxpovric 
Ekkas3a; Earn ono); naperoo-tgorat Kat o-rtg ouo ostpt;! MovaSucli apocRouticfl 
napatliptiori Ott ri mod oMAIDAINS2 EAAHNIKA» Oa puropotios va neptkapPavet 
nsptaaotspa KEtpEva 7tOD va troy va Kavoov pts Trio cOariAziriSpao -ri Trig cam/mil; 
taropia; 6E ax£an µE TOD; Warn); aaoUS, totairepa ilt•zra ano Kcii.teva noo 7rpoecyouv 
ILSE; 67ao; cant; Trig ouvspyaaiac, Tic aarlkoKaravernori; Kat Trig 041.11koPofiOstac. 
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Eta Kcittsva tric astpac «MAOAINSI EAAHNIKA», as olivo?to 520 avoupopciw 
cstiv EXVILa Kat atov Earrtago, of 40 ano au*, nouoato 7,7%, ava9tpovtat at m/ 
apxaia Ekkaoa. Eng aoiclimic tic GElpetc as o-tivoAo 1085 avcapopciw avcaptpovtat of 
116, noaoato 10,7% Kat 05c16 sticovec 11; actpac aE o-tivoXo avapop6w 777 ava9Spovtat 
of 90, 7E0CrOato 11,6%. 
Eta iceigsva tic astpac «IIPAUMATA KAI FPANIMATA», as o -tiva.o 533 
avcapopthv atnvoft8a Kat 05TOVTIVlago, oi. 88 ano auttc, 7C06005T6 16,5%, 
ava9Spovtat only apxaia EX1a8a. EttS aalcitzrci6 tic astpdc as mivoko 454 avapopaw 
ava(pepovtat of 54, noaoato 11,9% Kat attg Evaivs; tic actplic aE ativoXo avcapopthv 
1160 ava9Spovtat of 342, 7r0006to 29,5%. 
EurcputKoc nivatcac avaqmpthv crrqv Kanuopict «Apxceict EAthou.». 
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ETri ustpd «MA0AINSI EAAHNIKA» icuptapxcrov ot avatpoptc as nspu)xt; tl 
xthpoug apxatosarivucob evOtctytpovroc (AxponoXri, Muldiveg, noaa, KVOXY450, as 
apxatoug vaobg (IlapOsvdwag, vatic TOD llousuSdwa crro Yoovto), as a0ATITtxotic xthpouc 
(Ilavaetivaixo crret8to, o-retSto Okuttniag), as apxaict Okarpa (Enthatipou, Hpeo6sto). a 
xthpoug-Pviipzia orika(511, o-ritlEtCL 6tVOTIOTIG TOD CEpX111.0EaTIVUC015 7LOAIT1Up.015 ROD 
DIUipXODV acv origsptvli EarlSa KOU Raprupoov 'rTv cruvtxsta Vic Oarivudiq IGTOIAUG 
Kat TOD CaTIVIK0'6 7tOkatUp.01'.). 
Maktura µs illy COKatfYitt TTIc EZI.OKEIVTIc ptac otxoytvstac 01.LOTEV6V CST11V 
na07COVVrIGO, txoups OR.opcpec, 2,..orroRepsic neptypatptg, ctpxatoXoyucthv xcl)pcov tic 
IIskonovvfloou (Mudivec, EntSalvo; Mugnia) -Kat acme* nkripoyopisc yta T1 (.0.11 
griv apxctict 0168a (Apxctia DapTrO. As crugf3aivst olio; TO iSto icat yta Oleg nsptoxtg 
Trig Eadoct; of 07E01,Eq avaytpovrctt goy° CtR00571.CtUllaTtKa (MOLKELOVICt) ti  KCU Ka06/.01). 
AKOka0001'w of avatpoptc, -Kopko; tpoycoypctcpiec, cuptiRAftraw, Spyow rtxvrig 
(Hvioxoc, Eppfig TOD Ilpa4trari, AcppooirqXou, KapuetTtosc, Katipot, 0oXoycoi, rospot, 
icripta, xpuotc ALtpvaxsc RE TO ac Tapt Tic Becryivac, apxaia K0011.1).1CtTa, orta.a, (Mau) TU. 
onoia Scixvouv Trw pEyean TExveov onaN 1  apxycsx-covudi, rf yAurructi, 
ayystonkaaTudi arriv apxakt Eadoa, aa6t -Kat RapTupoiw Triv sA.Xnvticorrira xanotow 
nsptoxthv crict (360.1) TOW atciwow (Maxsoovia). 
ArPdoverat ica0apet cm! astpsi Ott to Epya aura =ataxy& yta Toy 'Ono Rac tia 
tspet IcetRAXta to onoia uptirst va (RAG& Rs Kalas Tp&O. Miley° TOD Mtr1111 
AvSpovucou avayapet ott paottc pi4sg o-cov Ethwuco ?tab txst tl  rria crrriv a4ta Trig 
icaUtrevuctiq taripovogtotc nou too atpTIOCtV 01 nartpec TOD. ADT6 I.Laptupsi Rs Toy MO 
o-uvapnaartx6 won° tl  (ppeto-ri TOD Maxpuytavvri «At' aura nolzglwattsv» aUdi -Kat rl 
npompopet too AvSpobraou MOD; Totiptcouc va TOD; crreast gokopt va xplo-tRonorfluouv 
svavriov TCOV EalFIVOW &ray eRctOe Ott ot Tobpxot 13yacav alto Ttc KoL5vec TCOV vaciw tic 
AxponoXtig TO XtyocITO RoktiPt nou cnwtose 'mug onovStikoug 'row Kokovow .yta va io 
Reraxstpto-rotiv yta Pokta. AuaTux6); nape( Triv 1E1.0711 atm) okot yvcop4auRE Ou nOadt 
apxatocarivuoi goAttwca ilpinicovcat kw ano TTIV ELVtha. Ezra ortpet «MAOAINSI 
EAAHNIKA» vnetpxouv avayopag atia *mot TOD Hap0Ewbva TO, OTCOIU avopornot TOD 
"Ekytv rlipav craw Ayykia wpm') «acuoirewav», Oncoc avatptperat cmi astpa, npcbra 'toy 
Ilapesvciwa Kat Rera. 'to Epsxecio, alto 'to OTE0i0 cupaiparav 'cat rrI pav'v ogoppoTepri 
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rtg p.app.apcogtve; Paaaolcoasg, upoKakthvca; ?wilco Kat oaf:6 atveoc arriv 
EAVt8a. 
"ikas; avmpopt; atio maXsio TOD apxatosarivtKao 7LOAA.T1.6i1O6 CMOTEkODV ot 
avmpopt; arao; apxodaug "Waive; aoyypacpei; (0Kripoc, Zo(poalic, Aptaroqivric), ata 
athivara Epya TOD; (08baacta, AvrtyovirD, pia 1.tovaSticti avakpopa arriv irotfirpta Eampcb, 
aaa Kat as ale; EML07111.1E; (Iarpucti- Acnc2aprtog). Apicat; avmpopt; inuipxopv aro 
apxaio Oherpo. Avmptperat ort ot apxatot TAXIIVEg TO Oscopaoaav ttepfao crxolzio Kat 
yta aprO ot napacrthast; rjtiav Scopeay. Enio -ri; arri astp6 virapxouv ovals; iceptypaptc 
apxaicov Osarpow (Hpthosto, EiriOaupog) Ka06); Kat avmpoptg crap/ Katcar?orperticrl 
aKauatorrira rriv oitota kxauv 'ta Otarpa auto.. Ms irspricpavta orpubvetat an' astp6 Ott 
'to (Mayo tn;  EntSabpao eivat TO ReyaXonpEntarspo, apxdo, unalOpto °tarp° TOD 
Ot avmpopt; arriv apxata taro& cupopalw f ao-al s;tic  apxatercrita; (Mtya 
AA.t4avopo, Aeowioa, Paaata TIN Dui:Emig), 6.6o caroanaallatuct; avmpoptg GTOV 
TponK6 noXspto aaa Kat aTriv KaOrlliscrudi (Kopko; 117E6 qv apxata Inapri Kat 6xt 
mai 'Lily AOliva ono); taco; Oa irspiltsve Kaysi;). 
Ot avmpoptg aryl Mo0oXoyia mpopoiw TOD; &Do yvcoo-Totspauc iipcosg, Hpaickfi 
Kat °iota, 'co 1.11500 TOD AaiSaXat) Kat TOD "IKapau, Top; KOKkonts;, io ft60o TOD 
EyKaaSao, TOD lipop.riOta, TO 1160o iris Ilav86)pac. Ylrapot Kat &a Keigsvo TO onto 
avacptporat arm; 12 02413LIOD; °sof); Kaki); Kat Ilys; tOtairepa litKpe; avmpopt; as 
Kanotao; cac6 Tao; Osof); (A7c62 n.X.cova, Epp,* AOriva, AppoSi-ni, Apri). 
MErfao; apt0p,o; row avmpop6w rig; cystpag cupopot a020 -irtKo6; ay6wc; Kat 
Kupico; TOD; (Nohuman"); ayciwe; Trig apxatoriirac. Erri astpa inoipxouv copats; 
neptypacpt; 'too viva° iris apxata; Okopaiag Ka06); Kat oks; ot TrAmpocpopis; yta TO 
mks 6.pxtaav ot OkumartaKoi ayowec, Rots StaKoirrixav Kat irate 4avapxtaay. Entail; 
unetpxst Eva Ksigsvo tic  "Mon; "Elms ato 07C0i0 wrapxst ftta IcarcackriKructi iceptypacrei 
tta; apxata; okinartaKIN apilaroSpopiac, rl  tcrropiairis Kaauckstpac, o opKo; m0* 
Kat o 61.tvo; Tow OkopartaKciw ay6)vcov Tao FlaA,ap.6. Yicapxouv apicert; cpcotcrypacpisg 
ayystow nau ansticovi4aov apxatou; aO?ortrtc (Spoi.tac, mcovrtartg, nalatart;) Kat Kox01.11 
ay6kRara a02arrow tic  Kkaaatial; irspt6Sau. Exiaric avmptperat TO nveinta TOW ay6VON 
Kat ra tElavtica 7rOD avnapoaoy7te6auv. 
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H aetpa 41PAFMATA KAI FPAMNIATA», tot ReydrAD aptOtto avacpoplov 
at apxata EXMoa, noko ReyaXlytepo an() apt& Trig aetpdg «MAOAINSI 
EAAHNIKA», ono; SDKOXCL pxopei va 81AX7R076GE1 KELVE1; alto TOV nctpanoiva) 
OTUTLOTtKo 7EINCEKCL. AUTO in mak) pap OTEIASECEl 070 yeyovog att of aurpayeig Trig 
aetparg txauv ypayet Tpia 4excoptcrro, f3tpla, axt yta othaaKalla Tri; yAtbaaag, akALt 
yta Tri otoaarcaXia tcnoptKonokataittKciyv atatxeicov crtaug oRoyeveic p.aeriTtc. Ta Ptinda 
awes. txaay. TOV TIT/A «EMEIZ KAI OI AAAOI», Kat eivat apayRattral yettetTa alto 
avagroptc crrriv apxata EX? a. 
ETri astpor Incapxouv avagropg; as &mg TOD; yvcoaraog Rfreaug Trig earivtKfic 
Ru0oXoyiag. ApKett; alto auTec eivat E4atpettKor kerropepeig! H apyj *Etat µs Try 
Sriplaupyia Trig Frig Kat TOD Oupavori, Try ytvvriari Taw TITemov, Taw Koratimow Kat Tow 
EKaToyxetpcov. avericeTat µE TOV 000 TOD Kpovov, apyiyair Taw TtTavosv, Triv 
TtTavoitaxia Kat Tr! viKri TOD Aia, Red( alto Triv anoia yiverat o vtog apxriyog Tow Oethv. 
AKoXao0ei rl  FtyavToRaxia Kat ri oilittaupyia Tau avOpthirtvau ykvauc alto 'mug 08015c. 
(MeptKoi aira Tau; axeTtKaricOat); icau wrorpxouv urn aetpli that o 000; TO'D Dia KELL 
Trig AgalOetag, o gliOog TOD ATXavra, o =Tax/mailer. ; TOD AcoKakkova, o pai6oc Tau 
lipoROta, o itirOo; Trig HavSthpag). 
Ot CLVCUpOpt; 0711 KEIREVU auvoactiovTat alto KUTIDE7EXTlialKt; 	 panoypayrie; 
lapr110EaTIVLKEbV ctyaXgriTcov, areicov, wrignocoTow, Totxoypayll(ov. DRopgrec 
rporroypagrieg Inuipxobv ae oa,a axeSav Ta J3tPla Tic aetpdg, tStaiTepa ow; Tpia 
1343Xia nou TITI.orpoporivtat «EMEI/ KAI OI AAAOI» . Me apt& TOV Tpono of gathiTtc 
otSaarcovTat 'qv akriviKfi RuOokoyia, parktivatw Tt nicrccuav of apxaiot'Ellriveg yta TOD; 
0£01".); KELL Toy Ko0110 ripe) Taug KCEl o-oyxpowog avaKakortatw Triv avetai Tow otagrapaw 
Texvcbv KUL Tau 7E0o:traitor') yevtKoTepa o-triv a.pxata EA.Va6a. 
AEntiopsptj napapaiaari yiVeTat Kat OTON oe.08£KU OXI5ILTE1,01); 9801');. Yrrapxatw 
irAmpogropieg yta TOV To7E0 KaTO1KiU TON, T1; ILET46 TOD; OVCFEK, TL; 0)(ACTEl; TON I.LE 
TOD; avOpciNtoug, TO Xapaicrlipa, Ta 71601 Too;. art aetpa wEetpxouv )115001. 7EOD 
axeTicovTat Re TOD; 02417E101); &arc (To RoipaaRa TOD Koaitau alto TOD; Aia, 
Ilocset86wa xat Makcova, rl  apirayfi Trig Euparric alto To Ala, o gireog yta Triv ovoRaala 
Trig A0fivag, o pvOos yta Tr! ST)Rtoopyia Tow vriatcbv, o 000; TOD AE•owri). 
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Errevil avaTopet -mama Kat crro 066 &Wyo.°. Avaytpovrat rl  ytvvriall too, o 
y6.1.toc tau RE %in/ Aptethvg, rl  napea Tau (Earn/0i, E6Topot, Matvecogg), o Fp&rag, 'co 
icap64E-vo rantri.ta Rol) Toy OVVOSEDE, ot ytoprtc 7COD otopy6vcovav ot apxaiot 'EA.XivEc yta 
va Toy rtgliaow, is Stovuatax6 Roarlipta. Ot askiclEc rroD avaytpovrat aro &emu° 
sivat yel.t6Tec arc() cpcoroypcupisc emov Tkxvric µE OkRa yvatioft 'co Atowao (ayagata, 
ayycia, xpwroc xparlipac µE rrapeco-rctal Tao 0£015, KaTalailicructIc oRopcptiftc Nirlyt&oret 
rcou (3001-way OTT' 6,112u)). EvStapkpov icapopat4et rl  yoyroypacpia evoc ayaltaroc TOD 
Atov6aao 'co onoto yaurtxvrias o Mtxarja Araoc ro 1497. 
EKEEVtaTaTE; ctvayoptc, ovataartx6 cao -aripct impeacact, tX0D)..1£ Kat OTOD; 
Apcocc TIN 1.to0oXoyiaq (Hpcuarj, Oriata) OTTIV Apyovcrotucli EKOLOO,TEla, O'TOV Tpcotx6 
noXERo Kat TOD; npayraycovtartc tau (AxaMa, 06 -u66ta). Ylrapxow xarcota aiciraa, 
tStairepct 	 (3432da rrol) arreD06vovrat o-ro0; faxporspoug pROTITtc, Kat Ital.L7L0aE; 
cpcoroypcupiEc am/06E60w TO, OXET1Ka 	 Eivat Kat 686 (pm-col/NOE; apxaicov 
ctyakil&row, apxcuozarivriabv arEicov Kai 7C1VetKCOV c(D1O0,91101; -Kopko; 46vcov 
xcOarrexv6w. 
Matt RvOtic6 rcp66orra yta is orcoia yivovrat Extsveic avayoptc arri astp6 eivat 
o Opptac, o AaiOakoc Kat o 'Ixapoc, ot Ktvrappot, o01 001.4o; Kat ri ot irpcirrot 
Rerav6o-rec ono); Too; avacptpauv ot auyypaq)Eic Tric 6etp6c. ArcocrnaaRatt -K6 govo 
avaygpovrat o Apicovac, rl  ropyova,  rl  krAktvri6a, ot Matv68e;, ot Ni ups;. 
Skrregyo 6uaapsarq cvnincoo-ri irpoxaXei 'co E.4thquao cvoc reoxauc trIc 6ctp6; do 
07C01.0 13120146Tat a'ro j11500 TOD 1-Kapao. ITO 7GliVO) ROO; TOD e4oxplakop 0 Icapoc nevi 
OTOV KaTariXaVO aopavO evoc EaTIVIKOli V1101015. H EaTiV1IXOTTITOL TOD TO/LIOD EVIOviETCLI. 
an6 tirl Odaaaaa Kat tia xapaiariptcrrudc AE-Dx6 earn/ma GRIM. Eriv EticOva - avriOna 
Rs ort auvrIKE-rat - mipxst &a; fiktoc Ica-coo -6qm; xat Rox0ripog. Mao) arth Trn/ cucova 
urrapxst rl  cppaarl «0 licapog 7ce-ca46 triket» -Kat agacoc gera pia SE-6TEpi emova Seixvet 
Toy Imp°, Re -Ea Roma iaztard, Rdakov vmpo, va 'ay-1u o-Tri yr'. 0 Rtxpoc Raarrtlic 
?annoy tpxerat 6E Erracirtj µE triv E2,16,8a p/A7COVT11; tvav Akio xarao6yri Kat icalco -Kat 
Eva nut& vexpO µE arcaapivec tiro grrEpobyec µE Tl; 07E01E; ItiT04£ wrikoft. Atapotcovrac at 
9p6,011 «0 limp; Irtra46 wrIA6» icatakflyet µE Tin/ aveaoyri Stavortrucll TOD 
avarcto4ri, (no aoRictpaatta ott orrotoc nevi NrgAZt, 7allo -ugovrac Toy 11X1.0, j17rOpEt va 
arcoro)Osi. Apa rl -Karaarpocpli neptRivet alrcOv 7COD Oa Okaet yrri2L015; au:am; -Kat Oa 
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irpoo-nalpet va 'CODS irpalqurronoulast. 0 111500; PAPala 'COD 1KapOD 8186.010E1 TTIV .oppt; 
Kat 'v alacovela tot OVTIT015 avOpciwro.o ?COD EIttotoDKEt va DICEpPEI. 'ca CLV0pCiNtIVa (iota 
Kat va cinema. TO X6.1p0 TOW 0£6v, 6µw; is VOIRtaTet OCOTet SEV EiVCtt E151COACt KaTaVOTITet 
ano TT IV TOCLKICL TOW 11.011ToW acv 07COla CLREDINVETat TO tekog Re 'CO aurceicptptvo 
e4cixpv2ao. 
Ilepa airo TTIV napourriao-  Tow otwpoprov p,150o15 it  cetpa exct nalec avarpope; 
Kat cre xcbpovc ij neptoxec apxatoearivtKol) evotarptpovroc (AKponokri, °Amman, 
Mmclivec, KvoxvOc, ErriSaupoO. a xrivoug pvripeict itOV Diretpxouv o -rweptv11 
EXVLoCt Kal 7COD &KO; mica Kat 7tporlycroptvo); SE1XVOOV TTIV etV011011 TOD anal0EXATIVtK06 
7tOXIT1011015 Kat I.taprOpOliV pamper o-ovexti 81.61)KEta TTI; earn/I-KIK to-ropiac Kat 'tOD 
EXXTIVtK015 iroktnolicro. 
Yirdtpxouv no)alc avayopeg Kat Irdpiroae; rprotcyypcuplec rye tetotauc xo)pou;. 
8exavi4ouv AKponokri Kat o rlapeevciwac, is ariptavrtKotepa pArripzia TIN AOlivac, 
Ono); ypacpetat a cretper. H AKpoiroki irapouo-t4crat ono)c ijiav oTriv apxatotrita, TTIV 
EROXII 'mil;  sicavaarao-ric TOD 1821, ono); eivat alipepa. flapooffigetat pioa am!, 
ipktgata piKpcbv pcdhirrbv akVE Kat tthaa ano eirdwup,a Keipeva, &roc auto nig Bud) 
Arekoircraoo, 7COU ireptyp&pet Triv Axpeacolai pla voxra -coy Airtoixrrov. Ze ctlyrO TO 
KEIREVO *Etat Xoyog Kat am id.ep.geva ano 'COD 'Ekytv, pappapa TOD rlapOevthva. 
Avapepetat it  Kapusfau3a irou KALurriKe core TOV'EXytv Kat napo, To OpIwo Kat TO IlOtpOkOt 
&haw% 'nil;  iroktteiag aKop.a Kpccrei-ratKph, airo Ttc ccoacpec Trig. BpiaKerat puivri 
Kt Orin a'ro BporavtKO I.10DGE10 too Aov8ivou, Tptyuptogavii alto Tic oilixAsc evOc 
yKpicau oupavao. Ava(popeg umipxouv Kat aro aXoyeact TOD flapeevciwa 7rOD Kt (lino 
ickarrpce wro 'COD 'Ekytv. 'Eva navepoprpo Keipevo rric Arektictic Bapeket yvo)p14et GTa 
icatOta, triv 1-1)xri TOD akoyou Kat 'CODS StSetoicet ern noaa al:aerie( earivuoi epya Texvri; 
(Kappecttoa, AcppoSirri Mfikov), Ppioicovrat 64) anti 'tilt' EALISa. 
EKTEVE1.; Kett 01 ava(popec OTTIV KVC0015 Kat 'CO MtVORK6 7L0X1T10116, crrtc Morfivec 
Kat (no MuKrivaiko nattiop,o, craw 0A,Dpiria Kat acv EntSapp°. Apicetec Kat of 
avaxpopec CITTI Bepyiva Kat Gra euptiarra 'Ca 07LOia opterticav (ri aolact Kat 0 
cstoeptvtoc OcivaKac TOD (1)1XINICOD, )(pD015, Koattlwata), ev(i) eGEOCT7CaGpaTtKa ampepovrat 
riXa, it  Afikoc,  it  apxaia Ao)86.wri. 
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To ptovccotx6 laTOIYIKO lEpoCYCO7E0 Trig CEIYXCLOTTITag yta TO 07E010 mapxotw EICCEVEic 
avacpoptg ctrl astp6 Eivat o Mtya AM4avOpog. AvacptpEtat tl  erctcrTokli Triv orcola 
o-TEOLE o AAgavSpog atov AapEio Kat arriv onoia SiXcbvEt 6T1 auTog orEtoli civat 
riyEp.6vag Tcov Ealivow Kat OaEt va npopflaa 'mug IltpaEg Staaxtae Triv Asia. Eivat 
arca Ta Xiya orilteia Trig astp6c Ta onoia avacptpovcat as noAstitictg ETE1XEtpfloug. 
Aptacoc µEia cT1TEital alto Ta rcatStec va axol.thacrov pz -mug aupltaCtriTag wog Trl 
icapanavco cppeccrri Kat totaiTEpa TO 611)1E1.0 mei.tovag Tow EkkAVCOV». AKOµr1 avacpaperat 
on ovo 20),,u5c8Eg xpewlet npw ot MaxEl/8ot, ot 07E0i01. fray "Eariveg, ErcaTaurocarpcav aniv 
7cEptoxfi Tic MameSovia; KUL ctprfrrEpa rlipav To ovogct MCEKESOvEc. H OEsarakoviicti 
Ercio-rig irlipe TO ovotta Trig airo To 6voga Trig aoacpfig TOV Mtya AkE4avepoo. Ot 
napcuravco ctvacpoptc SEixvouv Ka°Ewa TTIV irpoarrocOeta Tcov croyypacptcov va Evtax6amw 
Triv RE7Coieriari TEOV natotow yta Trw Earwtx6Trrra Trig MaxESovictc, errripEaapkvot arca TO 
atiyxpovo irpofnallia Trig ovoptaolag Trig Ilpthriv FlourcoakaPticlig Arigoicpanag Trig 
Marceooviag. 
&Eta% iroatg avacpoptg broipxgov o-Tri aElp6c atov nokrrtai.c6 Tqg apxctiag 
EXA.6.8ag. "ExoupE avayoptc anw Iatpudi (Iiaroxpanig), ctrl cptiloaocpia (Iluoccy6pac), 
ctrl laroaticil (Opcp&g), ocrE apxatuoc cruyypapeig Kat notriTec (Onpog, HaipSoc, 
Atax62v3g, Emporc.X11g, Aptarocpthrrig, Apoiag) 'Kat cfroatial aca Epya mug ( 08.6aasta, 
Opvt0Eg). flaprcoUE; Kat 01 avacpopeg GTO apxaio ()taw°. Yrcapxatw cpconyypapiEg 
apxdow Odapcov ( Errt8a6pao, HpcbSEto, Calinao). Matara Kat as aonj Trl =pet 
irapauatacETat To (Mayo Tic Eno:Savor) cog TO TEXEt6TEpo apxaio okay° TOD icOaRou. 
Yruipxoov ava(poptg as apxata 0Earptica Ewa -Kat TOV4ETat TO movog On rcaicovrat 
GT16 ROE; !lac Tom arca ErrareXpanEg rporrotoog GE TCOWE gin TOD Koapoo, 6ao Kat 
arca pttxpaoc tiaOrittc. 0 wow); pE TCW 07C010 ot avyypapEig Trig astpag auvotouv Ttg 
rcapaaniactc Trig apxatoniTac }LE Ttg aripzptvtg that tvac gurcvoc TpOnoc o 07C01.0c PariOsi 
'mug gaerirtg va ata8avOofw ovv4Eta TOD a/.11V1K015 noktnapo6 atauc alciwEg. 
H Kaargtcptv1 QOMi Tow apxaiow EX.?n fivow Eriang rtapovo-uicerat and crEtp6. 
Yrcapxouv cponoypocciplEc apxaicov voglap,anov Kat o-icEp6w icaerwsptvflg xpliang. 
Yrcapxow cponcrypacpiEg ayaAltaxow 'cat areicov, TCE orcoia airEticovicaov artypec Trig 
xagrutEptvoniTac (ydpEga, aypoTtictc Epyaoisc, artyptc iratxvt8to6, Evowtazia). Entail; 
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avay0Etat TO t Otilo trig IIpcotanpatetg a -iry apvict EaoftLa 'cat intetpxouv avacpopeg Gni 
otottpocirti tow apxaicov (MtvcotK ► i &avow/D. 
Tao; um:taxa-Dv ot avaxpoptc nap apopaiiv toy CERTI'CLO*116 Kai groGual tau; 
OXoptirtarcatig ayeovEg. AvaytpEtat Ott at a0krittKoi ayowEg yivovrav apxtica yta 
StaoictSaari cabi apyotspa yta va ttin10oiw ot Oaoi. Ot OkupattaKoi ayciwe.; yivovtav 
Itpoc Ttfill tau Ala. IIepa cute tau; Okui.uttcocatic otyciwEc avaptpovtat at ealot ay6weg 
tic apxatarritac (IGORta, Ntp.Ea, Taupoica0divta, OXoparta). Ta Ptf3A.ict trig GEtpag eivat 
yepata auto EtKOveg ayaXilifttow Kat ayyvicov ta onoia Seixvouv apxatcrog a0krite; GE 
ot&popat ayowiattata (SpoReic, a0Arittg utaarlS , CLKOVT10T4). EtKOVicOVTCLt RaXpt Kat 
Kaota EpyotAzia 1.1E ta onoia ot apxctiot a0krittc KaOdtp4av TO acbga TOU; µ£T6 TOD; 
0111COVEc. ADOT1a6); ElEv intetpxouv GE carol TT] GEtpa apKettg CtV11900; 070 nverii.ta TOW 
OkUtigtaKCW Crye0VCOV Kat Ma toCCVLKIft 7LOD CLVTI7Cpocicarz1)mw. YirAftpxet Itovo TO 7COilltLa 
qi(CtAXt7CaTEtpC0) Kat avacptpEtat Ott p.e TOD; 021.1417CtalC015; CryCiDVE; Srigtoppyfithpce rl 
opivota Kat t] cakia i.teta41) tow Eafivow. 
Exuma. tiCOLVOROCITIlKo; Aotativ o aptOttog Tow CEVC1901/CIIV argv apxctia Eadoct 
cirri Gape( «MAOAINSI EAAHNIKA» Kat npayttatudt Itsiffaog •rri astpo. 
«IIPAFMATA KAI FPAMMATA». H Oettataayia Kat coth Eivat GE yevticeg ypaggic 
01.1cog o aptOpbc KCtt rl  tiCTOtall TCOV avayopow Gra Otpata Eau napaum4ovcat 
Stacpapet crip.OWL1,101. XapCtKTTIptaTtKet CtVatpti3C0 Ott OT11 Ottpli OMACIAINS1 
EAM-INIKA» IncetpxEt ilia Kat 'lova -LK-1j eto-Kricrri µE avacpoptc crto Ta4iSt TOD yuptcypti 
TOD °Spas:yea Evci) Getpa «FIPAFMATA KAI FPAMMATA» rl  «OUGGEta» 
othaurcerat aE oxto) GEM* crovoSeuottEn ago nokkeg KaTalaTTICTUCt; cpcotoypayiEg! 
Tepdatta Stacpopatv7capxct Kat art; eucoveg Rao cruvoostiauv to StOcpopa 
Apt0i.aittroft eivat Irakti imp:mows; crrri Gap& dIPAFMATA KM FPAMMATA». 
AXIA Kat CtlaTITtlat Ot EtKoVE; CCM* T11; ClEtpa; Civat aveotepec. Yluipxatw aptcedt 
oxitaa otkVt Kuptapxobv ot nokti opopcpec yonaypayiEg. XapcuctrIpto -ttrai avacpepo) do 
1.11)0o too Orr& Kat too Mtvckaupou Toy °nolo o-uvoSeixruv rofacota xtaugoptatudt 
oxitua, Ketnota apxatocalvtrai ardor. µE Tt; avciXoyEg napaaretcretc aaet Kat &a; 
irivaKa; TO'0 IltKoft00! wr.sipxouv apicEtoi XlipTE.; 7COD o-uvoSEticrov ta Kcipzva trig 
crEtpag Kat ParPoiw tau; Raichitec va Katavollaauv to xci)po OtE4ayoyylig TOW yeyovotow. 
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AvriOuct au octpd «MACAINO EAAHNIKA» wriftpxonv apiceta (whoa, 
totairepa crca 71p6yra 'Min rrl  oetpecc, xcopic Op); atoOrrrucli a4ia. Movo cyra Tae-wraia 
tisvxrl inrapxotw cpcowypacpiec apxonokoyucciw x6)pcov, apxcticov pvitteicov, ayeaptittcov, 
areicov, of wroth; ottoN Se 1.1.7C0p0 .6V va ovyxplOotiv aptOiliTtKci rl  atG9TITLK6t ttE tits 
cpayroypacpiec TIN 0E4* «FIPAFMATA KAI FPAMMATA». 
H Ev Xoyo oetpd ttocc am!, Triv eammcli twOokaria, T11V apxctia earivixt to-ropia 
Kat TON/ apxatoalnvixo 710k1T101.16 irpoonalki Kat Karcuptpvet, GC 7LOA.6 ileyakinspo 
f3a0go ano iri oetpa «MACAWS/ EAAHNIKA », va 7cpoQaaast Triv &vow TIN ticocpac 
Stetpicetac Parieciwrag Tong i.ta&ritec va Stato0av8oiw tri Stecpxsta iris dkrivtx-fic taropiaq 
mat TOD lEalTtOttOli Kat 'CTI Staxpovticil 'CODs ct4ia. H eiriten4r1 TOD napandvo.) cm:Von 
ent-rundtvetat goct airo Tri StSao -icalla Oetteacov ono); eivat rl  ev&uttao-ia, 1 Starpocinj, TO 
0X0XEio, TO 7EalXViol, TO °tarp°. 
Fta irapaSetwa 	 evo-crtra «AIATPOOH: (I)AFHTA KAI TPOOIMA» 'ca 
iratSta yvcopgonv its Starpocpuct.; ovvilOsteg apxccicov ROXITUIp,63V, µE ti.upctori cimaticet 
O'TOV apxrcio EaTIVLK6 7C0k1T101.16, COLE Kat 'rig Staxpognicac (Tuvii0etec TOW f3litteptVaW 
Eafivow ccAler Kat etaaw kaciw TOD otpepa. Early evoTrita «ENAYMAIIA» of pal:Witt; 
StSetcncovrat yta evavgao-ia Tow avOpcimraw ae Stacpopeg x6)pec j.te tpcpacnri xcbpa 
Stagovliq -Kat otriv EadSa ail tspa &Jul Kat oTriv apxatotrita. To tow aupPaivet Kat 
o-riv Everrnta «EXOAEI0», o-Triv EV6T9Ta « IIAIXNIAIA KAI AF' NIEMATA» icaOcbc 
-Kat oe itaeg everrrtrec. 
H Impouaiami TOW Stcupopcov Oeperraw µE TOV won° auTO erro; TOD art &vet Triv 
aiaerio-ri Trig tamper; Suipicetac eivat atipcpcovri Kat 11E TT1V apxrj Tri; 61a7COXITIGIUKOTTITac, 
Ti 07COict Kat xapaxznp4t Okol&TipTI T11 oetpo.. H apxli vig Stcotokatattudrarrac 
D7COUTTIACTal Kat alE6 io yeyovcic Oct o-rn ostpa inuipxouv iro4tirokAzq cpcoTaypayiec 
epyow Texvric 4t-vcov icauttexv6v. nanctot ayakila TOD Atoviicrou TOD MIXOLIIA, Aram)) 
clad icupicog 7EIVOCKE; ctrypayticliq OttlaTa TT]; EUTIV1Klic [1:000X0Ifiac (o yktog TOD 
IIrka -Kat iris OtTt(30; TOD Hendrik de Clerk, ri Tpoia o-ric cpkoyec TOD Simon de Vlieger) 
onvoSelionv is o-xertica KEillEVa Kat K0011.06V tir1 octpd . 
H napainiva) apX11 Eld.0"11; i7cocrrrip4mat a7C6 TO yeyovOc Oct 	 ccetpa 
otSkncovrat thnotot 1.MOot (o KoOoc Ton Oecni 12IAtov, o tnieoc yta TO oucoSoKrilta TOD 
o i.rnAticoc fipcoac TCOV Bafhatovicov FO yalikc o °nolo; Too° nal') i.tot4et µE TOV 
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1-11X0a11) 01 07E0101 ODVCLVT015VICE1 KOIVOi MOD; otacpopauc kaatic 'Etat 01 ilakhrrtc 
iccaltepyciwrac 'qv Kprrucli TOD; crictwri avvEtoritcarotativ Oil ot etv0pco7Eot napet tic 
cpatvopsvuct; toy; Statpoptc, atqv upayttattKernira SE &avapotw 'wet govo we 7rpoc Toy 
tpono tKavonoiriaric tow iSto3v cr)ceoov vvxmcotwovualw avayicdv. 
H pu0oXoyict eivcia. TO KCILT'E40XfiV Kataariko laud> yta, TO TVCOITT1KO EXIICE80 tow 
natStow tric rikuciac ara (motet anculalwovrat ot Stio astptc. MOOot ox govo earivtKai 
coaa Kat =6 its CLUE; xci)psc, Kupicoc caro Tic XthpEc vnoSoxfig, 13oipoiw cm iv etpAuvan 
TCOV otayOpow KotvowtKciw o-repEonkraw. Mtact cacti tovc aveaoyauc pLOauc ot Raft* 
avaKakOntauv tic  01.1016T7ITEc Kat its otayoptc tau wow) oictinc Kal 1COLTO.VoTICTTIc TOD 
KOapou, tits apocrSoKiEg Kat aycoviEG &ow tow avOpthow, avE4eiptrita care) xpcbga, (plat 
OpriaKau. Avcacak)7rrouv crreto-ri KetOE Irokruapoo ptaa °TOD; ateovec tvavrt tau 
eaXau Kat cruvii0i4ouv crniv tota TIN appovudic aupl3icoal1c Kat taonTrac ptaa attc 
o-rip.sptvt; KolvowiEc TTic otcupopEtuconitac Kat 'rqg icAunoktttagtKonTrac.Oot aav 
tau; napanetvo.) cruvavroOvrat auxvet c astpet olIPAFMATA KAI FPAIVIMATA» Evd) 
anovatetcouv an() crEtpot oMAOAINS1 EAAHNIKA». 
any ev kayo astpet Oecopth Ott ot avatpoptc acv apxaia EkketSa SE &bray -rat cure) 
niv apx4 'tic StairolAttagucernitag. Ot <<W.ou> SEv eptpavi4ovrat novosvet, civat as va 
priv unfigav nott! AYLIOETaElftpX£1 is irpomretesta upoPokliG 'Eric apxctictc EAMSac 
(.0; 'GOD I.LOVCLOUC015 E0V11(015 7EOXITICYLIK01) IYILOKETAVOD 7E0'0 e7CtipE4et touc etaauc 
noktrtapatic xovic opwc nott va exripEetccrat 12,70 auto*. to nveiii.ta auto orikthvorat 
KaOctpet crrn actpet Ott 11  EXXecoct Eivat rl  xci)pa ROD t &Nye CITOV KOago TOL cpcbta TOD 
nokl.T1011015 Kat ott tota TOD aOkrittagob sicivricre (aro triv apxata, Eaetoa. 
'Eva ea./A) aripElo aro wroth ri amp& uarEpei Eivat to oil, as iroaet crrigeict 
Ekketoa napouauf4tat povo gt act alai TT/ apxctia Eaetoa. Fpacperat 7r.x. Ott ta natotet, 
is onoia caw acv Aptepuct KOBE ZetiVato Kan& [tE TT] ytaytet acv Ekketoa. To OldTCTO 
ROD 0DVO8EDEl TO KEipevo auto Eucovi4st 'papa anti triv EA.Xii8a va pad crro 
triXtcpcovo Kat o-rov TOIXO TOD =mot) 'Eric intetpxet Eva icetvrpo gs TOV Ilap8Evowa. a 
et)ao aripzio Eva nat.& ayopetcet Keacoto 13113Xio yta triv EAletoa. to E4thtinAlo TOD 
fitf3kiau Eucov4etat o Hap0Evciwac. 'Eva axo Kscpeactto pad yta Tr! alryxpovi AEh va. H 
Eucova Opo); 7COD CYDV066£1 TO KEittevo Eucovi4t 	 arlltsptvfl AOliva akket TOV 
HapOsvdwa. Avacta GTO KeillEVO yta 	 Yopicri rl  EucOva Eivat etKova plaG 
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Myxpovric psycatointokic is x ►riAti Klima Kat 11E-yam; Spottcroc. Ttrots; avaTopt; taco; 
app,r3a,514ovv Triv eticova rrou excrov noaoi, 'Kopko; 46vot, yta Dattoa, Tip/ orroia 
yvovi4olw piaa CL7ro toy lailtralKO ctpxatodA.rivtico noktuago, aticaav ottco; Tri 
Myxpovri Eat(Sa Kat TOD; CrliyX130VODG TUTIVEc. 
HOLVTO3c OTCL 7LXCLIOICE Trig 7COISCL7C071.1dIc is  EtpfivrIc Kat Trig tviaxocmc too 
KkiRCETO; Trig CLAITIXDKUTOLVOTIOlic Kat CLI.101POLUSTITTCLg µ£T0,415 TON AnCiIV 01 etprivtict; 
rtepi000t Kat rl  7rokixto-Tual Spaaniptonrct TOW avOpayncov (eiryctaia, eicataiStuori, 
otaaxt Ttxvtc, rtatxviSt, aOkrirocoi ctyciweq ) Kuptapxotiv OTIG avaTopt; tow 8150 
aetpaw acv apxata EA.A.a8a. ETri actpet «IIPATMATA KM FPAMMATA» t4atptcretg 
at auto arroTacrov of avaToptc OTOV Tpcouth 7L641.1.0, OTTIV EKOTIKLTEkt TOD Mtyct 
AM4avSpoo, aTiv avaTopa rtao yiveTat yta Tao; Aatcrcpurive; o -Ttg 7CEplaiTVLE; too 
OSDaata.Tait; avaToptc Os PoriOa& aniv 6µ(i? ovari Trig E -voToPia; Kat too 
paTatattM. Ot avaTopt; ottcoc aura; CLICOTEXODV trio e4aipco-n crtri aetpa! 
Ertio-rig Kat OM; 860 (rapt; evo) onto; ciita Kuptapxotiv 01 Etprivuctc Tacretc, GE 
KeL1L01CL COLO Ta KEiI.LENCL 1)2TeLOXODV OLVCROptc 7COD Exovv Va KL5LVODV LIE TTIV vicepl3oXticfi 
taperri Trig avSpetac Kat TIN yevvau5TriTa; irapooattovrac tun gui, avriTaom 
XCLOCOCTUROTUC6 nap(i8Ety).111 to xeillevo Trig actpaq «MA0AINSI EAAHNIKA» iccro 
rtapopatatt TTI cC011 acv apXCLICL Kai avaTtpet oat tpyo Tcov apxaicov EILapitaTo3V 
fray o railspoc Eva) icaA,6; olittatvt 'pa auTooc &ova* -Kat yevvalog. Havre); TOVicLO yta 
ttari }via Topa ott Ttratz; avaToptc curaracrOv trio E4aipso-ri Kat crn; obo ostptg. 
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KEOAAA10 11  
AIMIOAITIEMIKOTHTA 
H 7aelovorma Tow EaIwcov Trig Staurropag coliae Kat a icolvowisg of onoisg 
fiTaV aveKaOsv 710XD7Coktuatitica; (H.II.A., Avo-rpakia, Kava866, Fepttavia). Eiwpa 
erticmc w1  apconcrIKfi Evonotrian KaOtath µa500 -Etc divtKri "Ka0aptgl" Kat ogotoyeveig 
Kotvowieg Kt &rat ri nokuiroktuagook-rira Kat rl  irokoyAmaarla anaraoiw PautKet 
xaparrripto-ruoi TOW afryXpOVOW KOIVOWICIW — uStaircepa avrOw 7COD 01)V 01 'Olive; Trig 
Stao-nopac &ad Kat Trig EllisSac — nay •38t , uptiret va ayvari0o6v crra eyxetpirSta TOD 
StScucrtKoi) oktKoir, 07C01a. Viatlionotativtat yta Trl St(Sacricakia Trig earivuctic 
il,(bcraag Kat toy elltivuani 7COXITtati015 GTOD; cativorrairkg TOD 84orreptKob. 
Entail; av Krinotoc cricegyr81, TOD; ToGOD; irokegoog, Trl 0-retori Kat Triv apyriai 
TOW 6vvarciw va a(pliacrov 'mug gucpotig Actotic va opopkaoyficrouv TIN Tim 'wog, tr.; 
Toacg eirEpflazetc ato avow TOW ttetovottK6w Kat TOW COVOT1K6w upoPA:rwatc.ov, *Etat 
alleacog crawpo art °Tv 71petri umipxet tkolzti.4.ta otanoktrtapridic noo Oa 
tucopoticre va e7repaarei goy° iitaa aIGO Trw madtarikri EK7ECtiZED071 TOW yaw 
avOpomrow. Eivat avo.yrol va tui0oullz ol,ot va cc:n*8 11£ &wog ave4cptri -ca an° grukli, 
KaTayoyyti, sOvtKorrtra Kat 80vo7tolxrtatucii erepotita atq Poian TIN tavrrirag Kat TIN 
tiovaotKoTrirag TOD aTotiOD. 
H ratyrartira TOD arogoo Stailopyciwerat Kock (papa Kato) air° croyKeKptg -vec 
otKovoptxtg, noktrtKeg Kat KotvowtKonoktrtaRuctc o -oveliKeg Kat erripeeterat ettleaa an° 
avrtc. Etriv nepiarcoo-ri Tow EXA:rivoiraiocov TOD 84(otsptioati of a -003111(8g 
KotvcovtKonotricrlig TOD; eivat, Ka-rd Kavova, ouroktuattmeg-6tyAtoaatKag Kat Kopta 
xapaicrriptattth Trig ravratrIrdc 'wog Eivat rl  SurcantaiiiK6-cirra Kat 11 otykcoaaia. Ta 
earivonouXot TOD 84oyrep1Koi.) tpxovrat uto 8/111vtKo 0-xokz10 1."E 13tcbmata, etutetpieg Kat 
napao-reraetc ano ToDArixto-rov 80o iroktrtagtKor auatligata Kat TO otocuatKo oktKo iroo 
xpiatponotacat to axoksio apenet va TouS 86)ast Tri Suva -rot-9m va TOL avarrti4ouv 
anpoo-Konta, 001106A/tag Ta va Stapop(pcbaouv Ina Tcrocontra nou va atrrtatotoi uTrl 
j3totu ci Tau; apaygattKotr)ra. 
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'Eva Stanoktualltic6 otSaicruco DA.ticó yta 
	 Su:Sao-Kukla Ong  Warm-fig 14.6)acsac 
crro-oc Darivoicaioec TOD E4corEpticao irpbrEt OICCOCYSIjnote va o-upgrEpactillkvEt crrotxEia 
Too nokatopoi) not) Exypetcst r1  *bum, xat Itapdarkt va CEVaKcOdinTel KOlVet, 0111.1£111 j.LE 
etaauc iroXtrtuttatic. Ilptiret va airoicAziEt crrEpthruna 4EvoyoPiac, pato:not/01i, 
npoiccurcalivEt; E0vtickg setpccEtc icat Stctxcoptottict; 	 Ilptiret va GOETal TCL 
oticaubilara Trig Sta(pope-rucourrac icat Triv iota o-rtygli va Irpol3(00 nEt tia Kotvet crripzia, 
to 	 Kat Triv toottttia pEra4 .6 Tow atottaw Stayoperticciw EOvartIrcov. 
aurceicptg&r, 1.011(ew EVoTTITCL E4cracco av ot ortp4 «MAOAINSI 
EAAHNIKA» icat «I1PAFMATA KAI FPAMMATA», a4tonotobv Kat iccaltEpyobv TO 
SticoXtrtopmco icat otyXcocratico popyoyruco impeauto row ol.tolevciw }marrow iroD 
Sthetcricovrat Earivticet µSao row gurcExptiatvow oEtpcbv. Aivouv of o -orcexpti.ttveg (rapt; 
o-ro-og !mei* va icarcaZtf3ouv t. o-rutaivEt va gloat i.ttA,oc wag E0vottiajc oltobac jiLaa ae 
nolancoXtrtoltticli xotwovict; Ilpow0obv 	 Srultoupyia pia; toopporrittivric 
Suroktrtoilticlic Tworontra; o-ra Aaiota trig toortgiac 'row nokittapbv rl  1.tli7co); 
npoi360auov ttta napE? 0ovrtict), E0voicEvrptica irpocrotoptailtvri Iota yta TOV Earivtolto; 
Karcuptpvouv va anorakaouv tva EiSoq ytqmpac Imo EvciwEt irly 7rokunokrrtuRticil icat 
nokoykoxraticli npayitarticOrrira not) ptowet o p.txpog ogcryevfic Itathirtic ILE TTIV 
too icaraycoyf; Ma0aivouv TOD; gtxpoi); gaOrrrt; va oti3ovrat TOV Kupittpxo no)n.trtattO 
rig x6pac noD cove icat rauroxpova va Eivat Irepliyavot yta Triv 7t0? n -tap-tar., Too; 
icaraycori icat ickripovottta; Ilapoucrtgouv is StayopE-rtioft OT01.01.0L row Svo no? trtoltow 
&Jai icupicoc TOVg0DV tia xotvet 'Gov; CrT011EiCt thaTE o plicpoc itathynjc va ExEt irly 
aiothio-ri Ott limpet va TOD; au4sti4et icat va o-uvOkoet 0-TOV EcnorEptico TOD icOatto tva 
EN/tato crovolo avartimoovrac pla Actual metal yta TOD; 615o irokt-rtapolic icat pa 
ara0Epil 	 yta 	 aveurro4ri wag Stanoktrtailtiajc raurourrag 
Eta iceittEva Tic ottpac «MAOAINSI EAAHNIKA», ac crovoXo 520 avcapopcbv 
arriv Eadoa 'cat crrov 	 01 22 an() aprec, n0000-ro 4,2%, Eivat StairoXtrtoptict; 
avcupoptc. Erb acrictiouc Ong  oEtpacc 	 ofwoXo 1085 avayopciw Stairo/Attotttick; Eivat of 
45, irocrooro 4,1% icat o-Ttc CLOVE; Trig oEtpetc 	 o-tivoko avacpopcbv 777 ot 39, noaocrrO 
5%. 
Era IcEigsva 	 crEtp4 olIPAFMATA KAI FPAMMATA», crE crovoXo 533 
avayop6w orgy EXXiloa icat crrov Earivtotto, ot 51 Ct7E6 aura;, moors-v:5 9,6%, Eivat 
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Stanokyt-tattuctc avaToptc.. Ettc aurflact; tric cretpac ac aiwoAD 454 avatpopow 
Stanattuattuctc sivat 01 31, noaoaTO 6,8% icat cynic cucovec Trig cyctpac aE cri5voko 
avatpop6w 1160 of 125, 7E0050076 10,8%. 
Eurcprnicec irivatcac ava(poptiw crac Sto ampic orgy KCITI170pill OAKI1[OXITICIIIIK451111TC1>>. 
H octpet «MA0A1N11 EAAHNIKA», 0w»; t ?co) TISTI avcuptpEt, apoicettat 
7Capayomj 050VElYyatTiac TOD Halbay(071,K015 MYTITO6TOD Eadoctc Kati TIN Earivuojc 
Op0o5o4ric Ammo -wail; Attcpuojc )(at npoopicetat yla ttaartrtg 7tOV Tom& cve 
axokcia sarivuclic ykcbacsac GU; H.II.A. 
Ot apcontycovtattc tow 7LEpla(YOTCpCOV Mgt-VCOV T11; oetpac Etvat 01 ttucpoi 
ottoyeveig Tic AttcpucIN Kat Ta OtgaTa 7tov otcutpctwct-cebovrat Tot Steupopct icsittEvct Eivat 
crucruipcbc 7tap01.1(U1Ka. Hpotpxovrat 151E6 TO xcivo T11S CAITIVOCTIc 011aYyt-VElac, Trig 
ElClall0lac, TO xcivo trig KO1V6T71Tac Kal TO X(i)p0 TO1) E2a71V1K015 0-')(02t£101) cF-ctg H.II.A. 
IlEptgxouv pia itatttottual govotttpEta, oivovrac geya? n.irrepri Papiyrrita ativ 
dIctEloicevrpticonita. 0 6-upicEpoc yccoypcuptic65, Kowowucoc Kat nokatutruc6; xcivoc 
otaPicoo-rig Tow ttakrow axe66v ayvo&tal aitO toug STlittouryobc Trig csetpoig. Ythpxouv 
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p.ovo 2nAysg avayoptc ato dyakpa TIN EXsuOspiac, airs yacfropsg ton Mapadavv, ata 
psydaa nokoKatacrriwata, 
	 xpurraoycvvtdrma o-roXtaptcvn rrilatsia Pompasp, crrilv 
Ntac Ydpicric. Me ant& wv tpO7to syspyonotoiwtat govo ptwoilspci); to 
Pubpata Kat of napacrthactg ton natotob 7COV StSdowstat Oarivtica pc Tr) o-oyKeKplptvi 
astpd . ton oiScrat Opcog EvKatpia va avayvcopidst toy canto ton picra GTO nktKo Kat va 
to GICO5EXTEi. 
Ot Treptaakepec Starrokyrta[uKtc avacpoptc atri crstpd cupopadv try otykcoaaia Eno 
xapcncrrip4ct tong pucpoi); opoysveig. Avacpeporat Ott Enyaivauv as sarivoageptKavtKa 
axoXsia, [ta8aivuov cat 4pouv va praofw, va StaPigouv Kat va ypayouv sarivtKa. Kat 
arkucd. Xaparrriptatticec Kdrrotsc 'lavaKILN canytKciw payacuiw iron sivat ypappLveg 
ata EDn,11V1K6 Kat 0711 arkticot KILL pia apdraari ypappivn atov rrivaKa Ton OXOXELOD iron 
avaKotvciwst to Ttkoc Trig crxoXticlic xpovtdc. H aperrauri that ri <<SCHOOL 
CLOSED TOMORROW. ZHTS/!>>. a Keticoto etuo Ksigsvo avaytperat evrt Kdaota 
rratoul waynoocrov Oarivtxd TpaycniSta ytdri Katayovrat and rriv EXAboa Kat Karrota 
ofala mama ytdri Kathyovrat and TrIV trakia. a dasc Espurrcbastc pa9rrr4 SriXtiwouv 
Ott ga0aivauv ti yAbana TCOV Xcoixiw and Tlc wrote; Kathyovrat (caarmth, rrakmd, 
yeppavtKa, tcrEavucd). 
a apicerd tsvxrl TrK astpac nrrapxouv avcapoptc ctrl *pa Komaywylig, oxt i.utwo 
TON EL1.1ivow °gam& aad. Kat =tot& dacov sevarttrow. HatSui Ssixvonv GTO XeEptri 
trl *pa Katayorilic Kat -rn xd)pa ota[tovlic tong, yopoiw Ttc napaSoataxag =Mc tow 
xcop6w Katayayylic Tau; 81A.ciwouv Ott news crro earruco, rraktKo, Ktv4tKo crxolzio 
avdkoya µc tri xciva Kataycoyfic 'tong. 'Etat t1  ctrl crstpd *Etat yavepo Ott rl  Kotvcovia 
TOW H.11.A. sivat gta nokunarrta[tudi Kotvawia Kat to 6.krivoirooka Eau othoto -Kovrat 
sarwucd [LE Tri lanyKsKptptvri crEtpd crovsuSrvorrototiv Ott ocv civat to OWL 7E01) GUI 
avyKexptp.tvn x6pCL Kat KCET4OVTOLL artO 1067101CL 
H ouroktrurptKorrra xapcucrrip4st Kat Tic ytopttG tow ptKpdw opoysvcbv. 
FlopTgouv Kat xaipovrat to itSto as; Tic carp/n(4 ytopteg dad Kat popttc oncog Tri 
roptli ton KoMpfkro, Triv Hpipa tow Euxaptcyrtow, to Halloween. Ta cpscrct1361 taw 
EaTIV1KCiW KOLVOTATOW a7LOTEk0iIV uStaltspa ytoprtv4 rip..6ps; Tux Ton; ptKpatic opkyysysic. 
H rrapaccari TIN 25'1c Maption ctrl Nta Yopicn errio-riq napovatdcgrat µs nokA4 
avacpoptc ctrl crstpd. Ot Taws; opoycvsic civat rEsplwavot Imp t1  sOvucli thug sopril 
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avaympgstat anti TO atisptKavuco Kpatoc nay TOVc npomptpst Triv nkturrti Ascotpopo yta 
Triv napaacrli TO Dg. (Daivstat Ka0apa On 11 avttStao-to?r1 itzta46 Tric sevuc ►ig mutat-ma; 
Kat TIN ROXIX1.01111Clic TairroTtrtac ocv ctnoteXci nparD.r.tot yta TO aT0p-0, TO 07r0t0 cEt GE 
jut nokunokrttcrttual Komovia, ontoc a-oti tow °mkt a7C08tXCIal tiiv 
noktttoguai etspourra. 
E-rti astpd vnapxovv Keigeva Kat icanota notigtata nau Its TO neptexottevo tau; 
npoikalouv 	 warrrra Kat uv ayarti ave4aptrita anti xpciNta, (plat semcarrita. Es 
Kanto Ksigsvo avatptpstat Oct aka is natota civat affiapta 	 xoyc cupati aka sivat 
aoaapta .tau Xpto-roU. Enio-ric TO notriga <<EtpAvn>> juXo yta narcoaRta aSsIxpoalwri. 
To OlYylCEKpljitv0 notrjµa al.W08CliEt Kat yoyroypatpia, tl  07tOia sivat Eva KOA.ac 
xapoUttevcov avOpciurow okow TOW gyuA,6w Tic rig. AAlsc tponoypayisc &Oa Kat cnci-raa 
EtKOVEGIN IttKpa natSta (A.Evica, ittnipa, Ktv46Kta) va sivat arcaktaagva 1j va xopebouv 
ayanradva ntautthva xept xtpt. ETri astpa avatptpscat ott TO i.thUov toy; avtiKet Kat 
au-Ea aka ilaci ayantillgva Kat it.ovtacYgtva Oa gerawayouv Tr! yrl cre entysto napaostoo. 
Te21.0; OT71 alnrKeicptpkvri ustpet SX01)11£ Kat laft7rOlE6 aVatpOpkg Kat &LOVE; 
pwripsiow Statpopow noXittujobv (KoAocycrtaio, AyaA4ta EXcuOspia0 Kat as 
ariptavrtKoUc no? itec Kat Siwtoupyatic TOD icoap.ou ( entatAptoveg, aarittc, KaAlttexveg). 
H astpd «IIPAFMATA KAI FPAMMATA» otaxtstat anti TO nvstii.wt Trig 
otanokatapttKoTritac. H cruyicexptplvg astpa StuttcrupyliOrpcs yta Tr! StoacricaXia Trig 
sUivitcfi; yXcbcraaq Kat TOD eAltivtKoti noktt tattoU earivonouka oXow TOW Xcupciw 
Tall s4arteptKoU. Ot nponayowtcrtgc TOW Ketpkvow sivat IttKpoi 'EAlivEg ottoysysic ano 
Avatpakia, TOV KavaSa, il6 H.FI.A., Tri Meyari Bpstavia, irk Nana Asppucil Kat ot 
tpaot 'mug nou wropsi va eivat Ayykot, Kavctooi, Ktvgot, IvSoi (pta nap& natSubv 
anatastrat anti rriv Avva, TOV AAA, Toy Avroudv, Tri Atva, TOV ria0Dce7GE, TOY Xavc, Tr' 
Baca? ucti). 
To neptExagsvo Tow Kelltavow Evapgovi4-tat nA.fipo); 	 Toy Kotvowtica Kat 
7r0? 1XtaillKo X6vo Tow iltKpcbv op,oysvciw gal:hit& (napouat4ovtat ystrovttc, Itayactet, 
ayoptc, ictipta, napKa, yeo)cimatKo nspt(3alkov, nokrutcrctica, cpecyttf30). H crap& 
evepyonotei nXiiptuc tia 01.611ant, Epastpiec Kat TIc napautotaetc tcov oiloyevlov 
gaaryccbv, ot onoiot avaywop4ovv Toy MIMS TOO; crro neptExop.svo toy vktKoU Kat 'to 
ano6kovrat atacoc. 
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Ot Kotvowiec au; onoisc Cow ot .uKpot opoycvsic icapouatdCovrat Kat sivat 
croatKet, nokincoktttaptKec Kotvowieg, ot OTTOI.E; anoSkovrat -cqv Etspotilta Kat 
Kaatspyobv TTIV taottpla TOW Il£1.0VOTT)TCOV alto Tic onoisc anotekoiwtat, toao p.sta415 
Tao; ciao Kat }LE triv Kupictpxri °gook. H evotrita µE titA.o <<Zciw-cac ...atOV Kava8a>> 
avapepet Ott o KavaSetc Etvat tvac 'Ono; icou Com appovIKO avOpomot ano otthpopa 
gpii TIN yric. Ot avOpconot auto', ytiwobv paCi too; tri yAbacya, ttc 7capaSoast; TOUg, to 
tOtga toug, ttc ytoptec toy; Kt auto Ketvet Tr' Ccoft evoc Kava5a6 akotiata Kat 
evotacptpooaa! Etvat yavepo Ott aKonoc tow STiptaupy6w Tric actpag Etvat va avaSetx8ci 
11 1Sta Ott ri notKaia TCOV gratiw Kat 1,a6w ROD Est as Eva tom> =mad xapaKtriptartKo 
Kat ukaoto TOD OWICEKptplvau tonal). XapaKrriptartKotato to notriga yta triv 
AuarpaXia, to 07E010 typaye &clic pt.Kpoc 'Eativac opaysvfic trig Avarpaklac 'cat to 
°nolo avaytpet: << Auo-tpaXia, µE v.; toasc %lomat; cf ayanth! AuatpaXia, gs 'Etc 
toaec yvktq, an'easc tic yavttc Trig yr& It'ayandg!>>. 
Eiciatig xapaimpto-ttKotattl rl  SliAtoari svoc ptKpoti Ktvtau o onotoc yottet ow 
skAxivtK6 axoXsio EAXETI trig Notiob Appudic Kat o 07E0i0c &Wove'. <<Ktveco-
AyptKavo-AyyXo-ZovX,ao- "Eativac>> Kat pta awl cvoc pixpao oRoycvli ano toy 
KavaSO, o 07C010; Met 611 to mkt tau, &lay tpxovcat ol.ot ot cpaot TOV yta icatxviSt, 
yiverat put ptxpli Ba13ek ytati okot p.tkobv erre); mai 'qv Kupiapn ykaaaa too Kavaodt 
Kat TTI yAbaaa TCOV XCOIX1W Kataywylic TON. 
Ketnota ano to teOxri trig astpac «IIPAFMATA KAI FPAMMATA» Etvat 
xaptapkva as Evan-Fag (Bpstavia, H.II.A., Kavabetc, Avarpal.ia, N. AyptKli) Kat 
icaperoatacouv XEILTopzp* tic nolAncatttal.tuctc Kotvowisc tow vopow CEDTCiW as oxtail 
IIE TOD; 'EXAxivec opoyeveic p.aGritec ot onoiot Staf3toOv as mutt; &ad. Kat Oxt 1.tovo. Duly 
evotrita yta napaSetypa not) }tad yta tri N.Aypticl txou[te Ksigeva Ta agoia 8h/ow 
atotxda yta toy nokatapb, tri yk6aaa, 'qv tkvri, TTIV KaEttwEptvli 	 quAtiw omoc ot 
Bovapuivot Kat ot ZauXoO. To iSto auttPaivet Kat ativ svotrita yta Tic 	 atnv onoia 
ava(pepovtat Apaot Kat napaooact; tow Ivotavow tOaysvciw KaOthg Kat o-rriv evOtrita yta 
triv AuarpaAla arriv onoia txoulte no)atc avayoptc Kat Sivovtat CIT01.XEla 'yta Call Kat 
TOV icatttap.o tow Epatow Abatpak6v (ApicopitCtvaX). 
Ta tetixri aura Koapobv ot nagnoXI.Ec 4atpactKkg (pcotoypacpizg (yartapkvot 
opoptot, yettovttc, Ktvrpa icascov, }tayacta, xapaKtqptatudt Kripta, ylvcsoct, 7ctipKa, vaot, 
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laaTeiEc, Xittvsc, ironittta, naviSa-xAcopiSa) an() Tic xthpEc Stattovng, ot onoieg 
atwoSencrov 'Ca GXETtKii KEIREVCC. 
H StyXtoaaict eivat latt GE CEDT71 T71 GElpet. Eva CULLS TO, PCL01105L Xaparripto-rucet non 
StaxpivEt TOL EaTivonauXa, COD E4coTepucoo. EE 7roaci icEipeva Anuipxonv ctvcapopeq GE 
7tatota 710D 1.1.1X0IN EaarivucC cala Kat yroo-uoi t ykciuma Trig xthpac niroSoxfic 
(avcRepeTat Ott 	 oucoyevEta EanvoattEpuoivo)v gad GTO Marl EUTIV1Ket 1C0,1 arXuca, 
tua putrapa anO Toy KavaSet cruttPooksi)et 	 icon Tic va µri xpnatgoirotei Tr! /A4r1 
<<plate>> aaairiv eurivticii ke4n Lio-Ttxo &ray avapepETat aro alcaatthvo AALCM.X0 TOD 
7C0871MTOD Trig). arianc vicapxonv (panoypayiEc payactciw, ot nivaxiSeg TCOV oirotcov Eivat 
ypatittevEc of Suo 14.4)aaEc xat avay)optc GE 11V1.106L GX0X.E1.01 TOD c4cotEpticob, 
onoia (puatioft StS601COVIat TolAaxtarov Six) ylbaaEg. Xaparripto -Tucnrl avaq)opdt crro 
EXXivtico axokEio TOD MovrpeaX, ato °nolo ot Rathirtc Rao& Staxpopsc TA,ci)aasc, 
aveaoya µE Tri xci)pa icaTaycoyng Tong. 
Ot EttirEtpiEc, 'Ca PtcbgaTa KCtl. 01. icapaaromEtc TCOV gficpciw Eanvcov oRoyevo)v non 
napancrtgovrat o-Tr) astpd, apogpxovrat TouLftxto-Tov caro Soo noXiTtattucet auaTlataTa. 
ETtc ireptaaOTEpec irepurrcbact; paXto-Ta irpotpx,ovrat ants 7rEptaaoTEpa ano Six). AuTO 
anglaivEt ot yikot TCOV Rucpciw otteryEvciw o-Tnv AuarpaXia rj stun KavaSet oEv Eivat 
ttavo &lot TanvEc opoyEvEic, &cog autipaivet aT ►  aetpo. «MAOAINS1 EAAHNIKA». 
Etvat Auarpcapi rl  KavaSoi caVt Kat IvSoi i Ktvtcot non touv Kt anToi arts 
aurcExpttteve; xci)pEc (o KaXimpoc yap; 'GOD Anttfrrpn Etvat o Taiv, o °nolo; KaTetyerat 
wro qv Kiva Kat 1 iccairrEpi (part Tic EXtvng alto Triv AvarpaXia Eivat rl \rev, n (motet 
KaTayerat airO 'to Ilex -yap). 
EE St&popa, xeitteva Trig aEtpac inuipxonv 7rpoTazetc 'ton Timm: << 0Xot ot 
(iv8pomrot Etvat toot Kat nparet va auvEpyo4ovrat Sixata maps Tic 81.11(pOptc TOK » rl 
61-01/46aEtc natstav icon avct(gponv Ott av xat Eivat Stapoperucet ayancrov TO gVa, 'CO ealo 
-Kat airaraanv µtic xapoOttEvn =Oa. H Tata 7tapouo -ta4Tat aav Eva Itavav0p6mrtvo 
youvoRevo non 4easpva 'ter opta E0vticourrac Kat KaTetycoync Kat Evcimt Too; avOpciyaoug 
RE taxupobq Seatunic. 
Aao Eva xapaKTIVICTTIKo IrCip61881.71.111 Tic 81.117(CatTla111105TTITOC irou xctpcurripi4Et 
'1 actpet «IIPAFMATA KAI FPAMMATA» Eivat ri tcrropia svoc 7CODX1.01') Kat evoc 
kayon o-ro Central Park Trig Mac Yopwric. Ot Soo Tang av Kat Tool) Stayoperucoi Eivat 
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nolai IcaXal. (piXot. H (paia toug (3aaigstat GTO EvStaTtpov TOO eve); yta Toy W.o Kat atriv 
ano5oxfi trig otaxpopetucotritetc Do -u; 7101) Say Eauttoupyai xaveva apaooto cm oxtail 'mug. 
Mao tic napouaiacnic tow noklYROXIXtajilKthV KOIVOW16W, ants wrote; fz:fuv ot 
gtxpoi. "Earivcc op.oyevsig Kat icupicoc goo TOW (pacov Doug nov npotpxowat anO tOosc 
otcupopsttxgc x(.1.)pac, rl  awe( TECLp01)0T4E1 GTOIXEICL Kal (LXA.OW noXtttapkbv ngpot TOD 
eLlowtxoti. Ava(pgpctat to Sts0vgg (parctflea TOD KavaSa, oto 07E010 naipvouv gpoc OkEc 
ot tcotvorritc; tic xcivac, Do M7COliila (peottpetl., wily AIMpakia, aaa,a Kal ytoptic ono); 
ot Anotcptec, TO Halloween, to Remembrance day CYTOV Kavad, rl  ylop-ci TOW 
Euxaptatui.w, (mg )hots; okot auggeigX0DV. fl)aivetat ica0apet aril amp& Ott vat gv 01 
avApconot ytopr4ouv Sta(popE-cuoi ttc 5teupopec roprgc, aot Oluoc atothivowat Drly itita 
av(ircri yta oup.gtoxfi CTT11 XIVO, GTO 'AL-VTlKal GTT1V 01.1118-11C11 610,01th.5(101. 
01 Earwucgc ytoptgc, onto; TO liana Kal 'La XplaTarfEVVQ, napououicovtat orn 
06106, ti onoia Owl); SEv iceptopgstat GTO va napouo-ulact toy coptctogo 'mug }tovo auto 
TON TaTIVEc. AVaLpgp£Till 1CCL1 o won(); µs TOV 07C01.0 ytorracouv Tlc crurcEicptgvec 
ytoptkc Kat 01 01E; cOvtxottirec Kat itapOOGlacOVIal of 81CL(pOptc Kat icupicog 01 
01.101OT71TEc OTCC tOtpAl Kat GTOV wow copraopob tovq. Etri ostpa c(vouptpowat 8u5upopa 
Xplotowycvvuituat tOttta ((panto., yAuxa, icolingo potaaoltrrag, Scepc() "Ca onota oelxvouv 
icaCiapa Ott ntpa auto tat ota(popctuaft tOtpa TOW Sta(popcov ?Lathy Okot vttheoutte trIv 
ayeurri Kat triv oulOsari va curiOotig Kat va xapikroups Sthpa o &lac GTOV 6110 TL; arz; 
autg; rigpeg. 
Ta calm& (pampa, TOL 07LOta Stopyavo)vouv ot caryuct; KOLVOTTITEc, E7tioric 
napouotgowat Xottogpthc 0-tri octpet. Hapouou4ovtat Ss µs tgtoto tpono CbGTE va 
irpoPalouv tip/ carivuoj TCLAYLOTTITOL KCL1 GlYyxpovcoq va CLTEOTEAMW Ina EUKalpia OXL yta 
sevual 8ux(popoiroitio-ri at 	 yin anucowcovict 1.1E TT/ 1COLVONia Trig x6..)pat; unoSoxlig. Me 
TOV iSto axptPcbc tpoiro napouo-tgovtat Kat ot napadoct; tic  25% Mapriou cm; 
8teupopec ileydaEc 7u5Aztc ( N.Yopicti, Mowpeak. TopOwo). Err' ocipo. avacptpetat -Kat TO 
Ott TO agpticavudi xpatoc ttiaeowag toy; TAITIVEG xat TOV ay/ova 'cm; yta avc4aptriaia 
(ponayoyyci Oily  rigpa tic cUrivuolc naptXacrric orgy 5n Azto(popo Trig N. Yopictl; Do 
Empire State Building. 
H oetpa. itapouotget (panui (G7LaVaKOILLT11, TGOTE 'moot, icoug-icauc, nattyta) xat 
auwaytc auto oko TOV 1050110 (to Rucpo ellivamotao not) Est GTO AovMvo tpcAativetat 
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yta ttc tvotKkg nitcg nou cptikvet 11  papa TOD (p141.0"0 TOD, TOD Pacrivr). Ta natStec 
avtaapPavovtat Ott ti 7C011C1 ta TCOV cpayritow 7COD exauv TTi ovvatotma va Sompetaauv, 
art; nokonattlapiKtg KOWCOViEg 7COU couv, avitatotxsi GU; otatpoyuctg auvliOstcg tow 
xcopciw npotkeuo-rig. 
Enid-ric napouatgct <<rcatxviSta TOD Koapau>>, apya tkxvric, pAiOaug, Opiaauc 
Kat napaSoastc oxti pnvo aliyxpovow &ad Kat nakailitcpcov 2 n.,aciw nigyrig. AtapoportKeg 
Opicriccicc cnicrqg napaoolgovtat arri actpa 	 (pan TOD natStao, rl  Xdva, niiyaivet trt 
auvaythyli TO Zot43Pato, o cpaoc tau natotob, o All, nriyaivet 	 Eva vac:, nou ktyctat 
7tayo8a, cvci) o Eatvt 13y4et navta ta nanobtata tau nptv pnet GTO Tcalli.). 
Avaicapakatthvoycag, civat cpavEpo Ott yevuoi to uAlK6 Kat 'cow &no astpow 
o-uvOgetat µE ttc otnoktttapixac, Puoi.tattKtc cpactpieg Kat napaardactg TCOV palltitthv Kat 
TO nokunoXittattudi ITEpt136A./ov tic xthpag StaµovijS 'mug, xcopig tautoxpova va 
napcasinctat Kat ri crovoco-11 TOD 1.1E toy noktttage trig EA168a; 070900 TO 071.01.0 civat 
avanoanaata Sei.tivo µE triv iota rqv unOcstao-fl Trig otoacricol.tevric ykthaaac. Acv 
undpxauv an; ow Gape; cOvoKevtptKet o-uvataeligata, (rote Stayaivetat 4svoyo(3ia, 
npoKataXiNictc, patatapng Kat exOpottra cuttvavtt crraug allot); xthpig 
opcog am() va cruvenaystat triv m06.0111011 TOD salivtKati noktt toga() Kat tiv 
vnofidOpto-ri TIN eavuclic tavtotitac tow j.itKpthv ()policy& gathitaw. Ta Kcipzva Kat 
tow Suo aetpaw cpaivEtat va gxouv yvthpova Toy anakkayptva ano p.taaaoSo4ia 
natptontagO Kat va OpiaKovtat pc TO EVE141a trig ctplIviig, 'mg o-uvaoacpcoang 
TCOV Xathv, TIN otanokatagtKOttrrac Kat nig otKoupevtKotitag. Ot auyypayeic Kat TCOV 
Ovo amp& — nokO nto entturipiva tng actpag orIPAI -MATA KAI ITAMMATA» — 
cpaivetat va o-toxeticrov otriv Kaatkpyeta trig &matt taptKlig tautotiitag tow p.txpciw 
opayev6v, of onoiot StEdoicovtat earivuoi pc pia ano ttg awyKEKpiptvcc act*. 
H tcpdo-tta otacpopet flET415 TOW Suo actpow tyKsttat aro yeyovog Ott rl  actpet 
«MA0AII•11/ EAAHNIKA» cpcpavi41 perikri ahvapia arov tpono napouaiaa -Tic TCOV 
ovo otacpopcttK6w nollttaptKow xthpcov. Ta Kcipcva trig actpdc neptkauv pia 
noXtttatual povoithpcia" &vow 1.tcyeati papotita Tow WaSoKcvtptKotrita, ativ 
noXtttatucli Kat Opiaxeutucli napdooaii tow Ealivow, evth ayvoativ ta noktttapuoi 
atotxcia trig xthpag vn000xlic Kat triv ccariXeniapaoi TOD carivtKoO 7to2tAttap.oO pc TOIN 
akol.ovg . H cativudi napouda TCOV H.II.A. potdcet va 7tapaumet4tat oTTi actpa Oxt cog 
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CTUGTOTtKo piXoc TT!; xotwoviag Trig xcivag unoSoxijg, c0a6, o..)c j.tta KOlVoTTITOL 
anop.ovcoggvn Kat aurovon. Av Kat o µaOriTrjs 7tapau6u4ciat ict OVT1I.LET037EgETat Gay 
crovoAo, npoi:ov ovvavaimig Kal aariXEniSpcturic -cauALExta-rov 81)o noXt-ctagow, av Kt 1 
SocatTIGKIKOTTITO Itap01)01.48TOt CO; EVO CUE6 TCt 00101,10i xcEpartripto-ruca Toy, o 
yEarypayucOg, 0 811tatTinlitKo; KOIVOWtKo; 7t0X1TlICO; Kat 7LarClaiI1KO; xcivoc Stcc 
TOW I.LOOTITOW, 6xt i.tOvo 86v 7tapouate4Ezat tKOVOIGOLTITtKet, aaaaj1014Et VOL ayvositat 
ovatrularrucet ano 'mpg 8111116001015; TTI; ottpag . @Ewa) ott TO aurcEicpti.thvo GTULEID 
XpEtO4ETat OREM! pa:acorn-1, GE lila icycoc ILEUvovtual EnctvEithoo-q nig aurcExpti.tEvric 
astpag. 
AvriOera crcri csetpet «IIPAFMATA KAI FPAMMATA», TO 7CEptexogzvo TOD 
Dkuccro EvapiloviceTat nkfipcoc µE TOV KOWCOVIKO, 7COXITt61.11KO, TEmpacpuco xcepo ?COD 
otccf3toov otimanttg. Toao ot akrivudg, Oho Kat ot ecAXEg Kotverrrirec, 7tapouat4ovrat cog 
auv0Erucet, tOOTIIICt gar) TCOV 710k07t0AATtGil1KoN KOWCOVIciW TOW 2C,C0p6V StCtp,OVi];. TTjv 
iSta o-rtyKrj ot Earivucig KOLVOTTITE; napauatgovrat Kat GE OVV81)11611.6 µE crly Eaetha 
Kat TON/ EAITIVtKo 7E0ktT1.6}16, KO* Kat RE TT1V 61Wat69TIIIOTUCTI, uScokoyucil KOlVOTTITO 
TOW ana-vtaxo6 EUdivcov. Ta nal:no-pm& OTOIXEict TCOV EaTIVOW trig otaanopetg, 
xupiapric opliSac, KaOcec KO,t 6A,OW TCOV Oacov icotvosirrcov Tis  xci)pag uno6oxilg, 
7tapouat4ovrat 6T1i astpot tKOVOICOLTITtKOTOLTO GTO 7EVE141,11 TTI; WOTtl.tict; Tow noXt-ctai.tcbv! 
Eivat yavEpo art ot auyypayEic Trig actpdc ntatebouv Ott Ti yvovtpla TCOV < oillcov>> 
0760; gucpo6g olloyEvEig 0811y£% 61TIV KOTOV011611 trig voarponia.g TON, 6TT1V 
aariA6Erriman, o-rq (pain, 6TOV Ett7a6DT10110 TCOV EttnaptCov, oTriv icctatEfyyeta TOD 
7LVElij.tOTO; Trig to6-critag Kal T11; 7ECt1K0611111; Etplivric KOU, tipa crcriv oxpeAzta &ow! 
KotvO OTOIXElo TOW ouo actpthv, TO onoio atom%) xpfget Pekticocnig, Eivat of 
Ekaxtatec avayopEc 6E SucricoAlEg rl  npoiEllilltata nou avittiETw7401W ot oRayEvag acts 
xciveg un000xlic, X6yo rig icataywylic rl Trig Otayopetuctic Tau; cOvucernitag. Ot 01.167E -vet; 
Lag naPougacovrai nklipcoc Evraygvot 6T1i x6)pa otagovvjg TOD; icat 7tou0evoi 8Ev 
avaytpovrat 7tpor3Xfwata not) ornitaupyoovrat an6 Tri 6tayoperucli Koukurtipa TCOV 
natStow TCOV RE1OVOTTITCOV Kat Tow natotow Trig nAEtovotrTrac. AUTO Pefiata oui.tPaivet 
ytati throtou EiSou; npopkfulata sixav icvpicog ot REcavacyrec TCOV nparrow yEvEciw Evcb ot 
ol.to7Eveig nou avapEpovtat (mg Svo act* napouo-tgovtat va Eivat 6xE66v 
anorlEtcrtucet p.orayEvtatEpow ITN/Edw. Occop(o oi.to3g Ott cucogri vnlipxovv &pox°Meg icat 
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Ica 16 Oct litav va urrfipxav IL-total) ciSoug avacpoptc icaOcbc Kat o moat(); tp67rog 
avrti.tetarctcrrig Kat maw)fig -mg. ME triv rravtali arrovcria tau; ot aurpayEic tow Su° 
astp6ow copatanotoOv TTIV KaTaLOTCLOTI Kat Sew actpoucnit4ouv oar! TrIV 7L0CLWCET1K6TITTOL. 
'Eva &imp° CEINTiTtKo, KOW6 0701XElo TOW S .uo crap& EiVCLt Kat TO E4i1c: EVCi) 
67toN avt9Epa npuriyaugtvco; ot xotvowiEg u7r000x1N, totaitEpa arri ustpet olIPAFMATA 
KAI FPAMMATA», napouutgovtat cog rco?,,ult oXtturi.tuctg, irokueOvuctg icotvowiEg PE 
crEf3aulto arriv EtEpotrita, SE Sioovtat avaloya crrotxda yta triv Yroftpxa govo 
Rta avcupopa urri ortpd «MAOAINSI EAAHNIKA»* up:Sim:tat yta flux avacpopet GTO 
Alcuroktttai.tuco Exokeio, TO ()nolo 1.Ettoupysi crcriv Aeliva Kat aro 01C0i0 (porta& i.taerittc 
cur6 noW, pipn TOD KoCFROD Kat tow 07E0iCOV 01 Toveic O'DV Kt Eiry4ovrout utriv EA16.8a. 
OncouSfprotE auto Bev Eivat apicEto Kat Oct fray rcokO icaM va vrtipxE lariptutEpri 
irapoucriao-ri trig icatacrtaulic crrnv EAM&t yta va gatopoimav ot Kucpoi opoyEvEic va 
ourcpivauv triv EXAOSa µE tri xc'opa otagovilg toug, µE Paoli netvta TO 0T0tXdO trig 
otalLOAATtafLIKOTTITag rl  trig 7t0X,D7C0X1T101.11K6T11Tac 7tov xapcouripi4Et ttg 0T11-1EptVeg 
icotvowieg. 
TEA.Etawovtac Kat aoptcpcova µE (ct TCL 7(CLIXLIL6LVCO, OEC006) ott of alryypcupeic KOLL 
tow ovo amp& Xapfletvouv maxim 'mug tri fiacrudi natSayortual otbauctticil amyl nou 
Eivat ri  ottonoiriuri Kat 11 Kaattpysta TOD 81210ArrtOttlKOli goixporcuccrO icapalaiou tow 
1.10LOTIT(0V npourraOciwtac va apocrotithoouv tau; Rucputic paeritac 'VOL CrtflOVTal to 
StayopEtticO, va auvEpygovtat app,ovuca }tE 'mug ouvavOpc'orcauc too; xo )Ptc 
7rpoicataktvEtc, plug, patutatuckg tetuetc Kat crOpcpcova µE tic apx4 trig tuotritag, trig 
cep:uric, 'sic  EtplivrIc, trig OtKOUREVIKCYCTITCLg. 
MOvo op.cog ri ottp6 «IWAFMATA KAI FPAMMATA» f3au4erat an apxtc icat 
(no rt-veotta tic Surokrctuguclig Eicrcaiskuuric, TO 01t010 Eivat Egyavkg GTO 7EEptEX6REVO 
TOW ota(popcov 1C811.1LNOW, oTriv EucovErypetyrio -ri, 0T1.6 0,01C1110E1c, ata tpayaoSta Kat OTCL 
1LCIL1XVIL5ta ROD 01W066-1501)V TCL crurcEicpti.tEva KEittEVCE. H uctpd, 7tapoucsu4ovrct; 
avtticuptEvtxotrita, 6uo TO Suvato nEptcoaotEpa cyrotoia alto 'mug otthpopoug 
noktttai.totic 'row xcopciw urroOoxlig Kat Kopko; avaSEucv6ovrac to Kotvet aripzia 'row 
7Lokittaiobv auto)v, Eivat us °earl va Steuiyovet too; 7E0ktTurmccrtic opicovteg tow }imp& 
oi.tcryEvciw i.u:tOritciw Kat va toy; xatautlynt Oxt govo rcokitsg Rtag o -urcExptgavric xcivag 
al.Vt oXoicAtipau too icOal.tou! 
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KEOAAA10 12  
EYMITEPAEMATA. AEIOAOFHEH. IIPOTAZEIE. 
12.1. TeltKa cruturepaagorra. L'urcprntal extigqcni Kat 4101.61114311 TCOV 
crEtpcbv q1V1A0AINS2 EAMINIKAo Kat olIPATMATA KM ITAMMATA» 
llota kola& etKova yta TrIV EaaSa Kat toy Earivtago, arcorroov ot gtxpoi 
01107EVE1; gctOrittc, of orcoiot grropei Kai va 1.111V eXODV Elt10-1C£(110TEi 7LOTt TTF Mak Kat 01 
onoiot StSeccsKovtat EVaivooft ggaa ano tits aEtpt; «MA0AINSI EAAHNIKA» rl  Kat 
«FIPAFMATA KAI FPAMIVIATA»; 
H EtKova 	 EXAnbac, 07LOICL icapoucrt4erat o -tt; Suo actptc, tStaitEpa o-ta 
to 07COict CULED01:WOVtat atop; apXeLp101); Kat j1E0a101); 1.1CLOTITtc, Elvin autii tri; 
iSavucli; xciva; KaXoKatptvciw StaKorcciw. H EAliftSa avcuptpetat co; Ti xthpa }Is to 
SayreAxota aKpayteckta, try nevtatolOapri Kvuo-tdatvri Oetkacroa, to yaXavet vspot, to 
gayEuttKet SEtktvift, to 1.10VC161101Datpoxa riktopautktgatct, TriV TOTITEVC1K11 Oar', to 11/1111/ 
f3ouva., T1; lipEge; kilLVE;, to EVCD7C0)01aKeL notagta, TOD; cpao4Evou; xagcryailato6; 
KatoiKauc, of orroiot ruivta tpatapouv Toy £21101th7LTY1 top;. Eivat rl  viva, atriv onoia to 
icatSui glropoUv EXEUeEpa va naicouv atop; Spogov; va 13yaivouv t4co ta OpaSta, va 
Kokuparobv Ket0E gkpot, va vapcocruv, va 1.1a0CLIVOUV KCCLVO1ifyyta tparyoSta Kat 
Katvatipitcro; xopotic! Arigtoupythat Xoutov Kat cm; Suo octptc, gta emova yta try 
iftSa co; viva thavuol yta KaAoKatptvt; StaKorric, 
	 &Rota SE OEcopth on Eivat 
urcEp(3okucii, Ka06.); noto; eX,El KeLVE1, 51111(076t; crcriv EXkoLa Kat 88 OVILLIXOVEI altoX.DTCL 1.1£ 
tip/ naparcavco &Ova; 
Op); ot o-uyypacpci; Kat tow Sbo crEtpciw, SE gtvouv tuivo oe auto. Kat On; Svo 
GEtpt; tl  EaaSu SEv napouou4stat arab; Kat govo co; Eva EtSuWaKo toupto -ttKO 
Otpetpo ato onoto ot gtKpoi ottoyevEi; paOritt; izcopoUv va rcEpetoouv KaVt. 
Hapovouicetat ruivra co; ri xthpa Kataythyrj; top;, o -tqv orcoia ouv Ka7C01.01 arco top; 
crurEvEi; top; Kat fi «dari toy; ica-cpiSa». Ot ogo-yevei; ot cricoiot Ercto -Katovtat 
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EUAISa SEA/ dvai wad toupio-te; aUtt taco; xapaKtriplo -tuai avaptpetat as Eva teko; 
tri; cretpac «IIPAFMATA KAI FPAM_MATA» eivat of «nspispyot toupicrre; nov t Kavav 
Staxont; o-tov tono TObc Kat t(i)pa yup4ouv o-tnv as TON natpiSa, triv Agepucli». 
KaOci); ta teoxri, Kat TOW Su° ustpthv, apoxcupoiw, Sivetat pta nkriptcrrepi 
emova 'tic o-6yxpovii; Eadoac. Hav -coo Kuptapxei i ayturri yta triv EadSa, yta toy 
ekkrivuKO Tp6710 (.011;, 'to sanvuo5 (panto, 'ta eUrivuoi, fiCtri Kai t Otp.a. Ilapaumacovrat 
°µo); Kat ta apoPkilltata x6pac: to Kuld,o(poptaKo, rl  pintavoti toy neptjkaaovrog, rl 
tatgevronoirm tow ntazow, TO KunptaKo, TO Otga tow p,appipcov TOD IlapOevdwa. 
Kt 66) Metal, xcupi; virepPoAtc, rl  eudwa pia; a6Txpovq; x6pag. Kat arts Svo 
°apt; Ti EattSa napauau4etou. co; pa aoyxpovri Kolvcovia, it  07EOICE t t Kopko; aE Eva 
peytao ammo Ktvtpo Kt CLOXOXEITat }LE Tlc KOWOW1K4, eirayyekilatud; 1Cat apoaconixt; 
Spaatripternits; tow atop.ow nou TT1V CUEOTEA01W. "Exet µla paKpoxpovri laiopia, ri onoia 
eivat navta icapoUaa. Ern acipa. «IIPAFMATA KAI FPAMMATA» xaparcriptatuoi 
ava9tpetat ott aviv AOliva Eivat ofrace-Siaaa pnprupie; oXima-ripri; tatopiac! ETT1V 
t&a actpa, tSlaitepri tpkpao-ri Sivetat Kat a'to yerwts ott rl  EWA% anotazi x6pa-gtko; 
Cris Eupomraboi; "Evo)atic. Ot Katomoi iris eivat xattoyekaotoi, (pulagevot, EtYyEVIKOI, 
KaatEprlittVOt Kt t X01W KoUTTEXVtKli, totopuoi xi axaStip.aboi evompapovta. 
Wm an° Ksipeva nou apodyouv try uSta tri; aeu0epiac, triv Elprjvn, triv nopsia 
Tall avOpthirou irpo; TTIV KaTalertlaT) TOD 7tOXITU:9101i, Tip/ npooSo, rny 
ouvSigloupylKotma, tnv apompoptt ato KO1VOW1K6 66V01.0 avOpciwtow Kat 011680W, TTIV 
itpoatania tic groaric, EattSa Kat GU; Sy° Gape; (paivetou. va exCt 070X0 in 
owaStAxixoari TOW XaCiW, aKotta Kat alYECiW 01 07E0101 GTO napelbOv unftp4av otanovSot 
exOpoi, 'CTIV 1NTEpda7ttal etplvq; T1; 71a7K661.ttEc 0.41.Ec, inv npootazia tri; yUari; Kat 
'COD neptPtalovto; 'to GE1366[16 TOW Sucauuliatcov TOO 716161015 K0,t TO1) CET01.101). 
Ot 8111.1101)0701. 'TOW Suo cFetpciw yvcopi,colw 710k15 KaX6, Ott o neptoptapivo; xpovo; 
yoirriart; TOW 01107EV6W ROOM& GTO C2ITIV1K6 GX0X£1.0 tiOVO7ECOXEITOt alto TO TAXOGOIKO 
Fta 'to Abyo CTIVT6 t )(OW aupaepukttflet Kat 7E0Ala yecoypcuputh o-tmeia ata 
min tow avo cretpeuv. Ot ottoyevei; gaaritt; p.a0aivouv yta thyyempacpucli Ourtic 
EattSac, npormiouad 'tic, Ttc noket; yearypacpuca 'tic Stapepiagata, ta 
vgaul 'trig, TO 9.001.K6 	 7TEpt(3a.a0V, 'CO Kkitta, TOV 700101)(51.16 	 Tic CLUXOXIE; TOW 
KOTOIKCOV 	 'ta npoi:Ovra nou napttyet. 
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Etri aetpa «IIPAFMATA KAI FPAMMATA» rl  StSacriccOda TIN yethypayfac 
OX,cov tow Stageptuganov Trig EWESac *Etat ue alwo -octapb Ile TT] otSauicakia TOW 
10-COOLK6V Kat 7E0k1T1071.1C6W crrotxeiow Tic crurceicptithvic KeeOe yopac ireptorIg. Ot 
Sigtoupyoi TIN ev kayo (Napa; aKokao0cov tip/ tcrroptayecoypaytKli i.te0000 Kat 
8rigtourryobv Eva eiSoc TecoypaytKao, UTE0p1KOli Kea 7EOXITKFT1K015 QTAXEVTC1 apounctOthwac 
va E4611/01)V to evStayepov row i.taOrirciw EiTE koyo TIN Kataythyll; T01./c, SITE X670 
egnetplaw Cite A.670 7LIOOLVIK Toug GTOUG crurcexptiltvovG KaCte yopa, ronaoc. 
To ibto aKpiPcbc eXODV K6VE1 xat ot cro-yypoReic Tic cretpac «MA0AINO EAAHNIKA», 
}tOvo nov atrroi neptopio-rriKav crrri 81SOLOKOLMQ yecoypayia; IleXonovvricrou Kat 
goy°, us avtiOso-ri µE wog owypayei; Tric cretp4 «IIPAFMATA KAI FPAMMATA», ot 
onotot otodoicopv x  yethypcupia acov TOW yecoypacpucciw otageptutufvuov TIN EAXaSa;. To 
om.teio auto cucorazi Kat Tr! makketyri otcupopet avewecra art; &Do cretptc. 
'Eva akko oruteio, o-ro °nolo rl  cretpd ollPATMATA KAI FPAMMATA» 
unevrepei Tric uetpac «MA0AINS2 EAAHNIKA», Eival Kat ot KatankriKrucec mignokkeg 
9throympie; nou wrapxouv crra retcri Gem*. Ynotpxouv ncaXec navapopcpec 
qxotcrypayiec, ariv 7EpaniatliC6T71Ta EiVCE1 roupto-rtKec mipreg TOTEiCOV Kat viatthv Trig 
Ea a;, ot 07E0iEc av Kat SE o-ovoSetiovtat ano ypcurra. KeilLeva, Stymy etiKoXa ayopi.tfl 
070V eKnatSetyrtKo va StS6,4et yethypayta moo; paarite; tou. 
FEVIK6TEpa 1  mod «IIPAFMATA KAI FPAMMATA» xapaKTripi4erat curo 'fig 
itoXi) allows; yonuypaspieg Kat TTIV 6110139T1 etKovoypayriai, r1  motet Koagei Ta otdupopa 
reoxri Trig GEtpac. Ot ElKoVEc E4a0VOLA1401W TT IV alCOOTLK6T11TQ Tow enetptSicov, 
Erripegouv to Kivrtrpa pixOriarK Tow 1.10EOTIT6V, &VOW T11V El/Kalpia yta 01/cTITTI6E1c, 
Dicor3o0obv cmiv mootKonoirm Tow evvotthv Kat TOD ireptexogavao row Ketgvow Kat 
o.m.436tautw (yaw ano[tvggoveuo-ri row laipoyoptow nao otoo.olcovrat. H au0svrticoutta, 
1 icakatoihiala Kat 1 notovira row yoyroypacptow TIN uetpdc «IIPAFMATA KAI 
FPAMMATA» eivat acupcbc avthrepec Q7E6 au* TIN cretp6.; «MAOAINn EAAHNIKA» 
Kat ri stKovaypayricyri Tic croyKeKptgevric cretp4 e@nrriperei crro ithytcrro TOK napaluivco 
Myoug linap4Tic triq. 
H apxata EaCoSa Kt o apxatosariviKoc noXtricriloc E7EICYT1c napoDcruicovrat Kat 
cat; SD° cletpec. Ythpot tKavonotrirtKoc aptOttoc avayopow arri uetpa «MAOAINS/ 
EAAHNIKA» Kat npawacticet ileyetkoc cm cretpa «IIPAFMATA KAI FPAMMATA». 
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H 0EptatoXoTict (xthpot apxatosaqvucob Evotaykpovroc, pArripzia, epya Ttxvric, apxaiot 
OkupactaKoi cryclove;, apxctio (Mayo, marfutzg, taxvec) o-ttc Evuo aetptc Eivctt GE yevuce; 
ypatti.t.tg tcolvq. 'Otto); o aptOttog Kat i tic-marl TCOV avatpopthv ma Otgata nou 
icapouut4ovrat otcupgpEt crrwavtuoi. Xapatcniptutual avaytpco Ott crrri astpa, 
«MAOAINS1 EAAHNIKA» victipxEt pia Kat ilovaSucti etolcriari }LE ava(popac GTO T4tht 
Ton yuptc.toti TOD Oovauga, evci) crrq ustpot «HPAFMATA KAI FPAMMA.TA» 
«OSUausta» 6todo-KETat aE oral) crEAthec, cnwoomottevri piatuta anti icoU4c 
KaTalaTIKTIKtc £1KoVEc! 
H RDOcarryia ElyCtl TO KIIT'COVIV KaTetaTIXO IAIKO yta TO 7A/coo-Rico E1rin£80 TCOV 
7catStcbv Trig tiktKlac nip(); TqA/ orcoia ancuOlwovrat ot ovo act*. MLOot oxt Ow 
Earivucoi COaet Kat WO Tic arc  xcivec, -Kopko; ano Ttc xtivEg Anc000xqc, florPoiw cmiv 
154113k0VO-TI TOW otcupopow xotvcovucciw CITEpEOT157CCOV. Mtaa alto TOK avaoyouc :60au; ot 
p.cterrytt; (Iva -Kaaba-cow Tic OttOICYLTITEc Kat Tic 610E90* TOD 'wont:Yu oicetvic Kat 
KUTGVOTIGTic TOD KoGROD, tic itpouooxicc Kat aycoviec okaw Tow avOpciwrosv, ave4aptryta 
cud) xp6tta, (plat Ono-KEW. AValatklinTOIN 07603T1 1010E 1tOAITIG1101i 1,16GCt GT0'0; 
OULCOVE; eVaVT1 TOD etaGO rat OVVY191401W otiv tSta TIN aptiovucqc 1501.1131COGIN Kat 
1GOTTITCA; tttGol, GL1G arll.tEptvt; xotvowiEg TrK otcupopeTucontrac KOLL TIN 
rcolunoXrctuKucOrryta;.Oot aav TON 7capoutaAko o-uvavtobArcat auxvet crtrl ustpa. 
«IIPAFMATA KAI FPAMMATA» Evci) ovacux6.); alcouo-Wcouv Ewa* cacti tri crEtpot 
«MA0AINSI EAAHNIKA». 
an (wet «MAOAINSZ EAAHNIKA» ot «etUot» ogv Eimpavicovrat itou0Evot" 
Etvat as va ixriv vicqp4av icatt! AwlOcra Ancetpxst µia apourcet0Eta apo(3oXlic Trig apxctiac 
Earloa; CO; TOD j.1.0VaolK015 COVIK015 7COXATIGTIK015 INUOKE1).ttVOD 7E0D Ezipoicet Tau; 
6.XXou; itoktt tagobc, )(topic kw); nott va EimpEet4Tat anti curtotic. Eto irvcotta auto 
811A4ovetat ica0apet cmi crEtp6t our! E? a. 	 Eivat rl  *pi], 1LO'D MOM crtov icougo to yam 
TOD 7C0?%.1TtG11015. 
H actpet «ITPAFMATA KAI FPAMMATA» vrcEpTepEi nic ampa.; «MAOAINS2 
EAAHNIKA» Kat GTO oat npocrica0Ei Kat icatcupkpvet, GE noko ilEyakirtEpo PaOtto airci Tri 
astpet «MAOAINS2 EAAHNIKA», tt.tuct afro 'qv ELItzwucli truOokoyia, Tqv apxctia 
earFucli tcrropia -Kat Toy apxatocaqvuca RoXttta[to va apopotUst Tqv Evvoia Trig ItaKpOtc 
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Stetpicact; poriOdwrac Tau; tiaffirct; va StatoeavOobv Tri OtapKEta %TN Eartvticli; totopiac 
Kat Top noktztolto15 Kat -t-TIStaxpovtxt top; a41.a. 
TEXoc, Eva OET1Ko 070101,0, TO 01t0i0 xaparuipicet xat 'TN Soo crEtpag, Eivat to ott 
ata 7actiota Trig natSaywytKIN TIN etplivric Kat Tr1c Ex/Lupo -1N TO'0 KAIIIUTO; TIN 
aar0o3Ka-cavonaric Kat CEI.101,43CVLoTTITac 1.1.ETati) TCOV 1,CLCIW Ot EtprivtKtg 7tEpto6ot Kai Ti 
nokrttottiali opaarriptarri-ca -my av0p6xccov (Epyaaia, ExitaiSEuo -ri, StaaKeSacrq, ttxvE;, 
natxviSt, aOkrittKot aycbvEc ) Kuptapxofw OTC; avayoptc Tow olio ostp(ov cstriv apxaia 
DadSa. 
O N. 2413, (1:0EK A' 124 / 14-6-1996, o onoioc aspop6. Try EAXiivtKii natkia ato 
E4COTEplIC6 Kat TTI otanoXvrtot.ttKfi EKnaiospoli, avacptpEt oTt oKonOc -crl; EI.Xrivuel; 
ncttOcia; GTO E4anEptK6, ntpa auto Tv laxattpyeta, TTI otSaoKakia, ttiv apoPokii Kat TTI 
81650011 TIN EXATIVILKIN ?ALUCTOCc, Eivat ILE'C(1415 &am, la 11 apopoldi Kal. 81650071 tri; 
earivtKfic noXixto-tudic Tauten-7a; Trig op068o4rig napethoaric Kat TOD EaTIVIK015 
nokyttol.toli art; etAXE; xcl.)pc;. aria% o -Kono; 'Eric Earivuo natociag ato E4onEptKo Elvat 
TI avd6Et4-11, rl  apoPokli Kat r1  CE41.07L01:11011 TCOV 1.81.CLITEpCOV 'ILOXITIGTIKCIW CYGOIXEiCOV, twv 
napaSooEcov Kat TIN toropia; Tot) Ea -rivto1.1o6 not) of St&pope; xcbpsc ync Ka06); 
Kat arriv agotractia KaTavOrio-q, TTIV EtprivtKli aolifitcoon Kat ouvEpyaala 
atOptov Kat optabow StoupopEttioic npotA.Euarlc Kat nokyrto-ttKlic icapCthooric, ROD cODV 
GTI; MinpOVE; nokonAtTtolitKt; KotvowiEc. 
Ot ovyypa(pEic TM ow) octp6v, aKokove6viac TO ypaill.ta TOD napaniftwo 
aaa, xat kctp.136tvovcac unolirri TOK, 67rON CIRCE Kat napanavco, TO yeyovOc, ott o 
7teptoptop.4-vo; xpovoc yoitricni; TCOV opoyEv6.w ExaOryrcbv ato EarivtKo oxokEio 
povono.A.Eirat an() TO ykwootKo 	 oup2tEptl.aptietvouv napacolla Oprio-KEuttKCt 
crrotxcia ata texixri Kat TOW 81i0 aEtpc.bv. Avayoptc 7tov axpopoiw xptattavtict; coprk;, 
katpEutiKsi amp* EKKkriotaat.t06, OprionlyttKet apoocuxtc, tEpEic, 
vaatic, govaorlipta, avayoptc GTO Xpto-to, atop; Ayioug, aTa inarfipta Koptapxoliv oxa 
totixri Tow oetpthv. 
Erg oetpet «MAOAINC/ EAAHNIKA» KatapealEtat ttcyfikri 7tpoonet0Eta ato va 
KaatEpriOci r1  apootAzoori TCOV opoyEvthv gabrubv OTT1V Encknoia. Etri 0E1.0, 
unapxouv noakc avayopt; as Oti.tata aucrrrip6; napotKtaKet EKKkrio -taottKa Kat 
araOspdt EnavaXattf3avOREvEc xpta-navixt; Spaocriptotritsc ano Too; apcotayowtatec Tow 
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8tcupopow icetgtvo.w. Acv inrapxst peilata EKyoptags, oirre auv&oacceTat rl  rrpocrazuari 
arriv clock/luta Kat crro xaTrinTtic6 axokeio µs icanota 0s1Krl fi iiOtxrj enti3p6Peuari akkii 
apoagkevo-ri anti OecopeiTat Ssoop.kvri. Eivat yavapo (rn ot auyypaysig Trig astpag 
apoana0ofw va Sruttoppyfiaokyv Octlic6 7cp6rorra p Ttg irpoacontictc evarapisc Kat npa4etg 
TCOV icpcoTapwtcrrow TOW icetiltvow. Ompowrac patara oTt TO glivopa TO 07C0i0 Oakouv 
va impala:4w ot origtoupyoi astpag PpicricsTat as agarri aovaveta is TOV aptego TCOV 
avcupopciw GTO crtmceicptithvo pfivoi.ta thre eivat yavapo On auto nou evotayapet Toy; 
awrypayeig Trig aetpag sivat tl  apocrazucrri arriv siockriaia, wpm') Ta ptPkia Trig astpag, 
eivat ysi.mita an6 avayop4 aTov erockriataatto Tow ntarlov. 
ETtg Svo (wag ri opOOSo@i Opricriceia napooatgeTat cog icopto xapcocrutaTuco 
nokyrtai.urcfig Sid -Kota% TOD TAX11Va, TOGO TOD KaTO1KOD Trig Ekkaoac 6ao Kat Too 
'Ekkriva ottoyevli. Kat (rug 8.6o (rem* TO op068o4o xptartavuo5 auvaicrOritta Ompetrat 
&Sol.thvo. Maktara crui cretpa oMA0AINS2 EAAHNIKA» Bev Dirtipxet rcaltia avayopa 
as akkeg OnaKeieg, ev6.) ctrl actp6 «IIF'AFMATA KAI FPAMMATA» axouµs Kano -Leg 
eXaxtcrrsg avayoptc as etkkec Opriaxeisg xi avaygpsTat On tva rrocroaTo 4% Tow 
icatokow Trig EAVo5ac oev eivat Op068o4ot XplGT1aVOL 
EDIA7CEpaallaTtKet, Ot to Gal*, to TOV tKaVOTLOtTITIK6 aptOtto Opricriceircucciw 
avayopciw nou rcepttxoov, Karcuptpvoov va yvcopiacrov atop; pail* Ta Pam& atotxda 
Trig ekkrivop068o4rig irapa8oarig icat ithaa alth auT6 va Icaateiryfrow icat va 
avarrbouv to op0o8o46 'wog avvaiaOripa, apxovtac as cr6i.trrvota µs Toy N. 2413- 96. 
Ea 01511.7LVOla 11£ TOV naparremo volt°, t pXOVICEl Kat 01 81)0 astptc, ocrov wood. Triv 
npoPokfi Kat ota.80011 Trig ekkrivuclic ROLLTUM1011; Ta1YOTTITac, Kat TOD CaTiVtKOD 
7tOktTlGj.10O. Ot Siro astpeg 7rAmilixopi4auv alto roignakeg avapopec crrriv eXklivuoi 
7tOktT10711(11 TaDTOTTITa, GT11V 7E0k1TIGT1101 Spao-Tript6TriTa Tow EalIVCOV Kat Tiverat 
apocrthOsta avdost4ric Tow e0ii.tow, TOW napaSoaecov icat TOW at6.w TOD kao6 Trig *pa; 
pa; 7rO'D ptPaul amore? a6v TO 01W8ET1Ko xpixo [lETOL4O TCDV EAVIVCOV. H rEpoanakta 
cruTii (lewd) Ott otaxpiveTat Kat aTtg ovo act* C1716 0,VUXEMIEV1KOTTITC1, CIDOEVUKOTTITa 
-
Kat spcup6Tryra. Ot orguovcryoi Kat TCOV Spo astpciw (pivotal Ott 7rpoco0oov, atop iSto 
I3a01.16, Triv slcµa0rlarl Ttig earlvticfig ykcixraag Kat Tri geT6Socrri crrotxeicov no/Attalla). 
1-16mog rl  aetp6 dIPAFMATA KAI FPAMMATA», inrepTepei Trig aetp64 
«MAOAINS/ EAAHNIKA» 'cat as auto TO 0111.1£1.0 E7ECtS1l rl =pow -Wart Trig 
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noktrt071.1CTIS TaDT6TTITac TCOV EatIVOW, (AAA Kat TOD EUTIVt1C015 7E020.VA:4101i Tsvithrepa, 
Timm Atha ora akaiatct Eva; Sta7COAITtOplK06-01KOWEVtK015 myyK.Eipsvou. Kanotsc 
coptec (11pcotoltayta), minota E6tga, (1yap:taw/AA-cum tiftlictta), napaualgov-cat 6xt 
povo oTriv EaTIV1K11 akAti o-rtiv otKowtsvital cop; oldina011. Mla TtTOla irpoaentall 
Oscopco 6Tt sivat noko o-rutavrtKr1 ata RA.ctio-ta Trig nathaythytKijc uicevia)cpcnic swig 
KA.ipatoc calriXoKatavoripTic 1-LETacli TOW Act6V Kat GTO it -vs-61.1a Tic tuOtrytac, TIN 
stprivtKlic crup.(3itharig Kat avvepyao-tac atop.cov Kat 01.11/80W otaxpopectKIN apotksuatiq Kat 
7LOAATtOMKT)c 7LaIX1800-11;, 1COD 071,c o-oyxpovsc nokonoktualltKac Kotvowisc. 
Exon6; TIN eAkivtlajg 7L(11LEiac OTO e4orusptKo, o-f4tyawct g Toy Itapa7EdV03 VO1.10, 
civat Kat TI avaSst4q, apofloAdi Kt TI 041.07tOtT1011 TOW alai-repay 7t0XtTtO-TIKON MOW-LOW, 
Tow napctooaccov Kat Trig tatopias 'TOD EX)taivtapoii not) ca. CMG oteupopec *peg Trig yric. 
0 sativtagog TOD s4threptKob, napomatastat sKtevtarcera, Too° out astpa «MAIDAINS2 
EAAHNIKA» oao Kat arri ottpet olTPAFMATA KAI FPAMMATA». 
Kat of Svo ottptc Sivouv Atipovopisc Tux Triv KaOrllisptvortita T(.0V EAIIIVOW TOD 
e4arceptKob, Triv otKcrysvactKli toug Triv EKITIABEIXTTI TOD; TTIV aCKT1011 TT1G 
OpricnceuttKIN Tops karrpsiag, Tic KOlVoTTITEc Kat Tic napotKtctictc OffaVthGELG TODc, ttg 
axtastg Kat TO'K SEG1.10'6; TON 1.1E TTIV EAMSa, Ttc ytoprtc tap;, Ta flan Kat Ta 011.161 TODg, 
TTi StaaKtSaali TO'D; TT, sirayyskpartKii Top; (.1311, Triv aVa1.11411 TODc OTOV 7ratTlatio, 
OTTIV KaLVCOVtKfl, 01KOVOKLKfl Kat 7COAATtKil nig xthpac un000xlic. 
Ot ouo ustptc ypetyyrrimv ointycova µE triv 13acylK4 natSaythytKII apxli, Kate( Triv 
OTCOia, TO StoarrtKo tatKo aptItst va sivat apooappom.t.tvo 071.; st8tKec avvellKec Kat aro 
4excopto-ro neptfildalov Trig 01.107tVEtac. 'ET01. TO neptexopsvo Kat TOW &Do GEtpCiIV EiVal as 
acoav ptErilo 13a0µ6 svappovtapkvo Imo; TOV KOWOWLKOILOAATtalltKo Xthpo StaPicocm; TOW 
gctOrtrdw, evspyonotthvtac GE tKOLVOTEOLTITtKo 13a0µ6 Ta fitth[tara tau; Kat StsuKok6vovrac 
p.s GMT& TOV tpono Triv 0111.LETOXII TOD; OTTI µa9riataKri otSao-KaXia. 13613ata Osv 
icapaAsiastat Kat 11 cr6voco-11 TOD lAtK015 ILE Toy 1toXtrtap.6 Kat tti xthpa npotAzucnic 
GTOIXEla avanounaara o-Dv8s8s}teva pc -ctiv Dicootacrri nig ouSaaKottzvric ykthaaac. 
H marl otayop6, Tow Six) astpthv sivat to yeyovoc ott ri astpet «MA0AINSI 
EAAHN1KA» napovat4et TON/ sarivialio Trig ApEptKfic Kat pnvo, av( ri crape' 
«IIPAMATA KAI FPAMMATA» TON/ OtkivtaLto aE 6Xoug Trig wEsipapc Trig Tri;. To 
Tat-mato ancerasi iva 0111.1a•MtKoTOLTO akeovtherruxt yta Tau; [tathittc 7COD otS605KOVTat 
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earivtKO 	 cretpd orIPATMATA KAI FPAMMATA» rail autos otOrittc 
p.a0aivotw triv totopia tug napouciag TOD; Wad Kat tcov alcov 7Lapouct6w, 	 Otcrri Kat 
toy paa.o toug 071; 1COWCOVIE; TOW Xcopciw wc000xlig, t  altar) TOD; 11£ TTIV EAVtha 
Kat IISTfali 'mug. 'Etat cruvetkconotoov ott &v rival gwot tau; calet a7EOTEAOtiV ithpog 
evOg iiirptocotcro 7E0'0 ovoi.tgetctt carivtaltog trig otcumcopecg Kat txouv TOL iota ovEtpa Kat 
cpao8o4iec, Tt; iStsc SuoKokicc cOad at Suvatotritsc µs napa •ItoAloUg ea.kovc ata 
ngpata trig Trig. Mc autO toy won° r1  astpd KaUtcpyci 	 carrucil tavtotrita Kat triv 
nicrtri ott; &wallet; ROD icriyacouv an() mud' npostotiletcovtag to Spoil() yta u 
Srultoupyia tow apptavow CE1TUXIIIRtVOW Ealivow, ot 01G01.0t Oa avaoctx0obv ;lava wcO 
opiort too; GTO Iceptpaillov tqc KOBE xcivag. 
Tao; o vogog N.2413-96 exio-rig avacitpet Ott ammo; trig cAlrivuclic icatociag ow 
c4catcptKo eivat Kat TI 0141.pokii a'rnV 0111043CLiCt KUTCLVoTIGTI, GTTIV stprivtial ouptpkoari Kat 
GOVERyCtaia atop.ow xar oi.taScov Stayopc-cualg npotkzucrric Kat noktttatudig 7capOrboarig, 
itou c:41w act; afryxpoveg 7c0k07COXIX1.011.11Ctc KOWONIE;. (1)aivocat KaOapd Ott o voilog 
otoxcUet GITIV KaattryEta Kat CEVe7tTO4TI T11; Sutoktrtailuclic rj Kakirtspct 
7Loku7Lo2attcsi.tuclig tautOtritag TOW oi.toycv6w i.takt6w. 
To DktKo KM TOW ho oetpciw cruvoi.ctca µE ttg 81.117tOkttlCF111.Kec, 131.04LCITIKt; 
cpicetpteg Kat 7Cap1107(iGE1; TOW I-MOT& Kat TO 7toX1)7E0X1XIMILICo 7LEpti3Calov trig *pa; 
Otai.to-vrIc 'OK, %WI; tautoxpova va napaAzinctat Kat rl  oUvoccrli TOD 1.1E Toy icoktttop.O 
trig EkkaOac. Acv inuipxotw 071; ouo octptc, COVOKEVTptidt ovvatoektata, of 
Stayaivetat 4evoyopia, apoKatakiffetc, patatol.tog Kat cx0potrita aict-vavrt 
MOD; 0101);, XCOpi..; ofICO; auto va ovvcadyctat try uno[360p.to -n TOD 0.2%,rwtKoU 
7CoMnapoli Kat try u7Lopet0i.ttori trig cOvudig 'mutat-Tag tow p.tKp6w ottoycv6w Rah -ruby. 
Ta KEillEVCI. Kat TOW Svo amp& (mime-tat va txouv TvciNiova Toy anaaantkva ciao 
iltaaXkoSo4ia nottptoyttolto Kat va PpiaKovrat oc croccu4 µs to nvelitta 'n1;  ctpfivric, trig 
ouva6Ckwooric tow kaciw, trig ötanoAmoRtKOtritag Kat cii; 01KOWEVIKOTTITg. Ot 
ourpaysic Kat TCOV &Do cretpciw — IcokU Tao cartuxii.thva 'rig  astpac dIPAFMATA KAI 
FPAMIVIATA»— (paivetat va GTOXCliODV 0711V xaXXtiyycta trig Sticoktttoguclig TCCDTOTI)Ta; 
TCOV 1.11Kpciw oi.tcrysvciw, ot 07E01.0t otodo -Kovrat sAlaivtKa µE Itta cure) v.; ovyKsxptg-vcc 
actptg. 
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H tepdatta otacpopci iletati TOW Suo amp& 6yKe1rat CYTO yeyovoc ott 11  aetpec 
«MAGAINO EAAHNIKA» epApav4t ttEyockri as5uval.tia atov tpono napouoiaairiq TOW 
SDO otacpopeniabv iroXt-rtailtKci)v xcivcov. Ta xeii.teva Trig cretpac nepikauv 
nokatcrEtKfi tiovogpeta . &vow ileyan Papiyurca °my EXXaSoKevcp1K6-crita, o -rriv 
narrto-rtial Kat OpriamyrtKit napiSoo-n TOW Dail-VOW, EV(.0 ayvoativ -ca 7tokatowx6. 
atotxcia TIN xeopag wtoSoxlic Kat Tnv aUfiXaniopacrri TOD Ear1V1K01.) nokutcri.toti µ£ Tops 
aaoug. H Earivudi napotKia TOW H.II.A. gotget va napoocrtgetat urn cretpec 6xt cos 
aoatartKo 1.14Xoc Trig Kotvoyviac Trig *pug ImoSoxfIc, cald cog 1.tta. Kolvonrca 
anOtIOVC01.16V11 Kett aUT6V0j.111. Av Kat o 1.taOrFfig 7tapopo-td4rat Kt OVTII.LETCO7L4Tal aav 
csiSvoXo, 7Ipoiov o-uvecvnio-ric Kat aarlAgniSpaoric tcyuXotxtcnov 81)0 7E01.1TtajlaW, av Kt T1 
811C0kITICTillKorTita napopcm546-cat co; Eva ano Ta paalKa XapetICCULGTIKO, TOD, 0 
?co/way -ma; o nokinEoXtturp.tKoc Kat KOIVOW1K6g XeOpoc OtapicomN TCOV 1.111011ToW, 45Xt 
}toy° SEv napopatticorat tKavonotrixtth, aaaa potift4t va ayvothat 0-00-TTWaTIKa aid) 
TOD; orultaupymig Trig actixic. Occopco ott TO myyKeKplithvo mold° x1)81(4E-rat 64.tarn 
PEXTICOG11, 1.1,1a io-cog 1161.0VIIKTI EILOWEK600-11Tng ovyKeKpipt6vtig uctpecc. 
AvriOeTa arri actpd olIPAFMATA KAI FPAMMATA», TO neptexOttEvo tau 
DI.tKoti evctpi.tov4Tat 7c2dipcoc JAE TON, KO1VOW1KO, Rolxnatuico, yempavtKo x6apo not) 
o1al3totiv ot 1.taarrttc. To) ot carivtxtc, oao Kat 01 aUsc Katvousg, napopataco -vrat cog 
o-ovOutmi, too-cti.ta pail TOW TEOXI7tOXITIC411K6W KOIVOWt& TOW Xavciw StallovIK. Triv 
iSta cycrygli ot eL1.1-FtKeg Kotvol-veg napopatacovrat Kat as crovoDacri.to 1.ts TT/ Eadtha 
Kett TOV EX)n 11VtKo 710X1T1C4L0, Ka06c Kat 1.1,E TTly ODValGOTillaTtlal, t8E0X07101 Kotverurra 
TCOV altaVtaX015 Ealr1VCOV. Ta 7CO2 n ITIC9.11Ka =MEW TOW EalIVCOV Trig  otaanopac, Trig 
Kuptapxng op.65ac, KaOdig Kat OX,COV TOW 6.2 n1COV KOVVOTTITCOV Trig x(opac i7r.o8oxfic, 
napaucagov-cat oTri crEtpec tKavonotutKocata o-to151.ta Trig tcroTti.tiac Tow 7toXittai.t(ov! 
Eivat cpavepo ott ot ovyypacpci; TIE Getpac 7L1GTEDODV oTt ri yvcoptpla 'cow << etacov>> 
GTODg 1.11Kpaog %tom* arlyei oTiv KaTaVoTIC111 Tris vootponiac 'mug, o-Triv 
aankoetcripqa-ri, GT11 cptaia , GTOV E1171kODT10116 TOW 417CE1p16W, =Iv Kaattpyeta TOD 
7LVEDIACtTOg TIN 1GOTTITCtg Kett T11g nayKoailtas etpfivrK Kat apa CYTTIV oxpacta &coy! 
Tactciwov-rac KO,t cr.61.19cova lie (Act Ta 7Capa7tdvco, Occopcb ott ot aorpaysic Kett 
'row ho Gap& Xal.t136tvo -uv DlrOljnl Tops Trl f3aalxll natSayoyytKil Marrtxt aprj 7COD 
Val 11 a4107COIT101 at 11 KaaltpyEla 'cop Staokatcri.ttKob goixpontKoti Kecpakaiou TOW 
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paOntciw npoonaOciwrac va 7rpOCTOtgaGOIN TOVc pucpaOg paOrittc va otpovrat TO 
Stacpopetuco, va o-uvEpyotcovrat appovuoi tons cruvavepamroug -mug xcopic 
npoccatakfivEtc, pion, patotorucec teccrag Kat uoitycova pz Tic apxtc TIN loftily:cc, TN 
ayartic, trig Etplivric, trig oucougEvucftntac. 
MOvo optoc n awe( «IIPAFMATA KAI FPAMMATA» paoicEtat airs apX4 Kat 
OTO nvEcipa tnc outoktttopuclic acnaiSEuanc, TO moth Eivat Emmytc aro neptExopEvo 
tow otacpopcov KEtgvcov, cmiv Eucovaypalptioiri, au; ao -KnoEtc, ota wayao•Sta Kat OTa 
natxviSta nou o-uvoosciauv ta ourcEccptgtva Kelp.Eva. H astpa, napoucrc4ovtag itE 
avtucEn.,EvIKOrryca, Oao TO &wad:, neptoo6rEpa =meta alto toug otayopovg 
noktrusgatic TOW X0V6W un000xlic Kat Kupicoc avaSsucvoovtac ta Kowa o -ripzia TOW 
noktttopciw autciw, Eivat at Oto-n va Sizupiwet 'mug nokyrtapticatic opicovrec tow Lu(pthv 
oitoyEvOw paermiw Kat va touc Karam-nom, Oxt govo noXitec pm; oupcocptptvric xcbpac, 
&ad o2t.OKA:npou TOD co:mita% of onoiot Oa Eivat ucavoi va otpovrat TO StacpopEttKO Kat 
va ouvEpp4ovtat appovucac 'mug o-uvav0p6novc 'you; xo)pig npoccataknyEtc, pion Kat 
patotatuctc tecoEtc. 
12.2. 11peryloct; 
luvoyiovtac, ()avec), Ott ittaa oto Ottta 	 Epyautocc acrylic, 	 ustpd 
«IIPAFMATA KAI FPAMMATA» 'crimp-cepa trig ottpecc oMA0AINSI EAAHNIKA». H 
ourcacptptvn °Eye( napouffuget 1.1E pEaktorucotEpo Kat nkriptorEpo won° Oxt itovo tiv 
laocc &ad Kat ti  crimpovn npaypatucotnta TOW EIIIIVOW TOO 6403tepticoi) otauc 
TWIN/cc opayevEic BaagEtat cm; apxec Kat GTO TwEbtict trig Ocnol.rctopuclic 
Ecocaioeuanc, nau Eivat Epcpavt; aia KEipEva Kat au; Eucovcc tow teuxciw trig octpcic. H 
Eucovaypeurniori tic actpecc mimic unEptEpei tic actpac <<MAOAINSI EAAHNIKA». 
Ythpxouv PEPata KalE0tEc KIK* CaEiNfetc, Ttc 07(01E; Kat Entonpoivw avakutuai out 
nponyoOpzva Kapaccta &ad crupacEpacypatuai Occopth Ott it  EXILLSa Kat o Earivtagoc 
napauouftovyat ILE 'coy KakotEpo &mato won° ano too; öriptouayatic 'on; 
ourcExptiltvric actplic. 
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Awl.()mai actpd oN4A0AINS1 EAAHN1KA» exet ap -KaTet ReptOcivul Paritoo-rN. 
Ta cnipzia, Ta oitota xpsuicovTat f3EXTioxrri, crai auyKEKptgtvii actpa, Ictureixo 6u eivat 
Ta EYN: 
H Evio-xuall TIN napopoino-rN Tow taoTtp.cov aarkirtSpozEcov too EaTIVIX015 
7COXITIOliO6 1.1.£ 'mug 7LOXITIcstiolic 611.cov Aacbv. 
H Ariptarepi napapaiaari 	 xthpag inwooxIN Kat TOW totaiTepcov nokyttailtKciw 
tic oTotxdow. 
H Eviaxuo-ri too nveoltaToc TIN otanoIxttagtKOTricac Kat tic  otKowlevtKOTITrac. 
H sviapo-ri TIN kvvotac tic  paKpic Slapmac piaa to xpevo, rl  mole( PoriOd 
wog paChiTt; va otata0avOofw Tri Slapma TIN EXA.T)vtKfN tcrcopiac Kat TOD 
Caivticoi) itatTtatto6 Kat Tn Stax,povuol Tau; aia. 
H stKovaypayniari TTN astpag. 
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11EPIMITH 
To axasia amulet Toy Kowa Cleapn, cfTOV 07EOiO 01 abyxpovec Kap/coy -leg 
ava8ttauv ti 
 auatrutaludi KotvcovtKonotgari Trig vta yevuic. AvatupipoXa TO axoktKo 
eyotpioto OJEOTEXE1 paa-m6 ep-yaXsio arn ovaotKaata au- h Ka0Coc eivat TO rupt&repo 
!Atop 818aaKaklac Kat Ti Xpf1011 TOD eivat OVXV6Tep11 Q7E6 62taw 'raw ecaow gacov. 
EtSucerrepa is j3Pla nou xpriatp,onotativtat 'net Tr) OtoaaKaAla Trig eaqvudic 
.0.6aaac OTOD; eaivonathec Tau e4coupucoi) Xerrovplobv p.e TO 7reptexolievo Kat lie 
rrly eturxivtafi TOU; CO; npeaf3eurtc Tn; EafftSac aTO e4cotepuo5. H avakuari Kat rl 
a4toXOTrio-fi TOD; naptxouv arulavTuct; nkripmpopisc yta criv taeoXoyia, 'fly 
noXtuailucti Tamotrita, TONI noXittallo Kat Ttc auvoXixt; epatelpiec [Diana% Tow 
ilaaryrow. 
Avayvcopgovrac Xotnov TO p&p, Di marl aria coca. Kat Tri Enivawri irou 
txouv -Ea axoXuai eyxetpiata cmi 816tirlaari Kat rqv aycoyfi vov 1.tuqxbv tiathric6v, 
Oecopth npayilanxo, evotayepovaa geranTuraKii epyao-ia too, rl onoia txet Oa 
«nom .11 etKova TIN MAAS(); Kul TOD eValvtattao taco; napoualgovtat OTK aetptc 
13tf3Xiow oMAOAINS2 EAAHNIKAo Kat olTPAFMATA KAI FPAMMATA», of 
ORO* VT10-ttiono-Lobvtat yta Tri otSaaKaXia earivuolc yX(baaac (mu; 
eailvonaiSec TOD e4coteptKao». 
H ampo, «MAOAINS2 EAAHNIKA» anotelei Ina napaycoyfi auvepyao -iac TOD 
HatSaycoytKob IVOT1T015TODoft8a; Kat Tri; Earivuol; Op0o8o411; ApxtentaKonfic 
Ex8607pce TO 1993 Kt aneuChivetat as p.a(friTtc 6 hoc 14 e-reov, of 07E0 -101 
8186aKov-cattliv eVaivucti yVoaaa as thiupopouq T6E0D; OX0AZiON GU; Duly 
npa4ri Optcoc wiatp.onotetrat auto sawn& axacia as oao 'toy Koa 
H aetpd X1IPAFMATA KAI FPAMMATAD eivat µCa napaycori xou 
Haventarratiou Kpfitric. Apxoe va eK81,8etat netpaptauoi TO 1999 Kt WEEDNVETQl 
earivonaaa 	 ottoyeveta;. 
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Emnoc trig napoixrac pztantuxtaxtic itatrrig fitav va ava4r1tliast ncoc 
napovabicarat EXXASa Kai. o earivtoitog aia 7reptex,61.teva -cow Stio napancivco 
naKt-ccov &Sam o .6,tKoo. To ep(otitta 7tou Ile anacncokrios fitav av Ka -cmpepvouv 
ot auytcsKRAveg astptc 13t132dow va pz -caScboolw arm); iltKpatic ptaarittc, Ittact anO 
818aoKaMa Cris 10docroac, yecoipagymet cstoixsia, ototxsia tic  earivudic to-topiac, 
tau s2aArivucob7COXLTILap.ob, -mg earivudic 7rapaSoarig, Trig narclatuaric wIripovoittlic, 
trig op0o6o4iag, tS KaOrii.teprylig npayptattKotritag trig croyxpovric EXMoctc. 
TeltKo; oiconOc Aviv va f3pco ta pThroptata iron otxpvtat ot p.a0rittc Kat niv 
etKova irou or-lila-4am GTO guaXo 'roug Tta EALioa Kat TOV akrivtai.tO, 
taztthvo-vtag 'to axoksio Kt txovtag ou3axtsi. earivuoi µs Koinota ano ttg 815o astptg, 
aKop.a Kat av Sev txouv ento-Keyeei7LOTg triv Mau. 
To npono ittpog nig spyaoiag pop anotelei TO Occopircuo5 nkato-to 	 i.tattrig 
ttou -Kat anotathat ano S -oo Kapaata. To 7tp6to xsydaato sivat gut etaayairucli 
elkni ev6) 'to &imp° apxudt avaTtpatat a -criv ekkivucli itstavaats-ocrri Kat 
Stao-nopet Kat apyotepa 	 calvoykcocrai ernatheucrri a'ro ecoteptico. 
Avaytpovtat ot GICO7E0t, 01 !tom*, of yopsic, 	 p,tuct atliAric tic sarivticlic 
natOsiac O' TO gcoteptKo Kat iivarat itta tatopucli avaopoitil nig oryavo)gvic anO -criv 
EW8a e(papitorl; tic sarivOyX,c000lic sKnaiScuolig. Eto Keg:161mo auto =km; 
avapeparat TO e2 V1Ko GX0W0 trig otacynopag, to 84aKtuo5 npoucontKO, o 
p,aarittKog nkii0vap,og, o poXog tow yovtow Kat nig napouciag. IStaitepti avayopet 
yivstat quo-uoi ativ salvo),Amooli sKnatoeuuti aril Nona Acppu4  
To ocOtspo }It pog nig spyaolag 1.101) WEOTEX,EiTial ano 7CIVICOCE; Kat atattatwa, 
axataypeglitata arraarig 380 aeXiSow. ES& Kataypeupovtat Oka; ot avayoptc itou 
vnapxouv ata asptaxoltsva tow amp& <MAI:MINS/ EAAHNIKAD Kai 
ofIPAFMATA KAI FPAMMATAD xL truv oxtail tte triv Mitoa Kat TOV elkiivtattO 
Kat Katnioptonotoovrat c ()rye° ileyeasg Kaniyopiec. Ot Katriyopieg swat: 
H Eadoa cog Viva &axon& 
Oplioxeia 
lioXittatual tautotrita 
0 earivtal.tOg top 4w-cep-Kali 
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recoypayia 
H abyxpovri Mask 
H apxala EUetba 
AtanoXt-rtainicourra 
H tn-aoyfi TCOV Rapairavo) Katiyoptcbv &me fxra ano apoaticructi 
&coy TCOV TEDV0V TCOV aetpciw. H awe( µE Tnv °mitt airrec ot wargyopiEg 
napovaugovtat atriv epyaaia gao ocpeastat arrl ampet, µE tirlv onoia napovauit;ovtat 
ot -Karr-11,0*c auttc, arts 8vo avytc.ticingtvec actptq' 7t.x. avayopt; arts (mote; rl 
EUAloa napauolgeTat co; xeopa otaxonciw unapxovv Kupico; ara npcina rElixrl TCOV 
amp& nov ancoNvovrat a-cauc apxdpiaug paerittc. Avribeta ot =mai:soups; 
avayoptc aryl abyxpovri i  atriv apxata EAMSa Intapxovv a-ra teiari TCOV astpciw nut) 
aneuthivovtat awl); upoxcoprvtvaug parrrtg. Ot napandtvco icaTriyopiEc nspitxouv 
viroicarriyopisc* 7r.x rl  Ica-myopia o-oyxpovi EUaba nepitot avayopag GTOV 
aarrnapa i  aryl otatpoyli ev6) rl Katimpia Earivuuttac TOD e4coupticao aspitcst 
avacpopt; of 07LOigc cupopoiw Tnv eicnatocuo -ri, Tot tOttta rl  TTIV epyaaia TCOV ogoyevthv. 
IStai-repa TOV40 TO yeyovo; oTt of ouiyopec Katriyopiz; Sew givat xeopot 
autavoilot Kat amavoi cOad avylcolvoyvoiw, extKOWCOVOI5V Kat noUtc (poi* 
OtstaUtt o Eva; plaa 070V 60ao. H icarrryoptonaticni TCOV avayopciw trve KaOapet 
yta tte0o8olayticali; Xoyoug icat yta va 1.1.0D Mont Triv ealcatpia va aptOptonoulaco tic 
Stayopeq avayoptc ayao Occop6) ort it  eucova  i  TO ilfivutia nob npoo-naeativ va 
nepliaoav ot o-uyypayeic TCOV f3t132dow yta rrly Daift8a Kai TOV EUTivtap.6 flpicricetat as 
awayeta p.a TTIV &ram" Tqc napalm-tau% Trig aurceicpw,evric ericOvac ij 
privollatoc. 
Me Tr) atartattial pa000, Kat orptaupythvta; ta axorticet ypayfulaTa, 
napauatdcw Triv eticova Tri; OMSK icat tau tairivtattuo, oncoq napovatgovrat ae 
KdOe mixog 'row actpd3v, Kat Tel(); avriv Ket0e =pet 4excopiath. Eiricnic Inretpxouv 
o-uyicpyrucoi nivaxec yta TO gioog tow avayopow an; olio am*. 
H xataypayfi TCOV avayop6v Sty neptopgerat !lova ara Keipzva. 
KaTaypayovrat 4excopacyta, ae adiaauc nivaicec, ot avapoptc 7t01) DthpXODV au; 
aoicepetc. To iSto yiverat -Kat yta TI4 avayopt; NOD D7CapXODV an; eticOvec, itta 7CO'D 
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eivat .yvoxyro Ott air* airepOiwov-cat a-ro avvaiahlta TOW gaan-r6v Kat napa noadt 
Krivtipata }Jacopo& va 7reparyouv atop;Kpotic 1=011* iltaa a7r6 auttc, sits &ray 
exouv pea° aul.136,11pcoarig tau Kevavoull &ay C7EOTE) n,075V atyrOvol.tec irriyac fterarsrrIg• 
litarebo) Ott [terra a7r6 top; 7rivaxec Kat Kupiroq Ittaa carp to GTCLTIGTIKsi, 
axg8taypaggata (paivovrat KaOapdt to irnvogara Kat ri etKOva Eaer8a; Kat top 
eA2aFtagoli 7UOD Sivovrat atop; olloyeveic tta0 -rittc mi.  top; orlplaupyolic TCOV boo 
o-orcexptp.tvcov cretpthv. 
To Tpito Repo; TIN epyaffierc too C1,7E0TatiTal alto evvea Keyeaata. Eta ox-reo 
apcina Keydaata top ilepopc aura) yiveurt i  aveaman KCLI 71  CE7r0K0)81K0710iTIGT1 TCOV 
TLIV(LKON top 7Cpo71YobRevau T6-6X0D;. AiVOVT111 7LOAM 7LapaEtyllaTa Kat Ireptypaye-rat 
avoluwai o -rpoiroc nou napouatgauv of Suo act* Triv Ella& Kat top Ea7iVIC7116, 
TreLVTGL aottyawct Tl; 7LIApCL7LaVO) KCITIMpiEc. rta ia5t0e Kaanyopia Dirapot KpvEtKil 
Kat yiverat o-orcptari TCOV ovo aetpcbv. Driaric upareivovrat A:6(mq yta acoathlepri 
napalm-1am'. 
Eto evato Keyeactto too wimp Opal); TiVETCL1 71 TEXIICA caro-rilxriari Kai ri 
auyKputKil erripmali Kat a4toXoyriairi Tow aetp6v oMACIA1NS1 EAAHNIICAD Kat 
«IIPAI'MATA KAI FPAMMATAD. Aivovrat -ra tc uc z aviLurepetailata pop Kat 
vadtpxauv upardaetc yta to acomotepri 61K6VCE TIN EXAaSac Kat Too earivtallao 7rav-ra 
crblupowa Rs to No:5110 2413-96 yta trly eaTlvtial natoeict 070 etco-rept -Ko Kat Tri 
otanokataindi elaraioeuarl. 
Ev KaTaKA.eiSt, paropeo va irco ott av icat of Suo au* Sibrov-rat cart5 Triv aping 
yta Triv Dad.8a, toy 6111VIKO TpolE0 C011; Kat. to War/1th 71071 Kat eOtµa 
Ka-ccupepvauv xat 8iVOIW µtia pecatamari maw Trig Earloac Kat top CaTIVIM.L075. 
IStatrepa 11 awe( olIPArMATA KAI FPAMMATAD Siva Kat ilta 
ialiptarepri euaiva wpm) Kccrapepvet va irapouo -tget to uStaitepa nokataillth 
a-rotxda trig  Vopa Stal.tovIN 'row Ea livcov %tom& Kakoc Kat TL; wOultec 
aa-0,entopdaelg -coo sail/ma) namapoi Ite top; ifalauc evtax6ovtac tat To 
nveilla TIN StanoXirrtap,tthurrac Kat Tric otKougemeurrac. Me toy Trufmo auto rl 
auyKeKplithvri aetpd eivat as Otcrq va oteugovet tau; luzarrtainicoi); opgovrec tow 
olloyev6v [taGritCov Kat va 'mug Kerraatflaet oxt goy° iroXitec 1.ttag o -orcexplithvrig 
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xdvac, aadt oMickripou TCR) Koogou, of oitotot Oa eivat ucavoi va 45001=1 TO 
otapopg-ruco icat va cruvepygovrat aNtovuoi µE 'mu; ouvavep(onauc Tau; xcopic 
icat apoicaraildiyug. 
Ta napawiwo etym. Kat .ra orpgia o'ra oiroia t1  ogyet oMAOAINCI 
EAM-INIKAh uotepei aurcprruca µE Tri aelpa dIPATMATA KAI FPAMMATAD 
KUL icaXo Oa frCCIV va is M,POIN un'oxvii -roug of ouyypag)Eic Trig oapaq aE pla 1.0*(0c 
1.talovTual enavt -dooll Tug. 
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SUMMARY 
The school constitutes the main institution, to which modernsocieties assign 
the systematic socialization of each new generation. Indubitably the school handbook 
• 
constitutes the basic tool in this process, as it is the main means of teaching and its use 
is more frequent than all the other means. 
In particular the books that are used for the teaching of the Greek language to 
Greek children abroad (outside mainland Greece) function, with their content and with 
their appearance, as ambassadors of Greece abroad. The analysis and evaluation of 
these books provide important information on the ideology, the cultural identity, the 
culture and the total experiences of learning by the scholars. 
Recognizing, therefore, the role, the big value and also the power that school 
handbooks have, in the molding and the behaviour of young scholars, I truly consider 
my Post-graduate work, interesting. It has as its subject: "The image of Greece and 
hellenism as presented in the two main series of manuals for Greek diaspora pupils", 
both of which are used for the teaching of the Greek language to Greek children 
abroad". 
The series "I LEARN GREEK" constitutes a production made possible 
through the collaboration of the Pedagogical Institute of Greece and the Greek 
Orthodox Archdiocese of North America.It was published in 1993 and it is addressed 
to scholars aged 6 to 14 years, who are taught the Greek language in various types of 
schools in the USA. In practice, however, Greek schools worldwide use the series. 
The series "THINGS AND LETTERS" is a production of the University of 
Crete. It was first published on an experimental basis in 1999 and is addressed to 
Greek children of the Diaspora. 
The purpose of the present postgraduate study was to seek out how Greece and 
Hellenism are presented in the contents of the above-mentioned series of instruction 
material. The question that occupied me was whether the particular series of books 
accomplished, through the teaching of the language, the transfer to young scholars of 
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elements of Geography, Greek history, of Greek culture, Greek tradition, cultural 
heritage, orthodoxy, daily reality of modern Greece. 
The final aim was to find the messages that the scholars receive and the picture 
that forms in their minds of Greece and Hellenism on finishing their schooling and 
having being taught Greek with either series even if they have never visited Greece. 
The first part of my work constitutes the theoretical part of my study and is 
constituted of two chapters. The first chapter is an introductory study whilst the 
second refers to Greek migration and the Diaspora and later to the Greek speaking 
education abroad. 
Reference is made to the aims, the forms, the institutions, and the means of 
support of Greek education abroad and includes a historical review of the 
implementation of Greek-speaking education as organized from Greece. In this 
chapter also mention is made of the Greek School abroad, the teaching personnel, the 
student population, the role of the parents and local Greek Communities. Special 
reference is made, naturally, to Greek-speaking education in South Africa. 
The second part of my work consists of tables and statistical charts totaling, 
roughly 350 pages. Here there is a record of all references that are contained in the 
series "I LEARN GREEK" and "THINGS AND LETTERS" that have connection or 
relation with Greece and Hellenism and are classified in eight (8) broad categories. 
The categories are: 
Greece as a holiday destination 
Religion 
Cultural identity 





The choice of the above categories was decided upon after careful revision of 
all the volumes in the series. The order in which they are presented is based on the 










references, which present Greece as a holiday destination, exist mainly in the first 
volumes of the series, which are directed at beginners. On the contrary, references to 
Modern and Ancient Greece is made in later volumes directed at advanced learners. 
The above categories contain sub-categories, e.g. the category "Modern 
Greece" contains references to Athletics and Sport or diet, whereas the category 
"Hellenism Abroad" contains references to the education, customs and occupations of 
fellow-countrymen. I stress that the various categories are not autonomous or 
"waterproof" but are so linked as to communicate, and in many instances infiltrate the 
one into the other. 
The categorization of these references was done for purely methodological 
reasons and in order to provide me with the opportunity to enumerate them. I 
consider that the picture or the message that the writers of the books are trying to 
convey on Greece and Hellenism is found in direct affinity with the extent of the 
presentation of the particular picture or message. 
With the statistical method, and creating relative charts, I present the picture 
of Greece and Hellenism, as they are presented in each volume in the series, and 
finally in each series separately. There are also comparative tables for the two series. 
The registration of references is not limited only to the texts. References 
made in the various exercises are recorded separately. The same is done for the 
references that are made in the pictures, as it is known that they are addressed to the 
sentiments of learners and very many messages can be passed on to younger learners 
through them, either when they have the complementary role of completion of the text 
or when they constitute independent sources of learning. 
I believe that through the tables and mainly through the statistical charts the 
messages and the picture of Greece and Hellenism that is passed on to young learners 
by the authors of the two series is clear. 
The third part of my work is made up of nine chapters. In the first eight 
chapters of this Part I analyze and interprete the Tables and Charts of the previous 
part. 
Many examples are given and the method used by the two series to present 
Greece and Hellenism is analyzed always according to the above-mentioned 
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categories. For each category there exists criticism and comparison is made between 
the two series. Solutions are proposed for more effective presentation. 
In the ninth chapter of the third part the final assessment is made with the 
comparative estimate and evaluation of the series "I LEARN GREEK" and "THINGS 
AND LETTERS". 
My final conclusions are recorded and there are proposals for the presentation 
of a more effective picture of Greece and Hellenism, always in accordance with Law 
2413/96 on "the Greek education abroad and multi-cultural education". 
In conclusion, I can say that even though the two lines are conditioned by the 
love for Greece, the Greek way of life and the Greek traditions and customs they both 
succeed in presenting a realistic picture of Greece and Hellenism. 
Particularly the series "THINGS AND LETTERS" succeeds in presenting a 
fuller picture as it succeeds in presenting also the particular cultural elements of the 
country of residence of fellow countrymen as well as the equal contribution of Greek 
civilization with that of other civilizations thus strengthening the spirit of multi-
cultural societies and universality. In this manner, this particular series succeeds in 
expanding the cultural horizons of the young learners and helps to make them not only 
citizens of a particular country but citizens of the world, capable of respecting the 
differences and collaborate harmoniously with their fellow men without hate or bias. 
The above are also points on which the series "I LEARN GREEK" falls short, 
in comparison with the series "THINGS AND LET1ERS" and it shall be beneficial if 
the authors of the series take them into account at a future review and re-publication. 
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